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Un establecimiento muy acredita-¡ otro por la parte alta del edificio y 
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do la casa <̂c niodas y confecciones 
"Las Ninfas", fundada desde hace 
algunos años en una de las calles 
nías comerciales de esta ciudad, fué 
destruido por las llamas anoche, en 
pocos momentos. 
El voraz incendio se inició en el 
interior del gran edificio que ocu-
paba ese establecimiento, y a no ser 
por la destreza y pericia que desple-
garon los bomberos habría habido 
que lamentar algunas desgracias y 
las llamas se habrían propagado se-
guramente a los grandes almacenes 
de "La Alemana", de ''El Encanto" 
v de "La Ximva Granja", que colin-
dan con el edificio donde ocurrió el 
siniestro. 
Cuando llegamos a la esquina de 
Galiano y San Miguel la azotea de 
"Las Ninfas" era un verdadei*o vol-
cán. Poderosas llamas y densas co-
lumnas de humo salían por las ven-
tanas y puertas que dan a la calle de 
San MíííugL No era posible acercar-
fc. El espectáculo que a la vista se 
presentaba causaba impresión. Y 
mayor impresión producían los to-
ques de cornetas, los pitazos de au-
xilio y las voces del público, que en 


















otro por los altos de la sastrería "La 
Nueva Granja". No tardaron en do-
minar el incendio, gracias a los po-
tentes chorros. Se oyó una saíva de 
aplausos en premio a los trabajos de 
los bomberos y la ópinión pública 
elogió la dirección de los jefes y la 
intrepidez de los subalternos. Gra-
cias a estas órdenes se evitó pasase 
del taller a la tienda. 
"LAS NINFAS" 
E l establecimiento "Las Ninfas" 
era de la propiedad de los señores 
Rogelio Cañedo y Ricardo Supervi-
ne. La_ casa fué establecida hace va-
rios años, dedicándose de poco tiem-
po a esta parte especialmente a la 
confección de sombreros de señora. 
A ese efecto tenían instalado en 
la parte interior un gran taller, mon 
tado a la moderna, con maquinaria 
para coser y planchar sombreros de 
pa.ia y de tela. 
Las existencias eran numerosas y 
de gran valor. En la pai-te de la tien-
da _ había también mercancías de 
quincalla, sedona, ropas, etc, 
COMO SE INICIO E L FUEGO 
E l origen del siniestro es hasta 
pandes masas se iba agolpando en ahora desconocido. Nadie había en 
tomo de la casa incendiada. | el taller en esos momentos. E l en-
cargado, Anrel Martín, y los 
oleados Jos* S^nta María v I EL ATAQUE AL FUEGO 
Con la llegada de las bombas cesó 
el clamor do las gentes. Los bombe-
ros, sin pérdida de tiempo, hicieron 
su tendido de mangueras e instala-
lon las bombas. La "Colón" fué ins-
talada en la caja de agua de Aguila 
í San Miguel y otra, la "José Mai'-
Hen San Rafael y Galiano. Am-
tas trabajaron con dos mangueras. 
I sr f- ; "ó el ataq 
j*Los bomberos, con acierto, intro-
üajeron dos pitones ñor las tmertas 
Spe, dan a la calle de San Miguel, 
d e n i ñ o s e n 
d e A v i l a 
LA BRUJERIA SIGUE SIENDO E L 
ORIGEN DE HECHOS CRIMI-
NALES 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, Febrero 20. 
jEsta madrugada se encontraba 
P̂niiendo una niña de siete años de 
^ llamada María, cuando fué sor-
Prendida, en su cama por un indivi-
^ de color que había pemetrado en 
â Habitación :on propósitos de ro-
J l̂a, no habiendo logrado su inten-
w debido a los gritos de la niña y 
los demás familiares que acu-
són . También acudió la policía que 
^ que llevase a cabo el robo. 
W ladrón ge había apoderado de 
la ^ la abandonó en el patio de 
em-
una pe-
ñorita nombrada Sara, habían sali-
do. Los dos nrimeros a la s seis-de la 
tarde y la última a las doce del día, 
*intes de abandonar las labores ha-
bían apagado las pstufas eme utili-
zan para calentar las planchas. 
En la tienda, cuando se origió el 
fuejro, estaba ^ólo iino de l • sorin-. 
el ñor CaiíS '̂V. JWi-on er e>iai)Mi 
cuatro jóvenes dependientas. E l se-
ñor Supm*ville llegaba en esos mo-
mentos de comer, y fué avisado ñor 
un muchacho de la tienda llamado 
Ignacio. 
LAS PERDIDAS 
Las pérdidas ocasionadas en el si-
niestro son de gi'an consideración. 
Las existencias del taller ascendían 
a unos 15 o 16 mil pesos, entre ma-
terial v maquinaria, todo lo cual fué 
destruido por las llamas. Las mer-
cancías de la tienda, al ser extraídas 
del local y depositadas en la calle, 
sufrieron serias averías ñor efecto 
del agua y del traslado. E l total de 
las existencias era de linos 35,000 
pesos. 
ESTABA ASEGURADA 
La tienda "Las Ninfas" tenia un 
seguro de 35,000 pesos en las com-
pañías "El Fénix" y "Nonvich Union 
and Globe Co.". Hace dos años se 
rebajó el seguro a 25 o 30,000 pesos. 
La finca, que es de la propiedad 
de la señora Asunción Valcárcel de 
Bueno, vecina de 17 entre A y B, 
también estaba asegurada. 
BOMBEROS LESIONADOS 
La Sanidad de los bomberos se 
constituyó en la casa Galiano 75, ba-
jo la dirección de los doctores Gue-
rra y Corbera y el practicante Bus-
tamantc. Fueron asistidas las si-
guientes personas: 
Alfredo Banda, de sofocación; 
Luis Martínez, de una herida pun-
zante en el dedo grueso del pie de-
recho; Jesús Hernández, de desga-
rraduras en la mano derecha, y Ro-
gelio Cañedo, gerente de la casa in-
cendiada, de un atacme nervioso. Por 
encontrarse bajo la acción de la 
morfina no pudo prestar declaración. 
E L JUZGADO 
55 
d o a o i o u e . 
UNO DE LOS MAS INTERESANTES ASPECTOS DEL TESTIMONI O DE DUELO QUE PRESENCIO 
AYER TARDE LA CIUDAD DE LA HABANA 
Dos horas antes de que el coi'tejo 
fúnebre partiera del palacio gallego 
una multitud imponente cubría el 
Parque Central y todas las avenidas 
i que le rodean. 
Las calles de la carrera, que reco-
i n-imos antes de discurrir por ellas el 
E l capitán Hidalgo, de la tercera i ,• 4. i,„ 1 „ 
estación; se constituyó en la casa 1 ^tierro'+ P i n t a b a n gual aspecto 
Galiano 72, donde levantó las prime- * respet° * de cur i f ld^ Publ;ca-
ras diligencias y tomó declaración a , Algunos balcones ostentaban colga-
los dependientes de la casa. Estas I <luras negras, los faroles del alum-
diligencias fueron presenciadas por brado permanecían encendidos; algu-
el Fiscal doctor Manuel Castellanos. 1 ñas tiendas y comercios esperaban la 
Al llegar el Juzgado, compuesto por! comitiva con las puertas cerradas. E l 
el Ledo. Herminio del Barrio, el es- ! tránsito se había paralizado por com-cribano señor Blanco y el oficial se-
ñor Junco, se le hizo entrega del 
atestado. 
AUTORIDADES 
En el lugar del s-niestro estaban 
el Ai ,nlde, genr .1 ^rev r; Jefe 
(.e ji »nicia, e! caimán Duque Estra-
da, el coronel primer jefe del Cuer-
po de Bomberos, coronel Carlos Ca-
pleto. 
Una hora antes llegaban al Centro 
las comisiones oficiales y particula-
res con objeto de acudir a la conduc 
ción d' los restos. 
LA ULTIMA GUARDIA 
Dieron la última guardia de honor 
a los restos del querido Presidente 
bros de ios íntimos y familiares del [ neral la Sección de Propaganda; otra 
ilustro desaparecido, a su digno Presidente Ledo, Eugenio 
Abrían la marcha dos parejas dé la | Mañach la Sección de Sanidad; otra, 
Policía Nacional de a caballo, Y se- grandiosa, del Centro de Dependien-
guia la gran carroza fúnebre "Salva- i tes; otra del Centro Asturiano; otra 
dor Cisneros", tirada por cinco pare- i de la Caja de Ahorros al Presidento 
jas de caballos con negras gualdra- den Centro Gallego; otra de la Bene-
pas, a la gran Dumont; todos los ni- ficencia de Naturales de Galicia al 
ños del plantel del Centro, "Concep- Presidente del Centro Gallego; de la 
ción Arenal", en dos filas, portando 
ramos de flores naturales, ñores que 
aUá, en la Machina, depositaron sobre 
el féretro; la Banda de Bomberos; 
los estandartes y pendones con ne-
desconsolada viada con la siguiente 
dedicatoria: "A Eugenio, su Consue-
lo"; otra de los hijos del ilustre fina, 
do: "A papá, sus hijos"; otra de "Al-
fredo Mariátegui, Ministro de Espa-
macho, con sus ayudantes señores I desaparecido la Directiva en pleno, 
presidida por el amigo del alma del 
Ledo, Mañach, señor Cortiñas, hono-
res que terminaron pocos minutos 
antes de las dos de la tarde, 
A las dos se hizo un solemne si-
lencio en los salones de la capilla ar-
diente y los RR, PP, Franciscanos 
Massana v Du'Breuil, el capitán Jua-
nito M, Rodrícruez y otros oficiales, 
LA VIGILANCIA 
Es digno de mención el servicio 
prestado por la policía durante la 
extinción del incendio, 
INCIDENTE 
Un individuo pretendió adquirir 
datos y penetrar en distintos luga-
res a título de repórter, siendo 
aprehendido por el señor Fernando 
Quiñones, repórter de "El Día", quien 
ordenó su arresto después de un 
(PASA A LA SIETE) 
gros crespones de las Sociedades ga- l ña", a su querido amigo Eugenio Ma 
llegas de instrucción Vivero y su Co- | ñaoh. Presidente del Centro Gallego"; 
marca, Unión Orensana, Naturales ! otra de los vocales de la Sección d<3 
del Ayuntamiento de Fene; Tabeada, ¡ Recreo y Adorno al Presidente d̂ol 
'Chantada y Puerto Marín; Hijos de / Centro Gallego; otra a Nuestro Pre-
Lorenzana; Chantada, Carballedo y} sidente la Delegación Sagua la 
sus Comarcas; Solidaridad 1 onVevo-, Grande; otra de los hijos del distrito 
cantaron el solemne responso, 
multitud, que oyó fervorosa el 
ponso, era también imponente. 
SALIDA DEL CORTEJO 
La 
dresa; el Orfeón Ecos de Gaúcia; 
Cuba y España y Ferrol y su Co-
marca. 
LAS CORONAS 
Tras de los niños y las flores y los 
pendones y los estanlartes iban las 
numerosas coronas llevadas a mano, 
entre las que anotamos las siguien-
tes: 
Una de flores naturales dedicada 
"Al Presidente". Aenlle; otra del 
Centro Asturiano de la Habana al 
Ledo. Eugenio Mañach, Presidente 
del Centro Gallego; otra de la Asocia 
Poco más tarde el cortejo se ponía ción de Dependientes al Presidente 
en marcha. E l féretro descendió de 
1 la capilla ardiente a la calle en hom-
• — i a — i r a 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Anoche, en la Academia de Cien-
cias, tu \ efecto una gran fiesta cul-
tural: la presentación d̂ d ilustre 
^ -̂ a, poniendo pies en polvorosa.! confereiickta M. Eugenb Brieux, de 









• M a t ^ 
pcliaa no descansó esta mañana; 
ifia Atenido como presunto autor 
* »efrro Tomás Fumero. 
j-^^'damenté han efectuado un 
&Sljo en la casa del detenido, en-
^ Far,:.osele varios objetos propios 
rujos, entre eJlos un peso sucio. 
'ni anillo 
de reto, un centavo, tres gra-l̂las"- "laíz tostados, distintas bo-
íofe COn ^erbas Y otros objetos. La 
Bto mu:ni,ciP<al sigue trabajando 
tho q ieníe Para esclarecer este he-
* tori i £'arrnado. naturalmente, 
,! las familias de esta pobla-
se habla de otra cosa que 
atrevimiento del ladrón. 
El Corresponsal, 
la Academia Francesa de Bellas Ar-
tes. 
A las nueve de la noche dió co-
mienzo el acto. Fué presidido por el 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante, en su carácter de Presidente 
de da Academia Nacional de Artes 3r 
Letras, ocupajido ios restantes pues-
tos de la mesa el Presidente de la 
Cámara de Representantes, doctor 
Ibrahín Urquiaga; los doctores Juan 
Santos Fernández, Héctor de Saave-
dra, Gonzalo Aróstegui, Reinery y 
otros. 
El doctor Sánchez de Bustaniante 
pronumeió una bella oración—como 
lecto auditorio a M. Brieux, do quien | manifestaciones 
hizo un acabado elogio, ensalzando 
su labor como literato y como con-
ferencista de gran renombre. 
El elocuente discurso del doctor Bus-
tamante fué unánimemente aplaudi-
do. 
Monsieur Brieux pasó a dar 
del Centro Gallego; otra de la socie 
dad "Cuba y España" a su Presidente 
de honor; otra del Progreso de Coles 
al Presidente del Centro Gallego; 
otra de la Unión Villálbesa y su Co-
marca al Presidente del Centro Ga-
llego; otra de flores naturales de la 
sociedad "Rosalía Castro" al Presi-
dente del Centro Gallego; otra de la 
sociedad Monterroso, Antas y Palas 
de Rey a Eugenio Mañach; otra del 
Centro Castellano al Presidente del 
Centro Gallego; otra de la Delega-
ción de Bejucal; otra de José Sardi-
sobre la cultura | ñas a Eugenio Mañach; otra de la 
en general. La esmaltó de anécdotas, Delegación de Güira de Melena a. 
la matizó de bellos paisajes litera- Presidente del Centro Gallego; otra 
de oportunas citas, de opinio- de la sociedad El Valle de Lemus a 
exouestas. | E . Mañach; otra de "Bohemia" a Eu. nos, nes delicadamente 
La disertación de 
prolongó por espacio de dos horas, 
las mismas con que deleitó a la in-
M. Brieux se genio Mañach; otra de Meira 
de Arbo al Presidente del C entro Ga 
llego; otra de la sociedad Unión Lu-
cense al Presidente del Centro Galle-
go; otra de flores naturales de la 
Sección de Instrucción al Presidente 
del Centro Gallego; otra de los "Hi-
jos de Lorenzana al Presidente del 
Centro Gallego; otra a su Presidente 
Mañach, la Delegación de Camajuaní; 
otra al Ledo. Eugenio Mañach la So-
ciedad de instrucción del Ayuntamien 
to de Fene; otra a nuestro Presiden-
te la Delegación de Manzanillo; otra 
a nuestro querido Presidente la Dele-
gación de Guantánamo; otra a Euge-
nio Mañach el Banco Español de la 
Isla de Cuba; otra de Chantada, Ta-
beada y Puerto Marín a su Presidente 
de honor; otra, valiosísima, a su que-
rido Presidente, de la Delegación de 
Cienfuegos; otra al Presidente del 
Centro Gallego la Delegación de Cie-
go de Avila; otra de la Solidaridad 
Pontevedresa al Presidente del Cen-
tro Gallego; otra del aviador ga-
llego Pepe Piñeiro al Presidente 
del Centro Gallego; otra *le flo-
res naturales del Consejo facultativo 
de La Benéfica al Presidente del Cen-
tro Gallego; otra de Juan A. Monte-
ro y familia al señor Mañach; otra 
de Pedro Rodríguez y Pérez a mi ami 
go E . Mañach; otra a nuestro Presi-
dente la Delegación de Caibarién; 
otra a su querido e inolvidable Pres 
QUEJAS DE LOS AUSTRIACOS X 
ALEMANES 
Washington, 20, 
El Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J . Bryan, ha prometido investí* 
gar las quejas presentadas en nombra 
de los Embajadores austriacq y ale-
mán, según las cuales se están cons-
truyendo en los Estados Unidos sub-
marinos, que se envían en secciones 
al Canadá, para ser embarcados coa 
destino a Inglaterra. 
SILENCIO EN WASHINGTON 
Washington, 20, 
El gobierno de los Estados Unidos, 
probablemente, no enviará contesta-
ción ninguna, por ahora, a las notu 
inglesa y alemana, limitándose a ad-
herirse firmemente a la actitud ya 
proclamada ,de advertencia a los beli-
gerantes, para que tengan buen cui-
dado de no destruir vidas ni barcot 
americanos. 
Un funcicnario conocedor de la si-
tuación dice que no espera ningún 
movimiento ulterior en este asunto, r 
menos que sea abiertamente provo. 
cado. 
CONCESIONES A ITALIA 
Londres, 20. 
El "Frankfurter Zoitung" propone 
que Austria haga concesiones terríte-
riaíes a Italia, para asegurar su neu-
tralidad, y también que se ceTabre una 
conferencia entre Alemania, Austria 
(PASA A LA ULTIMA) 
D e s t r o y e r s a m e r i c a n o s 
e n C i e n f u e p s 
conferencia. La concurrencia le salu- telectual concurrencia que no cesaba 
dó con efusivas demostraciones de 
afecto y simpatía que culminaron en 
una atronadora salva de aplausos 
que se prolongó por varios minutos, 
demostraciones que emocionaron vi-
siblemente a monsieur Brieux, 
Se hizo silencio y el ilustre hués-
ped dió su esperada conferencia en 
correctísimo, en purísimo, en elegan-
te francés. Su dicción es clara y su 
ademán sobrio. Versó la conferonria 
de testimoniar con espontaneas mués 
tras de aprobación, la satisfacción 
con que oía la bella y galana con-
versación, salpicada de episodios 
(PASA A LA SIETE) 






¿ A s e s i n a t o o s u i c i d i o ? 
(Por telégrafo.) 
Guayos, Febrero 20 . 
En la finca del señor Alejandro 
Castañeda de este término, ha apa-
recido el cadáver de Juan Cuéllar, 
el cual presenta una herida de bala 
en el cráneo. 
Ignórase si se trata de un suicidio 
o de un asesinato, 
. E l Corresponsal. 
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CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer ?\\ 
Ja "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 5 1 . 6 7 3 . 4 5 8 
n y su dente general, los empleados de La 
Comarca al Presidente del Centro Ga- ! Benéfica; otra a su Presidente los so-
llego; otra de la sociedad de vigilan- cios y simpatizadores del Centro Ga-
tes nocturnos de la Habana al inolvi- iieg0 empleados de "La Estrella"; 
dable Presidente del Centro Gallego; -
otra a Nuestro querido Presidente ge. (PASA A LA SIETE) 
SON ESPERADOS SIETE 
DESTROYERS MAS 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Febrero 20. 
Hoy ham tomado puerto los destro-
yers americanos "Me Dougal 
"Drayton". 
El capitán del puerto envió un de-, 
legado para saludar al comandante, j 
Este recibiólo con cortesía afectuosa. 
Cediéronme un lugar en la comitiva 
y saludé en nombre del DIARIO a 
les jefes de los destroyers, los quê  
me ce 1 marón de atefneiones. 
Recorrimos el buque insignia "Me 
Dougal", cuyo capitán nos explicó la 
visita diciendo que obedece a prác-
ticas navales. Adviértese en los des-
troyers extraordinaria limoieza. Ca-
da uno de ellos tiene cuatro oficia-
les y nueve tripulantes. E l andar 
de dichos buques es de treinta y dos 
nudos. 
En la tarde de hoy llegarán otros, 
siete destroyers y estarán en este; 
pueblo hasta el día veinte y tres. 
El comadante de la flotilla devuel-
ve en estos momentos la visita al 
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En cantidades.. . • 
J'l peso americano en plata 
COTIZACION DE LA BOLSA 
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C A B L c S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 20 
üonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte. 
res, 94. . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. v - , Aa Descuento papel comercial, de 
Ü.l 2 a 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, bü a|v, 
^4.79.75. , \ . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.81.00 _ 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 24.1̂ 2 
Cambios sobre Hamburpro, 60 dlv, 
banqueros, 84.3 4 
Centrífuga polaj-ización 96, en pla-
za, a 4.77 centavos. 
, Azúcar cantrífuga, polarización 
96, a 3.3Í4 centavos corto v flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en plaza, a 3.78. 
Centrífuga, polarización 96, para 
Marzo, a 4 centavo's. 
Harina patente Minesotta, a 7.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.40. 
Londres, Febrero 20 
Consolidados, ex-interés, 68 1¡2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habanu re-
gistradas en Londres cerraron a 
67.1|2. 
París, Febrero 20 
Renta francesa, ex-interés, 68 
francos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 350 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 20. 
Azúcares. 
Continúa clausurado e1 mei'cado de 
remolacha en Londres. 
En Nueva York el mércalo por 
azúcares crudos rigió sostenido pero 
quieto, haciéndose pequeñas ofertas a 
3.7(8 centavis costo y flQte, para des-
pacho o embarque en Febrero, 
No se ha anunciado venta alguna. 
El mercado por azúcares refinador, 
«in cambio, cotizándose a 5.75 y 6 cen-
tavos libra. 
Hoy como sábado se clausuro el 
mercado a las 12 m. 
El próximo lunes dia 22 no se cíec-
tuarán operaciones en el mercado 
consumidor, por ser ese día festivo en 
Nueva York. 
Las operaciones por azúcares de en-
trega futura en la Lonja de Café en 
Nueva York, han sido poco activas, en 
el día de hoy, durante las pocas horas 
que como sábado permaneció abierto 
el mercado. 
Los precios rigieron flojos. 
Sólo se vendieron 350 toneladas. 
E l mercado local cerró quieto y sos-
tenido, sin variación en los precios 
cotizados. 
E l viernes se efectuaron además de 
las ventas anunciadas en nuestra an-
terior edición, las que publicamos a 
continuación que se dieron a conocer 
en ti día de hoy, sábado. 
7,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.06 reales arroba en Sagua. 
3,000 id idem pol. 96, a 7.06 rs. 
arroba, en Sagua. 
3,500 idem idem pol. 96 a 7.06 ra. 
arroba, en Sagua. 
500 idem idem pol. 90 a 7 rs. 
arroba, en Sagua. 
5,000 idem idem pol. 96 a 7 rs. 
aiToba, en Matanzas. 
1,000 idem idem pol. 96 a 7.1':32 rs 
arroba, en Matanzas. 
400 idem idem pol. 96 a 7.10 rs. 
arroba, en Matanzas. 
2,500 idem idem pol. 96 a 7 rs 
arroba, en Cárdenas. 
600 idem idem pol. 96 a 6.90 rs. 
arroba, trasbordo. 
Hoy solo hemos sabido haberse 
efectuado las dos ventas siguientes: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
6.96 rs. arraba, en Cárdenas. 
600 idem idem pol. 97 a 7.08 rs. 
arroba, do trasbordo. 
Nos alaga ver que cada vez que me. 
joran los precios, nuestros hacenda-
dos se deciden a ir vendiendo. Cree-
mos que hacen bien, pues debido a las 
anomalías del presente año, es opi-
nión general, que no se debe tener 
fruto aglomerado. 
Al cerrar el mercado notamos flo-
jedad en los pi-ecios, habiendo fruto 
ofrecido en todas las plazas de la cos-
ta a 7 reales arroba. 
E l Cilegio dv. Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 7 8 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. • 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.114 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena 5. 25 rs. 
2da. quincena 5.721 rs. 
Del mes. . . , . . . . 5.495 rs. 
Diciembre: 
Ira, quincer; 5.359 t í . 
2da. quine, 5.586 rs. 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rp.. 
2da. quincena 5.447 «s. 
Del mes * „ . . . . . 5.547 rs. 
Febrero. 




i I @ 
Cambios. 
El mercado ciera quieto y sin va-
riación en los precios cotizados. 
La plata española se cotizó hoy con 
alza y la moneda americana quieta y 
floja. 
Cotizamos: 
(.Vii eicío Banquero' 
r 
Durante la primera quincena de Fe-
brero se recibieron en la plaza de 
Cienfuegos, 146,363 sacos de azúcar, 




Existencia anterior 21,069 
Entradas de la quincena . . 146,363 
Exportación de la id. . . . 81,503 
Existencias el dia 15 . . . . 85,929 
Rectíudacióí í Ferrocarr i l e ra 
Recaudación ferrocarrilera 
La empresa "The Cuban Central 
Raihvaks Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 13 del córlente mes £19,847, te-
niendo de más en la semana £1,467, 
comparado con igual semana del año 
pasado que fué de £18.380. 












3 djv. . 
60 d|v. 
60 d v. 
div. . 
d|v. . 
Londres 8div 15i< lo^P. 
60div 14^ l&tfK 
París 8d[v. 1^ 2HP. 
Hambureo3d[T 9^ 8^D. 
tttadof Unidos 3 div_ 6 6;̂  i'. 
t'-BpafJase'.iTln placa y 
canti ad, 8 1 v 2# 
i encuerno papel co-
mercial. 10 a 9>í 
dO.VEDAS B CT!iASJERAS-






k m e x h o r t a d o 
Desde el 29 de Diciembre último, 
hasta el 15 de Febrero del córlente 
año, han sido exportados por el puer-
to de Matanzas, para Nueva York, 
Boston, Galveston, Brankeart y Nue-
va Orleans, los sacos de azúcar si-
guientes, por ios señores comercian-
tes que a continuación Se expresan: 
Sacos 
Alemania, 3 div, . . 
E . U. 3 d-v. . . . 
E. Unidos 60 d|v . 



















Sobrinos le Bea y C . . . . 242,205 
Andrés Gómez Mena . . . . 50,000 
Central Cuba Sugar . . . . 44,550 I 
Sixto E. Lecuona . . . . . 27,895 | 
Cuba Comercial e Industrial 16,550 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en a lacón, a precio di 
embarque, a 6 7|8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89i 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, Febrero 20 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
cot ízac iu iÍTde l a 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 20 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra oro español: 
102̂ 4 a 103. 
Groen backs contra oro español: 
lOG'i a lOÔ á 
B J N C G E S P i O l D E U ¡ S U O E C ü l 
FUNDADO EL AÑO 1850 
c a p í t a l ) S S . O O O j O O O 
D E C A N O ^ D g J U O ^ A g C O S P E I . P A I 3 
^ « « . T A i n r ^ ^ B A W C O T E R R I T O R I A L 
díiclna C e í i t r a U ( i l l l A 8 9 81 y 8 3 
iMiiaui. f Oallano 130—Monle 202.-01cw» 42. Be-
Sucursaics en la misma habana, j laamoain 2o..Eaido 2..pasoo Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R f O R 





Pina»' de! Río. 
Gancti Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Granda. 
Guant.ánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITÍt DESDE UN PBSO E N A D E L A N T E immtmm 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





B A N C O O E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se pagará.en las Cajas de este Banco, a partir del 
día 20 del actual, el dividendo número 7 del tros por ciento, corres-
pondiente a las utilidades de 1914, sobre Iris •• ^Amente pa-
gadas. 
Habana, 1G de Febrero de 1915. 
C 812 
Pedro Laboi-de 15,000 
Silveira, Linares y Ca. . . . 13,000 
José T. García 9,750 
Andrés Luque (S. en C. . . . 2,003 
Total 420,951 
18 
C O N V O C A T O H I A 
S o c i e d a i C a s l e l a o a d e B e n e f i c e n c i a 
Ayer fueron embai-cados pai-a Nue-
va York en el vapor noruego "Anna," 
11,̂ )0 sacos ds azúcar,-por los señen 
rea Sobrinos de Bea y Ca., y parA 
Galveston, en el vapor noruego "Ae-
ro," fueron embarcados el mismo día 
10,000 sacos de diebo fruto, por el se-
ñor Sixto E. Lecuona. 
B C L 8 A 1 É N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidus por 
H I J O S D E F U * T * 4 G A L L I 
Vm. ordfin del señor Presidente yt 
por *v vado de la Junta Directiva, se 
convbw» a los señores asociados de es-
ta Sociedad, para celebrar junta ge-
neral extraordinaria con el objeto de 
proceder a la reforma del Reglamento 
«ocial. 
La junta tendrá pfecto el miércoles 
dia 24 del coriento a la una en punto 
de la tarde,, en el local social Prado 
y Dragones, altos, la que se llevará a 
efecto con cualquiera que sea el nú-
mero de asociados que concurran y 
sus acerdos serán válidos. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
E l Seereario, 
Luís Angulo 
t 791 9(i-16 
B a ñ e n E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Valore?. 
Amal. Ccpper. . . . 
Am. Can Ccmunes. . 
Atdiison 
Am.' Smelting. . . . 
Lehígh Val ley. . . . 
N. Y. N. H. Hartf ord 
Cañad ian Pacific . f 




Interborough M. Com 
Mis Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . 
California Petroieum. 
MexiVírm Petroleum . 
Northern Pacific . . 






















S e c r e t a r í a 
idose iv un ido número suficiente de señores accionistas, 
ba.a que pudiera celebrarse la Junta General ordinaria, convocada pa-
ra hoy, se citq uueva Junta para el día 2 de Marzo venidero, a las 12 
m con objeto de proceder a la lectnra y reparto de la Memoria v Ba-
^nec de las operaciones del ultimo año; y para el día 8, también a 
as 12 para discntu; dicha Memoria y Balance, y demás part i cu lar 
que requiera el mejor servicio y el crédito del Banco • deliberar v 
acordar respecto a la retoma que habrá de hacerse en eí a r t í c u l o U 
gundo de los Estatutos sobre aumento del capital social, v proced t 
S u T Z ' la f ^ 1 6 1 1 de Viee-Presidentes, .Consejeros \ i t a aTes v Suplentes que fueren menester. 
Conforme a lo preceptuado en el artículo 42 
tendrán efecto dichas Juntas 
men 
mismas: V con nrrpgl 
de los Estatutos, 
, y se ejecutarán los acuerdos que se 0-
qUlera f1 nÚmer0 de C o n i s t a s concurrentes a las 



















¡ñera y segunda sesión, pueden usar del derecho que les concede .1 
retendO i nl  "1 
5 de Febrero de 1915. 
"El Secretario. 
José A . del Cueto, 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s E s c o g e d o r e s 
y teclieros d e T a t a o 
pm oiAH1US4-re b tarae ael S¿bado 27 del Presente mes, se efectuará 
m J ¿ n T 1 u ^ ? t a A f ^ i ó n , situado en la calle del Prado nú-
S S ¿ L i ^ f t r v * ^ ^ üeileral ordiuaria prescrita en el artícu--0 40, capitulo I I , del Reglamento 
tmHnPpM í s p f , i c i ? u d d seüor Presidente y de acuerdo con lo < * * 
r ^ L . H f 0 ailtCS mencio^do cito por este medio a los seño-
t t n T o l ^ t r ™ T ' ^ SÍrV;i" — * ™ al mencionado acto ganaoles la mas puntun! 
Habana, 21 de F. lu 
Union Pacific 
Balt; & Ohio. . . . 
Southern Pacific . . 
U. S. Steel Common 
DistiUers Securities . 
Chino Copper Co. . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store . 
I/oulsvllle & Nashvidle 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . . 
Westinirhouse Electric 
NOTICIAS CABLEGRAFICAS 
10 a. m.—El mercado flojo, debido 
a ]a expectación de una carta que 
el Presidente Wilson ha enviado al 
Japón, sobre la situación de China. 
10.45 a. m.—El mercado cerrado el 
lunes. 
Acciones vendidas: 130.000. 
Habana, Febrero 20 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-






































ca Cuba. . . . 
Id., id Id. (Deuda 
I n t e r i o r ) . . . . 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayuuta-
mlento Habana.' 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. 1 a. :• - 1 icarril 
Cieníuogps. . . 
Id. 2a. ídTid.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . , 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na. . '. . . . 
Id. H. E . R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Tc-
rritoiüal de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
The u atanzas 
Water Worka. . 
Bonos Hipot. 3ent. 
Azuc. Olimpo. . 
jd. id. id. id. Cova-
donga 
I' Ca Elcct. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
¡ 2mpto. República 
! de Cuba. . . . 
I Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
1 trial 




I Bonoc Cuban Te-
lephone Co. . . 




Banco Español de 
la I. ñé Cuba . 
I Banco AgVícola de 
Pto. Príncipe. . 











































Banco Cuba. . . 
Ca. F . C. ü. á. y 
Acl. Regla: Ltd . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes) 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Cubana alum-
brado de G«5 . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(prefeiñdas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hielo 
Ca. . Lonjft Comer-
cio' Habáíiá (prel 
fcridas).' . . . . 





Hvana Electric R. 
Light P. Co. . . 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes). . 
Ca. Alms. y lilis. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación ) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarlas . 
CárHcr^ W.-
ter Works Co. . 





feridas ) . . . . . 
Id. (Comunes). . . 



















N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tOCt-lOO B A N Q U E R O S HABANA 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadem 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
u a Rgcibímos depósitos en esta Sección 
- pagando intereses al 3 pjfc anual 
Toda» estas operaciones pueden electnarse también po* correo ' 
96% 
71 



























B a n c a N a c i o n a l d e C u í n 
CAPITAi. 
ACTIVO EN CUBA.. 
$ 5.000.000-00 
$ 41.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el l por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas .cada mrq, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
OBSERVACIONES 
correspondientos al día 19 de Febrero 
hechas al aire libre en ' El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
C 598 F-l 
E L I R I S 
f f 
COiMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA ÍNCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 







Barómetro a las 4 p. m.: 762. 






3.80 3.84 3.80 3.81 
3.7o 3.80 3.82 3.831 




Agosto. . . . 
Septiembre . . 
Octubre. . . . 
Noviembre . . 
Diciembre. . . 
Enero (1916) . 
Toneladas 
Habana, Enero 20 
3.96 3.91 3.92 
4.02 3.96 3.97 
3.95 4.03 4.00 4.01 
4.05 4.07 4.05 4.06 
3.95 4.00 4.01 4.02 
3.80 3.85 3.96 3.98 





Ang-el G. del Valle, 
Secretario. 
5d-21 
NOTA.—Estos azúcares son librea 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
El interés 
de tres por 
ciento que 
abonamos en 
su Cuenta de 
Ahorros, au-
mentará su 
capital. • • • 
K GARANTI A, K 
COMODIDAD R 
Y ECONOMIAS 
O b i s p o ¿ > 3 . 
A/ABANA 
Presta todos los servidos peculiares 
de Bancos y Trastee. 
Las Cuentas Corrientes en esta Ins. 
títución, le facilitan la manera de desen-
volver ampliamente sus negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladrones y fue-
go, protegen sus valeres. 
Valor responsaole 
siniestros payados 
S. Arante de la09 que se devuelve!! 
t» » 1910 f» „ 
»» ..1911 ,1 „ „ 
.. 1912 •» »» M 
., 1914 que se rlevo'veril en 1916.. 
S 417^ 
| 20.81̂  
M í « f L <5 esP<*>aI de reserva representa en esfa fecha on 
5406.o0o-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la Kepublica de C"»*. 
n:inas del ayuntamiento de la Habana y efecti ;o en Caja y co l"» ^ 
C09' - ¡auto1 
Por una módica cuota asegura fincas urt nas y establecían 
mercantil̂ :-:. 
Habana 31 de Enero d( 1915. \. 
Lfl Consejero Director. 
JUAN PALACIOS Y A B I O ^ . , 
C 604 
m O P E R A C I 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O . ^ ; 
H 4 B A N A n ú n v 4 9 ~ C o n s u l t a s d a 11 a t y ú 6 * 
%spMMl par» i . . Mttr.si d . 9 y m.dto f\ *• 
i r R B R £ R 0 21 D K 1Q15 D ^ A t a O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
F-l 
F-l 
V I D A M U N D I A L 
•Intervención japonesa en Me- de submarinos germanos se aper-
Üco! L a noticia parece de cama- ciben al ataque. L a situación es 
-al Semeja una broma. | Sólo que 
nuede ser macabra! L a actitud del 
L p e r i o del Sol, en los graves 
Problemas de China, es realmen-
te temible. Es , en verdad, peli-
grosa. L a política de la puerta 
abierta, seguida basta hoy en el 
país de 'los mandarines, no cuenta 
grave. Pero Inglaterra finge son-
reír. . . 
¡La impasibilidad inglesa, no 
obstante, se resquebraja! L a cal-
ma de Inglaterra es solo aparen-
te . . . 
E l ojo expectante — dice ha-
blando de estas cosas un cronista 
va 
con el beneplácito de la Can-; üotabilígimo_no ^ ^ e{ 
cillería nipona. L a influencia ama 
acentúa en la vieja tie-
Kiao-Obao, que rilla se 
dentro de Inglaterra, grandes al-
teraciones. Muchos soldados, es 
rra de Confucio. ^ u - v . u « u , 4uo- xerdsLá. mucha isa en la ^ 
estuvo hasta bien poco en pose- ta ^ voluntariog) ¿ por la noclie> 
n de Alemania, ha pasado a po 
der de los pequeños diablo^. E l 
Japón se niega a entregar a la 
Celeste República, tan formidable 
apostadero. E n la enorme forta-
leza flameará, para siempre, la 
bandera, llena de fuego, que pre-
sidió el combate de ''Tushima;" 
donde la escuadra rusa sufrió, 
frente a los buques de Irgo, la 
derrota naval más formidable de 
[os modernos tiempos... 
pero no es todo esto lo más gra-
ve. 
Los estadistas japoneses procu-
ran además, obtener una rectifi-
cación absoluta de todas las con-
cesiones, hasta el presente, otoi^ 
gadas por China. E n los Estados 
Inidos hay temor .Hay inquietud. 
¿Intervención japonesa en Mé-
jico? ¿Política amarina en Chi-
na? 
¡Oh, formidable Canal, que 
«nes dos océanos y. que eres un 
himno de piedra elevado a la me-
moria del glorioso Lesseps, qué 
malas venturas te esperan I 
Las aguas, que corren mansas 
por tu cauce ¿se teñirán de ro-
jo? 
Los arsenales de la Unión tra-
bajan sin sosiego. E l ejército es 
equipado para campaña. Los as-
tilleros, las fábricas de explosi-
vos, las estaciones navales.. . ¡en 
todos hay a estas horas una acti-
una media luz callejera que pasa 
pronto a convertirse en una cosa 
familiar y poco impresionante... 
Los teatros celebran sus funcio-
nes ; la gente ríe y circula sin 
preocupación. Ni soldados heri-
dos, ni viudas enlutadas, ni ges-
tos patéticos. 
No es raro, pues, que aquí mu-
chas personas—agrega el ilustre 
escritor Salaverría, corresponsal 
en Londres de diversos periódi-
cos españoles—consideren la gue-
rra actual como algo remoto y ca-
si perteneciente a las lucubracio-
nes históricas. E s verdad que los 
artículos primordiales encarecen 
de precio; pero este fenómem, 
que en otras partes produciría 
terribles conmociones, el ánimo 
británico lo aguanta imperturba-
ble. Un día es el carbonero, que 
exige dos peniques más por su 
carga; otro día es el pescadero, 
que demanda aumento; todos los 
días, normalmente, sube la coti-
zación del mercado como una ma-
rea irresistible. Pero la dignidad 
británica pone silencio en estas 
cosas ;el público acepta los he-
chos y no se rebaja a conceder-
les mayor importancia. 
Sin embargo ¡la Gran Bretaña 
está amenazada! 
Un día se hunde un barco por 
efecto de un torpedo; otro, cae 
aniquilada una flota ;otro, vienen 
vidad de fiebre! Los grandes acó- los buques enemigos y arrasan la 
razados, que frente a las costas costa sagrada; otro, vuelan unos 
de Cuba hacen ejercicio, han re- aeroplanos sobre el Támesis. Y , 
cibido órdenes precisas, terminau- entre tanto, allá, en la penumbra 
tes v secretas. ¡trágica donde hierve la furia ger-
¿Quó graves conflictos se ave-
cinan? ¿Qué tristes complicacio-
nes nos esperan? 
Los políticos del Norte son-
r íen . . . ¿El Japón? ¡Oh, no! Son 
cordiales las relaciones con el Le-
jano E s t e . . . Así dicen.. . Así 
aseguran. Y con un gesto de me-
''ancolia, añaden: 
—Más difícil, enormemente más 
peligrosa es nuestra situación di-
plomática, con otros pueblos... 
'Los diarios americanos recogen, 
todos estos rumores. Es , en ver-
dad, harto crítica la situación de 
Korte América. E n Berlín ha sido 
vejado el embajador 'yankee." 
Mr. Gerard fué víctima de unos 
insultos, .de unos silbidos, y de 
•unos actos de ostensible desaira. 
E l mismo Emperador Guillermo 
le satisfizo, le dió expiieaciones, 
le pidió disculpa. Pero . . . 
¡ Si un barco mercante america-
no es echado a pique en eJ Mar 
mana y donde sr maquinan extra-
ños golpes, los hombres que la Al-
bión creía tener acorralados, ha-
blan habitualmente de alguna 
manera factible para sitiar a In-
glaterra. Y en Londres, la mul-
titud estremecida considera la 
terrible posibilidad de que Ingla-
terra, en un tiempo más o menos 
largo, con una intensidad más o 
menos grave, se vea atacada, ul-
trajada en sus costas, ¡ incomuni-
cada del resto del mundo! 
, Y en ^.lenJinia ¿qué sucede? 
¿Cómo viven actualmente los aco-
rralados teutones? 
E n Alemania—dice otro admi-
rable cronista español—hay entu-
siasmo; fervor patriótico; mani-
festaciones populares... Por las 
avenidas de Berlín corren las 
multitudes con formidable es-
truendo. L a vida, por otra parte, 
es normal. Nada ha variado. Sólo 
ha tenido aumento la vieja admi-
ración que inspiró siempre el ge-
del Kaiser han perdido importan-
cia. Los editores no cesan de im-
primir Hindenburgos, y cada vez 
los imprimen más enérgicos, más 
altivos, más imponentes. "¡Cara 
fera ao enemigo... !" 
Y , en Austria, ¿qué ocurre? 
E l Conde de Tisza, Presidente 
del Consejo de Ministros del Rei-
no de Hungría, es actualmente la 
figura política y diplomática más 
relevante del Imperio austro-hún-
garo; es el Bismarck contemporá-
neo; hombre de una energía de 
hierro y de una inteligencia ex-
traordinaria. 
L a entrada en el palacio de la 
Ballplatz del Barón Burlan, como 
Ministro de Negocios Extranjeros 
de la doble monarquía, en susti-
tución del Conde Berchtold, es 
una prueba evidente de que Aus-
tria-Hungría se halla decidida a 
proseguir la guerra hasta el fi-
nal; y esta conclusión—que la vi-
da pública, el programa y las as-
piraciones del Conde de Tisza au-
torizan a mantener—rompe todos 
los almanaques ingleses... 
Austria no cede ¡ Austria no se 
rinde; Austria 
f i n . . . 
Hemos hablado de Londres, de 
Berlín, de Y i e n a . . . 
E l nombre del Canal de Suez 
¿no ha subido a nuestros labios 
al oir esas pasadas disertacio-
nes. . . ? 
L a llegada de las tropas tur-
cas al canal se reporta como irrea-
lizable. Los expertos así lo reco-
nocen. Hay que tener en cuen-
ta que después de anunciado el 
avance las autoridades inglesas 
han tenido tiempo para hacer 
fortificaciones. Los invasores ten-
drán que caminar sobre terreno 
descubierto y bajo el fuego de los 
gruesos cañones de la Marina y 
de las ametralladoras. 
Las dificultades de esta inva-
sión turoa son enormes. E l desier-
to de Sinaí es casi impracticable 
para la impedimenta de un ejér-
cito. L a falta de agua es el obs-
táculo más serio. Además, sólo os 
posible un camino. Y éste está 
dominado por las tropas inglesas. 
Las defensas acumuladas cerca 
del Canal son además enormes.. . 
Los mismos oficiales turcos lo re-
conocen...: 
E s muy mala, encima, la situa-
ción de Turquía. E n la Rusia, 
marcha la Media Luna de derro-
ta en desvandada. ¡ Batallones en-
teros de musulmanes, han pereci-
do de frío! ¡Tienen que comba-
tir, a veinte grados bajo cero! 
Con el fusil en la mano, petrifi-
cados, inertes... ¡Así se les ha-
lla! 
Rusia, por otra parte, encima 
de no lograr romper las filas ene-
migas, sufre cada vez más cre-
cientemente, de una miseria es-
pantosa. No hay dinero en San 
Petersburgo. Ha causado terror 
la noticia. Hay hombres, muchos 
millones de hombres... Pero ¿no 
dijo Napoleón que la guerra es 
sólo dinero, dinero y dinero? 
¡ Miseria! 
Un economista muy conocido, 
P. M. W. Hirst, ha calculado, en 
el Daily Telegraph, que la guerra 
actual le impone a Francia, a In-
glaterra, a Rusia, a Alemania y 
a Austria, un gasto diario de dos-
cientos cincuenta millones de 
luchará hasta el francos. Si ese cálculo es exacto, 
los egresos totales, hasta el día, 
exceden ya de cuarenta mil mi-
llones. Pero esta suma, por enor-
me que sea, no comprende las 
cantidades empleadas y perdidas 
por Bélgica, Japón, Portugal, Ser-
via y Turquía. Omite también las 
inmensas que han empleado para 
su movilización, Italia, Rumania, 
las naciones balkánicas, Holanda 
y Suiza; y omite las pérdidas 
enormes sufridas por las regiones 
devastadas de Polonia y Galitzia. 
¡Ruina de hombres! ¡Ruina 
también económica! 
Y un enorme retroceso en la 
obra de la civilización. 
•Para qué? 
T f o T i o r p r i M s 
Un trance difícil para la madre, 
es el momento de la purga de su hi-
jo, que huye, grita y llora, negán-
dose a tomarla. Se hacen dóciles. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero 16 f ¿o nos los envíen refinado del Nor-
Mr. James L. Rodgers, Cónsul Ge-Ue, ha de pagar otro f ^ 0 ' J 
neral de los Estados Unidos tn ia^ fletes, que formaran P ^ . «f1^01^ 
Habana, ha hecho en estos últimos lio de los consumidores flondanos, re 
dias una visita a Jacksouville, I'lori- finemos aquí y no pagaremos mas 
da, donde ha pronunciado un discur-, que uno de los dos fletes: el del ami-
po muv plausible y digno de aten-1 car bruto al vemr a Cuba. X, aoe-
ción ante la Cámara de Ccmertio. j más, poniendo la refinería, estimula-
En la primera parte de eso discur- j remos en la Florida la producción de 
so ha hablado con elogio y con ver-j caña de azúcar, 
dad de las grandes riquezas natura-1 Porque aquel Estado 
L O M A S C O M O D O 
L O M A S í A Ü I T A R I 
en colchones es el renombrado 
les de Cuba y de la facilidad con quê  sccha caña, no tan rica como la de ' otros fabricantes, a menos precî  
El "Ostermoor" es el colchón fah\ 
cado científicamente, por tanto, suj 
también ce-' "or a todos los demás. Tenemos 
s fabricante 
colchonetas de claJ 
OHAD S DE PLÜÍIW 
esa isla se repone después de sus cuba y con el inconveniente de h^ ¡ mdbeenfin( ¡ cardado 
períodos de depresión económica. Se larsc algunos años; en esos anos au- b P ^ fectam^nte sanitarias 
ha expresado como si fuese, no un mentaría en la Florida la compra de, • * jores f¡. 
Cónsul americano en Cuba, y sí un azúcar cubano para cubrir el déficit; i« -
Cónsul cubano en los Estados Uni-. y a esa isla tanto le da que una par-
dos; y esto debe ser agradecido por ê ¿e su producción sea refinada en 
los productores y capitalistas de ese; ia Florida o en el Norte. Si aquel Es- " P f ^ M F R i n U " 
país. e tado, que ya es gran importador de; ww»" uisi 
Después ha llamado la atención de | tabaco cubano en rama, llega a ser ¡ l© más excelente en esa clase de a 
su auditorio hacia uu hecho novísimo | fUerte importador de azúcar bruto, tículo. Fabricadas también sobre W 
y que probablemente tendrá conse-1 tanto mejor para los dos países. Pero ges sanitarias, de buenas telas y ¿ 
cuencias considerables; y es que_aho| a ¿uba ¿qué podría exportar la Flo-¡ias mejores clases de pluma y t 
rida7 Mr. Eodgers ha tocado este plumón, 
punto en su discurso, para lamentar 
que la península floridana, aunque 
tan próxima a esa isla, apenas tan-
ga comercio con ella; y ha invitado a 
los hombres de negocios de Jackson-
ville a que la viriten para estudiar 
ra existe un ferrocarril entre Cuba 
y la Florida gracias al ferry service. 
que transporta trenes de Cayo Hue-
so a la Habana. "Las ventaja"-—ha 
dicho—de esta ferro-vía marítima, 
como las de otras grandes innovacio-
nes, no se comprenderán, acaso, hoy 
por hoy; pero con el tierrmo han de ¡ sus "oportunidades." 
ser valiosas para esta ciudad y pare-j No qUe pensar en que la Flo-
cerán cosa natural y corriente. Ya, j l.j(|a envíe ahí productos agrícolas, si-
en el presente, ese servicio es un 
poderoso medio de anunciar para la 
emprlndedora Florida y enlaza los 
destinos de dos regiones de promesas 
maravillosas." 
Como ha añadido Mr. Rodgers, un 
wagón con mercancías del Estado de 
Oregón o del de Washington puede 
ir hasta Santiago de Cuba; y un wa-
gón cargado de azúcar producido en 
Cuba puede llegar hasta las refine-
rías del Norte de los Estados Uni-
dos. 
Por ahora no se verá esto último; 
pero sí, que dentro de pocos días co-
menzará a venir azúcar, por ferro-
carril, desde la Habana a Jacksonvi-
lle, donde lo tomarán los vapores de 
la línea Cyde, para conducirlo a las 
refinerías de Filadclfia y Nueva 
York. Según Mr. Bcckwitz, Vicepre-
sidente del ferrocarril do la Costa 
Oriental de la Florida, en estos seis 
meses que vienen, novecientas tone-
ladas de azúcar pasarán cada vein-
ticuatro horas por Jacksouville; car-
ga que representa, próximamente, un 
tren de veinticinco carros. 
Y cuenta el Times-Unión, periódico 
de aquella ciudad, que ai enterarse 
de esto varios hombres de negocios 
de allí, pensaron enseguida—porque 
los americanos piensan pronto, sobre 
piden la purga, cuando se emplea el; todo, los que son negociantes—en la 
bombón purgante del doctor Martí, i necesidad de establecer una refine-
que le atrae como una golosina. Se ría. 
—Si el azúcar bruto—dijeron—ha 
de pasar por aquí, camino del Nor-
te, pagando un flete, y luego, cuan-
vende en su depósito ">Jl Crisol,' 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
milares e inferiores a los de Cuba; 
pero Jacksouville, donde se ha cons-
truido, hace poco, un buen sistema de 
muelles y que tiene excelentes cone-
xiones ferroviarias, pudiera ser un 
centro exportador de artículos fabri-
les, y acaso también un centro pro-
ductor de ellos, si dan resultados po-
sitivos ciertos trabajos que ahora se 
está haciendo. Los capitalistas de 
aquel puerto han traído de Filadel-
fia un perito— y éste es un método 
americano muy 4 recomendable—para 
qur estudie cuáles industrias tendrían 
allí'éxitos. Este estudio costará unos 
tres mil pesos; y después de hecho, 
se calcula que bastaría un gasto de 
unos doce mil pesos en propaganda e 
información, para dar a conocer a 
los industriales de otros Estados la 
conveniencia de trasladar a aquella 
localidad sus establecimientos o crear 
en ella sucursales. 
Si de este movimiento no sale to-
do lo que esperan los hombres em» 
prendedores que lo han iniciado, al-
go saldrá; y es posible que Jackson-
ville elabore algunos artículos que 
tengan colocación en Cuba. 
_ _ _ ^ J L ^ 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha suspendido el Consejo de Se-
cretarios que debía celebrarse maña-
na, lunes, y las audiencias concedidas 
para el martes. 
J . P a 3 c j a * > - 3 a l d w i > | 
Antas Cia.npion ii Pascual 
Muebles. obispo, ioj 
C 559 10-1 
E l s e ñ o r S a n g u i l y 
D i r e c t o r d e l a A c a d e m i i l 
Por Decreto Presidencial, ha sidl 
nombrado en Comibión Especial, D:| 
rector General de la Academia MÍ 
litar de la República, el Brigadieil 
señor Manuel Sanguily y Gant y Sel 
cretario de la misma, el teniente ctí 
ronel auditor, señor Serafín Espinos] 
Ramos. 
C o n f e r e n c i a 
El ilustrado y competente profel 
sor de instrucción pública y antigml 
amigo nuestro, el doctor Edgardo du 
la Torre, dará hoy, domingo, una coil 
ferencia pública sobre asuntos mol 
rales, en los claustros del Canventcl 
de la Merced. 
El acto dará principio a la una dd 
la tarde, y dada la reputación del 
conferenciante se verá sin duda muj| 
ccncurridc. 
B A Ñ O S O E 





- y buen trata. 
25 centavos con servicio. 
32S9 21 i \ 
del Norte.. . ! 
Hemos de esperar, no obstante j neral Hindenburg. 
los tristes augurios, que la paz uo ¡ (Hiuderburg — escribe 
será rota en estos mares! Xues-
Jlil i o 
Camba desde Zurich—es el hom-
Ira República se vería en esa des- i bre más popular de Alemania, 
agradable contingencia, harto se- Cabeza cuadrada, cuello ancho, 
«amenté comprometida. 
Desde el punto de vista del in-
terés cubano, es más peligrosa es-
la última guerra del Japón y los 
Estados Unidos; los japoneses son 
audaces; decididos; son, en sus 
prácticas y en sus hazañas, mi-
bigotes enormes, mirada temri-
ble . . . Así lo representan los pin-
tores, los escultores y los fotó-
grafos y así, lo ve el pueblo. Es-
ta máscara convencional ha veni-
do a sustituir en los hogares ale-
manes a las clásicas máscaras de 
iitarmente alemanes: para nos-'Becthoven y de Schiller. E n las 
t̂ros, este magno choque, tantas ¡habitaciones estudiantiles,— ano-
\'eces anunciado, tantas veces de-'tad este detalle—dominando ios 
dorado, equivaldría, tal vez, a | retratos de los antepasados de la 
cierta y formidable catástro- patrona, no falta nunca un retra-
te -. ¡to de Hindenburg. Hay Hinden-
• Pero no fijemos nuestros ojos, ¡burgos desde uno hasta cien ruar-
excosivamente, en los 'Estados 'eos, en negro y en color, reprodu-
cidos. Fuerza es que los volva- eidos y originales. Hay ya pipas, 
^os a Europa. E l plazo que la ';aKileres de corbata y broches de 
^lomacia alemana prtífijó, como ¡mujeres con la cabeza de Hin-
iv|so para las naciones neutrales, Idenburg... 
•eferentemente al hundimiento de 
•odo buque que comercie con In-
^aterra, ha vencido ya. Cientos 
Hindenburg es el ídolo. Compa-
rados con sus bigotes de guerrero 
tártaro, hasta los mismos bigotes 
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S u s p e n s i ó n d e l o s B a i l e s I n f a n t i l y d e P e n s i ó n 
. orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Junta Di-
lva> se hace saber que se suspenden los bailes infantil y de pen-
11 que habían de celebrarse en esta Sociedad el domingo, día 21, 
por la tarde y por la noche. 
Ld ^ €ce esta suspensión al sentidísimo fallecimiento del señor 
l>ad •^uffeilio Mañach, Presidente del Centro Gallego, como prus-
u ê respeto al finado, y como demostración de pésame a la querida 
Sociedad hermana 
. -̂ 1 baile de pensión (de Piñata) se transfiere para el día 24, 
ercoles, por la noche, y habrá en él un regalo para señoras y otro 
U A e^3a^eros, rigiendo las reglas de costumbre; y el infantil para 
• domingo siguiente, día 28, por la tarde. 
j . ^ r á n válidas para esos dos bailes las invitaciones correspon-
que ya se han repartido, 
habana, 20 de Febrero de 1915. 
E l Secretario. 
R. O. MARQUES 
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L A P R E N 
i ir>a rilas I cuei-po ni agotar las energías ccre-sar de que todos ios ui» LiUieSf es decir sin hacer nada. 
que es prematura j ^ e8e paso> vamos a llegar a la 
ropa-cauda electoral, el ca-
t ts que en política los penodi-
apeuas hablan de otra cosa. 
•̂ 1 Mundo ele ayer pone en boca 
I d o c t o r Juuco estas ocurren-
misma condición de aquel que, por 
no querer apilar el arroz, prefería 
ser enterrado... | Morir antes que 
pegar! 
Las cosas de Cuba no tienen Igual. 
Si el Tío Sam nos mandara con 
el base ball, y el boxeo y las ca-
i ucrza política de José Miguel' rreras je caballos, cargamentos 
I precisamente, en lo ™ ^ ¿e arroz y de trigo. ¡Qué felicidad 
> cual lo combaten sus adver ^ 
con tanta saña. El partido h- entonces! 
leral será derrotado Indefectible; ^ 
féntc en las próximas e1.6001^?/1 L a Correspondencia de Cien-
^ M i g u e l p'amVxSwen-.fuegos publica el siguiente acuer-
K"Todos los demás puestos P u ^ n ilo del Ayuntamiento: 
É ^ v 0 ^ b e í r U n i d o r a s í ei^mos! "Considerando: Que se ha hecho 
/«.rriles al' Capitolio. Desunidos | una práctica desde tiempo mmemo-
rore c!llI'r;- ^ Hay .an hecho rial, que los miembros que forman 
^ t o 4 n i f c' ho de que se tiene fe ia Policía Municipal, como también 
K v ' o -ia de José qMigllel) y "no" :a mayoría de los empleados de las 
T U ¿e los demás aspirantes libe- oficinas del Municipio, no emplean. 
S íes a 1 ^ 656 hCCh0 !,i ^ %l ^ ^ ^ A n ? ] T 
S oue ĉ n José Miguel podrían reu- añores Cnncejales. el# saludo que la 
hasta doscientos mil pesos pa- buena cortesía exige siempre a miem-
ra la campaña electoral. Ninguno bros, cuyos nombramientos depen-
otro de sus competidores liberales po-Uen de dicho Municipio... 
dría reunir esta suma. Para el partí- Considerando: Que esta falta de-
Ido liberal no hay otra tabla de sal- pende> más Que otra cualquiera 
Ivación qup el formidable guajiro de otra raz¿n> ai desconnenniento que 
Sanrti Spíritus." j la mayoría de estos señores tienen 
* T/íhmMo I ron respecto a los individuos que 
Estas cosas las cuenta J*1"0110 : forman la Corporación MiujwM» 
en K1 Mundo poniéndolas en bocal^j. carerev ¿{e una consienia (jilH') 
del doctor Junco. ; que nos hüm reconocer como miem-
bros de la misma... * 
i -kt + a m \ Y después resuelve la compra 
VA redactor de la Nota de m i ^ distintivo para uso de los 
Día dice que en Cuba poco a Poc0 j ̂ e j ^ a estilo de otros Ayun* 
van snbtituyéudosc <\ laá PrftCtlCaS |t,amient03 para oue los guardias 
y costJumbres americanas ^ eos-;,^ 
fcúiñbres y jos gustos españoles. Aprobado... y menos mal que 
> añade: , ;S(. (.onformen con esto. 
• 
Coucixtándoiio^ r*01, ahora a lo de j 
.s, los espectáculos o pasa- E l Cubano de Sagua la Grande 
tiempos . ahondar en lo demás,. ^ ocupa, también del Apunta-
teníamos ya el bise bal1 • Q"J: miento respectivo y dice: 
toramente americano, típicamente 
americano como un .mego cubano, 
eníamos los clubs de sport, mstitu-
Nuestro colega E l Comercio co-
mentando a su modo unas pala-; 
bras nuestras dice: 
Mientras los cubanos sean verba-1 
listas, mientras predomine ese amor ¡ 
a discursear de que habla el compa-
ñero, España podrá decir con orgu-; 
lio que en América aun palpita el; 
genio de Altamira, Rueda, Cavesta- '< 
ny y otros a quienes tanto ha aplau-
dido el DIARIO. 
Es muy cierto: pero mucho 
más hemos aplaudido a los que 
trabajan en la producción de ri-
queza material. 
Porque sin éstos no es posible 
que florezcan las artes y las le: 
tras. 
¿Qué harían Altamira, Rueda 
y Cavestauy en un país donde no ¡ 
hubiese riqueza para sostenerlos j 
con algún decoro pagándoles lo j 
que valen sus lecciones, sus ver 
sos y sus conferencias? 
I T P A Í A Ü r 
P e t i c i ó n d s i n d u l t o n e c r o l o g í a 
DOS ASUNTOS 
E l Presidente del Senado, señor 
Sánchez Agrámente, estuvo ayer tar-
de eñ Palacio dando cuenta rl general 
de los acuerdos adoptados por el 
Ejecutivo Conservador en sesión ce-
lebrada el viernes por la noche. 
Dicho señor dijo babor cambiado 
impresiones con el Jefe del Estado, 
sobre asuntos políticos. 
E l señor Sánchez Agramoíite dijo 
por último, haber entregado al señor 
Presidente, la solicitud de indulto de 
Eugenio Arias, la cual ha sido fir-
mada por muchos senadores, indi-
cando que eso lo había hecho acce-
diendo al ruego de los firmantes. 
EX-PRESIDEKTES DEL CENTRO 
"GALLEGO" E N PALACIO. 
Al retirarse ayer de acompañar al 
iiiuelle del difunto Presidente del 
Centro Gallego, «señor Eugenio Ma-
nach, los ex.rresidentes de ia prop.a 
Sociedad señores Bañoc, López Pé-
rez y Barros, se dirigieron a Pala-
cio, a solicitar del general Menocal, 
e. indulto de los cinco comprovincia-
nos, condenados a veinte días de 
arreste ; por la disputa habida entre 
ellos en la última junca general, ce-
lebrada. 
Poco antes de llegar dichos seño-
res al palacio de la plaza de Armas, 
el Jefe del' Estado había salido en 
automóvil para su finca "El Chico," 
y como el señor Montoro tampoco .se 
hallaba en la Secretaría de la Pre-
sidencia, lo? señores mencionados 
partieron para casa del señor Monte-
ro, con el fin de entregarle por es-
crito la petición mencionada. 
La hermosura del busto es la no-
ta más atrayente del cuerpo de la 
mujer. La que lo tenga raquítico 
pasará desapercibido. Para llamar la 
atención por la hermosura del cuerpo 
hay que tomar las pildoras del doc-
tor Vernezobre, que actúan como re-
constituyentes. Se venden en su de-
póoito "El Crisol," Nentuno 91 y en 
todas las boticas. 
D e í a " G a c e t a 
Q u e d j n como antes 
Las maravillosas grageas flamel 
son de eficacia comprobada contra la 
terrible neurastenia sexual. 
Son tan rápidas y seguras en devol-
ver todo el vigor perdido que hasta 
el ser más inútil, queda prontamente 
curado, nuevo como antes. 
La-J grageas flamel las venden "Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález, Majó y Colomer y todas las 
farmacias acreditadas de la Repúbli-
ca. 
NOTARIA AMORTIZADA 
Declarando amortizada la Notaría i 
de categoría local que con residencia 
en el pueblo de Santa María del Ro- | 
sario, fué creada en 11 de Enero do 
1911. 
CITAdONES J UDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Catalina Lugo. 
Del Sur, a Augusto Sirera y Ga- I 
rri. 
Del Este, á Francisco Arenas. 
Del Oeste, a To.aás Tomás Guyón • 
i Hernández. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a José González Alva 
rez. 
|fej Sur, a Bernai-do García. 
nvrvfAmiMti " mil " p n rrriMTiTÑ—lirñ 
E L CONDE DE SAGUNTO 
Todo fué inútil para prolongar la 
vida del amigo de sus amigos, del 
generoso corazón, del pródigo cristia-
no, del dulce compañero y del exce-
lente padre. 
El fallecimiento del querido amigo 
don José Romeu y Crespo, que por 
meritísimos actos pátrios de su abue-
lo paterno frente a las huestes na-
poleónicas la ciudad invicta de Sa-
gunto reservóle el galardón de que 
ostentara su nombre en un título no-
biliario, nos ha producido honda tris-
teza, como se la habrá causado tam-
bién a cuantos de él recibieron sus 
auxilios y favores personales, siem-
pre dispuestos con buena voluntad 
en todas las tribulaciones que desde 
los umbrales de su hogar los soli-
citaron, sabiendo que no llegaban a 
la mansión del opulento, sino a la del 
laborioso y sensible caballero, del 
bienhechor sin reparos, sin prejuicios 
y sin intransigencias ni por su ori-
gen ni por su historia en la carrera 
de las armas. 
Desde muy joven vino a Cuba de 
teniente de la Guardia Civil y des-
pués pasó al arma de caballería, de 
la cual se retiró con el empleo de 
comandante. 
Encariñado profundamente con 
este país, cuya prosperidad anhela-
ba como la suya propia, con incan-
sable tesón estableció en él un ho-
gar hasta hoy feliz por las ternu-
ras conyugales, envueltas ahora en 
crespones y en la interminable aflic-
ción de una consorte modelo. 
E l finado, que en paz descanse, 
pertenecía a la Comisión de Clases 
Pasivas Españolas en Cuba y era Vi-
cepresidente de honor del "Centro 
Castellano." 
A la afligida Condesa viuda dd 
Sagunto, a su hijo don José María 
Romeu y Morales y a los démás do-
lientes enviamósles la expresión de 
nuestra simpatía y el más sentido 
pésame. 
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a 
Si quiere obtener una gran economía en el consumo de coq^ 
te encargue su instalación a la casa de 
G . S A S T R E E H I J O J 
T e l f . A - 2 5 6 7 
10.-19 
A G U I A R , 7 4 . 
C. 835 
A^ifimns anuestas mutuas para las carreras de caballos PAGav^? 
LO^ AIISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN 
' dicho Hipódromo. «a 
ALTOS DEL POLITEAMA 
" L A M U T U A » ' 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenid a por las autoridades. 
C 394 
E l entierro del señor Conde de Sa-
gunto se efectuará a las nueve de la 
mañana de hoy. saliendo el acompa-
ñamiento de la "Quinta de Lour-
des," calle 13a. esquina a la de G, en 
el Vedado. 
Ningún caudal, por grande que se 
m r-  i  ti i-o —f - ie suponpa, resiste el desnilfarro. 
ifóies tínicamente americanas í"0"10 Las prodigalidades acaban nrontn-
corrientes cubanas; if-|,ncnte corx ia fortuna del Conde de 
liamos los juegos de polo, los | TVTnntporisto. Y esos derroches, ñor 
m?" i' . ui > u'<- „ omero que s 
Hn^rícano sinn cnntranupsto caía a ^ pst, el mal ^ ^ 1]eva a un 
car*'? ron ^c«ímil esnanni oue se ^ oronómico angustioso y com-
tíefWn ñor d big t̂p o \h natiusu i pi.ometi(1o-
)0T el momento que 
das y más deudas. 
Con nn nequeño eerreso se pu^der 
saldar en varios neríod^s económi-
cos. No olvidar esas f'bliP"aciones,, 
por la justicia y el crédito .de núes-i 
y abova hrn venido las carreras ^ poc>n ÍTTinorta ^ 
de . c n l - a la americana y con to-| ^ acumu1pn 
do arnerî ano. J (Vm nn nenueñn 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega rápida oe. nuestros talleres en la Ha 
baña, movidos por fuerza ©'éctr-a y de ISOOto 
neladas mensuates oc oapaciniad. 
inoenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la tabricactón de casas para 
Fabríoantes de Tornillos. Tuercas, Arando!*». 
Remaches de todas clases de oslldad superior 
Enfrega inmediata de Vigas, C a í a l e s , Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s y clsses, de n u e s í r a s existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e" 
? \ m m n m catálogos y listas mensuales de existencias y píiecibs 
Administración, DeDártíi.nsnte Tácnicj y úepartaniBntj de Ifeolaj; E m p e d r a d o , 17. F U b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
C a s " S I H O H S " p a r a l a s T i T y c m i E s 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pó. 
blicas. , . 
Las Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, asi como 
la mano de obra v materiales de inmejorable calidad. Proporcio. 
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es mny variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de gene-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
N ú m . 1 7 7 8 
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
I más grande del mundo. 
P DANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
| T H E SIMMONS M A N U F A C T U R I M COMPANY, Kenosi*, wi&. 
(Dirección Cabiegrafica: " Z . G. S.") 
RBmsentante en Cuba: F. FERMNJEZ—APARTADO 1772.~Bal)aDa 
M é t o d o f á c i í P a r a 
n e r C a r n e s , í k n n o s u r a 
y f u e r z a s 
E l error en que incurren casi M-
F.l triíriinnt.e ríe (rnanaiay pu-
lí;; m e] siguiente artículo ele nu 
i RiWnUcio que no tiene nada 
tra adminimiración municipal, es im 
prescindible. Pero igualmente, es i 
de todo punto preciso, que se vele | 
por el buen servicio, por la buena • 
El doawo anterior, salió por Í a s i ' r ^ T A n actt,al de los f011(108 del I 
cal'os uii disfrazado. procomún. • 
Representaba el hambre-, en ima u Ruemos deudas y grandes, pero si. 
figura do muerte. I buscamos el ongen de laá mismas se; 
AVvorlc hí-omc pensar que las co-| ^?o1fran m^mmeras uromealidades. ¡ 
sus se exaíremn a vnres iniustifica-i Fiest?s' comnosicion de baches; gas-, 
aamerte; porque el día anterior al de tos <]e comismnes hasta banauetes, 
fa esa ^á^flra. estuvo ^ t m x horr<«- Pufs bien, esos ho^ro-
el nn-Mo un enviado de un ingenio os1os ^ ^ e s son los que mo-f 
j m ^ r l o ciVn W^r-eros. -a lo=< cicles :7tin las dGÜdas nuestro munici-
P i a i -'ón do ochenta centavos i P10" 
r rn" Z ^ Z ^ T qui'0 i r ' { Y Mué hay de particular en fero, sefrun parece, los cudíî ios 7, • . % t i i 11 
rxo -noqfnrnKvando a que|e^0- ^asi tOíia-s las deudas del 
nos den tel "pienso" sin fatigar el mundo tienen i^ual origen. 
'.L A U T O M O V I L E S 
P A R 4 V . S f A R R : S 1 3 | S D E C A J I S . F U N D A S Y C 1 P 0 T » S 
N O H A Y C A S A E N L A H A B A N A Q U E C O M P E T A C O N N O S O T R O S 
L U I S D A M B O R E W E A . 
Universidai i y Coase ;ero m m . T e l é f o n o A - 7 4 4 Ü J Apartado 5 3 2 . H a b a o s | 
P A R A C ü h A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D ti L 
r . A N D R E U 
Pídanse en la* farmacias 
A S M Á T I C O S 
«ad los CIGARRILLOS y P A P E L E S 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que «e» 
H E L A D O S 
S l í í l p (12 C i ) l ) 8 
E L - GOBERNADOR.— AGASAJOS 
ÁL'SR. ;CARLOS,DE VÉLASCQ. 
.—FLOTILLA DE ÜESTROYERS. 
BAILES, DEPORTS, ETC. 
(Pb? telégrafo). 
Santiago de Cul^, Febrero 21. 
Anoche regresó de, esa capital eí 
Gobernador de esta provincia gene-
ral Manuel. Rodríguez Fuentes, gra-
cias a cuyas gestiones se iniciaron y 
so prosiguen las obras do prolonga-
ción de la calle de la.Marina. E l . 
nombre de.esta calle parece que sea 
justamente sustituido con el del ac-
tual dignísimo Gobernador de Orien-
te. .•: . -j 
VELADA LITER ARIA 
En homenaje al cortés y afectuo-
so amigo y compañero eñ las letras 
señor Carlos de VeláSco, director de 
la revista "Cuba Conlemi.oráuoa", se, 
verificó anoche una solemne y her-
mosa velada literaria y musical en 
la "Sociedad. Beethoven" por inii-ia-
tiva del "Ateneo" de Santiago. En 
este acto pronunciaron conceptos y¡ 
brillantes discursos los señores Gon-
ñones Madera, Aspuru, Huerta y 
(.'astro. 
Iba numeroso pueblo. 
La comitiva llegó hasta San José 
dé las Lajas, donde se encontró con 
el queridio gemeral Asbert y sus 
acompañantes, y se les dió la más 
cariñosa bienvenida. 
A las dos y cuarto ha entrado en 
en eH pueblo de Güines, siendo acia-, 
mado. El gentío era inmenso. Se di- I das ias personas delgadns* aue de* 
rigiei-on al templo a oir un Te- | sean ganar carnes y a la vez hermo* 
Deum". ¡ sura y fuex-zas, es el que insisten 
En la iglesia pude notar que el ge- en medicinar sus estómago con drogas 
neral Asbert estaba conanovido al ex- de cualquier clase o en participar de 
tremo ele casi asomarse en sus ojos | comidas d .aasiado grasientas, o bien 
las lágrimas. Salió del templo acom- j en seguir alguna regla tonta d? cul-
pairado de una gran multitud y fué tura física, mientras que la verda-
de nuevo aclamado. Dirigiéronse a; dera causa, de su delgadez no recibe 
oitroa centnos, se^idos 'siempre de 1 atención alguna. Nadie puede aumen-
un ccnitiingente de caballería y de | tar su peso mientras'sus órganos dl«; 
pueblo. | gestivos no asimilen propiamente loa 
Encuéntrase aquí el notable dibu- | alimentos que van al estómago, 
jante y afectuoso redactor artístico ¡ Gracias a un nuevo descubrimiento 
del DIARIO» señor Mariano Miguel, | científico, es posible hoy combinar en 
quien ge muestra admirado del gran- j una forma sencilla los elementos qua 
dioso recabimiento que Güiemea ha: los órganos digestivos necesitan para 
hecho a su amigo Asbert. Se abra- ayudarles en su obra de asimilación 
raromt efusivamente el general As- debida de los alimentos y cor.vertií 
bert y Mariano Miguel. A éste le ha | a estos en sangre y carnes duras y 
sid.o muy grata esta villa y le ha; permanentes, 
gustado mucho. 
La comisión de reparto de limos-
fl MEJOR S0LVEJ«Tt, 
SEL ACl00 ÚRICO** 
"toSTMNns RILIOSlft.1 
La es el remedio más efi 
caz y rápido para corregir todos los desórdenes Ue 
-paralo digestivo, pues cura los eruptos ácidos, acedías, 
ias flatulencias dolorosas que suelen acompañar a las 
íigestiones lentas y difíciles y catarros gástricos. 
Basta una sola dosis para aliviar inmediatamente 
todos estos síntomas y si se toma diariamente curará los 
desó denes gástricos más persistentes. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
nais la integrabani el Vicepreisidente 
del Casino Español, señor Bace; el 
Vicepresidente del "Centro de Co-
merciantes", señor Martín Pendas, y 
el inispector de Sanidad señor Pi-
ñeiro y Fernández. 
Son las siete y media de la noche 
y la animación sigue en aumento. 
Este descubrimiento 
moderno se llama SARGOL, uno do 
los mejores creadores de carnes qu&-
se conocen. SARGOL por medio de ¡ 
su? propiedades regenerativas y re-
constructivas ayuda al cstómapro en 
su tarea de extraer de los alimentos 
las sustancias nutritivas que ellos 
contienen, las cuales lleva a la sangre 
y esta a su vez las disemina por to-
dos y cada uno de los tejidos y célu-
Dentro de breve? momentos Se i las del cuerpo. Muy fácilmente pu_ 
efectuará el banquete en el maguí- | de uste(1 imaginarse el resultado q« 
fico saión del Casino Español. Pa-1 transformación pasmosa cuana« 
san de 250 los cubiertos inscriptos. empieza usted a n^tar que sus caonej 
E l general Asbert no cesa do ver- tes se van Ufando, los nuecog 
f i i i i r n 
M i s a s d e r é q u i e m ¡ 
,, ,, En la iglesia de San Felipe se ce-1 
zalez Manet, Max Hennquez Ure- iebtürán mañana, lunes, a las ocho] 
na v Carlos de Velasco. Ejecutaron . . . , , 
pie^s musicales de piano las señori- ^ m<;lUa' mi3as Por el ^ s c ^ o etex-
tas Boudet y Veloso y el maestro Sai- no del que en viela fué nuestro muy 
cedo. Igualmente recitaron inspira- ^faiadó amigo don Ramón Pérez y 
das producciones poéticas los seño-! Ko^rtguez . acreditado comerciante 
res Aristigueta, Vázquez de Cubo- de esta plaza. 
ros. Casado, Guerrero v Manduley. La scxiora viuda del finado 7 de-
LOS DESTROYERS AMERICANOS.: más iVuniliares ruegan a sus amis-
Ha llegado una flotilla de. "des-! tades la asistencia al piadoso acto, 
^rA^^'Vx?rtTeAm^CTanxT^ « c ^ . !en i» «egunda conmemoración del fa-
BAILE E N LA COLONIA ESPA- llecimiento dol señor Pérez y Rodrí-
ivULA. 'gu'ez. 
Esta noche se efectuará un gran1 
baile de máscaras en el Centro de la 
Colonia Española. 
Mañana habrá un desafío de "ba-
seball" entre una novena del Club 
"Atléstica" y otra de marinos nor-
teamericanos. 
FRIO EN SANTIAGO DE CUBA 
Hoy sentimos como el principio de 
una "ola fría." 
E L CORRESPONSAL 
i u 3 Y E l 
W A l A S B E R T 
se saludado por amigos suyos que 
llegan de toda la comarca de Güines. 
^ ^ ^ J ^ i é i S í x -
Damas t í e p o r t í s t d s 
Cada día las damas toman parte 
más activa en los deportes. Se sien-
ten más fuertes que antes. Ahora, 
tienen la buena costumbre de tomar 
aguardiente uva rivera cuando sien-
ten los achaques periódicos propios 
de su sexo. Venta: bodegas y cafés. 
A N O N I M O S ^ ^ ~ ^ 
Ayer tarde se presentó ante la Je-
i fatura de la Policía Secreta un in-
dividuo vecino de la calle de Revi-
/ Uagigedo, denunciando que frecuen-
i temente recibe cartas anónimas en 
las cuales, con̂  palabras groseras, se 
su cuello, hombros y perho van poco 
a poco desapareciendo y al cabe de 
algunas semanas ha ganado ust̂ d ae 
10 a 15 libras de carne sólida y Der"-
manpnte. 
SARGOL no contiene ingredientes 
perjudicialps a la salud j hoy (H? 
lo recomiendan los médicos y farm%, 
céutieos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cier-| 
to qup SARGOL produce eTcelcntt»| 
rosultados en casos de diofp'::,'', neI" ; 
viesa y dp̂ a'r-pp-l xs dH estómago er ;, 
general, los di^péntiros v erfermo 
del estómago no deben tobarlo sí " v 
doSpan aumentar por lo menos | 
libras. ^ , J 
SARGOL se vende en las boticas y? 
drop-uerías. . ,rA 
"Precio del SARGOL: 1 caía • 
6 cajas $6-00. En las botica? ^ P̂ ;. 
nipr»dolo directar>->pnte a The -^r^ 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
^ 1 0 1 leus, N^lhanos. B i c h a d « y N.raaja. Glacé. . M-M la do. 
d. ^ c o p ^ ' Cren,a de ch0C0,»te » * G a a n í b ^ . « . „ ^ i 
Se sirven n domid lio dos veces id día 
u e l a c o m p a ñ í a A r e v i s a r a l g u n a s 
f u e r z a s F R I G O R I F I C A 
-INFANTA 44, -TELEFONO A. 1 1 64 
Contra lo que se viene anunciando 
el señor Presidente de la República 
no saldrá de la Habána, el lunes iu 
tampoco el martes, dedicándose e. pri-
mero de los dias citados y. tal vez I 
parte del segundo, a revistar algunas i 
unidades tácticas. 
En dicha visita, acompañará al i 
Jefe del Estado, su Secretario de Go-I 
bemación, señor Hevia. 
P A R A L ü S V l B K l l t S 
E N N ! Ñ 0 S Y A D U l T 0 S 
T O M E N 
Y P M I F U G O 
F a h n e s t o c K 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L N U N D O 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
PITTSCURG», PA*. E . V. DE Ai/ 
G u í a y P l a n o P r a c t o de ta H a b a n a 
P a t e n t e " G a r c i l l a n " 1 9 1 5 
i le delatan las iiif'"delidades de su es-1 
RECIBIMIENTO Y TE DEUM. - posa con un individuo conocido por Company ^inh^amton, N. Y. G 
LIMOSNAS A LOS PRESOS DE Pancho. | u ¿ y' 
LA CARCEL Y A LOS ENFERMOS. | 
—BANQUETE EN HONOR DEL 1 
FESTEJADO 
(Por telégrafo.) 
Güines, Febrero 20. 
Según telegrafié esta mañana., las 
fiestas en honor del general Asbert. 
han comenzado animadísimas. 
E l acto inicial de las fiestas fué 
con el regalo de veinte centavos a U T I L P A R A T O T i r ^ 17T IVT T T I V D ^ 
cada preso de la cárcel y de los de- . 1 \ J U K J L j J V l U i ^ * ^ 
tenidos en el vivac y a los enfermos N e c e s a r i o p a r a l o s a b o b a d o s m ^ r i i n n ^ r o r r e d o f e S , f1* 
del hospital. Además; fueron repar- n a n c Í e r o « s ^ m r » I a « ^ K iP ' 9 VAiriÓÜ 
üdos sesenta pesos a distintos po- ° a i í c l . e r o s . e m p l e a d o s , c o c h e r o s y c h a u f f e u r s . E^1^10" 
bres que se han reunido en el salón- a e ^ j o e n f o r m a de c a r t e r a p a r a b o l s i l l o f a c i l i t a la b11 
T t - doce del día. m £ unitiva rienHfi^'^Í61' Ca l ?1<lUe « desee , p o í SU or ig ina l J 
numerosísima que acupaba guaguas, v l c " " " C O S i s t e m a . P r e C l O : 40 CCIl taVOS. D e VeDta c 
coches y automóviles prmcipiaion a l a s L i b r e r í a s , V i d r i e r a s y K i o s c o s d e T a b a c o s . 
salir por la carretera a esperar al 1 — aa ^ lxauBC-us A A 
popuJar visitante. En ellas iban co-' — 
misiones de damas, representaciones 
del "Liceo", de "Bella Unión", aso-
ciación "Centro de Comerciantes", 
con su presidente accidental, señor 
Martín Pendas, la sociedad de corres-
ponsales, delegaciones de los Centros 
regionales de la Habana y del Casino 
Españoil de Güines. La comisión del 
Casino Español ocupaba varios auto-
máviles. La presidía el señor A. 
García Braña, y la componían los se-
ñores Brage, tesorero; Rodríguez, 
secretario y Suárez y los vocales se-1 
" ^ C A Í o t t K f ^ S S , . B I R - MAQUINAS DE SUMAR. DUPU-" 
CA,?>8BEplcÍ0SMM?RY1?,1iI0MUEBLES 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M - C A L L E J A & C o . 
Uimafl l la . 52. üparlaan 932 Tal. M 7 3 1 , H a W 
1 . ¿ p R K I v O ¿ i 
L A J A L U C 
E : ) L A 
A L E A R Í A 
D I A R I O D K L a M A R I K a P A G I N í í C 
I JbÁ/ f I -̂ /«f 
H A B A N E R A S 
T H E C O U N T R Y C L U B 
E L B A I L E R O J O 
Se repiten las grandes fiestas. 
Parante la semana se han sucedi-
(jo los tres bailes más suntuosos de 
la temporada. 
Abrió la serie el 
mansión 
del lunes en la 
presidencial, para seguir 
diversidad de grupitos alrededor de 
las mesas. 
Allí una banda militar ofrecía va-
nadas audiciones en los descansos 
ac la música del Plaza y de la or-
questa, de cuerdas que dirigida por 
con el del viernes en el Tennis y fi-¡ el aplaudido pianist:. Adolfo Rodrí-
nalizar, completando la triunfal tri-
logía, con el del Country Club. 
Fué anoche. 
Baile rojo que ha sido una reno-
vación deí éxito que revistió el del 
año anterior. 
Exito corftplcto, brillantísimo. 
Lucía preciosa aquella casa de las 
mediaciones de la playa de María-
pao adornada anoche con profusión 
de trofeos carnavalescos que se com-
binaban artísticamente, en medio dé 
una iluminación espléndida, con pal-
mas, guirnaldas y banderas disomi-
nadas por todas partes. 
Desde lejos, por la calzada que co-
mo ancha cinta se extiende a orillas 
de los links, el efecto que producía el 
Country Club era el de una constela-
ción, magnífica, deslumbradora 
A medida que iba aproximándome 
al airoso chalet eentía evocar la me-
moria de la que fué aquella quinta 
del Carmen, propiedad entonces del 
pobre Oscar ds los Reyes, que se des-
cubría al paso de! t'"n provocando 
eiempre una curiosidad. 
En el andar del tiempo, cambiado 
el nombre de la finca por el de La 
Ivola, allí, entre sus naranjales, su-
frió el terrible accidente que lo lle-
vó a la tumba el nunca olvidado don 
Segundo Alvarez. 
Pasaron los años y la transforma-
ción ha sido radical. 
Desapareció el aspecto campestre 
guez se condujo a maravilla. 
Abundaban las comparsas. 
Una de ellas, de dominós rojos y 
negros, las señoras, y de pierrots 
los caballeros. 
La ^ formaban nueve parejas, que 
parecían capitaneadas por el doctor 
^mesto Sarrá y María Ofelia Abreu 
ae Goicoechea, la joven y bella da-
ma que la víspera, en el Cotillón del 
\«dado Tennnis Club, era muv cele-
brada por su toilette elegantísima. 
Las restamtes parejas de esta com-
parsa llegarcin al baile organizadas 
ce esta suerte: 
Angela Fabra de Mariátegul 
y Ernesto Longa y Aguirre. 
Lolo Larrea de Sarrá 
y Agustín de Goicoechea. 
Carmen Aróstegui de Longa 
y Francisco Juarrero. 
Gloria Erdunamn de Juarrero 
y Segundo García Tuñón. 
Teté Larrea de Prieto 
y Alfredo Mariátegui. 
Elisa Pruna de Albuerne 
y Antero Prieto. 
Margarita Contreras de Beck 
y J . Beck. 
Sara Larrea de" García Tuñón 
y Aurelio Albuerne. 
Otra de las comparsas, toda de 
dcjninós rojos, la formaban matrimo-
nios elegantes en gran número. 
I R eve laré n ombres ? 
Los de tres damas, entre las que 
del lugar para trocarse la sencilla ¡ allí iban, tan distinguidas como Mer-
pesesión del pasado en centro opu 
lento de los deportes más elegantes? 
Surjió el Country Club del presen-
te con todo el lujo, todo el confort 
y todo el encanto que ha sabido des-
cribir el muy querido compañero Ma-
nolo Linares de mano maestra. 
Hacia allá fué anoche,, en alegre, 
en riente caravana, la gran socie-
Y 'a fiesta resultó lucidísima. 
Predominaba el tono rojo lo mismo 
en todos los detalles del decorado 
y la instalación que en los trajes y 
ios disfraces. 
Trajes de las señoras, dr ;de lue-
go, ya que los caballeros, abarte al-
fún chaleco grana y más de una cor-
bata encarnada, solo se limitaran a 
prender en la boutonniére, a medo de 
divisa, un clavel rojo. 
Hubo una modificación. 
El salón de restaurant del Coun-
try Club se pasó a los altos para 
dejar destinada al baile teda la plan-
ta baja del local. 
Acuerdo en que estuvieron muy 
acertados, como en todo lo relativo 
a la organización de la fiesta, los 
señores Rene Berndes, Cécil Cárter 
y Miguel Morales, triunvirato sim-
pftko a cuyo cargo corrió la direc 
ción de todo, aun de lo 
dietalles. 
cedes Montalvo de Martínez, María 
Luisa Sánchez de Ferrara y María 
Luisa Soto Navarro de Soler. 
De mantones un gran grupo. 
Haré mención * primeramente de 
Amelia Hierro de González, muy ai- | 
rosa, bellísima, con les ramos de cía- ; 
veles, gruesas cuentas de coral bor- ' 
d'eando su garganta y terciado el 
mantón de largos flecos. 
Así también se presentó una ru- i 
bita que es todo gracia, y todo sim- ¡ 
patía, Belenciba Sel!, en quien pare-
cía encarnado anoche el tipo de una | 
manóla escapada del hamo de Tria-
na. 
Estaba encantadora. 
Sin fsltarle un solo detalle. 
Con ella iba su hermana, la se-
ñora María Luisa Sell de Sánchez 
Fuentes, quien, malagueña de naci-
miento como es, supo llevar prendi-
do el mantón con sumo donaire y 
gracia. 
Una andaluza en la que se inspi-
raría el pincel glorioso de Soroila, 
la señorita Supervielle. 
¡Qué linda María Josefa! 
De rojo, con gran mantón negro, 
y en el pecho la púrpura de una 
flor oue parecía sangrar... 
Iba de mantón también, muy inte-
menores i resante, la joven y distinguida seño-
ra Ccnchita Sabatés de Boada. 
Une maja. 
Que era Florencá Steinhart. 
Algunas señoritas más, entiv» las 
que iban de sala, como Estela Tara-
fa, Belencita Martínez, Elena de Cár-
denas, Maggie Orr, Consuelo Zayas, 
Rosa Morales, María Cuadra... 
Una trinidad deliciosa. 
La formaban Tomasita Chabau, 
Bebé Vinent e Isabelit? Klapp. 
Y tres encantadoras. 
Otilia Llata; María Larrea y Con-
suelito Ferrer, mi linda primita, que 
anoche, en su primer baile., fué cele-
bradísima. 
Sigo anotando, tal como ocuden a 
mi memoria, los nombres de las se-
ñeras reunidas en la fiesta. 
La distinguida esposa del Minis-
tro Americano, Mrs. González, y la 
del oeñor Régis de Oliveira, Minis-
| tro del Brasil, para cuya gracia, es-
prit y elegarrcia habrá siempre en 
mi pluma una frase de elogio. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
¡ Eloísa Saladrigas de Montalvo, Ma-
\ ría Vázquez de Smíth, Conchita Fer-
: nández Mederos de Plá, Cristina 
• Montero de Eustamante, Antolina 
i Culmell Viuda de Cárdenas, Adolfina 
| Vfgnau de Cárdenas, María Broch 
de Fernández, Elisa Silverio de Mar-
i tínez, Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Mercedes Lezama de Argüelles, Ma-
^ía Pollo de Castaño y Matilde Fe-
| rrefr de Pagés. de negro, con una 
flor roja prendida al pecho, elegan-
tísima. 
Teté Berenguer de Castro, muy 
• graciosa, muy interesante. 
Iba de manóla. 
Rcsáta Echarte de Cárdenas, Blan-
¡ca Finlay de Orr, Isabel de la Torre 
¡Viuda de Vinent, Gloria Caballol de 
CasteMá, América Goicouria de Fa-
rrés, María Vázquez de Solís, Amé-
rica Wiltz de Centellas, Consuelo 
Rodríguez Viuda de Ansrulo... 
Un grupo de ladies de nuestra co-
lonia americana. 
Mrs. Steinhart, Mrs. Sola, Mrs. 
Kent, Mrs. Davis, Mrs. Stevens. Mrs. 
Morales de los Ríos, Mrs. Smith, 
Mrs. Duque de Estrada, Mrs. She-
riff, Mrs. Bowman, Mrs. Stewart, 
Mrs. Freeman, Mrs. Marine y la in-
teresante Mrs. Albert Goicouria. 
Mención especial haré, por sepa-
rano, de Mrs. W. J . Bruff. 
Una ladv muv elegante. 
La distinguida esposa del Presi-
dente del Country Club y la del se-
ñor Duque de Estrada 
Y Miss. Castie. 
Una americanita, esta última, tan 
delicada como graciosa, 
Trás el misterio de la careta que-
dan •nombres que el cronista no po-
dría esforzarse en adivinar. 
¡Y cuántas más Que mi memoria 
no alcanza a retener! 
Imposible! 
En un grupito, en la terraza, se 
hablaba de las grandes novedades 
teatrales que tenemos en puerta y 
fueren ayer divulgadas por la pren-
sa. 
Una, la Bori, Titta Ruffo, Zenate-
11o, la temporada de ópera con que 
se inauerurará el Nacional, que será 
grandiosa. 
Y la otra, la Pavlowa, la bailarim 
rusa, de fama mundial, una estrella, 
incomparable. 
Viene a la Habana, a Payret, don-
de debutará el 13 de Marzo. 
Muy avanzada ya la noche, y aun 
en plena anima/ ión el baile, salí del 
Country Club para dejar una idea, 
en estas líneas, de la que ha sido una 
fiesta espléndida, magna, inoJvida-
ble. 
Enrique FONTANILLS. 
ños escolares, los que fueron salude-
dos con grandes muestras de cariño 
por los guajiros de los poblados, que 
atravesaron en su excursión, 
a Vento en guaguas. 
Luego de descansar bajaron a los 
manantiales previa la exhibición del 
pase del Ingeniero jefe de la ciudad. 
El guardián de los manantiales asís 
tíó con cortesía y amabilidad a los! 
visitantes. 
Los alumnos una voz oída la des-
cripción que le hicieron sus profeso-
res dieron vivas al gran Albear. 
Terminado el estudio de la obraj 
grandiosa de Vento, se dirigieron a 
orillas del río Almendares. y en una! 
de las frondosas arboledas, que cir-í 
cundan sus orillas disfrutaron de opí-¡ 
para merienda, remojada con sendos' 
tragos de agua-Onirbos, donada esta! 
por el representante de ella en la Ha- i 
baña, señor Luis Rodríguez, miembro | 
distinguido de lâ  Coloma Asturiana, 
E l donativo fué de cuatro grandes | 
cajas, con un total de cíen botellas. 
Los pequeñuelos al anunciarle los 
profesores a quien debían el obs3quio 
dieron vivas al generoso donante. Des! 
pués de varios ejercicios calistécnicos i 
regresaron a la ciudad lleg?.n.4.o al i 
Centro a las cinco de la tarde. 
Los citados profesores nos obse-
quiaron muy atentamente, expresán-
doles nuestra gratitud. 
La actual Sección de Instrucción la í 
preside nuestro estimado Administra-j 
dor, señor Amalío Machín. 
M i e n t r a s m i r a b a 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
A l m a c é n d e R o p a S e d e r í a - y C o n f e c c i o n e s , 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s d e m e d i a s , c a m i s e t a s , t o a l l a s , p a ñ u e l o s , 
c r e a s d e h i l o , w a r a n d o l e s , m a d a p o l a n e s y t e l a s b l a n c a s d e a l g o -
d ó n f i n a . c . . — 
C A M I S E T A S D E O L A N 
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Eran las die^ y llegaban automó-
tes, en tropel, aumentando la afluen-
cia de concurrentes. 
Se llenó el salón. 
Por el amplio portal, de cuyo te-
dio parecía desprenrlerse una franja 
de farolitos veneciam-s, discurrían 
Jonjas incontables. 
Y en la esplar.ada, a.l aire libre. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
S f r d o s e n e ! a c t o , 
Soothern Iron & Equitmcnt C. 
Atlanta, G ., 
C 260 
1 
i Y . . . . ¡cuántas más! 
Una, cmtre otras muchas que no 
I acertaría a recordar, Teté Moré, la 
bella crposa del compañero de redac-
ción tan querido Rafael SoJís. 
De mantón también, muy graciosa, 
Vivita Rodríguez de Pino. 
Esbelta, gentilísima, Mrs. Gertru-
d¿s Mederos. 
Iba de aldeana suiza. 
Carmela Silverio, la adorable Car-
mela, era una de las figuritas más 
celebradas entre un contingente nu-
nier&so de señoritas que lucían do-
minós rojos o trajes de capricho, y 
entre las que citaré, al azar, a Gloria 
Ca.-tcllá, Estelita Martínez, Eloísa 
Angulo, Luisa Carlota Párraga, Dul-
ce María Blanco, Carmela Dolz, Mar-
got Párraga, Nena Aróstegui, Eulo-
íia Lainé, Mígnon Montalvo, Adelai-
da Dolz, Conchita Gallardo, Nena 
Kchly y las tres bellas hermanas So-
lís. 
Obdulia Toscano, de disfraz, muy 
graciosa. 
Q U R A C A L L O 
^ s i n i g u a l . 
T 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
S r a i Q R A LA FENACETINA 
Y LA AKTIPESMA. 
K A R A N A 
E M U L S I O N " C A S T E L L S 
«tta la aeoiiiaau r... «eiieral, escmtuta v raquitismo de 10» ™ ^ 
'"ADA CON MEDALLA OE ORO EN LA ULTIMA EXPOCIClOrfl 
P i d o C h o c o l a t e M e s t J 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 606 F- l 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO A STl RIA N() 
EXCURSION ESCOLAR A LOS MA 
NA VÍTALES DE VENTO. A 
ORILLAS DEL RIO ALMENDA-
RES. REGRESO. 
Los alumnos de los grados Elemen 
tales de niños de las Escuelas del 
Centro Asturiano, verificaron el sá-
bado anterior, una excursión a los 
Manantiales de Vento, en compañía de 
sus profesores señores Valentín Ba-
ras y Eladio Blázquez. 
Desde el local social se dirigieron 
Tanto en la ida, como al regreso, 
reinó gran animación entre los peque 
VERDE MAR 
Como tersura de cielo diáfano en 
la serenidad de la tarde resplande-
cí eaite; como promesa de ensueño en 
la caricia de la mirada, los amados 
ojos se han abierto muy claros y 
atrayientes, igual que dos anhelos de 
luz en la ternura de una idealidad; 
igual que dos luceros de gloria en la 
poesía del eterno verso que no tiene 
palabras... 
¡Qué interjsidad de luz y de rima 
que llega qudaanente a lo más sensi-
ble del alma! 
Contemplando la belleza de los 
apacibles ojos que parecen una dul-
zura de amor y de esperanza, recor-
dábamos al poeta inmortal y sus es-
trofas delicadas eran como un íntimo 
he menaje de adoración entusiasta. 
—¿Y tú me lo preguntas? 
—Poesía, eres tú. 
Porque eres noble y buena; porque 
en tus ojos se ha reunido en un en-
canto de luz toda la infinita delica-
deza de sentimientos que brilla en 
la limpidez de tus miradas. 
Verde mar son tus ojos y como el 
mar sereno y en calma, terso y tran-
quilo bajo ei sol reluciente. 
No te envanezcas de ser bella y de 
que tus ojos sean amados. La belleza 
es la suprema delectación; el refi-
namiento más grato al espíritu, pe-
ro sobre todo ello queda y perdura 
la bondad, siempre generosa y tole-
rante. . 
En la serenidad de tus ojos, cla-
ros y amables, se refleja la gran 
bondad de tu alma. 
Como dos plegarias de ilusiones; 
como des rosas de claridad serena, 
tus ojos parecen acariciar con la 
mirada. 
Y en esta caricia que es toda nc-ble 
zá, creemos ver la santidad con que 
miran la^ madres cuando tienen en-
tre sus brazos a los pequeños idola-
trados. 
Santidad que aureola una mirada 
y vale mucho más que la belleza 
transitoria, perecedena y humana... 
Tomás Serrando Gutiérrez. 
N o t e s T e M a t e 
DON MIGUEL RUEDA FRAGUA 
Se encuentra desde hace unos días 
en esta capital, én asuntos del mag-
nífico establecimiento "La Moierna", 
que posee en Yaguajay, nuestro es-
timado amigo el distinguido comer-
ciante señor Miguel Rueda Fragua. 
E l señor Rueda, persona también 
muy apreciada en la región vuelta-
bajera, de cuyo comercio formó par-
te hasta hace poco, ha tenido la aten 
ción de hacernos una visita. 
Sea bienvenido. 
L A " F E M M E C H I C " 
De esta seelcta revista de modas 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Febrero. 
Debido a los elegantísimos modelos 
que tiene, será más solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa se agotará pronto. 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Librería de José Alhema, Belascoaín 
32 B.. Teléfono A 5893. Apartado 511. 
c. 806 5d-18 
M A L M O R A N 
^ Personas que pierden sus energías en el trabajo rudo, recu-
perarán sus fuerzas tomanilols. Pídase en todas las farmacias 
A l t a d a s . 
I . P , 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e s i a 
d e S a n F e l i p e , e l L u n e s , 2 2 d e l c o r r i e n -
t e , a l a s 8 , 8 y m e d i a , y l a d e R é q u i e m , 
a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l s e ñ o r 
R a m ó n P é r e z R o d r í g u e z , 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l 2 2 d e F e -
b r e r o d e 1 9 1 3 . 
S u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a 
t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a . 2 2 d e F e c T r c r ^ d e 1 9 1 5 * 
C O R S E S W A R N E S Y G A B O 
N o c o m p r e s u c o r s é s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s d e e s t a c a s a , c o n 
u n 4 0 % d e r e b a j a . • 
T E L A L E G I T I M A A N T I S E P T I C A 
Ancho 
Precio 
1 8 2 0 2 2 2 4 y 2 7 p u l g a d a s . 
1 , 4 5 l a p i e z a . 9 0 8 1 1,15 1 , 3 0 
R E I N A , 5 Y 7 , Y A N G E L E S 2 0 3 A L 2 0 9 . 
C 865 ld-2t • i 
E L T I E M P O 
U N B A U T I Z O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
20 Febrero 1915. 
Observaciones a las 8 a- m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.47; Habana, 763.40; Ma-
tanzas, 763.65; Isabela, 768.10; San-
ta Clara, 763.60; Santiago, 761.21. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 18'2, máxima 
26'0, mínima 16'0. 
Habana, del momento 18*5, máxi-
ma 23*5, mínima 17,5. 
Matanzas, del momento 20'0, má-1 te de los padres, los esposos Juanita 
Valle y Julio Pérez Goñi, a quienes 
Wifredo Angel Pablo. 
Ayer recibió las aguas bautismales 
en la iglesia parroquial del Vedado, 
el niño Wifredo Angel Pablo, hijo 
de nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa don Julio Pérez 
GoñL 
Fueron padrinos del nuevo cristia-
no la joven y muy bella señorita An-
gela Pérez Goñi y ol Director de "El 
Comercio," señor Wifredo Fernández, 
amigo nuestro muy estimado. 
E l bautizo se celebró en la ma-
yor intimidad a causa del luto recien 
xima 24'6, mínima 17'0 
Isabela, del momento 20'5, máxi-
ma 24'5. mínima 20'0. 
Santa Clara, del momento 17'0, má-
xima 23*0, mínima 17'0. 
4 Santiago, del momento 21'0, máxi-
ma 22'8, mínima 20'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 3.6; Habana, SE. 3.6; 
Matanzas, SE. 3.0; Isabeia, ENE. 
5.5; Santa Clara, 3.6; Santiago, NE. 
flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, lloviznas; Santa Clara, 
0.4. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana. Matanzas 
e Isabela, parte cubierto: Santa Cla-
ra y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa. 
NOTA:—Buen tiempo. 
ROPAS HURTADAS 
Ramón Camino Torres, domiciliado 
en Salud 74, denunció que de una 
carretilla que dejó frente al notel 
"El Jerezano", le robaron ropas por 
valor de $50. 
enviamos nuestra felicitación desean-
do el monísimo Wifredo Angel todo 
género de felicidades. 
Om la rubicandéf. Cura lat encarnneionea» Cara la \iits cansada, finia lai .ispeteza» de loa par padoe. 
rural .ni úlcerai de )r>i oM. Curaleiojoi de los ni&ni. Cúralas escamas ou loipár. padoi. 4 Cura la picazón y loa aidorei. 
20t y 21 m f 
P r o d u c e M a r a v i l l a s c o n 
l o s O j o s H u i D a n o s 
UN ESPECIALISTA PROMINEN-
TE DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRIS-
TALES 
H^ tratado los ojos por más de 
veinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Muchos 
especialistas cometen el error de re-
comendar cristales sin primero tra-
tar de curar la enfermedad. Los cris-
tales, o lo que es lo mismo, los len-
tes y espejuelos, solamente alivian; 
obran como muletas y las muletas 
no curan. He dado a miles la siguien-
te receta, y muchos después de usar-
la, han podido descartar sus espe-
juelos. Miles usan espejuelos o len-
tes sin que jamás tuvieran necesi-
dad de ellos, al paso que otros- los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aun 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejuelos 
no importa cuál sea el defecto visual 
que con ellos intente corregir, le 
aconsejamos que prepare y use es-
ta receta, que le será de frran be-
neficio pa^a preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. Aun puede 
aplicarse a los niños ron perfecta 
seguridad. He aquí la fórmula: Op-
tona 5 jrranos. agua 2 onza?. 
Cualquier dropruistâ  nuede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente 
en confirmarle nuestro aserto de que 
no tiene ingrediente dañosos. Ha si-
do llamado por al trunos de mis pa-
cientes "un trabp.iador maravilloso" 
pero en honor a la verdad debo ha-
cpr constar oue mi éxito se debe al 
nso de remedios bnsadns en el senti-
do común. No ' abandone sus ojos. 
Ellos son más importantes que cual-
quier otro órgano del cuerno huma-
no y muchos que hoy están ciegos 
nodrian est-ir «rozando de su vista si 
hubiesen ejercido el debido cuidado. 
Aoní está un?, carta de uno que si-
guió náí consejo: 
"Deseo expresarie mí agradeci-
miento po»* el beneficio obtenido con 
su tratamiento: ya no tengo necesi-
dad d" usar esneinelos y estoy se-
cruro de que todo el one siga su tra-
tamiento en debuta forma obtendrá 
los mismos rebultados." (firmado) L. 
L. Krug. 
Est^ es un*' ff« muchas por el mis-
mo estilo y dprá a ustedes una idea 
dp los b^nef'cirs qne renorta mi 
fórmula. RecoHeln y brea one «¡e la 
preparen eiR^cruida Note el resul-
tado rsoiéndido que produce en los 
i ojos. BU cansancio desnués de leer. 
\ nronto desapaTwerá: los párpados 
! pansmíneos e inflamados, ojos ensan-
1 rrentados, lacrimosos, etc., no tar-
¡ darán en meíorarse. Serán de tal 
' modo vi'-oriradoí,. ane en muchos 
; casos no ba^rí necesidad do seguir 
jiiso-ndr. esneinelos o lentes. Es ver-
I dnderMnente UP descubrimiento me-
¡ diciní.'. extraordinario conir usted 
mismo lo veconocen' después de ha-
Iberlo usado. f 
Cúralos derrames do los ojus. 
T,a Murine ao causa escozores sino que calma el dolor. 1.a Murine es tm Remedio Casero para los Ojos y nunca deje de hacer sentir su Dcnéfico alivio. 
Qe venta ca todas las droguerías y establecí* mientes de óptica 
Si su boticario no la tiene, envíenos 
70 ets. en sellos, y a vuelta de co-
rreo le enviaremos un frasco de 
"MURINE". 
.1. M PALMER Y CO. 
Apartado 1725. Habana. 
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P a r a Destruir La Caspa, E s 
lo Mejor que se conoce 
TAMBIEN' PARA ACABAR COíT 
LA PICAZON 
E l medio más seguro y rápido que-, 
se conoce hasta ahora para destruir 
la caspa es el de disolverla, eliminán^ 
dola así por completo. La caspa es la. 
sola causa de la caída del cabello, que-
finalmcnte conduce a la calvicie, ast 
como también de la picazón y erup-
ciones en el cuero cabelludo. Para 
destruir la caspa recomendamos la. 
siguiente receta, que usted pueda 
preparar en su propia casa: compre 
en la botica un paquetito de crysto-
lis, disuélvalo en 85 gramos de bay-
rum (alcoholado) y añádale entonces 
agua tibia hasta completar un litro.. 
Esta cantidad será lo suficiente para 
seis semanas de tratamiento. En el 
paquetito de crystolis encontrará us-
ted la forma de hacer las aplicaciones, 
manera correcta de masajar el cuero 
cabelludo y otras indicaciones útiles 
sobre el cuidado del cabello. A las do» 
o tres semanas de tratamiento notará, 
usted que la caspa va disminuyendo^ 
hasta que por fin desaparecerá por 
completo . También se acabará la pi-
cazón y su cabello no se caerá más,, 
sino que por el contrario se conser-
vará sedoso, brillante, limpio y mucho 
más atractivo. Si usted atesora su 
cabello debe imponerse la obligación 
de conservarlo libre de caspa;_ de lo 
contrario no pasarán muchos años sin 
que su pelo empiece a caerse de un. 
modo alarmante y acabe por presen-
tar una apariencia poco atractiva. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Farfa. 
jEapeclaUéta en la curación radie*' 
en la» he»jiorroldea, rtn dolor, m «ik 
pleo Ae anestésico. putítenJo el ua* 
dente continuar «uk auehaoaro» 
Consulta* de 1 a t o. m.. aiartaa 
A B A N I C O d e l a D I C H A . 
E l abanico de la DICHA es el de última moda. E l santo bc«tachón 
adorna su país, gran amigo de las mu chachas, con su oráculo de la felicÜL-, 
dad, le da atractivo, gracia y elegancia. 
El , sonriente con su niño regordete, gira en el centro del oráculo del 
abanico de la DICHA, brindando un entretenimiento, un atractivo, porque 
bus respuestas sc<n ingeniosas y opor tunas. 
E l amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de satisfacción, 
y gozo, porque ambos produce la consulta del oráculo del abanico. 
Nada más propio para ur. regalo para la novia, para la amiga pre-. 
dilecta que el abanico de la DICHA, que brinda la ocasión de utilizar a: 
un santo bondadoso eu la consulta de la felicidad, del porvenir risueño a. 
que todos aspiramos. 
Se vende en» todas las Sederías y casas chinas de la República. AIl 
por mayor en 
L A C U B A N A , S a n N i c o l á s , 8 1 . T e l . A - 5 0 8 3 
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Y R U I B A R B O B Q S Q U S 
H o y , G r a n b a i l e d e d i s f r a z e n P a y r e t 
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D e l a S e c r e t a 
Amparo Romo, aplaudida tiple de la compañía de operetas y zarzue-
las de Valdés-Gutién-ez cuyo debut tendrá efecto el próximo martes. Am-
paro Ptomo es notable tiple, graciosa (el retrato lo dice claramente) y 
viste con suma elegancia y riqueza. El público que acuda al Politeama con-
firmará con su .aplauso el buen cartel de que viene precedida la primera 
tiple <le la compañía.. , 
Reciba Amparo Romo nuestra bienvenida y nuestro afectuoso saludo 
ínterin llega la ocasión de que juzguemos su labor tarea que ya sabemos 
nos será tan fácil como grata, como fácil y grato es ocuparse de quien 
vale mucho. . » • 
PAYRET.—La función de esta tar-
de, que está dedicada al mundo infan-
til, resultará apropiada para éste, pues 
las pfelículas que se proyectarán son 
todas graciosísimas. 
Además- Fregolino ejecutará un 
aplaudido número de ventriloquia con 
Sara y Carlos y Lolita y el Tío Ro-
que, los muñecos que tantas cosas 
graciosas dicen. 
Por la noche habrá una sola tanda 
pasándose la cinta "La buenaventura 
de Manara'' y hciendo su presenta-
ción Erególino con variados números 
de su repertorio. 
A continuación, y previo arreglo 
del salón, tendrá efecto el gran bai-
le dé Piñata lleno de sorpresas que el 
insustituible Corbacho prepara en ob-
sequio de los bailadores. Muchos y 
buenos danzones. . 
La animación será, como en noches 
pasadas, extraordinaria. 
El miércoles próximo habrá baile 
también. . 
ACTUALIDADES. — Batánelas y 
TToetas son triunfos en el alegre tea-
trico de 'la calle de Monserrate. Con 
ambos números y una admirable co-
lección de películas se han combinado 
dos selectos programas para hoy, do-
mingo. 
A las dos y media habrá matinée 
dedicada a los niños con proyecciones 
cómjcas e.'instructivas y por la noche 
como, de costumbre tres tandas en las 
cuales lucirán sus habilidades artís-
ticas los simpáticos y aplaudidos Sa-
tanelas y Yoetas. 
En esta semana presentará el incan 
sable Piñán nuevos atractivos. E l pri 
mero será el "Hombre-pájaro", cuyo 
debut se ha fijado para la soirée del 
miércoles 24. El "Hombre-pájaro", 
campeón silbador del mundo, imitai'á 
los trinos y gorjeos de varios pájaro-; 
y n demás silbará lo que le pida el 
p'iblico. Operas o canciones popula-
res . 
. ALHAMERA.—A las dos y media 
de la tarde habrá función corrida, po-
niéndose en escena "El éxito del si-
glo" y "La república de los fres-
cos." 
Por la noche, por tandas: 
"El Patria en España." 
"El éxito del. siglo." 
"Todo par el 12." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— 
Rebosante de atractivo se presen-
ta el cartel de hoy de este concurri-
dísimo espectáculo. Las obras que 
integran el programa son.. "La pri-
mera bailarina," regio drama de so-
berbios efectos y "Supremo sacrifi-
cio," preciosa comedia, de escenas y 
efectos cómicos interesantísimos. 
Mañana estreno de la sensacionalí-
sima película de manufactura dina-
marquesa titulada "La hija del to-
rrero de Hidalgo," de grandioso éxi-
to. 
' l a r a — 
El decano do los salones de Pra-
do, anuncia para hoy la matinée de 
costumbre con espléndido programa; 
los niños serán obsequiados con lin-
dos juguetes. Las obras que van re-
partidas en las cuatro tandas noctur-
nas, son "Las huellas del papel," de 
asunto policial, "Las muchacha, de 
Capri," obra de soberbia fotografía 
y "La falta del duque Fabio," co-
media dramática, muy interesante. 
"La falta del duque Fabio," comedia 
dramática, muy interesante. Mañana 
estreno dé la' sensacional . película 
EN LAS GARRAS D E L LEON. 
PRADO-
En él programa de hoy figura en 
primer término la matinée en la que 
de costumbre' los niños serán obse-
quiados con valiosos regalos. Por lá 
noche tres tandas espléndidas en las 
que se exhiben las notables films 
"Eva" y "Error de un padre," dos 
dramas a cual más interesante y su-
prestivo y una tanda dedicada exclu-
sivamente a películas cómicas, selec-
cionadas entre las más risibles del 
repei'torio de Santos y Artigas. 
NUEVA INGLATERRA— 
En el elegante Nueva Inglaterra se 
celebra hoy la matinée de costum-
bre con programa propio para los ni-
ños, que serán obsequiados como de 
costumbre, con lindos regalitos. En 
función nocturna se darán cuatro tan-
das, en las que van repartidas las 
muy interesantes películas "El secre-
to de la caia de caudales," "El ojo del 
ídolo" v "Pobres niños." 
Í C 5 . T R o p r c ñ b ? r 
j b ñ T 9 M 9 : 
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Mañana estreno de "La hora trá-
gica," soberbio drama moderno, de 
emocionante argumento. 
MAXIM.—Con el drama de los dra-
mas, que lleva por título "El Mis-
terio de la Colina de Guis," cubre es-
te teatro la pi'imera tanda de hoy 
domingo. 
En segunda, la chistosísima cinta 
"Maximino se rapta la mujer ama-
da" y el éxito do estas noches, "In-
trigas palaciegas". 
Cubre la tercera tanda "El ahor-
cado de Max Linder" y "la delicada 
cinta "Inexperiencia y persuasión". 
El viernes 26, estreno de la gran-
diosa película de la casa de Pathé 
"La Venganza de la muerte" de 2,000 I dicha compañía, 
metros, propiedad do "La Interna-1 Sufrió la fractura 
cional Cinematográfica." 
P o r l o s J u z g a d o s 
CAIDO DE UNA MATA 
E l moreno Juan Díaz Rodríguez, 
de 11 años, vecino de Rodríguez 42, 
se cayó de una mata en su domicilio, 
fracturándose ambos radios y reci-
biendo contusiones en las regiones 
rotulíanas. 
L E PASO LA CIGÜEÑA 
Al darle un vahído se cayó de la 
cigüeña en que viajaba, pasándole 
ésta por encima, el empleado de la 
"Havana Central" Vicente Nieto, ve-
cino de un barracón perteneciente a 
A G Ü A R D O T ! 
Un ico l e g í t i m o p o r o de o v a 
Para teñir el rostro que va a ocul-
tar la careta, a fin de tenerle del más 
bello color rosado, cuando después do 
bromas a los amigos, la cara bulli-
ciosa, se descubi'a, nada es preferi-
ble al arrebol perfumado del doctor 
Fruján, porque su color, es fijo, siem-
pre igual y exhala el más intenso y 
delicado perfume. 
del peroné iz-
quierdo. Su estado es grave. 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados: 
Anselmo Pagés Baralt, por robo, 
con fianza de 300 pesos.-
José Mora, por estafa, con fianza 
de 400 pesos. 
CONTRA UN ABOGADO 
E l señor Manuel Valdés Camejo, 
vecino de Lagunas 4, expuso ante la 
Secreta que a nombre de su señora 
madre hizo entrega al Ledo. Laude-
lino Rodelgo, que tiene establecido 
su bufete en San Miguel entre Agui-
la y Galíano, de varios documentos 
relacionados con la finca "La Ceiba," 
abonándole el importe de los traba-
jos profesionales prepai-atorios. Sin 
embargo, el señor Valdés Camejo. 
estimando que el Ledo. Rodelgo de-
moraba el asunto, le pidió la devolu-
ción de los documentos que le entre-
gara, a lo que se negó el abogado 
sî  antes no se le daba la cantidad de 
15 centenes. 
Estimando perjudicial para sus 
intereses este proceder, el señor Ca-
mejo formuló denuncia. 
NO HUBO QUE BUSCARLO 
Federico Rosainz Navea, vecino 
de Monte 461, se presentó espontá-
neamente ante la Jefatura de la Po-
licía Secreta, enterado de que se le 
buscaba para responder a un juicio 
por daño, insulto, escándalo y lesio-
nes. 
Para gozar de libertad prestó fían 
za por valor de 25 pesos. 
SE IBA PARA ESPAÑA 
SIN PAGAR 
Generoso Santiago y Gariñanes, 
vendedor de la casa importadora de 
víveres de los señores Hevia y Mi-
randa, sita en Oficios 76, denunció 
a la Secreta que al ir a cobrar una 
ciíenta, ayer mañana, a Manuel Gon-
zález, de Dolores y Serafines, se en-
teró que dicho individuo se embarca-
ba para España en el vapor "Reina 
María Cristina." 
Por este motivo produjo la opor-
tuna denuncia. 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n Vigor n i E n e r g i a s j Triste^ 
T í m i d o , Irr i tab le , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , Incapaz 
para s u T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , fortifique s u s i s tema con 
e l p r o b a d o y conocido t ó n i c o 
C o r d i a l d e G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i c i * { N e w Y o r k ) 
UNA ACLARACION 
Algunos días ha publicamos, debi-
do a un error que no fué nuestro, 
que él* detective Horacio Enríquez 
había detenido a Florencio La Mota 
y Nandín por haber herido en par-
ques González y Salud a Desiderio 
Céspedes, cuando lo cierto es que el 
servicio lo practicó el detective Ama-
dor Prior Rivas. 
• Con gusto hacemos la aclai*ación-
D R . G A L V E Z G U I L L E S 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina, 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , i{ , 
filis o h e r n i a s o quebradwrai1 
Consul tas : d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 49 
Esjk •-ial para los pobres de 5'/i a 6 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F . E S T E B A N , N E P T U Ü O 1 6 9 ( A K T E S B E R N A Z A . 5 5 ) M A R M O L E R I A , T E L E F O N O A 243S 
R E T R A T O S I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o m i o a s y C í a . 
S A N R A F A E L . 32 , 
CON GRAN REBAJA EN IOS PRECIOS 
6 i m p e r i a l e s c í e UN p e s o 
6 p o s t a l e s . . e j e UN p e s o 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos c á m a r a s K o -
dak y materiales de foto-
grafía. 
FALLECIMIENTO 
Por disposición del Juzgado de 
Marianao se le practicará hoy en el 
Necrocomio la autopsia al cadáver 
de José Miranda Mayor, natural de 
España, de 25 años, que falleció en 
la Quinta del "Centro Castellano" a 
consecuencia de lesiones graves que 
sufrió. 
CAUSA DEVUELTA 
La Fiscalía de la Audiencia ha de-
vuelto al Juzgado de instruepión de 
la sección primera la causa iniciada 
¡hace algún tiempo contra varios due-
ños de cafés, por ¿©aligación para 
alterar el pi'écio de las cosas. 
En dicha causa se practicarán im-
portantes diligencias y es muy pro-
bable que se dicte auto' de procesa-
miento contra los acusados. 
ÜN REGALO DE PROVECHO 
Liberalmente la Monument Chemi-
«"̂  Cn.. ¿l'tp> tfvñtSBj, ha emprendido 
una campaña de propaganda contra 
i alñnpvrágíH 0 gonorrea, que es a 
todas luces meritoria. Está haciendo 
la distribución de un folleto, en el 
cual se presenta la afección como es, 
con todos sus síntomas y con todas 
sus inconveniencias. 
Presentándose de ese modo, la te-
rrible afección que la generalidad de 
las gentes abandonan, es como se en-
(teña al mundo entero a prevonirse i 
contra ella, porque es de las más pe- : 
Hgrosas afecciones, y es por ello, j 
que la labor de la Monument Chemi-
cal Co., do Londres, es más mérito-i 
ria, poique la hace espontáneamente | 
en bien del género humano, siempre; 
bajo la amenaza de la blenorragia o 
gonorrea. 
El folleto se distribuye por la Mo-
nument Chemical Co., se envía a to-
do el que acompañando este suelto 
envíe su dirección a Syrgosol, aparta-
do 1,183, Habana, v a vuelta de co-
rreo, lo tendrá a su disposición. Se 
envía en sobre cerrado, sin timbre al-
guno, que indique contiene una ense-
ñanza sobre blenorragia o gonorrea, 
su tratamiento y su curación. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E , P . D . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R . 
D O N J O S E R O M E O Y C R E S P O , C O N D E D E S A G O N T O 
Y P R E S i D E N T E D E H 0 1 B D E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Sanios Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a , e l E x m o . S e ñ o r M i n i s t r o d e S . M . C a t ó l i c a e n C u b a , y l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e l ' ' C e n t r o C a s t e l l a n o * * r u e g a n a s u s A s o c i a d o s , S o c i e d a -
d e s h e r m a n a s y d e m á s a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n a D i o s e l a l m a 
d e l f i n a d o y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : Q u i n t a de L o u r -
des , c a l l e G e s q u i n a a 13, V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 21 d e F e b r e r o de 1915. 
A L F R E D O M A R I A T E G U I , M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
P o r l a D i r e c t i v a , E S T E B A N T O M E , P r e s i d e n t e . 
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F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L s n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 7 1 , H a b a n a 
F O L L E T I N 118 
E L Í E S T M N T ü R O J O 
POL. 
J A V I E R D á M O N T E P I N 
CDe venta, a cuarenta centavos, cd 
Las Modas de París," librería dei 
señor José Alióla, UeJascoaín, :52-B>. 
L ^ 0 ^ 6 10 tiene? ¿En el hotel do Chatetux?—exclamó Santiago. 
—Sí, en mi habitación. 
—¡Como una prenda de amor, que 
sus amigos pueden contemplar! 
H 7r¡N?? sePor! Esa hubiera sido una 
falta def rpspeto. La fotografía de 
.Muría esta bien guardada en una r-a-
—¡Que cualquiera puede abrir! 
De mngün modo; porque llevo 
Picmpro conmigo la llave de esa ca-
ja. 
—Seguramente estará la Imagen 
r C'j1 3,OVCtí pura y angelical en m*. 
Sidas retratos de mujeres per-
rabión^ palideció cíe coraje. • 
—¿Qué juicio 1c- merezco a Usted, 
caballero ?_preguntó. — ¿Por qu* 
me atribuye tal falta de. delicadc-
ea . La fotografía de la scffarittf 
tirandcnamp no- tiem» que temer ̂ ¡n-
Run oontnrt-o indignó. L-* rni?i on 
míe la guardo, gólo contiene dô  ro-
liquias:- la Cruz- de Oficial de (a Le-
gión de Honor que- ha pertenecido a 
mi padre, y la medalla entregada por 
el conde de Thonnerfeux algunos días 
después de mi nacimiento... 
Las pupilas de Santiago lanzaron 
Un destello de alegría. 
El joven había caído en el lazo há-
bilmente tendido. 
El socio de Pascual Saunier sabía 
cuanto necesitaba. • , • 
—¿Una . medalla regalada por el 
conde de Thonnerieux?....—dijo, con 
sorpresa fingida. 
—Sí, señor. 
—¿Es.usted quizá uno do los here-
deros del conde de Thonnerieux ? . . . 
—Sí, señor. 
—¿Nació usted el mismo día que 
su hija, y en el mismo distrito?... 
— E l 10 de marzo de 1860, sí, so-
fior. 
—¡Lo mismo que Marta!... ¡Es 
singular!... W 
El rostro de Fabián de Chatelux 
voflojó una sorpresa más sincera que 
la de Santiago. 
—¡La señorita Marta es, como yo, 
heredera drl conde de Thonnerieux! 
—exclamó el joven. 
—Sí, y como usted, tiene en su po-
der una medaMa. con una fecha. 
— Y seguramente ron una inscrip-
ción ôido ¡a mía—diio Fabián. 
"—Sí, señor... ¿Cuáles son las pa-
labras :̂*nbada« en l̂ i de usted?... 
Está' pregunta, aunque formulada 
n̂or̂  Santiago de un modo indiferen-
te, ilumirvj como la luz de un reláñi-
fiago ia inteligencia del joven con-
de. 
r^MiserabTnfü^ie^élaíB^ — ¡se ha 
vendido ustod!' La luz se hace pa-
Nrt". ¡rsted os " l ladrón del testa-
mento del conde de Thonnerieux! ¡El 
asesino de los herederos del conde 
para apoderarse de las medallas! ¡No 
ha encontrado la mía, cuando me te-
nía desvanecido, y quería arrancarme 
el secreto!... ¡No es posible du-
dar!... ¡La hermosura de Marta es 
el cobo para cazar a los Cándidos, co-
mo yo! ¡Esa joven es su cómplice, co-
mo también lo es Angela!... ¡Infa-
mes!... ¡maldita trinidad!... :Me 
han atraído aquí para despojarme y 
asesinarme!.... 
—Sí, se encuentra usted a mi dis-
posición y está condenado... 
—¡Dios me vengará!... Mejor di-
cho, ¡me ha vengado ya, puesto que 
ignorará usted las palabras graba-
das en mi medalla! 
—¡Me apoderaré de la medalla!... 
—¡Jamás! 
—La sacaré de la caja en donde la 
ha guardado usted con el retrato de 
Marta, y la Cruz de pu padre... 
—¡Bandido!... ¡todavía no la tie-
ne!... ¡Mi madre la defenderá! 
—¡Pasaré, si os necesario, sobî e 
el cadáver de su madre, nara apode-
rarjp de ella!... Hasta la vista, se-
ñor de Chatelux, poroue volveremos 
a vernos otra vez... ;La últúna! 
Y Santiago, tomando la luz, lanzó-
se fuera de la habitación. 
Fabián corrió tras él; pe>*o, cuando 
llegó a la puerta, ésta estaba ya ce-
n-adn. destrozándose los puños liobre 
aquélla, que era de hierro. 
—¡Madre!... ¡madre mía!. . . — 
exclaraf.ha el infeliz joven completa-
mente desesperado:—-¡la va a asest-
ñá» ese miserable... y no la puedo 
avisar. . . no la puedo deffmder?.. . 
tA!. . . ¡necepito saliV de anuí, sí. ne-
cesito recobrar la libertad... Pero, 
¿ cómo ? . . . 
I De repente, acordóse el conde del 
descubrimiento que acababa de hacer 
cuando llegó el doctor Thompson. 
, Púsose a escuchar de nuevo. 
El ruido del agua se dejaba oir. 
—Mis fuerzas no son bastantes pa-
ra arrancar esa piedra, porque está 
i cimentada; pero yo. arrancaré el ye-
1 so que la tiene sujeta. 
Y volviendo a separar la cama, 
j acercó la luz a la piedra, y con un 
i cuchillo que tomó de encima de la 
| mesa, atdcó fuertemente la argama-
pero el joven, sostenido por el amor 
filial, no cejaba en su tarea. 
Santiago regresó en seguida a Pa-
rís. 
—Me apoderaré de la medalla—iba 
diciendo por el camino,—aunque sea 
I preciso incendiar el hotel' de Chate-
j lux. La necesito y la tendré, 
j Cuando llegó al hotel de la calle de 
; Miromesnil era ya la hora de la co-
1 mida y dirigi6?e directamente al co-
i medor. pero estaba furioso por haber 
, dado lugar a que el conde de Chate-
lux adivinara su propósito; esto v el 
; no haber podido arrancar a Fabián 
! las palabras grabadas en su medalla, 
i le tenía de un humor inaguantable. 
—¿Qué hrtv ? — le preguntó An-
; creía.—¿marchan los asuntos a medí' 
da do su deseo ? 
—No. 
— /•Por craé? 
—Es preciso harer "na vlj'ta do-
mlcni?>T*a al hotel de Chateluv. 
—¿Una visita domiciliaria?... <— 
repuso Angela.—Eso es cosa grave... 
—No se me oculta; pero no pode-
moa pasa:' por otro punto. 
—¿Ha pensado ya en el modo de 
entrar... V 
—Si; pero no me satisface. Segu-
ramente, a Pascual, cuando regrese, 
ae le ocurrirá un medio aceptable. 
Santiago había pensado, en un mo-
mento de indignación, dar fuego al 
palacio de la condesa de Chatelux. 
—Ya Jiablaremos de este asunto — 
dijo—cuando vuelva Pascual. 
Marta acababa de entrar en el co-
medor, y los tres se sentaron a la me-
sa. 
Santiago, que de ordinario bebía 
poco, aquel día lo hacía sin cesar, co-
mo si buscase en la embriaguez o 
olvido de un recuerdo importuno, o la 
audacia que le faltaba. 
Angela lo observaba atentamente; 
Marta, entregada completamente a la 
dicha de haber visto la víspera a Pa-
blo Fromental, estaba absorta en sus 
pensamientos sin ocuparse de cuan-
to la rodeaba. 
Santiago, al concluir de comer, le-
vantóse diciendo: 
—Marta, necesito hablar con usted. 
—Le escucho. 
—Aquí es imposible. Se trat: de 
un asunto de suma gravedad. 
—Vamos al salón. 
—Tampoco me conviene. 
—¿Dónde quiere usted que hable-
mos ? . . , 
—Permítame que la acompañe a 
su habitación. 
—Estoy a sus órdenes—contestó al-
go vacilante la joven, _ emocionada, 
tem:>lorosa y sorprendida de esta 
pretensión, extraña. 
XXXVIII 
Marta tomó una luz y dirigióse a 
su habitación, en la que no tardó en 
presentarse Santiago. 
—¿De qué tenemos que hablar?— 
preguntó Marta, adoptando una acti-
tud resuelta, a pesar de la zozobra en 
que estaba, sumida. 
—Se lo diré— replicó Thompson;— 
siéntese junto a mí y hablaremos. 
Los ojos de Santiago despedían un 
extraño fulgor; él, siempre pálido, te-
nía el semblante rojo amoratado. 
Marta se sentó enfrente de él. . . 
—Espero— dijo, con calma apa-
rente. 
—Querida joven— empezó diciendo 
el socio de Pascual Saunier,— no puc-
dê  usted haber olvidado la conversa-
ción que sostuvimos en este mismo lu-
gar hace poco tiempo, cuando le dije 
que la amaba. 
La huérfana comprendió la causa 
de aquella entrevista, y lo. que se pro-
ponía decirle Santiago, y se estreme-
ció. 
—¡Gran Dios! —exclamó temblan-
do. —¿Va usted a hablarme de sus 
sentimientos?... ¿Ha olvidado ya sus 
promesas ? . . . 
—¡No olvido nada!— respondió 
Santiafe- vivamente.— ¡Me acuerdo 
de todo! 
* ~^rU(? 10 Parecf' en este momen-
to. iMe habla prometido usted formal-
mente que dejaría transcurrir todo 
el tiempo del luto sin exigir que res-
pondiera a sus pretensiones, y antes 
de recordarme ciertos proyectos que 
habla formado... 
—Es cierto que prometí guardar 
lusión 
silencio; había ofrecido ahogar lo 
latidos de mi corazón, y al dec.,rl0'j, 
hice de buena fe; pero me es imp0 
ble cumplir mi promesa. 
—¡Imposible! ¿Por qué? 
—La pasión es más poderosa h 
mi voluntad; me domina... ya n» s ' 
dueño de mí mismo... se 
—Tengo la seguridad de qu¡¡J 
equivoca usted, tomando una 1 
por una realidad. 
—No, Marta, no me equivoco, 
amo profundamente, o, mejor <Ji 
la adoro y me es imposible eŝ .ri0t 
más tiempo... ¡Tengo fiebre, cieu . 
y sólo usted puede calmar esa P ^ 
que aumenta de día en día, y eT. 
sume!... ¡Creí que me bastaría ^ 
la rodeada de homenajes!. • • U e| 
gañaba!... Estoy celoso de t0('°tac-
mundo y no puedo dejarla en 
to con sus admiradores. Efta ft 
ción me aniquila, Marta; (ie . cSp(r' 
antea de un mes sea usted mi 
Tal asombro produjeron aq ^ 
palabras a la joven, que no sup 
contestar. 
Santiago continuó: j ... 
—No puede ser de otro i^Velli' 
Antes de un mes llevara nn ^ 
do. f qTitáne8" 
Marta, recuperando J'15)'. ,3 ci-
mente su sangre fría, ir?u °erfcrt:' 
beza, y su acento, casi i"1? 
ble al principio, hízose claro y 
gico. r Jfl*3'-
—No puedo escucharle P"̂  ^ 
tiempo, doctor... Tiene ̂  razo";^ 
veces razón; esta situación t̂etii' 
tenible. Yo había solicitado y 
do un plazo para responderle, / 
P r v x M T M 0 2 l D E 1 9 1 5 
D E 
j ^ W " . I M f ^ de Muñoz Baena, el ex-PiB-
ft festiws que producían satis- cal doctor Cristóbal Bidegaray, el 
¿xtor Domiugo F. Ramos, el Magis-
trado del Tribunal Supremo, doctor 
Juau í ederico Edelman, loa" doctores 
Pedro y Guillermo Herrera Sotolon-
go, el doctor Cosme de la Torriente, 
f*fi5« once aproxima<lameiite ter-
- ' 1 acto, que resulto brülanti-
ÍÉrt -ft la selecta concurrencia al 
^ • los Secretarios de Hacienda, 
¡«"SSi y Obras Públicas, el intro-
JU!+ r de Embajadores, señor Sotó 
¿ n ró la poetisa señora Lola Ro-
t 7 de Tió, la educadora docto-
^ í a r í a Luisa Dolz, el senador 
5 no Bcgiieferos, el Subseoreta-
Instrucción Pública, doctor Jo-
V? í^ig Vidaurreta, el doctor José 
Jl1^ Castellanos, el coronel José 
ifZtí los señores Isidoro y Juan 
el doctor Luis Azcái-ate, el 
Cor^'^üx^ nnssacq, el Conde Kos-
Einilio del Junco, el 
. L - W é e Du , 
í f r i doctor milio 
(24, ^ 
el doctor Luis A. Baralt, el doctor 
¡gestes ferrara, el doctor Elíseo Gi-
Derga, los doctores médicos señores 
Lamothe y Díaz Albertini, el joven 
aaterato señor Emilio Rodríguez Co-
rrea y otras distinguidas personali-
dades que sentimos lo recordar, con-
tándose, además, entre el selácto au-
ditorio bellas damas, las más refina-
das de nuestro alto mundo. 
En resumen: la solemnidad lite-
rana de anoche en la Academia de 
CAancias de la Habana, resultó una 
birllante fiesta de superior cultora. 
panados de una brillante orquesta. Du 
rante el responso el íeretro fué colo-
cado sobre dos bases de plata prepa-
, radas al efecto. Terminado el responso 
Mucha animación hubo ayer en el â cornjtiva continuo su lento mar- i 
Hipódromo del "Oriental Park" de ¡ cjiar; pUes la aglomeración del duelo 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Martemao, donde se verificó la 19a. v en las calles cada minuto era más jomada de la temporada invernal, ( fn.p0nente. A su pasar las gentes mu 
sitaban comentarios muy cariñosos al I 
Presidente desaparecido. 
LAS FLORES DE LA CULTURA 
Al pasar la comitiva ante el Palacio ¡ 
de los Marqueses de Villalba, Mon-1 
serrate y Dragones, donde se hallan, 
instaladas las clases del Centro Galle-' 
E N E L 
com un tiempo magnífico. 
Como cada tarde desde la inaugu-
ración el local de las apuestas se 
vió concurridísimo. 
Asistió a las pruebas hípicas efec-
tuadiê  con verdader.- éxito el señor 
Presidente de la República, acompa-
ñado del comandante Betancourt. 
Comentábase ayer favorablemente 
para el "Oriental Park" la termina-
ción de la temporaoa en el Hipódro-
mo de New Orleans. 
Los caballos que en ese "meeting" 
tomaron parte vendrán a engrosar 
el notable contingente que se halla 
en las cuadras del Hipódromo de 
Marianao. 
Con ese motivo esperan se en la 
Habana un número considerable de 
turistas que favorecerán con su pre-
sencia las carreras de caballos que 
se efectúen en adelante. 
Esta tarde comenzarán las prue-
bas hípicas a las dos y 30 p. m. 
S T A D I U M EN E L COMITE CENTRAL 
j Ayer ingresó en el Comité la can-
IIOWARD VENCE FACILMENTE A YOUNG AUAMS. SAM MC. "S EA tidad drt 15'pesos moneda oficial, im-
EMPAT\ CON JIM JOHNSON, SIENDO E^CLARADO VENCE-j porte de una factura de viveras rami-
DOR E L PRIMERO POR RLT1E ARSE AL TERMINAR E L 20 tida por este organismo, hice algún 
pm^vn tiempo AL Ayúntame ico de Mana-
KOLNI). nao, df stinada a lo-"? obreros ce afjuel 
Numeroso y distinguido público Todo se reduce a algunos puñeta-' 
i go, una lluvia de flores se desgranó acudió anoche a presenciar el'sensa-; jos con la izquierda dados p T Sani íor2 
sobre los restos del licenciado Euge-1 cional encuentro entre los famnsos ; Me. Vea terminando todos en "clinch^ 
nio Mañach. Era el adiós florido y 
Todo se reduce a algunos puíieta-'-Mu; .cipio que se hi-labaa en paro 
f zoso, para los cuales acordó el ca-
o ue aqueüa «oca >(}i'j el expre-
boxeadores de peso completo v color; En el 8o. Johnson da un colosal ?aao < edito. 
obscuro Sam Me. Vea v Jim Johnson, golpe de abajo a arriba que hace Ayer hizo entrega del mismo el Ai-
El "Stadium" nvesentaba un ma^ní-! caer a Sam Me. Vea. Este.se levanta cülde señor Ba'dcmero Acosca, 
fico golpe de vista estantío completa- \ rápido y sonríe. También se recibieron cuatro cajas 
mente atestado de espectadores. * Vuelve a atacar Johnson repeliendo de leche conclensadu y sois docenas de 
Cuando el público empezaba u im- Sam Me. Vea con un fuerte golpe en pares de zapatos, donadas por el cote-
jo en la calle de Muralla donde el gen pacientarse cerca ya de las nueve y la quijada. gio "San Miguel Arcángel", de Je-
tío era abrumador y tódas las tien- media aparecieron en el "ring" los! Los restantes rounds fueron todos ^ Monte, adquiridos con el pro-
das, comercios Y almacenes perma-I boxeadores criollos Gavilán y Estevez.' una repetición de lar anteriores. ducto de la fundón teatral celebrada 
nocían cerrados, en señal de respeto | Después de anunciado el encuentre | gani j | ¿ Se cansó de dar toda Con ese fin pot- 'os alumnos del citada 
lleno de ternura que las cultas maes-
tras del plantel enviaban al ilustre 
desaparecido. 
LAS FLORES DE MURALLA 
La comitiva entró con gran traba-
y de dolor. Al pasar el féretro por j por Me. Lewis, empieza la lucha no 
frente a la casa del señor Ramón So- tándose desde su principio la superio-
liño, amigo del alma del finado, sus ridad de Gavilán que arrea porrazos 
distinguidos familiares también airo-. de todas clases a su contrincante po-
jaron flores sobre el féretro. De otros niéndole la faz igual que un farol a 
balcones también dedicaron flores al' la veneciana. 
paso de los restos. Durante 3 "rounds" sigue el mam-
LAS BANDAS DE MUSICA porreo, hasta que Me. Lewis suspen-
Durante el trayecto la Banda Muni! de la lucha por considerar a Gavilán 
cipal ejecutó la marcha fúnebre "El muy superior a Estevez. 
último suspiro", y la de Bombaros | r E l segundo encuentro fué entre 
la marcha "Adiós a una madre". I Franklin Haward y Yourg Adams de 
clase de golpes sobre la oreja derecha colegio en beneficio de bs niños po-
de Johnson y éste repelía con golpes1 ĵ gg ¿B ios obreros sin trabajo, 
en el costado. - AVISO AL PUBLICO 
En el 9o. y 10. la lucha llegó a Ay<;r remit¡ó el «aúor Francisco 
momentos emocionantes. > En el 9o. ¿e n.j;ner0 9) un check por 
Mac Vea sale con un labio, si es que valor áe tres pe30S 0,.ri eSpoii0i, VC}r¡i. 
labio se puede llamar a lo que tiene j tido ai pbro Sr_ C-,!iWtini> Rivera, 
debajo de su chata nariz, roto (te re- ^ conducto de nues. I0 querido Di-
sultas de un buen golpe de Jim 
En el 20 "round" el público empie-
za a impacientarse lanzando almoha-
sin duda rara v En la plaza del muelle de Luz el i Cattancega. E l primero" con 18$fc j *iIla8 al SÍn í ^ i S fe'iS 
.so se hacía imposible. Con gra* di-i libras de peso y el segundo con 140. <1e s*3 almohadaso ..-am alguno de lo , paso 
ficultad llegó el cortejo fúnebre ai 
Espigón núm&ro uno donde se había 
levantado un altar. Ailí se cantó el 
último responso, en medio de un si-
lencio solemnísimo. 
PALABRAS DEL MINISTRO DE 
ESPAÑA. 
Que presidía el duelo habló de es-
ta manera: f 
Señores: 
Por expresa voluntad e invitación 
de la Junta Directiva del Cent<-r, Ga-
llego cábeme la honra de ostentar su 
representación en este solemne acto. 
Henos aquí reunidos rindiendo impo 
nente tributo de cariño y de dolor al 
que fué en vida ilustre Presidente de 
la poderosa Sociedad Gallega. 
En el primer round, Adams perma 
nece a ]a defensiva y da un buen gol-
pe a Koward. Siguen lo mismo en e! 
"jound" siguiente. En el tercero an-
íó el fucrti; ataque de tíoward cae 
Adama levantándose a lo? siete se-
gundos. 
En el cuarto y quinto se nota una 
dos brutos. 
¡ Pero ni por esas! 
En medio de la mayor 
termina el "round". 
Me. Lewis prolonga el encuentro a | 
25 rounds, y Jim Johnson se 
la arena. • 
rector don Nicolás Rivero. 
Al donativo acompañaba una aten-
ta carta en la cual participaba el se-
ñor Grau que entre las muchas comi-
siones peticionarias que a su cas^ 
| han acudido en demanda de auxilio 
eriteríá ' P2ra ôs ODreros, figura una que afir. 
01 ~ | mó tener su representación en Ani* 
mas 92 y en el DIARIO DE LA MA-
retira di ETNA, haciéndole un pedido, ofre-
ciéndole remitirlo al señor Bivero, lo 
E l reféree le llama la atención pero que llevó a efecto. 
gran superioridad del vencedor de la | ¿in duda el gigantesco negro ha que- El citado donativo íué entregado al 
lucha del sábado anterior, y despaldado sordo de los golpes qne en I»I f ^ ^ f ' ^ ^ ^ f ^ h J ^ 
de obsequiar a Adams con sendos pu oveja le ha dado Sam Ma. Vea y no Animas 92. pero tenemo. que hace, 
ñetazos le da un golpe en la cara, sien ' haciéndole caso, declara vencedor a ^ s t a r que en el DlAKiJ üi. LA 
do derribado, cavendo "knoek-oui" sa- : Vea en medio de una lluvia de abnoha MARINA no radica representación 
liendo victorioso Howard. dillas. I *}*nníí eT\ .eSe cutido, m el Comité 
Llega el momento emocionante. La Johnson vuelve al "ring" y puesto1 tiene comisiones autorizadas para m. 
lucha a 20 rounds entre los "cbáni- en actitud oratoria se dirige a loa yocar su nombre. Si aiguna vez las 
eos" Jim Johnson y San Me. Vea. protestantes diciendo, "que él ha sido; autorizara, lo anunciaría, y estas 11 e-
Después de impacientar al público i contratado para luchar solo 20 rounds j varían documentos firmados por el 
Entro España y Cuba deslizóse tal con una gran demora hacen su apari- y que no está dispuesto a seguir con j Presidente y sellados debidamente 
' vida laboriosa del ami:ro ieal e inte-
ligente que nos abandona para siem-
| pre: a España uniále su nacimiento, 
su familia, el terruño, los recuerdos; 
; era su patria; Cuba lo fué de sus 
amores, en ella conoció y en ella se 
ción en el "ring" en medio de una sal-
va de aplausos del respetable. 
unió a esa esposa amanlísima que Me. Vea. ¡L'n Adomis! 
Se preparan para la lucha, en tanto i tirándose el público bastante dcsilu-
que el público hace comentarios sobre | sionado. 
las condiciones físicas de ambos y] El "match" tuvo algunos buenos 
sobre la bonita cara que se gasta San! lances, repitiéndose siempre las mis-
el "mamporreo". | para acreditarles como tales comisio-
Sigue la lluvia de almohadillas, re-¡nados. 
M. BRIEUX EN LA TRIBUNA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
l a c a s a d i m o d a s [ [ E N T I E R R O D E L P R E S I D E N T E 
te N i n f a s " e l e 
i VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
[fgerte altercado con el supuesto pe-
Jriodista. 
LOS LADRONES OPERAN 
Mientras los vecinos de la casa de 
huéspedes sita en Galiano 79, señora 
Nila Valdivia y Pedro Castillo, pre-
senciaban los trabajos de los bom-
D E L C E N T R O . E S L L E G O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
otra de Cuca y Eduardo a Eugenio; 
otra de Edelmira y Pablo a Eugenio; 
otra de las provincias gallegas a Eu-
genio Mañach; otra a Eugenio Ma-
ñach la Dei^gadon del Centro Galle-
go de Matanzas; de los empleados del 
bensTun íadrón penelró'en las ^-1 Centro; del Club Coruñés; de la Aso-
bitaciores y se llevó prendas por va-
lor de 200 peso?;. 
LA RETIRADA 
Hora y media después, a las nue-
r̂ íe dio la señal do retirada. 
DATOS 
Se nos ruega la publicación de los 
fifuientes datos: 
La casa donde se inició el fuego, 
San Miguel y Galiano, linda con la 
tasa San Miguel 43, adquirida hace 
años, aproximadamente, por los 
feñores Solís Hno. y Ca. y fabricada 
de nuevo con cinco pisos. Tiene en el 
primero los servicios sanitarios, en 
íi segundo parte de la tiendâ  "El 
Encanto," en el tercero almacén del 
mismo establecimiento, en el cuarto 
dormitorio de los ?mnleados y en el 
•luinto comedor y cocina, todo de ce-
mento en sus cinco r.ir-os. JEste edi-
fitio aún no se había asegurado, 
faranoco ha sufrido más que peque-
M desconchavos y caída de dos ven-
das que ciaban a la casa del fuego. 
%unas averías de mercancías ocu-
ñmn en su segundo piso motiva-
^J)or las lenguas de fuego qne pu-
•leron nenetrar por las ventanas a 
de los esfuerzos de los ochen-
^mnleados del establecimiento por 
^Mo. En el primer piso principal 
"ibién ocurrieron averías de rela-
i poca importancia en las mercan-
fl8s. nov virtud d̂  los trabajos para 
*inguir el incendio. 
M mereaneías de "El Encanto" 
fstán nseguradas en las Compañías 
Puentes-
l̂as, $40,000; Phoenix, $47,000; 
•¡"rth Brithis Mercantile. $40,000;, 
JJ-al, $20,000; Union Rock, $16,000; 
;*.ercantil, $20,000; Ealoise. $10,000; 
rfPool and London, 20,000; Hart-
ffl'Fu-e, S20.000; North Assurance 
^ §10,000. Total: $243,000. 
Jj-s de advertir que el personal de 
3 Encanto" se dió cuenta del fuc-
J¡! ?ancl0 ya éste estaba perfecta-
lien̂  generalizado; que inmediata-
nrocedió a losrar el medio de 
E ^ la comunicación, y que desde 
Primeros instantes "se observó 
'os bomberos concurrieron a ve-
íiaT su humanitaria labor en for-
,̂  tan heroica 
l1 tan :-
Las 
p. s. r, señor Pons, el secretario y 
varios vocales. 
Por el "Centre Catalá" y en repre-
sentación de su Presidente, el vocal, 
señor José Folch y varios señores so-! fúnebre del señor Ministro do Espa 
llora hoy, rodeada de sus hijos del al 
i ma, la prematura muerte del ser que-
i lido, desaparecido en plena vida en 
plena Jucha Cayó como bueno, como 
I como noble, defendiendo su honra. 
Vuelve a su adorada Galicia, a r*-~ 
, posar entre brumas y tristezas, en 
i aquella tierra que le vió na/;er 
'• allá va, cobijado bajo los pliegues 
| de la gloriosa bandera rojo y gualda 
1 que ondea orgullosa de contar «ntre 
I sus hijos al que que se llamó Euge-
genio Mañach. 
¡Eterna paz a sus restos! ¡Eter-
I na gloria a su alma! 
Fueron muchas las personas quo 
lloraron al oír la nobilísima oración 
El "match" es a 20 rounds pudién-
dose prorrogarse a o más 
mas jugadas. 
Sam Ma-,- Vea se caracterizó por 
su astucia y rapidez: en tanto que 
E l señor Cipriano Vigoa, presiden-
te, nos aseguró que él no había auto, 
rizado a nadie para recaudar donati-
vos; repetidas veces lo hemos dicho, 
y nos ruega lo hagamos público una 
vez más. Parece que alguien se ocu-
Johnson 4 * . con un 2171 Johnson por su ostupencln S ^ ^ J S ^ S ¡ S Í f r l S 
libras y Sam Me. Vea con 20?. 
Empieza en el primer "round", ata 
cando Sam Me. Vea con mucho brío 
y permanecen durante él en "clinch". 
En el segundo y tercero se nota al-
guna superioridad de Sam Me. Vea, 
que propina a Johnson ru ¡os golpes 
con la izquierda, sobre la oreja dere-
cha que no hacen efecto alguno. 
En el cuarto anotamos un colosal 
golpe corto de Johnson terminando 
el "round" con un frío ataque de Vea 
El quinto, sexto, y séptimo round, I correr sangre, 
son absolutamete iguales, y la lucha Hasta la up-óxima. 
está más igualada. 1 FERMIN IRUÑA. 
Comité, 
^ E l miércoles habrá también boxeo i berán estar sobre aviso para no ser 
entre dos nuevos boxeadores. ] victimas de la candad. 
Sam Mac Vea, resultó muy barbián ¡ En estos momentos se aprovechait 
por su eterna sonrisa. muchos para vivir invocando a loa 
Johnson al atacar escupe por el col-1 obreros y forman comisiones que 
millo. ' tienen fiscalización de nadie, lo que 
Por la premura del tiernoo no nos j les permtie proceder con honradez, o 
extenderemos más dada la hora avan- j repartirse ellos los donativos que ad-
zadísima en qne terminó el "palitro j quieren, según sean sus deseos. An-
Q11̂ *'- i tes re dar socorros y favorecer a pí-
ciaeión Protectora de la Academia 
Gallega; ele Ferrol y su Comarca; de 
la Directiva; de los empleados de la 
Cervecera Internacional; de Chanta-
da, Carballedo y su Comarca; gran 
corona del Centro Gaüego; de la Coiu 
pañía Mercantil de Crédito; de la Di-
rectiva de la Cervecera Internacional; 
de Purdy y Henderson; de Vivero y 
su Comarca y varias más. 
E L FERETRO 
( Tras las coronas marchaba la Ban-
da Municipal. Y el féretro, precedido 
del señor cura párroco de la igelsia 
de la Salud, con cruz alzada. E l fére-
tro conteniendo los restos en una ca-
ja de roble tallada y tapizada de ne-
gro con cerraduras y agarraderas de 
bronce. Sobre ella, las dos hermosas 
coronas que decían: "A Eugenio, su 
Consuelo". ',A papá, sus hijos". La 
Sección de Propaganda y la Sección 
de Recreo daban escolta a los restos. 
E L DUELO 
Lo presidían el señor Ministro de 
España, el hijo del finado, varios pa-
rientes y la Directiva del Centro pré-




Tras el duelo marchaban las comi- | Gómez Cumarro, Antonio Vázquez, 
sienes oficiales y particulares que j Baldomcro López y Jesús Pena Mei-
fonnaban parte de la comitiva; el co- tino. Mr. W. F. Martin, representan-
mandante Sanguilv, ayudante del Pre te de la casa H. K. Mulford C , de 
cios. 
Una representación de. la Asocia-
ción Canaria compuesta de varios vo-
cales. 
El señor Gumersido Sácnz de Ca-
lahorra, Presidente del Centro Eúska-
ro junto con varios vocales. 
E l Presidente del Centro Montañés 
representantes do la Beneficencia Gi? 
llega, Castellami, , \ Presidente de 
la Berfeficencin Catalana, señor Luis 
Balcells, Asturiana, Caja «le Ahorros, 
del Centro Gallego y del Centro Cas-
tellano, Centro Balear, Centro Va-
lenciano y Círculo Andaluk:. La Di-
rectiva y buen número de socibs del 
Unión Club. 
Las Directivas del club Leonés, Con 
EN E L "TERESA" 
E l féretro fué colocado en el remol-
cador "Teresa" de la casa de Santa-
maría" donde embarcó también ia Co 
misión presidida por el señor Ministro 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
de España. E L "SAMARA" 
Los demás acompañantes embar-j De Veracruz llegó ayer ta'do elj Boletín del 19 de Febrero de 1915 
carón en los remolcadoi'es "Atlántica"! vapor francés "Samara" que traí* car; El día 18, en la región de Arras, i de la noche. 
"Georgia" y otros, que llevaban su3 i ga 21 pasajeros para la Habana y i cerca de Boclincourt, los alemanes j Anunciando sus propósitos, ha cir-
49 en tránsito para Europa. [emprendieron cinco contra ataques ¡ culado un manifiesto entre la depen» 
La mavon'a de estos pasajeros son P » » recuperar las trincheras que I dencia del comercio de esta ciudad, 
al igual que los que trajo el "Cristi- habíamos quitado el 17, siendo j CENTRO OBRERO CATOLICO DE 
na" fugitivos de Méjico. : rechazados y dejando varios centena- I CUBA 
Entre ellos contamos a la artista res de muertos sobre el terreno. En \ Suscripción popular para adquirí? 
española Antonia Centauro que viene Champagne el enemigo realizó dos I con su producto una prenda u objeto 
también para la compañía de enera1 violentos contra ataques en todo el ¡ que use e| ^ía ¿e su consagración epis 
de Miguel Gutiérrez, y a los seño- f^nte para recuperar las trincheras j al ^ gran amigo de los obreros 
res Felipe Portillo y familia, comer- ¡ que había perdido en los días 16 y 1 Monse]-lor Severiano Sainz, electo 
E l público desilusionado por no ver|car(>s deberán cerciorarse las perso-
| ñas caritativas quiénes son los petl-
jeionarios. No se dejen engañar. 
LA UNION INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
Esta institución ha celebrado junta 
! general de elecciones en su local so-
! cial, sito en Monte 15, altos del Cen-
I tro Obrero. 
Está llevando a vías de h«dio su 
i reorganización. Tiene acordado ceie-
ibrar junta todos los viernes, a las 8 
D e i a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Allí el Capellán del barco P. José 
sejo de Cudilíero, Club Estradense, ¡ María Mira, le cantó un responso. 
1-iijos de Ramírez, Unión Mugardc-i ENVUELTO EN UNA BANDERA 
sa. Hijos de Roupar, San Simón y Sa- Después el féretro fué envuelto en 
marago. Liga, de Acción Gallega, 
Unión Lueense, Pueme cb; Mera, Na 
banderas a media asta 
EN E L "CRISTINA" 
Al llegar al trasatlántico español 
fué izado el féretro hasta a bordo por 
la banda de babor y entregado oficial-
mente por la Comisión al capitán del 
"Cristina" señor Zaragoza. 
turales del Concejo d 
Marqués 
Boal y Club 
una hermosa bandera española del mercitoté francés. Carlos Padilla, es- ta, habiendo capturado nuestras tro- „ í\la"V^/'uae,nra5; Yn J ^ v o s - JoSfi 
buque, con la mscnpc.ón de la Compa- tnd-{SLjlte mejicanoJ v los sefl0rp. Car- pas tres ametralladoras y varios i f.as Pe¿f f * ™ • t 'tás Moi^nati 
ñía Trasatlántica espano a y edpcH los j ^ g ^ ^ ^ ^ de prisioneros; los regí- ^nia' 20 ^ J ^ l , S l l i r ^ ? S t 
E r i W V W ^ i im i en la boca ( V a escotula n ^ alemanes sufrieron pérdU J0 ««nt^o^Majuel < f M ^ 1 2 
El Piesidente v la Directiva de la uno de la párte le proa. ^ | dov' v ot]fos s das de gran consideración. En Lore- tavos: fenacw ?^ro '¿ cent*™s; gx-
na hemos quitado al enemigo la al-' í?uel Penquet, 20 centavos; Herminio 
dea de Norroy. En Alsacia el ex- ; Latour, 16 centavos; Antonio Loza, ¿p 
En tránsito para Europa va el ex-; tremo sur de la granja fué conquis-1 c^"^08? Jose I:)iaz' 6 centavos; Luis 
Ministro de Méjico en París en ti?m-,tado por nosotros, constituía un re-¡Férez, 8 centavos, 
pos de Huerta señor Carlos Alera. ! ducto formidablememte organizado,' 1-*>S donativos pueden enviarse al 
E L CONDE SEVILLANO en el cual hemos tomado un lanza-; señor Francisco A. Guillen, deposita. 
También va en tránsito un joven i minas, cinco ametralladoras, varios j rio de esta suscripción popular, a su 
español que, aunque figura on la lis-1 centenares de fusiles, de troqueles, i oficina de Alcantarilla 18, de S a 11 
Colonia Española, en pleno, 
PP. Franciscancá. 
Presidente de la Beneficencia Bur-
galesa. 
P. Urra, capellán de "La Benéfi-
ca". 
Unión Mugardesa. 
Monterroso Antas y Palas de Rey. 
Por la Asociación de Vigilantes 
Nocturnos de la Habana, el Presi-
1 dente señor Antonio Torres López y 
! los señores P'ranciseo Puente. José 
Los encargados de verificar esta 
operación fueron los marineros del 
buque nombrados Jesús Riosca, José 
Peña, José Sánchez y Joaquín Asen-
cio. 
La caja en que va encerrado el fé-
retro es de roble con las agarraderas 
de bronce. 
y y r . 
L'X ÉJX-MINISTRO 
sidente de la República; teniente Va-
rona, ayudante del Secretario de Go-
bernación, en representación de éste; 
el teniente de Policía Alberto D. Vi-
Ualón, en representación del Alcalde; 
coronel Rodríguez Arango, secretario 
particular del Gobernador Provincial; 
teniente de Policía Enrique Núñez. _ 
También vimos en la presidencia 
del duelo al Jefe de la Marina Nacio-
nal coronel Morales Coello, al secre-
tario de la Legación de España, señor 
Cárdenas; al Vicecónsul, encargado 
del Consulado de España, señor Vá-
rela; al Ministro americano, al Presi-
dente de los Caballeros de Colóm al 
Presidente del Uinón Club; al canóni 
e 
coronas 
hijos del desaparecido 
has demás coronas, fueron envasa-
das en 38 cajas y colocadas trer. en 
cada caja. 
Solo la del Centro Asturiano, que 
era la mayor de todas, fué colocada 
en una sola caja. 
DESPIDIENDO E L DUELO 
Una vez terminada la ceremonia 
del responso colocado el féretro en ei 
lugar indicado, con el ceremonial de 
tacion del señor Obispo. Por Meira y coftunib-¡v. e, M5riistvo de España se-
f.or Manategm, en nombre de la fa 
a. m. y de 1 a 5 p. m. 
(Continuará). 
I'iladelfia, U. S. A. Por La Ceive-
cera, los señores Zorrilla y Bernar-
do Pérez. Por el Centro Montañés, 
don Vicente Zabala y don Enrique 
Milagros. El P. Serantes y el Canó-
nigo don Andrés Lago en represen-
F u e r z a s a l a 
r e o i o n O r i e n t a l 
su Comarca, los señores Gabriel Yá-
nez y José María Paz. Por Villamea, 
don Antonio Villaamil y don Arman-
do Alvarez Escobar. Por Puente de 
Mora, los señores José Pena, Vicen-
te Castro Rodríguez y Manuel Pra-
da Losada. P. Joaquín de la Torre, 
Ledo. López Pérez. Sr. Manuel San-
teiro. en representación de la Caja 
de Ahorros del Centro Gallego. Se-
ñor Caehn Negrete. D. Antonio Gar-
cía Castro. D. Claudio Grafía. Señor 
ealde. Sr. Cónsul de Esoaña, señor 
El 
casas de Galiano 8o San ra Internacional; a 
tán^' 
la cr • 
rcep*1'' 
cner- : 
go Lago y al P. Serantes en repre-
decidida y con ce-j^ntación deI señor obispo de la Ha-
SPadnr Perable' qUC merecen serlbana; algunos Representantes y Se-
nadores- al Presidente de la Cervece- Jamón Bew, Ledo Prada Pita._ Por 
naüoieh, <li.-l'c lrtC ~v Prpsidentps ^ Centro Esoanol de Regla, senoi-e.s 
'6% y 36*.4. que componen I ^ C ¿ ^ ^ Í Í J a í j ^ n w ^ s S P*««íénta P«müi Méndez, Tesoro-
Parte del establecimfcntó del Centro señores ^ « ¿ ¿ " " ^ S | ro José P. Díaz y vocal señor 
W11031110"' no sufrieron novedad ! cundino Baños, López re^;'/Vp., " i eelino. Al mismo tiempo venía repre-
V1*- : euez Bautista y al ex secretano Paa- pont|ndo a la colonia pa]]ega de R... 
r,: h;-e notar también nue el Mi- cual Aenlle, Antonio V3llamil, juan i 1a don Faustino Qareía Castro. Mr. 
W'í^el 43 hace sola-.R. Alvarez y Armada Teijeiro Va-
milia de1, finado y de la Directiva del 
Centro Gallego, despidió el duelo, de-
dicando frases de agradecimiento a 
todos los que habían concurrido ai 
imponente acto, los que regresaron 
acto seguido a tierra. 
E L ACOMPAÑANTE DEL CADA-
VER. 
Para acompañar durante la travesía 
al cadáver, embarcó en el "Cristina" 
teniente Víllalón, ayudante del Al-i el seiíor Diego García, vocal de la 
No unos seis riies^ oue fué habí- j ríos periodistas, muchos 
Merry, rephesentante de la casa Pur-
dy, constructora de las obras del 
Sección de Sanidad del Centro Ga-
llego, que va como delegado de esta 
Centro, hasta dar cristiana scpu1turí-
a los restos del señor Mañach. en el 
cementerio de la Coruña, siendo este 
el puerto destinado para el desembar-
co del cadáver. 
SERA ENTREGADO A SU HERMA 
NO. 
AL llegar a la Coruña el cadáver 
cito español Conde de Sevillano, quien 
fué hace tiempo expulsado de su pa-! Boletín del 20. 
tria y refugiado en Méjico, en donde El día 19 fué' rechazado en Bélgi-
cra teniente coronel del Ejército dft'ca un ataque contra nuestras trln-
Zapata y del que se publicó hace días dieras al oeste de Ipres; el enemigo 
que había silo hecho prisionero por,desplegó cinco compañías en primera; B , TO^ífMtó avcr tarde el 
los carrancistas y fusilado. ;íneíl En ChamnaPim* «i ¿nprnio-m Segrm nos mamteato a>cr rante ci 
Según parece el mencionado Conde ¿«Suó dn'-o S ^ c o n obTe¿ d° ! Secretario de ^bernación, señor He-
ha logrado salvar la vicia, salieado fu' V ^ T l L q S íabU ^ • ^ ' * ' 
giüvo de Mepco para dirigirse a Eu-!perdido en los días anteriores, sien- M * 1 ^ ^Wrvío de fuerzaa del eiér-
ropa, creyéndose que se dirija a íran do todos rechazados v habiendo rea 1 Con el einX-\ ^ ^5^j v i ü 
cía y tal vez con intenciones de sen-; J°ad0 n o s ^ o í n ^ v L nr*^^^ a la re«i6n referída' ^ ha com^ 
tar plaza en el ejército de los A l i a - , ^ ^ ^ ^ pietado la distribución de fuerza 
dos* alemanes. En las lomas del Mesa, en 
HABLO CON E L "CONDE" ; los Epargós, fueron detenidos por el 
Al entrar ayer el "Samara" se vol- fuego de nuestra aa-tillería cuatro 
vió a detener cerca del crucero fran-| contra ataques dirigidos contra las 
cés 
baña. 
del ejército en las respectivas provin-
cias de la República. 
C o n c i e r t o " F l o r a M o r a " 
k% RnoUe costo a los señores En representación del DIARIO DE I ce^tro Gallego. Por la sociedad San I será entregado al hermano del señor 
y Ca. se eleva a unos eín-
y tanto mil pesos. 
L \ MARINA iba nuestro quemo | c]oi^ic cl gr Presidente. D. Aveli 
Jompañerp Tomás Servando Gutie-
^ E l Consejo de Administración déla 
Compañía Mercantil de Crédito, eu 
flO í l P P I í I p n t P "¡Ts0 SOCIEDADES REGION ILES 
UC U ü U l U ü l E l ü Eormaban también parte del dolo-j vocales. Por la sociedad Cuba y ;Es-
j ro.0 e imponente coilejo ias siguien ¡ paña, la Junta Directiva, do cuya so-
tes representaciones de las sociedades; eiedad era Presidente de honor el fi-
regionalest te , , r> i ¡na^0 
'«•rosos trabajadores acuden a I Una numerosa comisión del ( asi-1 
* por medio del DIARIO no Español concurrió al antier ve al 
""^ nk0001' al honorable Secreta-| frente de la cual iban el presídeme sc-
S , s Públicas el disgusto que ñor Narciso Maciá y el secretario se-
i S a n L n i s 
^ L n J ^ ^^srafo.) 
E t t ^ ' 20 
ara 
"fte K- cla£e trabaiadora debido I ñor Armada Tejeiro. 
te ua<;e, treinta y cuatro días que 
- ^ aboav— • • — •--aP los haberes que les 
í* «ñ ü ,(]e los '̂ abajos reeliza-
• -1 GoV ^ P^Hcas acordadas 
^ ao-J116̂ 0 en fomia de auxilio 
agncultores 
Por el Centro Asturiano iban el 
Presidente señor Vicente Fernández 
Riaño, el secretario señor Rafael Gar 
cía Marqués y todos los vocales de 
su Directiva. 
I a Asociación de Dependientes es-
no Pazos, don Antonio S. lelesias. 
Por la sociedad Riveras del Tambre 
y Valle de la Mahia, los señores Tri-
go y Manuel Bouüón. Por e! Centro 
Asturiano, los señores Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y varios 
w n : e l v i e j o s o l a r 
Que hoy ocupa, en Dragones y Pra- j 
dm, el importante Centro Castellanos 
esperaban a la comitiva, e] Presiden-- i 
to licenciado Esteban Tomé y los se-
ñores de la directiva Luis Vidaña, se-
cretario y vocales Santos Moretón, 
Manuel Valcárcel. Garcilaso Rey, Fe-
lipe Carmena, Félix Alvarez y Agus-
tín Guerra. 
Allí se cantó otro solemne responso 
Mañach, que es farmacéutico de aque 
lia ciudad y al que se le pasaron ayer 
varios cables dándole cuenta del em-
barque. 
LA BANDERA DEL "CRISTINA" 
Desde antes de llegar a bordo la 
Caja conteniendo los despojos morta-
les del señor Mañach, fué ordenado 
por el capitán Zaragoza del "Cristi-
"Conde" que está frente a la Ha-; trincheras que conquistamos el 17 
, volviendo a comunicarse con éi! Entre Luise y Wissembach, región de 
en igual forma que lo hizo a su lie-1 Bonhomme, ei enemigo, después de 
gada de Europa guardándose reser- haber logrado subir a la loma 607 jm., tendrá efecto en los salones del 
va sobre lo que hablaron ambos* ; que había atacado con un regimiento,; Ateneo, Cuba S4, el tercer concierto 
E L "LINDA F E L L " : desalojado por un contra ataque ' de la serie organizada por la asocia-
Procedente de Filadelfia con un' "^f^do por nuestra parte por com I ción artística musical "Flora Mora." 
cargamento de carbón, llegó aver tar-1 Pania medaa, manteniéndomos nos- I El tema del concierto será "Bee-
de el vapor inglés de este nombre. ' ftYCS ^ .la altura. En Satiel, cerca de ¡thoven." Resultará notable. 
UN TNGíF's iVTATTTMTAnn ia ?riWWB Sodflii el enemigo logra Les deseamos un franco éxito a 
* u j , . m A U L i ^ L A u v , eátaolecerse en una altura en la que : los organizadores de la velada. 
A bordo de este barco nos informa-! temaimos un puesto avanzado ' ' — — 
ron que estando anclado en Baltimore 
un tripulante inglés del mismo ha-1 • 
bia sido maltratado fuertemente en 
tierra por dos súbditos alemanes, por 
haber estado aquel hablando mal de 
Alemania 
El 22 del corriente, a las 8 y 30 p. 
E L "GOVERNOR COBB" 
De Key West con 190 pasajeros 
casi todos turistas, llegó ayer tarde 
el vapor americano "Governor Cobb 
REGRESO DE PATTERSON 
S U I C I D I O 
E l 2 4 d e F e b r e r o 
' Se cita a cuantos forman parte d« 
I X NEURASTENICO SE SECCIO-|los Exploradores de Cuba para ma-
J N O E L CUELLO CON UNA NA-!nana' lunes 22 de Febrero, a laa 7 
VAJA BARBERA |en Punto de la nocbe, de unifonue. 
Anoche puso fin a sus días, dán-^ Ia Comisaría (Monserrate 43), y 
d̂ose un tajo en el cuello con una na- ¡ e a , partlr "^i3 eI Parque de Ma-
iceo, donde ee iniciará la marcha al 
e 
Guil que ha realizado 
' medía asta la | un'rápido v i a j é i s K ^ Í S r ^ l ^ eT1 la ca51e del AguUa bandera de popa de su barco. 
Después fuimos informados que di 
cha bandera permanecerá en esa for 
ma do luto, durante el viajo. 
LA SALIDA 
ra un asunto particular, 
BUQUES SALIDOS 
Con la carga y pasajeros que ya 
anticiparnos, salieron ayer por la tar 
esquina a Bernal 
Un carbonero que reside cerca del, 
lugar indicado condujo a Cobielles, 
todavía con vida, 
por 
El Corresponsal. 1 taba representada por el Presidente' por los RK. P?. Franciscanos, acom 
ciéndose a la mar con rumbo al puer 
to de la Coruña. 
Al doblar el Morro nos pareció oír 
un grito desgarrador de dolor; el 
último adiós de su desconsolada viu-
da y de su hijo Eugenio. 
la banda de música 
El miércoles 24 deberán asistir, 
también de uniforme, al acto cívico 
de ofrendar flores a la estatua del 
I Apóstol Martí, a cuyo objeto se ha-
al Hospital de | llar¿n a Iag g (le la mañaim en la c 
el 
. a marchará 
correctamente formada hacia el Gon-
-M» lSfJ'0 Nacional de Veteranos, ñonfo 
Parismina" para Cristóbal y ColónVde~nei^^^ Concejo Na» 
(Panamá). j,av tzUe.ñJ* ImmI „„„ rvT - C10nal ae los Exploradores les din-
M * m ¿ fUeron el ferry-boat He„, ̂  ^ " s ^ T ^ S ^ T ^ J S * « ' 
rv- M. Flagler. 'nrofundo eariñ/ ' FVl ^ w*' S€'n:cia j to del msigme patricio nombrado. 
Se rue^a la mayor puntualidad, f 
A las 7 « p™to de la noche iértl d e l o ^ a p o r e r - á e l n a I f i ' c n V « S T ^ r t t ^ t F ^ ^ ^ r ^ Z S S T S t o * £ 
y Bilbao, "Havana" para New York 
"Chalmette", para New Orleans y 
primera cura. 
Minutos después falleció. 
Según versiones el suici 
profundo cariño. 
P A G I N A O C H O D I A R I O u n L A M A R I N A 
F E B R E R O 21 D í l 9 l 
1 
B A S E B A 1 X 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
T r i u n f ó e l " H a b a n a " 
Buena, pero buena fué la paliza 
que racibieron ayer los "excursionis-
tas" de Inocente Mendieta. 
E l "Habana" les cobró con creces 
la !7aia partida que le hicieron en «i 
último encuentro, . „ 
El mejor pitcher "excursionista 
fué apaleado, viniendo a sacar la ca-
ra por él el gran Valdés Pérez. 
El juego fué presenciado por muy 
escaso número de fanáticos. 
He aqui cómo se desarrolló el de-
safío: „ 
PRIMER INNING 
Fe.— Rodés, la base; Baranda se 
sacrifica de pitcher a primera; Rodes 
a segunda; Mendieta la base; Paito 
hit por tercera y anota Rodes; Men-
dieta es out en la tercera y Paito va 
a segunda en la jugada; Gutiérrez es 
out en fly a Padrón, . 
Habana,—Mérito la base; T. Coa-
vo se sacrifica y por mal tiro de P. 
González a primera, Mérito va a ter-
cera y el bateador a segunda; Mar-
sans la base; Miguel Angel la base y 
anota Mérito en carrera forzada; Pa-
po toma ponche; Aragón hit al left y 
anotan T. Calvo y Marsans; Miguel 
Angel a tercera y Aragón a segunda 
en el tiro a la antesala; Padrón batea 
de two bagger al left y anotan Mi-
guel Angel y Aragón; Romanach da 
rolling a primera; ésta tira al piteher 
que cubre la base, out; Parera hit al 
left y anota Padrón. Mérito out en 
fly a primera, 
SEGUNDO INNING 
Fe.—O. Fernández fly al right y 
es out; Joseíto Rodríguez, out de 
short a primera; Ogarzón, out en fly 
a Padrón. 
Habana—Tomás Calvo, infield hit; 
Marsans out en fly al ahort; Miguel 
Angel hit al left; Tomás anota en 
una corrida magistral y el bateador a 
«egunda en el tiro a home; Papo to-
ma ponche por segunda vez; Aragón 
U N A M U J E R E N F E R M A 
C A R T D R C E A Ñ O S 
E l Compuesto V e g e t a l de 
L y d i a £ . P i n k h a m 
le d e v o l v i ó l a salud. 
Elkhart, Ind., — "Por espacio de ca-
torce años estuve sufriendo de inflama-
ción orgánica, debil-
idad de loa órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Les dolores que tenia 
en los costados au-
mentaban cuando 
caminaba o perma-
necía de pie y mi aba-
timiento era grande; 
mesentíasumamente 
desanimada, me puse 
pálida y delgaaa y 
mis ojos están pesa-
dos y embotados. Los seis doctores que 
me atendieron lograron solo aliviarme 
temporalmente. Decicií entonces probar 
por alglín tiempo el Comnjesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham y la Loción Sana-
tiva. He estado haciendo uso de estos 
remedios por cuatro meses y no puedo 
expresarle con palabras mi agradeci-
miento por el bien que me han hecho los 
mismos. 
"Si estas líneas pueden servir de ben-
eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
las públicas." —Sra. SADIE WILLIAMS, 
455 James Street, Elkhart, Indiana. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham está hecho de hierbas y raíces 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina ¡a gran 
distinción de ser la que más éxito obtiene 
entr<? todo» los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
noticia, y los miles do testimonios vol-
umarios que tenemos en el Laboratorio 
Pinkham en Lynn, Mass., prueban lo quo 
dejamos anotado. 
Ci abriga üd. la menor duda de que el 
Compuesto Vsgetal de Lydia E . Pinkham 
1* nieto aliviar, enscriba confidencial-
mente a Lydia E . Pinkham Medicine Co. 
de Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta se á abierta, leída y contestada poi 
una feíora y considerada estrictamento 
confidencial. 
' hit al left y anota Miguel Angel; a 
' Padrón lo sacan ponchao. 
TERCER INNING 
Fe.—P. González rolling a prime-
ra, out sin asistencia; Rodés out de 
Romanach a Marsans; Baranda fly a 
Tomás, que mofa y es safe; Gutiérrez 
rolling al short y fuerza el out de Ba 
randa en segunda. 
Habana.—Romanach la base; Pa-
reda out en fly al short; Mérito (Ro-
mañach roba la segunda) la base; Ro 
mañadh es sorprendido en segunda 
por el pitcher y T. Calvo fly al short, 
out. 
CUARTO INNING 
Fe.— Paito rolling a Aragón, out 
en primera; Gutiérrez, floy al left y 
es out; Fernández, out de pitcher a 
primera. 
Habana.—Marsans out en fly a 
Rodés; Miguel Angel fly a Baranda; 
Papo out en primera. 
QUINTO INNING 
Fe.—Rodríguez la base; Ogarzón 
toma la inicial por error; González 
fly a Calvo: Rodés out en fly al short. 
Baranda rolling a segunda, out en la 
inicial. 
Habana.—Aragón two bagger por 
el right center; Padrón infield hit; 
Aragón a tercera; Padrón roba la se-
gunda; Romanach hit y anotan Ara-
gón y Padrón; Romañaoh es puesto 
out en segunda al querré llegar a es-
ta base. Mérito ponchao. 
SEXTO INNING 
Fe.— Mendieta ponchao; Paito hit 
al center; Gutiérrez two bagger y al 
querer anotar Paito es out en home; 
O. Fernández hit por tercera y Gutié 
rrez a esta base; Joseito da rolling al 
short y fuerza el out de Fernández en 
la segunda base. 
Habana.—T. Calvo two bagger al 
left; Marsans ponchao; T. Calvo ro-
ba la tercera; Miguel Angel se sacri-
fica de pitcher a primera y Calvo ha-
ce carrera. Papo out de tercera a pri-
mera. 
SEPTIMO INNING 
Fe.—Ogarzón out en fly al left; P. 
González es transferido; Rodés ro-
lling a tercear y fuerza el out de P. 
González en segunda. vXXX; 
de pitcher a primera. 
Habana.—Aragón rolling a prime-
ra y out por el pitcher que cubi-e la 
base; Padrón fly a segunda, out; Ro. 
mañach fly a primera, out. 
OCTAVO INNING 
Fe.—Mendiata rolling al pitcher; 
out en primera; Paito fly al center y 
Gutiérrez es out de segunda a prime-
ra. 
Habana.—Pareda out de pitcher a 
primera; Mérito fly a Herrera out; 
T. Calvo out en línea al left. 
NOVENO INNING 
Fe.—O. Fernández hit al center; 
Joseito rolling al pitcher, ést» tira a 
segunda y Papo a primera: double 
play; Ogarzón toma ponche. 
El score del juego es el siguienta: 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
f ^ 
I n v i e r t a V d . s u d i n e r o eo u n n e g o c i o de p o r v e n i r 
Los cincuenta, cien o quinientos pesos que usted se decida in-
vertir, aumentarán durante los próximos tres o cuatro meses, de 
manera maravillosa. L a Compañía Petrolera Franco Española 
S. A., empezará a perforar sus primeros pozos muy en breve. 
L a Compañía colocaría tan solo 250.000 acciones en las cua-
les anticipa vender en el período de cuatro semanas. Si no com-
pra usted algunas de ellas, habrá perdido la mejor oportunidad do 
su vida para hacer dinero. 
L a Compañía Petrolera Franco-Española invita su cuidadoso 
estudio de la proposición hecha al público. Ofrecemos todo géne-
ro de garantías a las personas que se hagan partícipes de nuestra 
empresa para el buen éxito de su inversión. Invitamos a usted 
que investigue la seriedad y honorabilidad de nuestra Sociedad, 
así como de sus organizadores, cuyo pasado ha sido de éxito en el 
petróleo. 
L a Compañía Petrolera-Franco Española S. A., invita a us-
ted a investigar la buena fe de todas sus declaraciones al público, 
en la seguridad de que quedará usted convencido de las ventajas 
que ofrece sobre cualquier otra inversión. 
Rodés, If . . 
Baranda, cf. . 
Mendieta, 2b. , 
Herré ve;, ss . . 
Gutiérrez, i . . . 
Fernández, rf. . 
Rodríguez, Ib. . 
Ogarzón, 3b. . 
P. González, p. 
Pérez, p. . . . 
3 1 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 2 5 
0 1 (. 
0 2 0 0 0 
l 5 2 
0 1 1 
2 0 0 3 3 
0 0 0 0 0 
Totales . . 31 1 6 24 7 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosrta, If . . . 3 1 0 2 0 0 
T. Calvo, cf. . . 4 3 2 2 0 1 
Marsans, Ib . . . . 3 1 0 11 0 0 
M. A. González, c 2 2 1 3 1 0 
E . González, 2b.. 4 0 0 4 3 1 
Aragón, 3b. . . . 4 2 3 1 2 0 
Padrón, rf. r . , 4 2 2 3 1 0 
Romanach, ss.. . 8 0 1 1 4 0 
Pareda, p. . . . 4 0 1 0 5 0 
Yea u^ted o visítenos usted en nuestras oficinas, en Oficios, 16, 
altos, 1, para que podamos demostrarle el porvenir del negocio del 
petróleo en Méjico. Nuestro terreno es considerado como la mejor 
propiedad del Pánuco, la zona de petróleo más rica del mundo, 
nuestros legítimos e intachables. 
V E A A N U E S T R O R E P R E S E N T A N T E 
A n t o n i o D a r d e r 
0 a l o s A g e n t e s T E X I D O R Y C O M A . 
C. 823 
Totales SI 11 10 27 16 2 
Anotación por entradas 
Fe 100 000 000— 1 
Habana. . . . 620 021 OOx—11 
Sumario 
Two base hits: Padrón, Aragón y 
Calvo. 
Stolen bases: Romañaoh, T. Calvo 
y Padrón. 
Sacrifico hits: Baranda, T . Calvo y 
González. 
Struck outs: por Pareda 2 y por P. 
González 6. 
Bases por bolas: por Pareda 3; por 
P. González 5. 
Umpíres: V. González y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora 17 minutos. 
Scorer: Conejo. 
E l V e d a d o 
s igue i n v i c t o 
Ayer volvieron a obtener otro 
triunfo los chicos del "Vedado," que 
arrollaron a los de la Habana, en to-
da la línea. 
Con la victoria de ayer van 8 con-
secutivas que obtienen los azules en 
el presente Campeonato. 
Como nota saliente de este juego, 
es de mencionarse el gran "iptehing" 
de E. Bardina, que strukó a "15" ba-
teadores de la Habana, y empatando 
en el record de más strukouts en un 
juego de 9 inning con F. Rodríguez, 
pitcher de los champios. 
En el batting se distinguieron los 
vedadistas arza y Valdés y en el co-
rrido de bases. Borróte y Valdés. 
Ambos teams jugaron mucha pelo-
ta, habiéndose cometido solamente 8 
errores de los 84 lances que se les 
presentaron. 
El manager del club "Almendares" 
presenció el juego y elogió el trabajo 
de muchos players, entre ellos el 
el "pitching" de Bardina. 
Hoy les toca jugar al "Cerro" con 
los Champions, éste será el último 
juego del Vedado. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
J. G. P. Ave. 
Vedado 8 8 0 1000 
Cerro 8 4 4 500 
Habana 7 2 5 285 
Jesús del Monto. . . 7 1 6 143 
Véase el Scorer del juego: 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E . 
T r i s t e F i n 
d e l 
R E U M A T I C O 
K R Y P T O K S • 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R I 
Domínguez, 3b. . 4 1 1 2 1 0 
M. Borróte, cf. . 4 2 2 1 2 0) 
O. Valdés, p y If. 5 1 3 1 4 1! 
C. arza, c. . . . 4 1 3 7 2 0 
Rodríguez, Ib p. 5 0 1 11 2 0 
J . Rosada, 2b. . 4 1 1 1 3 0 
R. Egrarás, rf. . 3 1 0 0 0 1 
\\. Quintana, ss. . 4 0 1 4 2 0 
E . Hernández, If. 2 0 0 0 0 0 
G. Revés, Ir. . . 1 0 0 0 0 0 
E. Jiménez, If. . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 37 7 12 27 16 2 
HABANA 
V. C. H. O. A.. E . 
iQUE COSA ES UN CRISTAL AL KRYPTOK? 
do • I f a . S S í S ' S S ^ ' 'e8 ana forma blfocal perfeccionada. Debi-
tíco einfri. n " T1^^0 de f « d 5 dos clase, de vidrio 6p-
se ha^rn^h, ^ P^P^ado, las porciones para lectura y distancia 
^eaí v J b l ^ ^ 0 a? Patamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o Irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS' 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
Cárrlenas, 3b . 2 0 1 1 0 0 
Rodríguez, 2b. 4 0 1 1 3 2 
Ruib. ss. . . 1 0 0 1 1 0 
Fernández, If. 4 0 0 0 0 0 
Agrá, cf. . . 3 1 0 1 0 0 
Rodríguez, c. . 4 1 2 14 1 0 
Rueda, Ib. . . 4 0 0 8 1 0> 
Bardina, p. . 2 1 1 1 S 1 
Martínez, rf. . 4 1 l 0 0 0i 
Totales. . . . 28 4 27 9 3 
Anotación por entradas: 
Vedado 001 020 004—7 
Habana. . . . 000 000 O'iO—4 
SUMARIO 
Three baees hits: Cárdenas. 
Stolen baaea: Barroto, 3; Valdés, 
3; arza. 2; Cárdena«. 2: Rosado Frr»"a-
ras, Quintana. F. Rodrígurz, M. Ro-
dríguez, Rueda y Bardina. 
1 
So U n i o n I n d i s o w 
m L A S M U L E T A S 
El reuma entu nece sut múscu-
los, endurece sus articu.acione?, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores In-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
m\s tremeaios. 
EL REUMA SOLO 19 CURA EL 
ANTI8RE0MATIC0 DEL 
Dr. Rüsseíl Hurís, ¿e m ^ . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
A s o c i a c i ó n de Naturales 
del Concejo de "l:iFranco,< 
Siendo este mes de FEBRERO el 
fijado para la Admisión de SOCIOS 
FUNDADORES, tengo el honor de 
dirigirme a todos los hijos de nues-
tro RINCON, testigo de nuestros jue-
gos infantiles, y en donde el recuer-
do do seres queridísimos permanece 
cual dicha inefable, y ansiosos espe-
ran los beneficios de esta ASOCIA-
CION, quo ha de perpetuar su memo-
ria. 
Espero que todos los que aun no se 
han inscripto acudirán presurosos a 
esta SECRETARIA, en demanda de 
ser anotados como socios FUNDA-
DORES. 
Teniente Rey, 72. 
Alberto Fernández, 
Secretario. 
"la llustíación Católica 
Sacrifice hits: Rueda y Egrarás. 
Quedados en bases: del Vedado, 6; 
del Habana, 8. 
Struck outs: por Bardina, 15; por 
Valdés, 5; por Rodríguez. 2. 
Wild pitchers: poi Valdés. 
Passed balls: por arza, 1. 
Umpires: J . Rodé* y A. VIlahú. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Octavio V. Divinó. 
Hits dados a los pitchers: a Val-
des 6 en 7 2 3 de Inning. 
NOTA.—Valdés 1 out como Ib., d 
resto como p. Rodríguez: 1 asisten-
cia como p, el resto como Ib. 
DIVIÑO. 
El último número de esta intere-
sante publicación no tiene nada que 
I desear. Lujosamente impresa y con 
, buen maierial literario nos la remi-
| ten nuestros queridos compañeros 
¡Urbano del Castillo y Frank C. Mu-
. jica. Luce en su portada un hermo-
so grabado que representa un paisa-
je cubano. 
AĴ -ÍCUIOS tan interesantes como: 
¡ La humildad y la pureza, firmado 
Ipor Juan F . Coca; El Rosario del 
¡marino, de Fr. J . Asenjo; La Gran 
1 Dolencia, por N. Martín; La Eterna 
1 Esfinge, bella poesía por J . Sureda 
; de Armas; otra poesía titulada "Al 
1 volver", de Adolfo León Gómez; La 
Acción Social, por H. V. Lafita; En 
; Materia de Encarnación, por R. P. 
| González; "Vanitas Vanitafcum", por 
Juan Fernández; E' Temo Gris, bo-
; nito cuento de Ramiro Blanco; los 
• cartas a las damas, por Guillermina; 
j üa crónica social, por Urbamo dlel 
• Castillo, con interesantes notas. Pa-
ra qué sirven los poetas, per Goy 
de Silva; cuento blanco por C. Pé-
rez; curiosidai'L'S, anécdotas y otros 
1 artículos. 
Numerosos grabados adornam sus 
páginas. El retrato del P. Sáinz, nue-
vo obirpa de Matanzas; el de Lo-
rc-r o Arias, Subsecretario de Agri-
| cultura; el de Ibraín Urquiaga; un 
grupo de la Reina del Carnaval y 
svs domas; otros de la Reina de la 
brlleza de Cuba y su corte de honor; 
i el crucero francés "Condé" y el "Al-
fonso XIII", ido a pique recicntemen-
i te. Purita Riverol, Reina del Carna-
I val y los nuevos esposos Antonio Pa-
lacios y Ranchita San Juan, una vis-
i ta de la Granja moder; a y un grupo 
! d^ niñas haciendo ejercicios ecle-
siásticos. 
í>a redacción y administración de 
¡ "La Ilustración Católica" se hallan 
i instaladas en la calle de Compostela 
; número 141. 
El precio de la misma es de 50 
1 centavos plata al mes. 
J a r a b e D É 
ALIVIA LA TOS Y L A 
t? E S P I R A C I Ó N D E F l -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N v 
ALIVIA LA INFLAMACION, 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS. FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
EL ASMITICOJE HÍCE PÍLIZ 
La felicidad del asmático está en 
el Sanahoíro.. porque este preparado, 
de un médico alemán de la focaHM 
1 de Berlín, alivia el asma en cuanto 
se inicia BU uso y la cura en muy 
| breve tiempo. Sanahogo se vem'e en 
! su depósito "El Crisol," Neptuno t 
Manrique y en todas las botica. 
1 E l éxito conetante del Sanahogo 
¡ ha asombrado a cuantos lo use ron, lo 
I recomiendan entusiasmados por e 
i triunfo alcanzado, viéndose libres del 
' asma que los mataba. Tomándolo, 
i cesan las toses, las asfixias y las 
dese^^aejones^ 
D e l a J u d i c i a l 
POR ESTAFA 
El agente Antonio Salgado detu-
vo a Encarnación VlUin y Estévez, 
vecina de Lagunas 78. 
La detenida fué remitida al juez 
correccional de la sección primera, 
autoridad que la reclamaba en cau-
sa por estafa. 
"PERICO CAÑIZARES" 
DETENIDO 
Pedro Porceró Nis (a) "Peí-ico 
Cañizares" y Germán González Val-
dés (a) "El desdichado", individuos 
en extremo peligrosos, fueron dete-
nidos por los agentes Brignardelly y 
Saborido. 
"Pteríoo Cañizares" y "Efl desdi-
chado", que dijeron vivir en Puerta 
Cerrada 44 y Zequeira 81, fueron los 
autores de la sustracción de un saco 
de casimir valuad > en $17 en la sas-
trería Monte 107. 
POR UN RELOJ 
El agente Francisco Suárez detu-
vo a Oscar González Torres, vecino 
de Aguiar número 62, quien fué re-
mitido al Vivac a la disiposición del 
juez conreccional de la Sección Ter-
cera, 
Se le reclamaba por la estafa de 
un reloj al señor Labrador. 
AL VIVAC 
Antonio Bombaíder y José Trigo 
Cunlll, reclamados por di juzgado co-
rreccional de la Sección segunda, 
fueron detenidos por los agentes Es-
pino y Núñez, y remitidos al Vivac. 
CONSEJOS i i [ ¡ 
p a r a h o m b r e s y ^ 
res d e c u a l q U i e r 
e d a d y e s t a d o 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señorea Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
C 738 13 f 
ei que en ei campo dedica?^ 
igias al cul ivo de ia t i er j ^ e í 
la ciudad, lucha en la acSiJ1^ 
vida comercial, todo el n ^ H 
energías hace medio de vsw 6 ^ 1 
do afanoso en busca de u'-1'** 
de la tranquilidad, pierde s n S 
aleja de la consecución H* " ^ J 
cuando le atácala neurasgL*" 
afección que no todos S * " í 
padecen, se manifiesta \ 
quedad en los cambios de J * ^ 
está alegre y se pone t r i s t T ^ i 
tisfaccion saltase al des?* ^ 
placer al dolor y siempreT^10' 4 
tranquilo, temiéndose d!! e!t4 i 
sufriéndose sospechas, dudaí/S 
amistad, del éxito, de sí S ? 0 í 
todo lo que en realidad es la V 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera. 
da, viuda, joven o vieja, ^ 
das las edades, y en todos l *"!* 
dos el histerismo existe v 
ellos se manifiesU de la míe!: ^ 
tisima manera, hará la desveS^ 
los suyos, con sus impertinenS1 
las de las alucinaciones QUP ü 5 
guiar afección en ella pone TM 
de todo, se creerá burlada 'J¡^ 
le halaga, abandonada cuando 
atiende, sentirá la risa brotar H.ÜÍ 
del llanto, de éste pasará í 
cajada y siempre en todos U i! 
montos, creyéndose víctima de L 
cuciones, como asustada, mant 
sus nervios en tensión, mortifc 
a los que le rodean impotente 1 
quitarle aquH estado de ánimo 
arruina su vida, destruyendo &,! 
ganismo. ! 
E l N e u r a s t e n i c i 
El esposo que cela a la compafí 
ra, que vive intranquilo soñando ¿1 
venturas conyugales, que no cree 1 
5U dicha que palpa, que se siei 
mortificado por las risas y loS » 
tos de sus hijos, que prevee enft 
medades, desencantos y ruina, % 
duda de los amigos, que advierte m 
las adivina zozobras, tristezas y i 
espernción, es un neurasténico, m 
no podrá gozar de !a vida intena 
buena que antes tenía, si no jtai 
ese mal que le hace un desgracia* 
cuando la felicidad parece ser su w 
panera cierta. La neurastenia cauaji 
la desgracia d» millares de horalird 
oue en el mundo sin ella viviria;i fj 
pleno croce y en plena satisfwiíi 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombf 
contra la histeria de la muier, conti 
esas complejas afecciones de los wi 
vios, que tantos estragos vienen la 
ciendo. que degeneran la raza, I 
aniquilan robustos cuerpos, desbuj 
la dicha y desvanecen la felicida 
hay la medicina heroica, la eficaz, 
cierta y verdadera panacea, que es 
elíxir antínervioso del doctor Vem 
znhre, oue ouíta la sobrexcitación á 
los nervios, los nivela, repula y tra 
qniliza, haciendo que sonría la sati 
facción 7 la alegría en todaa Mi 
donde la íesventnra ha tocado en foi 
ría de neurastenia o de histerisma 
C G82 " alt» 
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¡ B U R L A B U R L A N D O | 
E L S O T O D E L A S V I U D A S 
Entre las "riquezas" y demás co-
sas típicas que yo llevaba de la Amé-
' rica al regresar por segunda vez a 
los patrios lares, podía sumar un ca-
tarro viejo de estos que se agarran 
L fieramente a los pulmones como 
twh'tico hambriento a los senos amo-
íosos de la patria materna. 
Me hospedé en Oviedo en casa de 
doña Francisca, mi antigua y exce-
lente patrona de la calle del Rosal. 
La buena mujer compadecida de ha-
berme oído toser, jadear y estornudar 
toda. la noche, se acercó a mi lecho 
por la mañana para decirme por vía 
de consuelo: , . 
—¿Pero a usté que i pasa, cristia-
no? 
A mi no me pasa nada, señora. 
Iodo se me queda. 
¡Valga vi diablo aquella Haba-
na! De allí el que non vien más cal-
vo que un güevo trai el pecho como 
una goxa. Usté lo que debe facer, ya 
que tamos en Mayo, ye marchase ma-
ñana mismo pa Soto de las Viudas. 
Aquel puebliquin ye un regalo pa los 
que vienen de la América con eses Ha-
cerles. ¡Vayase pa allá, borne de 
Dios! 
E l caso es que no conozco a na-
die en Soto, doña Francisca. 
—Por eso pierda cuidao. Yo tengo 
allí una hermana llamada Carola que 
tíen un mesón, y una tabierna, y una 
ferrería, y un cornil, y allí tará usté 
como un príncipe. Yo i daré una es-
quelina de recomendación pa ella. 
Ya im era el primer elogio que 
llegaba a mis oídos acerca de las 
magníficas condiciones sanitarias de 
Soto de las Viudas; así fué que, sin 
meterme en nuevas averiguaciones, 
tres días después emprendí el cami-
no para aquella tierra de promisión. 
En efecto, la hermana de la señora 
Francisca me recibió atenta y cari-
ñosa y me destinó un cuartito muy 
blanco y muy limpio en comunicación 
con una galería de cristales que daba 
sobre las huertas. Sin embargo, un 
fuerte olor a cuadra que en la habi-
tación se advertía me hizo exclamar: 
—Pero este olor, amiga Carola . . . 
—Non se ocupe, señorito; son los 
gochos que tan fozando entre el cu-
cho; pero este golor todo ye salú. 
Tampoco era la primera vez que yo 
había oído asegurar que el vaho del 
estiércol era excelente para curar las 
afecciones del pecho, y me conformé, 
por entonces, con la explicación de la 
tía Carola. 
Por desgracia, el tan ponderado cie-
lo de Soto de las Viudas me recibió 
cor. cara torva. Cinco días consecuti-
vos de niebla plomiza y húmeda: des-
pués de la niebla siete días de venta-
rron formidable, y, por fin, doce o 
catorce días de lluvia pertinaz que 
apenas me dejaba asomar la nariz por 
ningún resquicio. 
—¿Hasta cuando va a durar este 
tiempo infame, amiga Carola? ¿Y 
esto Soto de los demonios es el pa-
raíso que me cantaron? 
—Tenga pacencia, señorito,—me 
contestaba la buena mujer. E l día 
menos pensao sal el sol y entonces 
ta usté a ver los propios anxelinos' 
del cielo andar por ahí saltando de j 
suco en suco. 
Por fir, un día amaneció la galería i 
inundada por un espléndido sol de j 
primavera. Abrí todas las ventanas: 
para darme un baño de aire y de luz 
y trozar del bellísimo panorama que 
ante mis ojos se ofrecía. Im un ins- i 
tante me reconcilié con Soto de las i También ese llegó muy acabado y con 
viudas y di por justa la fama de sus j no sé que cosas en la médula. Se ca-
encantos. De repente las campanas de só con esa mujer llena de fuerza y 
Jglesia parroquial se echaron al de v ida . . . A los cinco años de matri-
vuelo. E r a día de fiesta y me dispuse monio al tal indiano se le acabó la 
a cumplir con mis deberes de cris-
tiano. 
E n la iglesia me esperaba una gra-
ta sorpresa. E l señor cura párroco de 
Soto era don Román Bermúdez anti-
j guo coadjutor de la iglesia de mi pue 




—¡Caramba, señor cura! 
dos viudas de indianos... 
— E s que los indianos vienen con la 
cabeza dada a componer. Fian dema 
L A C A R I C A T U R A ™ E E X T R A N J E R O 
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ble y grande amigo mío. Apenas se siado de ciertos vigores de artificio 
hubo terminado la misa me dirigí a la ] y apechugan con empresas muy supe-
sacristía con el objeto de saludarlo, j riores a sus facultades. No se puede 
Don Román me recibió sumamente ¡ violentar impunemente la naturaleza, 
complacido. . j Porque has de saber que si no fuera 
—¿Pero tú, rapaz, tú en Soto? I por eso el balsámico ambiente de So-
—Si. señor; llegué de la Habana I to de las Viudas . . . 
un poco delicado de salud y me reco- E l paso de otra matrona de aspec-
mendaron que me viniese a vivir en to vulgar, pero más corpulenta, más 
este pueblo 
—Pues han sido unas almas buenas 
rozagante y más gorda que las ante-
riores, y también vestida de negro, 
las que te han hecho esa recomenda- ¡ mQ obligó a interrumpir la nueva e«-
ción. Este pueblo es un paraíso, que-1 trofa que don Román había comenza-
ndo. Soto es un pueblo alto, soleado y i do en alabanza de Soto. 
seco. Lo mejor que hay para curar 
esas porquerías que soléis traer los 
indianos. Aquí en cualquier cañada, 
en cualquier ribazo se encuentra un 
manantial de salud. . . Aquí nadie en-
vejece ni se muere nunca. 
Por la tarde salimos a pasear jun-
tos a la hora en que todo el pueblo ; P ^ J ^ ^ J ! ! , ^ ^ . í r S " 
— ¿ Y esta quien es, don Román? 
— ¿ E s t a ? . . . ¡Carape contigo !Es-
ta es viuda de otro indiano. 
—¡Dios nos asista! . . . 
—No te alborotes, hombre, que la 
muerte de ese indiano no hubieran 
y el señorío de Soto paseaba por una I 
carbayera con honores de parque o 
un parque con honores de carbayera. 
Al comenzar nuestro paseo don Ra 
del paraíso terrenal. E l indiano es-
poso de esa matrona se pegó un tiro. 
—Pues así y todo la encantadora 
naturaleza de Soto de las Viudas va 
,. i resultando para los ultramarinos mor-mon empalmo con el canto anterior . j j v j. • ! „ _ J n„ , 1oC! tal por necesidad. Y a van tres viudas un nuevo canto en alabanza de ia s ! j_ j _ _ ~ 
condiciones salutíferas de Soto de las 
Viudas. 
—Por muy mal que vengas aquí te 
vas a poner hecho un canónigo 
un canónigo de los gordos, se entien 
de indianos, todas gordas, señor cu-
r a . . . 
—Pues aun hemos de encontrar 
otras cuatro, pero no todas son gor-
das. Hay una que es una santa en 
mía y muy capaz de hacer la felici 
dad de cualquier hombre por muy in-
sea. 
de. Mira, allí abajo, entre aquellas j ^ 
figales, hay una fuente de aguas di- "j1^ J mû  
gestivas que no hay percebe ni pulpo | ̂  üe CUÍ 
que las resista. Mira, allí arriba, al |1113110 ^ue 
pie de aquel peñón, hay un manantial: —Habría que oír al muerto, 
de aguas ferruginosas que han he- —Este muerto también estaba muy 
cho milagros en los casos de anemia, i gastado y se murió a los quinée días 
No tienes más que fijarte en la robus- I del matrimonio de no sé qué perturba-
tez y en los magníficos colores de es- ¡ ciones intestinales. Pero yo te res-
tas gentes. Aquí no hay trampas, ni j pondo de las excelentes condiciones 
pinturas, ni faramallas. Todo eso es morales de esta viuda. Te hablo de 
natural como Dios lo dió. ¡ esta en particular porque supongo que 
Como llegada exnrofeso para con- ! pensarás establererte definitivamen-
firmar lo dicho por don Román pasó te en Soto ya que aquí te has mejora-
ante nosotros una mujer muy guapa do mucho de salud. Acabarás por po-
de formas exuberantes y con los la-
bios v los carrillos encarnados como 
nerte fuerte como un toro. 
No acabó de convencerme la elo-
cerezas. Vestía de negro e iba acom- cuencia de don Román y hasta en-
pañada por tres ninas. 
—¿ Quién es esta señora, don Ra-
món ?—no pude por menos que pre-
guntarle. 
— E s la viuda de un indiano. Hace 
unos quince meses que se murió el 
contré relativamente cómicos ^ sus 
propósitos casamenteros después de 
haberme referido tantas historias de 
indianos difuntos. 
Pero don Román era un hombre to-
zudo, y varias veces volvió luego a 
marido. E r a un hombre como de cua- | la carga enteramente resuelto a ca 
renta y tantos años. Llegó requema- j sarme con la mencionada viuda. Aque 
do de la América: asmático y con la i lia tenacidad degeneró en persecu-
vejiga llena do escorias. Se casó con ción y acabé por tomar las de Villa-
esta moza rebosante de vigor v de I diego, no sin dejarle a la tía Carola 
juventud... A los tres años escasos! la notita siguiente, con el encargo 
el hombre se murió. , j de que la hiciera llegar a manos del 
Mas allá nos encontramos con otra i ̂ n o sacerdote: 
mujer no menor, hermosa ni menos i "Querido padre: Soto de las Viu-
rica en carnes que la anterior. Esta- [ das es un Edén, pero he visto que ro-
ba sentada sobro el césped y en torno ! sulta un poco malsano para los que 
suyo jugaban hasta cinco chiquillos. ' venimos de la América. Esas siete 
¿Y esta obra señora, don Román ? viudas gordas me han llenado de 
Hombre, veo que te distraen mu- aprens ión . . . Me voy porque aun me 
cho las mujeres guapas.. . No es mal I considero obligado a velar por la con-
indicio. : servación de mis huesos y no qui-
-Es el inñujo de la belleza, señor 
cura. 
—No me parece mal . . Pues esa 
señora es la viuda de otro indiano. | 
siera dejar en Soto de las Viudas la 
viuda número ocho... Su fiel ami-
go." 
M. Alvarez MARRON. 
L T A P E R I C O S « 
L O S S U B M A R I N O S 
En Inglaterra, la Cámara de los 
Comunes, que tiene algo de común 
con el "Palacio das Necesidades" de 
Portugal y nada con las "gabinetes de 
toilette" de otras naciones, ha escu-
chado las declaraciones del primer 
^rd del Almirantazgo: en ellas afir-
ma Mr. Churchill que la Marina Real 
Británica "ha barrido de los mares, 
Ia escuadra alemana;" y en verdad 
9ue tal faena, lejos de acreditar' a los 
Agieses como barrenderos, puede 
Perjudicarlos en igual concepto, ya 
lúe la inconsistencia del piso, acou-
^jaba, en este caso, no apretar mu-
la escoba hacia abajo, para no 
fundir la basura. 
El proceder en contrario, ha dado 
ôr resultado que los barcos alema-
"es (que eran los objetos barriles) 
,e hayan hundidos y, ahí está preci-
samente, el peligro *para los que ocu-
'ai1 la ondulante superficie. 
.Los más elementales preceptos sá-
ltanos nos enseñan que un barrido 
toal hecho, en vez de limpiar, revuel-
miasmas y gérmenes de destruc-
"011 y ese es el caso de Inglaterra: no 
Jeilsó en los microbios (los submari-
?0S) y he aquí que los alemanes han 
jailado en el hundimiento su mejor 
"¡ecuo de defensa, mejor dicho: de 
uaque. ¡Y oué ataoue! sobre seguro, 
tasi - - a mansalva y de ¡a buque por 
rTedo! ¡Eso se llama aprovechar 
"s disparos! Como que ya se sabe: 
deaH r de Un barc0 <lue fué torPc" 
-an i00 llay clue Pensar en averías 
usadas por varias descargas, sino 
ci navio atacado fué hecho 
til- t iPor efecto 116 un solo proyec-
notnh lo cual demuestra que el 
decn H ^ torPe(l0» cs bastante ina-
Parte al menos: en 8U Primera 
el » ' Porque de torpe no tiene nada 
V •J¡ ?Parat¡lo. ¡Apenas si es hábil 
»gua el «uabiueo que, bajo el 
¡Me L ^ P l e a para lograr su objeto! 
W yo dc los políticos tropica-
de ello, apesar de lo que digan algu-
nos regeneradores y revolucionarios.. 
. . . de cafés y veamos, desde la ba-
rrera, los toros de la "plaza" euro-
pea, observando, sobre todo ^ (y sin 
detenemos en averiguar a qué nación 
pertenecen) el admirable funciona-
miento de los submarinos. 
Ellos son el clou de esta gran con-
tienda y acaso el arma que, en unión 
de los dirigibles, acabará con las 
guerras, en día, más o menos lejano; 
pero, en tanto se resuelve de quien es 
el porvenir, no cabe negar que el pre-
sente, es en absoluto, de los subma-
rinos. 
Bien claro se vé. ahora, que el po-
bre Peral estaba en lo cierto y que 
fué gran lástima su falta de protec-
ción oficial. 
Claro es que el gobierno español 
al exigir pruebas satisfactorias del in-
vento, no "pedía peras al olmo" sino 
al propio peral, pero, en verdad, pudo 
haberle ayudado algo más. 
Acaso el nombre del ilustre marino 
estaría hoy, otra vez, de moda; por-
que en España, como en todas par-
tes, lo que priva, al presente, son los 
submarinos: los buzos están de arri-
ba, o mejor dicho: de abajo, que es 
lo que les da personalidad... acuáti-
ca; al general Marinas, ya han tra-
tado de hundirlo, para ponerlo a la 
altura (o la profundidad) de las cir-
cunstancias. 
Aun aquí en Cuba (que no está co-
1 nocida como potencia naval, ni mucho 
menos, aunque otra cosa diga Mora-
les Coello) ha entrado el furor por 
| las nuevas máquinas de guerra y has^ 
ta se ha pensado en hacer algunas re-
formas del material flotante, para es-
tar a la derniere. 
Por de pronto a nuestro amigo Ba-
rreto,^ célebre, hasta ahora, por el 
bombín y las crónicas sociales, se le 
nombrará subsecretario de algo, a fin 
de contar con un sub-Mnrino. 
Y en esta casa del DIARIO, al ca-
bo de ochenta años de ostentar un 
nombre glorioso, se ha pensado ya en 
e] cambio, aun a riesgo de perder el 
! decanato; por lo cual no será extra-
¡ ño que un día de estos, vean nuestros 
lectores, encabezando la primera pá-
gina de esta publicación casi secu-
lar, el siguiente título: 
"DIARIO D E L A SUBMARINA" 
periódico independíente. 
Gustavo ROBREÑO. 
A S I L V I O 
qm 
te i 
1» nav I0S Dios un torpedo contra 
Comn E8tado! Será espantoso, 
•'fos y, 3Ue el empleado contra nos-
Ve»ción» - de ser 8istema "Inter-—•wun A —- — 
^ jrau'j e esos Que atomizan hasta 
\ m- desechemos la posibilidad 
Cuando la vida se desliza amable 
ontre caudales de preciado^ bienes 
olvidamos con frivolos desdenes 
que el honor en el mundo es indurable. 
Y de la cumbre que escalaste afable 
miraste ¡oh Silvio que de lo alto vienes! 
ajando el polvo tus vencidas sienes 
igrió la suerte que creiste estable. 
No codicies poder ni honor. No injustos 
vanos trofeos de flamante gloria, 
necios blasones de aferrados gustos. 
Recoge el fausto de tu bien, austero, 
y dejemos al par en el sendero 
alguna huella de que fuimos justos. 
José W E N MAURY. 
JOPPRE.—¿Pero cuándo llegan esos ejércitos ingleses? 
FRENCH.—Calma, Y a tendremos preparado un regimiento pa-
ra cuando entremos en Berlín. 
(Simplicissimus, de Munich) 
M A T R I C I D A 
L a señora Bertha, la alemana más admirada en su país y la má 
temida en los países enemigos. 
{Lustigc Elatter, de Berlín) 
Orestes perseguido por las Furias ("Life," de Nueva York) 
C o n v a l e s c e n c i a p o l í t i c a 
E l h u e v o d e 
C o l ó n 
TODAS L A S COSAS SON DIP) 
C I L E S A N T E S D E S E R F A C I L E S 
Esta especie de proverbio se atribu 
ye a Cristóbal Col^-n, descubrido i 
del Nuevo Mundo, quien,, como todoá 
los grandes hombres, se veía moles-
tado por la baba de los envidiosos y 
rebajado en su mérito por los innu-
merables pedantes, que siempre por 
desgracia abundan en el mundo.—Con 
este motivo, cuéntase que estando co-
miendo un día con varios de sus de-
tractores tomó un huevo pasado por 
agua, que sirvieron a la mesa, y los 
propuso que viesen quien de ellos era 
capaz de colocarlo eu la mesa, tenién-
dolo derecho sobre la punta.—Lo en-
sayaron todos varias veces, poniéndo-
lo de esta y da la otra manera, y des-
pués de muchas infructuosas tenta-
tivas, ninguno consiguió su objeto. 
Tomando entonces otra vez Colón el 
huevo, les dijo: 
—Señores: la cosa no es tan difí-
cil como parece, y dando un grlpeci-
to sobre la mesa con la punta del hue-
vo, y aplastándola un poco, comsiguió 
que se mantuviera derecho.—;¡0h!!l 
exclamaron todos, esta es la cosa 
más fácil del mundo.—Es verdad, re-
puso Cristóbal Colón; convengamos, 
sin embargo, en que, a pesar de su 
extrema facilidad, no habéis dado en 
el quid, y que yo solo he sido el que 
ha resuelto el problema. Lo mismo 
sucedió, pues, con el descubrimiento 
del Nuevo Mundo.—Todo lo que es 
natural parece fácil cuando una vez 
se ha conocido o encontrado.—La di-
ficultad y el mérito están en ser el 
primero en conocerlo y demostrarlo. 
—Muchos creen apócrifa esta anécdo-
ta atribuida a Criotóbal Colón; pero, 
pertenezca o no a la inventiva de este 
hombre inmortal, es lo cierto que, por 
su mucha importancia y aplicación, 
merece que la conozcan nuestros jó-
venes lectores, y procuren siempre 
aplaudir con respeto y mirar con ve-
neración a todos los inventores y a 
todos aquellos que en cualquier ma-
nera hayan sido los primeros en do-
tar a la humanidad de una cosa útil. 
—¿Qué tal, señor Dato? —Vamos tirando. (Gedeón, de Madrid) 
E x p o r t a c i ó n a l e m a n a 
o 
s i l 
-Muchos son los pedidos, a este paso me quedo sin géneros. 
("Heraldo de Madrid.) 
C h a s c a r r i l l o s 
Un bohemio se presenta en "asa 
de un banquero para pedirle un so-
corro. 
— E l señor no recibe,—le dice un 
criado. 
—No importa que no reciba, con 
tal que dé—contesta el bohemio. 
Miss Richardsson, la sufragista que 
dió de cuchilladas a la Venus de Ve-
lázquez, va^ a sufrir ahora una ope-
ración quirúrgica. 
—¡Me alegro!... Veo que le apli-
can la pena de Talión. 
Lamentábase un paire de las ton-
terías de su hijo. 
—¿Por qué no le sermoneas con 
energías?—le dice un amigo. 
—Porque no hace caso de las re-
flexiones; no escucha más que a los 
necios. 
—¿Quieres que le hable yo? 
Conozco un valiente—decía un an-
daluz—que se pegó un tiro a boca de 
jarro. 
—¡Y fe lastimó? 
—¡Quiá! no, señor; porque la pis-
tola era de chispa y se le olvidó po-
nerle la piedra. 
—Señora, me lisonjeo esperando 
que la declaración de un hombro co-
mo yo será bien acogida—decía a 
una dama un socio presumido. 
—Efectivamente, caballero,' se li-
sonjea usted—contestó la mamá 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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T r i b u n a l e s 
E H c L S ü P P . E S S O 
Cunl, Juez Correccional de Cama-
güev. , _ 
Y ©n tercero, el doctor Luis hama 
de la Veg», Juei, Correccional de 
Santiago de Cuba. 
El Fiscal obtiene un triunfo^ 
La Sala de lo Criiitinal del Tri-
bunal Supremo, por sentencia dict?.-
Terna i da en la tarde de ayer, declara con 
Ayer tarde fué acordado, por la , iug&r e\ recurso de casación por ln-
Sala de Gobierno del Tribunal Su-, f d e Ley ínterpueato por el 
©remo, elevar al Honorable señor ministerio Kscal, contra sentencia 
Presidente de la República una ter- de ^ Audiencia de esta provincia, 
lia, para que de los señores que en : por la cuai Bg absolvió al procesado 
lia se mencionar., designe el que ha | Manuel Córdova vy Arroyo, del deh 
—e ocupar el cargo de Juez, de Ins- to de imprudencia temeraria 
trucción de Cicnfuegos, vacante Por;auo resultó Infidelidad en la custo-
1 ascenso del señor doctor Alfonso!^ de im detenido que se le imputo. 
nos Mantilla, a Magistrado de la , Ija Sala> en „u segunda sentencia, 
udiencia de Oriente. . . f i condena a Córdova, como autor del 
Forman esta terna, los siguientes gxpresRdo delito, a la pena de 4 me-
eñores: ses y 1 día de arrer.to mayor. 
En primer lugar, el doctor Au- Recurso sin lugar 
gusto Gavcerán del \a l l . Juez ae ^ ^ propia Sa]a ge declara no 
primera Instancia, Instrucción y ^ ! ̂ ber lugar al recurso de casación 
irreccional de Sagua. n-rA por infracción de lev interpuesto por 
En segundo, el doctor Adolfo Bar0 ; Valdés Hernández, contm 
I r -
CONTRA L A CORRIENTE. 
E l remar contra la corriente e« 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco do fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando os geno á la sangre. 
Las cosas que eStán en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Loa 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. ¿1 tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que so obtiene de Híga-
dos Puros do Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como remo-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
Bangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
de Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
BU mérito transcendental. E l Dr. 
Juan E . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
*4 Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticfts. 
, América 
; sentencia de la Audiencia do esta, 
provincia, por la cual fué condena-
1 da. como autora de un delito de aten-
i tado a un agente de la autoridad, a 
, U pena de un año y un día de prisión 
i correccional. 
Causa seguida contra Hugo Mo-
yer, por un delito de injurias. Defen-
sor: licenciado Matamoros. 
Sala Segunda 
Causa seguida conti-a Ernesto E . 
Teira y Tomás Miranda, por un deli-
to de incendio. Defensor: licenciado 
Alfredo Zayas. 
Causa seguida contra Cresneiro 
Rodríguez, por un delito do atenta-
do a agente de la autoridad. Defen-
sor: licenciado Villageliú. 
Sala Tercera 
Causa seguida contra Juan Rodrí-
le la j guez, por un delito de rapto. Defen-
sor: licenciado Carreras. 
Causa seguida contra Antonio Pé-
rez, por un delito de estafa. Defen-
sor: licenciado Moisés Vieites. 
Causa seguida contra Fausto Lo-
sada y otros más, por un delito de es-
tafa. Defensores: licenciados Sou-
blette. Gustavo Pino y Quintana. 
iiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiimii» 
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ca m m m 
VISITA PASTORAL 
E l miércoles, 24 del actual, iel se-
ñor OhLspo dará comienzo, a la Santa 
visita pastoral por la iglesia del Sa-
I grario. 
Sentencias firmadas ayer m \ jjj párroco de esta iglesia, a fin de 
Se firmaron ayer, por las distintas preparar dignamente a los fieles a 
Salas de lo Criminal, las siguien-1 este acto, se halla celebrando Santa 
! Misión desde el día 16. 
Absolviendo a Franrism Sánchez Las inertruociones redigioeas a los 
Palomar, del delito de robo de que | niños son a las cinco de la tarde. 
fué acusado. 
Absolviendo a 
acusado de hurto. 
Felipe Castillo, 
Condenando a Aurelio Uforte La-
rrinaga, por un delito de estafa, a 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Y condenando a Juan Francisco 
Febles, por Un delito de rapto, a la 
pena de un año. ocho moseŝ  y veinte 
y un días de prisión correccional. 
VISTAS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil 
Tufado del Este.—José Villabri-
lle liópez. contra Pedro Díaz, sobre 
nes^s. Ponenfer señor Edelman. Le-
trado: señor Llanos. 
Juzgado del Sur.— Testimonio de 
lufrares del ejecutivo, por Alejo del 
Olmo, contra Joaquín y Ana Luisa 
Rodríguez Lanuza y otra, sobre Tie-
sos. Letrados: señores Cabello y Pa-
gés. 
Juzgado del \orte.—Fl Estado cu-
bano contra Manuel Guerrero, so-
bre exposición de unn. faia de terre-
no. Ponente: señor del Valle. 
Juzgado del Norte. —The Trust 
y los sennCines a los adultos a las 
siete y media de la noche, están a 
cargo de los PP. Doonmicos Isidoro 
Ruiz y Aaitooüo Rcidán; éste, ade-
más, dirá los cánticos de la misión. 
La cual se ve muy concurrida. 
E l 25, a las tres de la tande, el 
señor Obispo administrará el Sacra-
mento de la Ccwifinmación. 
La visita pastoral seguirá a la 
Iglesia del Santo Angel el día 4 del 
próximo Marzo. 
A fin de preparar dignamente a 
los feligreses, el párroco ha dispues-
to celebrar misiones desde el 22 del 
actual al 3 de Marzo, dirigidas por 
el P. Jorge Oamarero, S. J . 
En la Sección de Avisos Religiosos 
pueden los fieles enterarse de todos 
los pormenores de las misioines, a 
las cuales deben asistir, a fin de así 
prepararse y cumplir dignamente 
con el precepto pascual; obligación 
estricta paira todo cristiano, según 
el mandato de la Iglesia. 
El período del precepto pascual ya 
ha comenzado. 
MADRES CATOLICAS 
Esta útil y provechosa Asociación 
se reunió en la iglesia del Cristo el 
sábado a las ocho de la mañana, pam 
oir misa, counnlgar y escuchar los 
consejos del sabio y virtuoso direc-
tor, P. Fábregas, Rector de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa. 
A los meritfsimos esfuerzo® díell 
Comnanv of Cuba, contra la Comna- Fábregas se debe la existencia de 
i ñía de los Puertos de Cuba y el Es-
¡ tado cubano. Letrados: señores Cue-
' to, Méndez Capote y G. Mendoza. 
EN LO CRIMINAL 
Sala Primera. 
; Causa seguida contra Gaspar Rodrí-
1 guoz, ñor un delito de rapto. Defen-
! sor: licenciado Arango. 
Causa seíruida contra Pablo Ponce, 
por un delito de infracción del Có-
| digo Postal. Defensor: licenciado 
' Adán. 
f u 
A LA META LO HA LLEVADO 
EL PUEBLO CONSUMIDOR, 
LO QUE OESOE LUEGO 
E I S U M T R I U N I F O . 
esta Asociación, a la cual debían per 
tenecer todas las madres, pero aun-
que sea doloroso decirlo, hay mu-
chas que aun no forman en sus fi-
las, no compi-endiendo que así se 
causan perjuicio, pues hoy todo cons-
pira contra la familia cristiana y 
sólo la unión de todas puede evitar 
el peligro y además que hoy es ne- j 
cesaría la acción social de la mujer, i 
y ésta debe corresponder al llama-! 
miento de la Iglesia, que desea tome i 
parte en el apostolado de los tiem-
pos presentes. 
MONASTERIO DE Í.A 
PRECIOSA SANGRE ! 
El pasado viernes dieron comienzo 
loe cultos que por el tiempo de Cua- ' 
resma dedican a la Pasión del Se-
ñor las Adoratrices de la Preciosa I 
Sangre de Nuestro Señor Jésucristo, I 
en su capilla sita en el Cerro 579. 
A las cuatro y medía de la tarde se ¡ 
expuso solemnemente el Santísimo 
Sacramento, saludándolo la Co;muní-
dad con piado-ros cánticos y dándose 
la bendición. 
E l Camónígo Lectcral, P. Santia-
go G. Amigo, disertó, con sr. elo-
cuencia acostumbrada, sobre la Ago-
nía de Nuestro Señor. 
Concluido el sermón, se hizo la 
adoración de la Preciosa Sungre, 
terminándose con tan sublime acata-
miento los cultos del primer viernes 
de cuaresma 
En esta capilla dice misa diaria-
mente el OapelKn del Monasterio, 
doctor Enrique Pérez Serantes. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 DE FEBRERO 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI ESTA S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el S Y R G O S O L la medicina para sa curación, pnes desírnye el microbio de la blenorra^iji 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado qne se halle, por guarecido que esté en las colonias quo 
cuando se abandona llega a formar. La. curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones j 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto 7 con facilidad. 
i . 
Los Sanos tienen en ei S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Depositinos. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo (1 de Cuaresma).—San-
tos Félix, obi?po, Maximiano, Dosi-
seo y Paterio, confesores; Severia-
no, Secundino y B. Diego Carballo 
de la C. de J . mártires. 
E l primer domingo de Cuaresma es 
de una celebridad y de una' venera-
ción particular en la Iglesia; en él 
todo es instmetivo y misterioso, todo 
predica penitencia^ 
Aunque la penilencia sea de todos; 
los días de la vida, pues no hay día! Q r E SE CELEBRARAN HO\ 
en la vida en que no seamos jecadoM LAS iGLESIAS Y CAPILLAS 
res, la Cuaresma puede llamarse laj 
estación de la penitencia, porque es; ^A HABANA 
el tiempo en que lleva más y 3nayo-j A las cinco: Belén, San Felij 
res frutos, ora sea por la multitud' ta Clara y Santa Teresa. 
obligaciones de la religión que pide 
Dios a los cristianos durante !a Cua-
resma. La oración, el uso frecuente 
de los sacramentos, y la limosna de-
ben acompañar al ayuno y singular-
mente la inocencia y la mireza. 
FIESTAS E L LUNES 
Misasi Solempes en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Guadalupe. 




de oraciones, y socorros, erpírituales, 
ora sea por la obligaeión que la Igle-
sia ba unido a ellf de la absti-. 
nencia y de los ayunos. 
La Cuaresma, dice San Crisólogo, 
110 es de institución humana: es Dios 
mismo quien la ha ordenado. No hay 
uno que no esté sujeto a esta ley. 
Ninguna cosa se observó más re-
ligiosíimente en toda la Igle&ia des- j 
de el tiempo de los apóstoles, quo 
el ajmno de la Cuaresma. La abs-
Este mes está consagrado a la Pu- i íinencia y el ayuno no son las solas 
las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, S?.n 
to Angel, Cátedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
I 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
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Monte, Nuestra Señora de ia Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, S*n 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, El Pdar, San Lázaro; 
Monserrate y Srm Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, ¡ 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-! 
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jcsú.s del Monte, La. 
Beneficencia, San Lázaro. Jesús Ma-. 
ría, Monperratp, San Nicolás, Ce-1 
rro, E l Pilar y Dominicas America- i 
ñas, calle D esquiníi a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, i 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, j 
Monsenrate v Dominicas Francesas, | 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Auge!, i 
La Merced, San Francisco. Santo! 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re- i 
paradoras. Antigua Iglesia del Car-| 
meló y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 5c 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todcs los 
días, Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos clarante 
íl año 1915. 
Catálogo de Joyeil», 
Cimarai, lottrumecto* 
de música. Máquinas 
de escribir. 
1 1 "tfjiT im 
G R A T I S . No «s de-
more. Remítanos solí-
mente 10 centavos oro 
americano en sellos de 
correo sin cancelar para 
ayudamos á pagar el 
franqueo, y le enviare-
yimos nuestro grandioso 
Catálogo Especial en 
Español de Joyería fina á precios convenciona-
les. Cámaras, novedades, etc., junto con 10 
hermosas Tarjetas Postales de escenas de la 
Ciudad de Nueva York litografiadas en 
hermosos colores. Escriba hoy mismo su 
nombre y dirección claramente. 
ESSEX TRADINGCO. 
13 PARK ROW. Dept. 135. NEW YORK 
5c 5c 5c 5c Se 5c 5c 5c 5c 5c 5c 
! ! G R A T I S ! ! i : 
CATALOGO HíTisiiiií de 1915, en niws 5C 
ctliiti—76 páíiMS, en Español. 5c 
CALEHDARIO, de 1315, con tenntsa 55 
nuchicha en ctlres, 15 pulgada:. 5C 
MAPiÉelaSUEIIA Eurapea tnSíoloret. r""- 5C 
Soa Gratis ^ S s ^ 1 " H 
BERNARDO LOPEZ MERO. CO. se 













? P O R Q U E e n 3 2 a n o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
a 
Primero:—Porque de una «usa establecidr-., formal, bien sur-
tida y pon personal competenín todos s^Iea satisfechos; Y la reco-
mienrian, ya que les buenos sermics que paira la rista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundoi—Porqoe muchas personas impresionadas por anun-
cios raer can filmenír preparados van a probar; payan bueno r com-
pran malo a uno que so va y no vuelve, o a otro quf vende c«pe-
Juolos mexclaiios con joyas, retejes, etc. E<=taK personas inmedia-
tameate que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan .«ms 
espejuelos y adqineceo los que precisan en 'El Almendare».-
¿ytnere usted buen servicio, verdadero pervicie de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Habanos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
OBISPO, 54, entre Habana y Composiela 
E . P , E > . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E F t O R 
C O N D E D E S A G U N T O 
Comandante de Caballería, Vice-Pres!dent: de !a Asociación de Clases Pasivas Española» en 
Cuba, y Vice-Preatdente d~ Honor del Centro General ds Clases Pasivas de España. 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Sanios Sacramentos y la BaBdíclon Apostólica 
Y dispuesto su e tierro para hoy, domingo, a las 9 de la mañana, io* que suscriben. Presiden-
te y Vocales de la Asociación de Ciases Pasivas, ruegan a sus compañeros se sirv\n concurrir a 
la casa mortuoria, "Quinta de Lourdes", calle Q y 13. Vedado, para acomp.iflir el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán. 
Pablo Landa Arrieta—Miguel Vivancos.—Benita Júrelos.—Juan Donat.—Lope Lópex — 
Joaquín Gil del Real.—José Manuel Garrido. — Emilio Matté.—Joaquín N. 
Aramburu —Luis Vidaña. 
C S61 ld-21 
6c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 3c 5c 
feumea l e g i t i m T S 
tMPORTXUORES EXCLUSIVOS j¿ 
= = » í L A . aEPEJBLIÜA 
M I C H A E L S E M & P R A S S E 
Teléfono A-ÍM4. • (terapia, 18. • 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
l i a d e C o l o n i a c o i i ^ J S E N g j ! 
m á s ¡ i i i a s j i « i J 
«OlHSfTA MRA EL Silífo Y El PIÜQELO 
De venta: Droguería Jáhnson, Obispa 30, esq.a 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n d a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricaates, Schechter & Zoller 
Ageates Geaoralea y Distribuidores, para la Isla de Cuba*. 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Febrero 20. 
Entradas del dia 19: 
A Rafael Espinosa, de Madruga, 
yegua. 
An Antoliano Rigo, de Managua, 
macho y 14 hembras. 
A Arrojo y Pérez, de Camagiiey, 
20 machos . 
A Beancourt y Negra, de J3anta 
babel de las Lajas, 130 machos. 
„ Salidas del dia 19: 
\ Para los mataderos de esta capital 
o el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 madioe y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 225 machos y 
U hembras. 
Para otros lugarea: 
Para Managua, a A. Rigo, 2 ma-
cios, 
Para Bejucal, a Pablo García, 6 ma-
<k 
ñm idem, a Martín Navarro, 12 
nachos . -
Para Caimito de Guayabal, a Ti-
roteo Carne jo, 1 mulo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . .. •. . - • 236 
Idem de cei*da .... . . . . . . . 218 
Idem lanar . . . . . . ^ - • 55 
504 
Se detalló la carne a los siguientes 
jwios en plata 
La de toros, toretes, novillos y 
tas. a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
twtavos , 
Uñar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 v 42 centavos. 
MATADERO 'DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . - - 48 
'dem de cerda . . ^ - -. -» - 22 
70 
Se detalló la carne a los siguiente? 
Pecios en plata 
U de toros, toretes, novillos y va-
22 y 23 centavos, 
r̂da, a 38 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
p"cs sacrificadas hoy: 
j*nado vacuno . .. ^ ^ - - 6 
"jem (le cerda . . . . . . . . . . . . 4 
«km lanar . . . . . . . . . 8 
18 
•i 'letalló a carnft a los siguientes 
•r!.c:os en plata 
ĉuno, de 20 a 22 centavos, 
'̂ da, a 38 ccntavog. 
La venta en pie 
. ^ operaciones que se efectuaron 
.V08 fórrales durante el día fueron 
í,s «Ruientep nrecjos: 
.̂ no do 5.5 8 a 5.3¡4 centavos. 
ar(1a, a 7, 8 y 9 centavos. 
anar, de 3 a 4 centavos. 
Precios de los cueros 
r̂og0PeracÍOnes en el merca<lí' Por han realizado a ios precios 
«mentes: 
¿^^''verdes" de primera, a $10. 
ústo de seSunda» *• $6-50-
De.s. P31̂  embarque se pagan: 
!'--.0() era a l̂̂ -OO. De segunda, a 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clas ,̂ 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R» sea sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no 40 cabezas; idem de cerda, 19; id. 
lanar, 8. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 267 cabezas; cerda, 74 idem; la-
nar, 00. 
Matadero Industrial, 1,345 cabe-
zas; cerda, 684 idem; lanar 169 idem. 
Totales: ganado vacuno ,1,652 ca-
bezas; cerda, 777 idem, lanar, 172 id. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanaa en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des:' 
Matadero de Regla , , . $ 102-00 
Idem de Luyanó , , , , „ 461-00 
















' esU ^eracione3 son muy escasas 
precios que 
^ a misma permanecen fiiv 
8* 
COtlZa tonelada d a $14.00. 
Vl:NTA DE SEBO 
8 que rigen en el mere»-
âtí l \ 8ebo «on firmes, ralatlva-
Deparados con los anterio-
sií , son los siguientes: 
indios" orar. acogido en los 
H, fie Paga de 2.1|2 a 3 ceuta-
^ e l ^ ^ 0 - s« vende por 11-
Ol Prw* J 1 - centavos. 
MARGARINA 
0 europeo COmpra deMd0 al con' 
1 ceJi^ anteriores se cotizó de 
Total $3,290-15 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN, 
Febrero: 
20 Ulidio, Estados Unidos. 
Gracia, Liverpool. 
Santa Clara, New York. 
Bernwindvale. Estados Unidos. 
Govemor Cobb, Key West 
Olivette, Tampa. 
Ottar, Estados Unidos. 
Excelsior, New Oraleans. 




20 Samaras, Saint Nazaire. 
22 Catalina, Berna y Canarias. 
Governor Cobb, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Ferry M. Flagler, Key West 
Morro Castle, New York. 
Monterrey, New York. 
M A N I F I E S T O S 
1148. —Vapor americano Mascotte, 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa. 
J . B. López: 2 baúles y 8 bultos de 
efectos de uso. 
Southern Express y cp: 1 arca im-
presos y para entregar a S. Eisen-
berg 1 caja plumas. 
E . Wentis: una idem'efectos de 
uso. 
Marqués de Aviles: un bulto impre. 
sos. 
H . D. Brown: 1 id tickeets. 
H. G. Bodwe1!: 2 fardos entrete-
las. 
De Key West: 
Alfredo Pastor: 1 caja serrucho 3 
barriles camarones en hdelo. 
1149. —Vapor americano Henry M. 
Flagler, capitán White, procedente de 
Key West. 
Armour y ep: 350 atados y 515 ca-
jas salchichas. 
Vilar Senra y cp: 10,886 kilos de 
serrucho en hielo. 
F . C. Unidos de la Habana: 20 ca-
rros . 
M. Gorrono: un auto y sus acceso-
rios. 
Cuban Trading Co: 4444 toneladas 
carbón mineral. 
% idem coke. 
1152.—Vapor americano Governor 




Mascotte, vapor americano despa-
chado por sus consignatarios G. Law. 
ton Childs y Co. con destino a Tam-
pa y Key West con la siguiente car-
ga de manifiesto: 
Tabaco y frutos: 
14 huacales frutas 
5 idem plátanos 
20 barriles viandas 
236 tercios tabaco en rama 
103 pacas idem idem 
Tabacos, azúcar y frutos: 
2.000 huacales legumbres 
187 idem finitas 
494 id naranjas 
20 idem piñas 
876 id ajíes y berengenas 
5.500 sacos azúcar 
191 barriles tabaco en rama 
123 pacas idem 
1.587 tercios tabaco en arma 
376 cajas tabacos torcidos 
24 cajas cigarros y picadura 
Efectos varios: 
1.250 líos cueros 
45 cilindros vacíos 
25 tambores idem 
90 carboyes vacíos 
18 bultos afectos de express. 
102 sacos cera y 3 id. frijoles. 
24 bultos herramientas y mue-
lles. 
64 bultos metal y goma. 
5 cajas vacías y 1 id. ladrillos. 
158 sacos huesos. 
2 bultos arados. 
"Montevideo," vapor español, des-
pachado por su consignatario Ma-
nuel Otaduy para el puerto de Ve-
racruz, con la siguiente carga da 
manifiesto: 
325 serones camarones, 
17 faldos sacos vacíos. 
"Chalmette," vapor americano, des 
pachado por A. E . Woodell con des-
tino a New Orleans, con la siguiente 
carpa do manifiesto: 
524 huacales frutas varias. 
303 id. piñas. 
466 id. legumbres. 
10 tercios tabaco en rama. 
9 cajas tabacos torcidos. 
4 cajas dulce de guayaba. 
3 sacos palmiche. 
5.500 sacos azúcar. 
Trasbordo de la goleta 'TVÍaría del 
Carmen", de Cabanas: 
4.000 sacos de azúcar. 
"Parismina." vanor americano, des 
pachado para Colón (Panamá), por 
su consignatario S. Bellou: 
De la Habana 
En lastre. 
De New Orleans 
15 huacales velocípedos. 
1 id. monturas. 
niiüiifmifnitnf'ntfiFTinimTmniimnfti? 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Tiempo Santo de Cuaresma 
Todos los días, a las 5 y media, se 
rezará al Rosarlo y ejercicios propios 
de este tiempo. 
Loa martes y viernes, a las 7 y me-
dia p. m., s« bará el piadoso ejerci-
cio del Vía-Crucis. 
«051 25 f. 
kt!miiini?¡roiiii"n",""'"iin!iiininniD 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre industrias de paten-
te».—2o semestre y juegos permití, 
dee correspondientes al ejercicio do 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Mercaderes y Obispo—taqui-
llas 6 y 8,—todos los días hábiles, 
desde el dia 23 del actual febrero al 
24 del venidero mes de marzo, ambos 
días inclusives, dnf/ante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1 
y media a 3 y media p. m.; apercibi-
dos de que si transcurridos el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incu. 
rrirán en el recargo del 10 0¡0 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los capítulos tercero y 
cuarto del título IV de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Febrero 20 de 1915. 
Femando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
857 5-21 
A LOS ARZÜANOS 
Un grupo de entusiastas, naturales 
de Arzúa (España), en la provincia 
de la Coruña, se reunió el dia 31 ds 
Enero último, a fin de cambiar inu 
presiones referentes a si era posible, 
llegaran a constituir una Sociedad do 
protección mutua y Recreo. Oídas 
las opiniones de los 17 o 18 señores 
concurrentes, convinieron sería de 
gran importancia la creación de dicha 
Sociedad, compuesta de los elementos 
que radican aquí, pertenecientes a los 
distritos de Arzúa, Mellid, Santiso, 
Toques, Boimorto, Sobrado, Vilasan-
tar. Curtís, Touro y Pino, por cuanto 
debe existir número más que sufi-
ciente, para el sostenimiento de la 
misma. 
En su consecuencia y teniendo en 
cuenta la buena acogida, dada por los 
concurrentes a la idea lanzada, so 
acordó celebrar una reunión el dia 24 
del corriente, a la una, en el Centro 
Gallego, y que para que todos los na-
turales de los Ayuntamientos rese-
ñados, puedan asistir a ella se anun-
cie oportunamente en la Prensa para 
cuyos trabajos fué nombrada una 
Comisión-
Rogamos, pues, a todos los hijos 
del partido de Arzúa, no dejen de 
concurrir el dia 24 al local señalado, 
en cuyo lugar cada uno' podrá expo-
ner libremente lo que creyese más 
convniente y beneficioso, respecto a 
la idea sugerida en la mente de unos 
entusiastas, que no pueden, en mane 
ra alguna, olvidar aquel pedazo do 
tierra que les vió nacer. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
Por la Comisión, 
Cesáreo G. González 
3245 23 f 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o n p i i i M í í m 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z y Cía. 
c. 
, I • . . . 
A » sos 
1160.—Vapor francés Samara, ca-
ptián Barbot, procedente de Veracruz. 
Santamaría Saenz y cp: 86 sacos de 
ajonjolí 542 id garbanzos. 
J . G. González: 2 sacos café. 
Menéndez y cp: 61 sacos alpiste— 
700 id cebada 271 id frijoles. 
Onesino J . Tauler: 225 id id. 
Quesada Alonso y cp: 234 id id 116 
id maní. 
Romagosa y ^p: 436 idem frijoles. 
M. A. 5̂ 9 id cebada. 
Pita Hermanos: 1074 id id. 
M. Ruiz Barreto y cp: 600 id id. 
Joaquín Huarte: 537 id id. 
Casimiro Tellaeche: 816 id frijoles. 
H . Mondragón: 50 pacas desperdi. 
cios. 
1151.Vapor inglés Linda Fell, ca-
pitán Dickinson, procedente de Fila-
delfia. 
Muy I lus tre A r c h í c e f r a d í a 
del Santísimo Sacramento, 
erigida en la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora 
de Guadalupe, hoy Nues-
tra Señora de la Caridad, 
El próximo domingo día 21 del 
mes actual a las 7 y media de la ma-
ñana se dirá una misa para que los 
hermanos y hermanas reciban la Sa-
grada Comunión. 
A las 9 comenzará la festividad 
reglamentaria, estando el Sermón a 
cargo del Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo, Canónigo Lee toral de Nues-
tra Santa Iglesia Catedral. 
Terminará el acto con la proce-
sión del Santísimo Sacramento y re-
serva solemne. 
Jesús Oliva y Crespo, 
Rector. 
19 f t y 20 y 21 ra 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 20, a laa S, j 
en la Iglesia del Santo Cristo, ae ce-
lebrará la misa y comunión de re-
glamento. 1 
Nuestro Director suplica a todas 
las señoras de esta Asociación la 
más punutal asistencia a dichos ac-
tos. 
Lo Secretaria. 
81 23 28 f. 
M u y I l u s t r e 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catadral 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los h erro anos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 21 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. y des-
pués se hará procesión por el In-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. El Rector, Cándido Fer-
nández. El Mayordomo, Juan Fer-
nández Amedo. 
3043 31 f. 
"AVISO A LOS NAVEGANTES". 
—REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
LA MARINERIA.—-PUERTO DE 
LA HABANA. — COSTA NORTE 
DE CUBA.—Se avisa por el presen-
te que como a mediados del próxl-. 
mo mes de Marzo será sustituida la 
valiza luraínlca de armazón de hie-
rro de la Capitanía del Puerto, y 
de luz verde, situada en el pequeño 
muelle, denominado espigón, o pila 
de Neptuno, por otra valiza, tam-
bién lumínica y de armazón de hie-
rro, cimentada en un bloque de hor 
migón hidráulico, continuo a dicho 
espigón, cuya luz, alimentada con 
gas acetileno, y colocada a once 
metros (11.00 ms.) de altura sobre 
el nivel del mar, será blanca, de 
destellos de im segundo de duración, 
alternados con períodos do obscuri-
dad también de un segundo. Esta 
nueva valiza. Instalada como prue-
ba y emplazada prácticamente en 
el mismo lugar que la actual, de luz 
verde fija servirá, lo mismo que 
ahora sirve ésta, para facilitar a los 
prácticos la entrada del puerto, y 
siendo colocada como prueba podrá 
ser retirada en cualquier momento 
sin previo aviso, volviendo entonces 
a quedar restablecida la antes ex-
presada y primitiva valiza de luz 
verde fija.—Habana, 15 de Febre-
ro de 1915.—(f) E. J. Balbín, In-
geniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación—Vto. Bno.—(f) Pedro P. 
Cartafiá, Director General de Obras 
Públicas. 
816 4d-18 y 14 y 15m. 
REPUBLICA DE CUBA.—EN LA 
Oficina del Teniente Coronel Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral del Ejército, sita en le calle de 
Diarla y Suárez, se encuentran de 
manifiesto los modelos que han de 
servir de base a la subasta para el 
suministro de VESTUARIO al Ejér-
cito Permanente, durante el próximo 
año fiscal de 1915 a 1916; lo que se 
anuncia, a fin de que los señores co-
merciantes del giro que deseen hacer 
proposiciones el día de la subasta, 
pasen por dicha Oficina a verlos, a fin 
de que puedan examinarlos y hacer 
los estudios que crean procedentes. 
(Fdo.) A. Herrera, Teniente Coronel 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General dol Ejército. 
c. 760 10d-13 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S % 
y S O C I E D A B E S 
^ O N i R B O S " S . A . 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se convoca por este medio a los 
señores Accionistas de la S. A. "ONIR-
BOS," para la junta general ordina 
ria que se celebrará el domingo, día 
21, a la una de la tarde, en el local 
social, calle de Amistad, número 120. 
Dicha junta es la que debió celebrar 
se en la primera quincena de Enero 
próximo pasado. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia a todos los señores Accionistas. 
ORDEN DEL DIA: 
1. —Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. —Balance General y lectura del 






C 790 6 d-16 
A P O R E S ; ; s J Ü t e 
d e T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pini l los , Izquierdo y C ^ 
D E C A D I Z 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Santas Misiones dirigidas por los RR. 
PP. de la Compañía de Jesús, pre-
paratorias a la Visita Pastor/l y 
Confirmaciones que tendrán fugar 
los día» 4 y 5 de Marzo próximo. 
La Santa Misión dará principio el 
lunes, 22. de Febrero, hasta el miér-
coles 3 de Marzo, en la forma siguien-
te: 
Todos los días de la Misión, a las 
4 p .m., se prepara a los niños a reci-
bir dignamente el Sacramento de la 
Confirmación. A las 7 y media p. m., 
expuesto Su Divina Majestad y he-
chor los ejercicios aaostunibrados, 
habrá sermón por el R. p. Camare-
ro, terminando tan piadosos actos con 
la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
El día 5 de Marzo, a las 3 p. m 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, adl-
ministrará el Sacramento de la Con-
firmación a cuantos estén debidamen-
te preparados. 
El Párroco invita, por este medio 
a todos sus feligreses y les ruega 
aprovechen esas saludables Misiones 
dadas en el Santo tiempo de Cuares-
ma.. 
3650 26 t | 
S U B A S T A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"Nueva f á b r i c a de H i e l e " 
Propietaria de las cervecería* 
"La Tropical" y "Tívoli" 
Hasta las 3 p. m. del día 25 de 
Febrero de 1915, se recibirán en las 
oflcanae de "La Tropical," calzada de 
Palatino, propo8Íc4ones en pliego ce-
rrado para la subasta de la cons-
truockSn de ochocieintos setenta y 
cuatro metros y diez y ocho decí-
metros cuadrados ( 874'18 ni2) de 
verja formada por metal desplega-
do y marcos de hierro para uno de 
loe edificios de la oervecería "La 
Tropical." situada en Puentes Gran-
de?. 
En la oficina de la Dirección de 
Obras, sita en la cervecería "Tívoli " 
e«tarán de manifiesto los planos y 
condiciones y se suministrarán cuan-
tos datos se soliciten. 
Esta subasta debió celebrarse el 
día 16 del corriente, pero por enfer-
medad del señor Administrador Ge-
neral, se ha prorrogado hasta la fe-
cha arriba indicada, especificando 
que en el mismo día y hora hasta 
la cual se reciben los pliegos se ha-
rá la apertura de los mismos. 
Habana, Febrero 20, 1915. 
Julio Blanco Herrera, 
Administrador interino. 
24 t 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
CAPITAN ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rió es puertos. 
Precio do pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
L I N E A 
W A R D 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS, 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do' la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. . 
Los billetes d*»! pasaje sólo serán 
expedidos hasta Jas cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatano antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores, . 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros' de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
vor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
nasaieros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. podrá llevar 
800 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de eqtupaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 




San Ignacio, 72. 







VAPORES CORREOS W Í M 
Bajo Contrato Postal 
con el Ooblerno Frncé» 
LINEA D Í m C R U Z 
Saldrá sobre el 20 de Febrero para 
Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—HabanA. 
C 600 F - l 
V C O S T E R O S 
3277 




COMISION DE FIESTAS 
Con motivo del fallecimiento del 
señor don Eugenio Mañach, Presi-
ÍSÜUUU A C E N T T 0 Gallego", y como 
expresión de respeto a la memoria 
del finado y de condolencia a la muy 
querida Asociación hermana, se ha 
dispuesto la suspensión del baile de 
fiábX68 aTmnclado Para mañana, 
. Lo que Se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Febrero 19 de 1915. 
1̂ Secretario de la Sección: 
Andrés Pita. 
SERVICIO E X P R E S ] A NEW Y O R K 
Salen de la Habana: los Martes y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre 
baña y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/cní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagiiey has-
',a N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
y New Yor. 
mnm de 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE FiSB&SRO DE 1915 
Guantánamo 
SERVICIO A MEXICO 
vapores salen de la Habana 
Progreso, Ve-
Los 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CIT-
BAN MAIL S. S. Co.-Deparramen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, A trente Cp 
neral.-OFICIOS NUMS. 24 y 26 
4335 156 Oct, L 
Vapor Gibara 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Raracca, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Fuer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
Vapor LA FE 
Todos los xMiércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
brande) Caibanen, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores.. Mayajigua, Scibabo, 
ísiboney.) 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, y 
28, atracarán al muelle del Oc£co-CíU| 
manera; y los de los días 5, 15 y 4̂ ax 
de Boquerón. . 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escafa en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hpl< 
güín. 
Avisos 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiendoso 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clan-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resmen-
cia del receptor, peso bruto en lulos 
v valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al quo 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
eilla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "ss palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señoi*es embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país do producción, se escribirá cuál-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, ctm 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora da 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1015. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
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G L a w l o n Chi lds y Cía. I M d 
BANQUEROS.—0'KELLL.r, 4 
Casa origtnaliueata establecida 
en 1844 
Giran letraa a la vista sobre io-
áoa loe Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción, a los ffiros por el cable. Abron 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Telé/orno A-\l&« Cable: Onüda. 
194 81 BJrf 
I . Balceils y 
S. en c. 
AMARGURA, NÜM, 34 
Hacen pagos por el cabio y gi-
ran letra* a corta, y larga vista co-
bro New York, Lond/es, París y 
•obre todas las capitales y puebloa 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Segaros contra incendias "BOYAL*."' 
'196 180 E - l 
HIJOSDER. ARGUELLE 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corribetea. 
Depí "ritos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión do di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales Compra y ven-
ta de letras' de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Giros sobre la* principales 
plazas y también sobro los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cablea y Car-
tas de Crédito. 
4136 1SK A. 
J. A. 6 w s f Compañía 
BANQUEROS 
ratófono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BAJÍCES 
Cuentas corrientes. 
Pepósltos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
•obra todas las ñjazas comerciáis* 
de loa Estados Unidos, Inglaterra, 
ÍJemanla. Francia, Italia y Repú-lioa de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudadea y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principalea 
de esta Tala. 
Corresponsales del Banco do Em 
paña en la Isla de Cuba 
281 SO E - l 
Z e i d o y 
_ Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Ót* 
lema, Veracruz, Iiiéjico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres, ParU, 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
eo. Roma, Ñápeles. Milán. Génova. 
Marsella. Havre, Lelia. Nante» 
Saint Quintín. Dleppe. Tolousa, 
Venecla, Florencia, Tirrín, Mesina, 
ete., asi como eobre todos las cá-
pitalea y provincias de 
ESPAÑA K ISLLAS CANARIAS 
191 80 E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cx-
We, fac'litan cartas do cré-
dito y giran letraa a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
vas a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades lm-
•portantes de los Estados Unidos 
Méjico y Europa, así como sobwl 
todos los pueblos do España. Dan 
ÍH?2fi#* crédlt0 «obro New Tdrk. 
Filadelfla. New Orleans, San Frsn-
clsco Logrea, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
m " 
4\ 
A LOS P L A X T E I . E S D E E D U -
caclón de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de Idiomas y oon -las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo- del Inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
Jiano, 24. altos. 
2163 5 mz-
Ascensos de Militares 
Con arreglo a la ley votadi- ncr el 
Congreso, autoriznndo la reorgani-
zación (M ejército., ha î :-;i(lo arccndi-
ños v coroneLNíf per decreto da ayer, 
los tcnienleB coroneic-s, sfboies Fede-| r - c ^yn FM? nAJ lQlC A. • 
rico Rasco y Ruiz, Enrique Q u m o n e B j A C A O E M I A D E M ü a l L A i 
Roja?, Rosendo Collazo García y Ma-
tías Betancourt Castillo y a tenientes 
coronales» tos comajftdabtes. Anto-
nio Luaces Molina, Elíseo í igueroa 
v Mirabal, Jdfeé M. Quen Boucguani, 
Leandro da la T ó m e n t e P^raza. Ju-
lio R. Sanguily y Echarte y KtaiOfir 
no Amiel Ginori. 
L a antigüedad de dichos Jefes, emr 
pe/.ará a contarse desuc f-\ ú'í'' P11 
mero del mes de Marzo venidero. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: 
Cartas de fianza y para mes en fon-
do. Rótulos para casas y habita-
ciones vacías. Impresos para de-
mandas de desahucio. Talones de 
recibos para alquileres de casas y 
habitaciones con tablas de alquile-
res liquidados. De venta en Obis-
po. 86 .librería. 
3120 22 f. 
M l l e . i a v ' o w a 
Incorporada al Conserratorio Or-
bón- San Nicolás, núm. 62. altos, 
frente a la Iglesia de Mcuserraie. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz. 
LOS GRANDES ORADORES- Dis-
| puráoé pronunciados en las Cortes 
Constituyentes, años de 1S68 y si-
guientes .por los grandes oradores 
españole-; primeras espadas de elo-
cuencia castellana. 'JO grandes to-
mos bien empastados. $100. Obis-
po. 86, librería. M. líicoy. 
3120 22 f. 




C O L E G I O m m m m m a 
E n breve el pueblo habanero podra 
contemplar la hermosura de la u -
Bigne bailarina ru*a estrella de pn-
mfra magnitud del arto Terspsico^ 
^ T s t ^ r r ^ f ^ l A c a d e m i a de C o m e r c i o 
^ ^ ^ s ' c r ó n ^ ^ c h a artista i D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
en los días que trabaja, coló toma) Calzada de Jesús del Monte 412 
zumo de fimUs champañadas, siendo' L a mejor recomendación para el 
¡a más preferida por olla la divina; comei.cj0 cie Cuba, es el título de te 
Bidra " E l Gaitero," de la cual su re-|nc(jCir ¿e libros, que esta academia 
nresentante Mr. Be ristoff ha cncar-; proporciona a sus alumnos, 
gado algunas cajas a los agentes de Teléfono I 2490 
dicha bebida asturiana. . • Clases nocturnas. 
¡Bien se conoce que no es boba. ge a¿miten internos, medio pupilos 
Mlle P a v l o w a ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ y externos. 
SE ALQUILA, l \ IH STRIA. 50, 
altos, sombia y brisa, sala, comedor 
y tres habitaciones, baño moderno, 
i asa nueva. 9 centenes. Abierta. In-
formes en San Rafael, 20. 
3223 25 f-
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 ídem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
i Neptuno. 
c. 724 CO-d 12 
y tairos de Obras 
R u b é n D í a z i r í z a r 
Inscniero Civil J Arquitecto 
tJe s a 11 a. m. en Línea, esqul-
na a I. Teléfono F - l T i S . 
I:,e 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
2030 3 m-
UNA SEÑORITA. P R O F E S O R A . 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas do 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Informarán en Reina. 
20. Casa Boston. Señorita Pereira. 
14R3 28 f. 
CASA Y COMUNA EX CAMMO 
de lecciones o dinero o un cuarto 
(oéartrico) en azotea de una fami-
lia particular como en dos Iplse», 
desea una profesora inglesa que 
enaeña a domicilio a precios mó-
dicos idiomas en pocos meses, mú-
eica e instrucción. Dejar bs senas 
en Escobar, 4 7. 
3267 24 
" E X G L I S H LESSONS." CLASES 
de inglés a domicilio y en O'Reilly. 
83, por Mr. Me Pherson. inglés do 
nacimiento. Precios módicos. Telé-
fono A-2 913. 
8187 27 
P R O F E S O R A 
de instrucción primaria, se ofrece 
para clases a doinicillo. Es una 
señora de las nr-ovin^us oríe-nta'es 
y que se halla n la Habana por un 
caso de adversidad Curazao, nú-
mero 24. 
G. 23 f. 
foíegio eo ia " l í i l n r a " 
DIRIGiOO POR 
H e r m a n o s Z a r i s t a s 
Ocupa un hermoso edificio Jr ex-
celentes condiciones hijritnicas y 
está situado a una c'uadVá da ia 
Calzada. 
E n este Colcirio, puede iisted por 
un centén mensoal, hacer instruir 
y educar cristiana!.leüte a su hijo, 
como en cualquiera de ios mejores 
colegios de esta i ápital. Sé empican 
los sistemas má$ moderpbs, 
E l adelanto cu Ibs-ostudius, mucho 
depende' d»- \ « • buenos principios; 
as por esta raz'óii qlsc se ha puesto 
.ina clase ésp'ocial pariei, los princ}' 
plante's. Estos cólu ;>?.snit un luis» 
I^a enseñ;;¡i/: no los idiomas In-
glés y Écaztcés forma parte del 
irngrajna de e&tiidjós' y se le da 
gran TmportanciAKín lüráoticá tanto 
orar como est-rüa cá-ubjelo del ma- | 
yor.cuidado r>ür parte de los pro- j 
Tesores. • • . • -
Se, reciben medio pupilos a tres j 
, centenes monsualfí». < 
Se acompañan los alomnos a do-
micilio. Cal'.e t̂ an Mariano, esqui-
a Príncipe-d«, Asturias. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , F R A N -
cés y Teneduría de Libros por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, 47. 
2997 26 f. 
L a u r a L . d e B e ü a r d 
Clíises dé Inglés, Fiantés. Tenedu-
ría de Libros, Mocanograría y 
Piano.. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
1 2138 6 mz. 
SEÑORES ABOGADOS: B O L E -
lín de la Revista de Legislación y 
Jursiprudencia, en 89 tomos, bien 
empastados. Diccionario de Alcubi-
lla, última edición. Diccionario de 
Jurisprudencia de Escriche. 4 to-
mos. Las obras de Thoplong. 9 to-
mos. Colección de Reales órdenes. 
Decretos y Disposiciones publica-
das en la "Gaceta" desdo el año 
1854 a 1 898 y otras muchas obras, 
se realizan en Obispo, 80, librería. 
3038 21 f. 
C O L E G I O 
teíra Él üosam 
Dirigido j or Religiosaa Domiuicna 
Francesas. Esíán situados en la 
VÍBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E lü. E N T R E A y B. 
uúmero '.v\l. 
Enseñanza elemental y superior. 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y FrancAs. 
Se admiten pupilas, tercio pupt-
•as y externas. 
C.6 35 F - l 
( I ADEKNOS PARA APUNTAR 
la ropa que se da a lavar cón ho-
zas dobles, para un año y una tabla 
con los toques de incendio, a. 20 
cenia', us. Obispo, 86. librería. 
3200 23 f. 
(¡BATIS SÍ: MANDA POR C o -
rreo a quien la pida, una lista de 
leyes vigcnles en el imi;-;. ron pre-
cios d̂ ! realización. VA que conoce 
las leyes conoce sus derechos» Obis-
po. 86. liftrena, M. Ricoy. Habana. 
3200 23 f. 
2959 3 mz. 
I NA P R O F E S O R A , AMERICA-
na, que ha o.;-:--~.;.<do- y tiene reco-
mendaciones do íaa mAs antiguas 
familias de la Ral.a na, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a \V-
SEÑORES AHOGADOS Y HOM-
1 • bres.de negocios: "Fallas subsana-
bles o insubsanables de los docu-
m&ntos in'ibücoí;- sujetos a Registro. 
Escritura», contratos, etc.. por Bar-
toiomó yúriio7,.-im tomo con más de 
<5 00 página.«, en un peso. Obispo, 86, 
librería; RJcoy, Habana. 
3200 23 f. 
POR COTS Y TPJAS 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa que 
sea. 
Utilísima a todos los empleados de 
oficina por la rapidez en la consulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
de España y América por ser supe-
rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Habana y en 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano número 
62, Habana. 
" E L MAGNETISMO E N AMOR". 
POR E L DR. R E G N A U L T 
E l arte de hacerse amar o los he-
chizos del amor. Un tomo en rústica 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la Is la . ' 
De venta en la Librería C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
"MANUAL D E L CONDUCTOR 
DE AUTOMOVILES", 
POR G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una lámina en co!o. 
res, desmontable, vepresentando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el tc-xto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio do la Guerra en España, y 
está e texto en todas las Academias 
do Chauffeurs de la Habana. Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner,, $2.25 plata en la 
Habana y moneda americana en 'as 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano 62. Habana. 
"ALMANAQUE J U D I C I A L PARA 
1915" 
POP. E D U A R D O ARROYO 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
nicipales del territorio de la Repúbli. 
ca y domicilio de las distintas depen-
dencias de Estado en ia Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 397 alt. 15-28 
2716 Vi P-13 mmw m m 
de wmm^ j í i i 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Jjistitutos provincia-
les, seguún la nueva loy presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, caile de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios altemos. Enseñanza de señbritas. 
c- 780 30d-17 f 
Aleólo de fiiiestia Señora de 
Sagrjíio Corazón 
Dirigido por la.i Religiosas de Jesús 
María, dallada fíe la Reina, núme-
ro 124, entre Bclascoaín v Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y domóatica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
loa diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía. Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
Vn* atención especial. Los idiomas 
inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
x.Para señoritas.—En el Colegio de 
IVuostra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas da Jesús 
María. Calzada de la Reina número 
1-4. entre Deiascoaín y Carlos I I I 
•e dan clasea particulares de Laborés! 
de Dibujo, Pintura y Música a pro-
nos cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtenor el Diplo-
rra de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios s ^ convenciona-
Ü?L 17 mz. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
E C O N O M I 
Dr. J. M. Gateü. Director técuica. 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
preso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
He su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMQ. 
DOS. S I N FIADOR, P U E S SU 
C R E D I T O E S BUENO PARA MT. 
P R E C I O S : 
!"iia exíracciói»: 50 cts. 
Tna limpierat 50 cts. 
i n empaste.* 60 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Monte, 2 6 9 , entre G i r m e n y Rastro 
A una cuadra dt los 
Cuatro Caminos. 
144» 22^ 
S S O U E U TEORICO PRACTICA DE G H A Ü F F E U R S 
BAJO LA DIRECCION D E L INGENIERO PRACTICO, 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
Kbc-IMrector y propietario de la 
Más de cuatro mil alumnos ena 
recitan. 
Absolutamente gratis, ensefiamo 
buradores. etc.. etc. Clases de man 
nuince o veinte días, por un método 
los de autos, contando la casa co 
•ios. con horarios para príletica y m 
Y en virtud da un contrato espe 
.lumnos mávn inas Europeas o ame 
primera Escuela de Chauffeurs de Buenos Aires, 
eñadoa, cinco años do práctica en la enseñanza, con documentos que lo 
s teoría, práctica, montage "mis au pourt," reglage de magnetos y car-
ejo por el tráfico garantizando una enseñanza completa en un pe/Iodo de 
nuevo; garantizamos la obtención de licencia. Cursos especiales para due-
n el concurso de una profesora que atenderá personalmente a los alum-
anejo completamente distintos a los de los alumnos. 
cjal con un trust vendedor de automóviles, proporcionamos .1 nuestros 
ricanaa con una pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. 
L U Z 11 - J 
1887 alt 15-1f 
J . A . L A S T R A 
Consíructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 2̂ , altos, izciuierda. a to-
das horas. 2Ü5S mz-
»»«»M!imiinPniimii!nii",«",,l1,,,VIM8 
Abogados y Notar ios 
ÜEÜAROÜ R. OE ARMAS 
Altredü del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: san Igiuwio, 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-?999. 
D i . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de i¿ mermen mas y del 
Número Uno. Consultas: lunea 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A Teléfono A-1:>66. 
1991 30 a. 
D r . Claudio M u 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S99Ü. Cratis para los 
pobres. 
2416 28 f. 
C o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a S. Copulado, 1.28, eutre Virtu-
des y Aniraaa. 
2289 28 f 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Or. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consi'ítas: de 12 a 3. 
Teléfono A-797Í5. 
2049 23 f. 
D r . G a l v e z G u i S i o m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y eaterilldad. Habuna. 48. 
Consu tas: de n » 1 y de 4 a 5. 
Especial para loa pobres: de 6 y 
7'edla % 6. 
- i l 1-B. 
Doctor M. Aurelio Serra 
C o n s u l t a dft I a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 a i J 
C 693 
í s i á s Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F - l 
i m i 1111TORIIEITE 
Y 
L £ O N B R O C H 
ABO<IABOS 
á H A R G U K A r , 11» H A S A N A 
T e l é f o n o A * 2 ¿ 5 6 
C 57 3 F - l 
P e i a y a G a r d a y S a t ó a i í 
%'OI AHI O PUBLICO 
P e i a y o S a í i i i i y f l í ^ j f i r / i i ' j 
AüOGAlíGü 
Oblaiw, uúm. 5». altea. Teléfono 
A-ftlBa. De fi a I I a. m. y 
de l a 5 p. m. 
C 574 F - l 
uiuniii i i i i ikii i i i i i i i i iuii iuiüuiii i i i i i i i in 
Dadores en Hed ic ino 
j C i r o p 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
ClruiiA en geücrii. eífilu. «aíer-
medadea del apáralo géaito urlna-
r Oonsui'ai*: de 2 a 4.. 
^.V>!I'A>tAKAO, 60. 
T E ^ K F O N O A-?-:'» 
C 595 F - l 
S I F I L S S Y P I E L 
S U E R O E S P E C I F I C O 
Sin los peligros del 606. Dr. Soht> 
lie. Especialista .San Lázaro 24;'), 
de S a o . 
Consultas resei-vadas 
Pida hora por con-co. Apartailo 72-1. 
c. 830. 30-19 
8. n m m 
Utreetor y Cirujano de la Casa de 
•iaíud "L/a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
-apeciallsta on enfermedades d© 
mujeres partos y cirujía en ?ene-
ntv. V0115111̂ 31 de 2 a 4. GraUs pai» los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - l 
Especialista en enfermedad ca dsl 
pcolio y modiciua interna 
Ex-interno del San.-torio de Ksw 
••Tn Try ex <lirector del Sanatorio 
^i-a Esperanza." 
^bínete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 561 F - ! 
D o c t o r A d o l f o R e v é s 
ô - > d» 1 a 2 p. m ^ 
LAMP^UUI.Ul , 74. 
Teléfono A-2582. 
. C 594 JP-I 
H03ÍFOPATA 
Especialista en curar Lis dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y Ja impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a ?l-00. San Maria-
no. 18, \ibora. solo do 2 a -1. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
181-1 e. C 1S6 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano tic la Quinta de Salud 
"La Raleai"' 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-20 71 
2583 25 f. 
D o c t o r J . B . R u b 
VÍAS URINAüiAS-CIgm 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos inte?» 
Dos del Hospital Mercedes. Especi». 
Üsta en vías urlujina», sífilis y enfer-
nedades venéreas . Exámenes uro-
troscópicos, c i s toscópicos y catete» 
riamo de los réteres. Consultas: 4s 
U a 3. San Rafael, 30. altos. 
C 216 30 e. 
D r . Eugenio Albo y C a b r e r a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados dñ tuberculosis pul-
monar. ^Consultas diariamente de 1 a 
8. Pobres de * a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 196S. 
c. 817 18-f I 
Dr. CiayÉ Bastmcliea 
Alunmo de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Xarix > Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano. 12 
l E L E F O H O A-8631 
OAO- 31 11. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espectiülsta tle ia Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a a 
Genios, 15. Teléfono A-68ft0 
2097 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R ÜE OITAEMOEOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, r,0. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 3 u 4 
Uomicilfo: H, ]iúm. 170, Vedado 
T E L E F O N O 1-1178 
C 582 F - ! 
§r. Gonzalo Arós tep i 
Médico de ia Casa de Beneficen-
cia y Mateinidad. Es^ecialiata en 
las enfermedades de los niños, Mé-
c.cas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a 2. Línea cnire J e I. Telé-
fono F-4232(< 
C 583 F - i 
2S 
D r . E d u a r d o R . A r e l S a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consullas: de '1 a 4.—Tel. A-172B. 
2051 28 f. 
COCÍ.] I M i ' M U 
i atedrátlco d* la Escuela de Medí 
nn*!.. Troca¿«ro. nú ra. 10. 
CONSULTAS: D L l a a. 
C 585 F - l 
O o * F r a i í i s j a i t %m\ 
Enfenneda'Hes del Corazón. Pui-
mont , Nervlo.TSus, Piel y Venéreo-
siailticas. Consu'.tas: de 12 a 2. los 
días rborables. Lealiad. núm. 111 
Teléfono A-541S. 
C 5S7 F - l 
Doctor P. k Venero 
Especialista en las enfermedades 
gcnitrles. urinarias y síülia. '.os 
tratí ni lentos sor aplicados direc-
t-.mente sobre las muooaar a la vis-
ta co.i el urrtroscopio y e! cistosco-
pio. Serar;.clóa de la orina do ca-
d„ 6n. Consulta?. Ncptunc. fil. 
ir.jos .d-s cuatro v inedia a s°la 
T Hfono F-l354. 
C 569 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
! a D i a b e t e s , p o r e l 
Or. Sflartinez Cas tr i l l ór . 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4' .v en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Telefono t 2090. 
c. 254 30.1 E 
D R . L A G E 
' ufcr.uedadee ác U: piel, de «eüo» 
n u y secretas. Esterilidad, tm-
:K>ieficir, hcinoiTuides y 
sífilis. 
BAbasf ,1SC. iltoe, 
-consultas: de ' v 
C 6S8 F - l 
dh, jus í í f m m | Cirujanos úg 
Especialista do la Escuela do Paria 
Enfermedades de. estomago e In-
testino- por el procedimiento de los 
docíSres Seyem y Winter de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a »• Prado, num. 70. 
C 591 F - l 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Ca^a Sa-
lud "La Balear" y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
Consultas: de í a 3. 
Anch? del No-I.v 217, Tel. A-C.fJ*. 
2048 28 f. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4J.9C. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a T ea el Dispensario Tamayo. 
2047 28 f. 
D n R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana-
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparll.'a, 78. 
C 373 30 e. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 90. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loe 
PTcientes q.uft requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. m. ]NTeptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7730. 
1848 28 f. 
Doctor tiernando Seguí 
CATEDltA TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NASiZ ¥ QIDiH 
Prado otunero 88, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto loa domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles jr 
viernes a laa 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
Doctor Joan Paiilo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . J . D i a g o 
Vía., urinarias. Sínus y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a B. Empedrado, nüm. 19. 
C 588 F - l 
DOJiftí íl. Mil Aríi! 
-lileraK lades d la Garganta, 
N.-'ríz y Oídos. Jonsultas: de 1 a 3. 
:..v!ladú. número 1" 
C 590 F - l 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E JJíISOi 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aeruacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes «retroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C L S L I S T A EN INTICCCIO-
NES D E "CCO" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
2096 28 f. 
Saíialoriü.Ml Oocl],* a t o M 
Establecimiento dedicado al rra-
tamiento y curación da las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. C?-sa particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-45a3. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Síniis. Sangre. 
Coración rápida por sistema modei-
nisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá32 
C 675 F - l 
CONSULTAS: DE 3 A C P. ÜL 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía Vías urinarias. Espe-
clUI&ta de !a 'Cscuela de París Ci-
rujano del Hospital Número "nno 
C 564 Y- \ . ' 
D i . A t v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a p i í n ! . C 3 r 3 j ! i a > ii312 3 J 
Aco8tas n ú m . 2.9, a l tDt . 
F - l C 576 
D i . E m i l i o A i í o i m 
EufermedadeB de Niños. Señoraj 
Ü T ^ 1 ^ ln sencrai. Consi Itas: 
d-̂  12 a 2. Corro, número 5.19. ro-
léfono A-371B. 
C 581 F - l 
D r . E F e r n á n d e z S o t e , D r , R , C h o m a í 
liargauta, nariz 7 oWOt- i. , •, .u. 
Zúita del 'Jeatro Asluriauu. 
CONSULTAS: D E S a 4, 
Compórtela, ¿a, niodcrtr. Tcléío 
nc A-4465, 
G 586 F - l 
Tratamicn^ especial de SiHU -
mfcnacdadei » •uOrcas. Curacióu 
rápida. 
CO?fSUT/rAS; D E IS A 3 
Luz. núir. 40. Teléfono A-Kíto 
C 579 p . j 
D R . A C O A 
19. SANTA CLARA, Vr v 
E N T R E OFICIOS E LXQn J 
Operaciones dentales , 
tía do éxito. Extracción^ 
lor, m peligro alguno. n T ^ ^ a 
tizos de todos los materi,i e,M 
temas. Puentes fijos y S, '6?^ 
verdadera utilidad. QHfi ble 
incrustaciones de oro y 011 
empastes, etc., por dañafî 0rc*1' 
té cL diente, en una o H qu«iil 
nes. Protexis ortopédica ^ 
ción, maxilares artificial^ P{r{«(l 
raciones faciales, etc p ,'eí¿l 
vorables a todas las clas^0* ¿1 
los días de 8 a. m. a 5' 
!11S m. 
D R . N U N E 2 , 
OniDJAKO DEKxísiT 
H A B A N A , a a ™ ^ * 
jrón 
niniii 






Dr. José M. EstraiiizySl 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de J 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: i 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137 
C 560 'p., 
uuilllll 
CIRUJA: O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, A 
ningún dolor; orlñcaciones perfc 
tas y todos los adelantos com 
dos hasta hoy. Precios suman.!, 
te barato. Galiano, 129, altoj, ¡1 





O r . A . í ^ o r í o c a r r e r o 
OC C U S I A 
CONSULTAS PARA POBRBi S V i F 
$l-OU al mes, de 12 a 3 m & 
P A R T I O U L A R E S : de S a l í írail; 
Sen Nicolás. 52.—Teléfono A-m\ A-30 
2290 281 587 
Dr. J e Sanios FgriiJÉ 
OCULISTA 
Oonsultaa 7 operaciones de 0 1II 
y de 1 a 2.—Prado. 10&. 
C 580 F-l 
Dr. J, I PE 
Ocmiist* del Hospital de Denentai 
y del Centro de Dependientn 
ded Cometuio. 
Ojos, Oídos, Nnrú y Oargute 
f>-N :ULTAS: de 11 a 13 y de l it 
Reina, 28, altos. TeL A. 7756 









SUBASTA P U B L I C 
del corriente, a la 1 p. ni., 
casa de préstamos "La Soci 
Suárez, 84. Teléfono A-7589. 
3157 
i l la 
A S O C I A C I O N 
UL 
y PROPIEIÍRIOS OE MSiS 
Tramita cuanto se relacione con* 
lares y casas de vecindad, 
como desahucios y ^ " " T . J i r 
sean de la competencia del AJ 
tamlento y Departamento oe 
dad. Cuota mensual: J l P1^.^ 
crctaría. altos del Politeama a*» 
ñero. Tel. A-7443. 







V r • 
CAÍAS DE SEGIIRP 
L a s U | e m o s e n n n d * 
R ó v e d a c o n s t r u i d a cofl ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s moa* ^ 
n o s , p a r a g u a r d a r 
n e s , d o c u m e n t o s Y 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s w 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r l I i e s ¿ / j A 
J a n s e h n u e s t r a o ü * * 
A m a r g u r a , n ú m e r o h 






L a s t e n e m o s e n ^ ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a cou 
do% l a s a d e l a n t o s tRO 
n o s y l a s a l q u i l a m o s ^ 
g u a r d a r v a l o r e s o e ^ 
c l a s e s b a j o l a p r o p i * Cü 
d í a d e l o s i n t e r e s a d o » - ^ 
E n e s t a o f i c i n a W * 
t o d o s l o s d e t a l l e s W 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o » " ^ 
A G U I A R , N o . ! » 8 




P ^ B I 0 
A l a s p T S o n a s q u e 
t e n g a n n e c e s i d a d d e 
h a b l a r c e n e l p e r e n -
n a l d e n n e s t r e s t a -
l l e r e s t i p n g r á l i c a s , 
l e s a d v e r t i m n s q u e 
¡ 0 l l a m a r , e n í n s u c e -
s i v n , á l 
l A - 5 3 3 4 . 
¿guiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiii 
¡ ¡ i t g s x ^ 
3 f O F I C I O 
^ j o , P r o p i i e a r o s ! i — ^ 
' «én- E1 único dúo sanuit iza 
Adieta estirpacion do tan da-
^¿c to . Contando con el me-
'nrocedinilcnto y erran práct ica , 
avisos: Neptuno, 28, R a m ó n 
3196 21 mz. 
" B e l l a V i s t a " 
Se alqu¡la un chalet ^ iiaraado ^ 
L u z T k u l MaZ0' Call« de de la 
L u z Caballero. Acabado de fabricarse 
y nene grandes comodidades, j a r d i -
nes. terraza, garage, etc. Veinte cen-






& ' A L E M A N E S D O M I N A N A 
Tiados. - ¿ P o r q u é ? - P o r q u e 
por 40 centavos le azogan la 
de su espejo. — ¿ D e veras? 
llame al T e l é f o n o A-7717. Vie-
darle precios. Angeles, 18. 
Calidad en trabajos de re-
V^a, Precios, desde 10 centa-
«e entregarán en el mismo 
f 2494 21 f. 
n u i u u i i ü u u u u i u i i i m i i i i n i i u f u i n 
A R M A C I A S Y 
i R O G U E R I A S 
r \ L E - I N F A L I B L E E N L A S 
^rmedades del e s t ó m a g o , hfga-
riñones e Intestinos. Mande se-
!í5í5í}iíM.colorado para enviarle muestra 






" M n >OAIADA SIN R I V . I L : D E S D E 
ri-M* y empieza a aplicarse la pomada 
UCíO rival que saca todo lo que afea 
cutis y deja la cara permanente-
nte divina. No necesita colore-
IBRBi ni pinturas que d a ñ a n el ros-
a 2 ^4 El masaje de la cara se ense-
3 « i Hgratis. Egido. 10. bajos. T e l é f o -
i3 Á-m\ 
111! 
le 9 a 11 
Dencntai 
adientei 
r d e t l t ] 
i . 7756 
M 
A-3034. 
87 24 mz. 
ongestor P e r f e c c i o n a d o 
iparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
ra desarrollar y vigorizar los 6r-
m genitales masculinos. Apro-
Üo por médicos sapientes de la 
ibana. Escriba y mande sello y 
«triaré prospectos. J . F . Díaz; 
* i 4, botica. Neptuno. 253. y 
ii Josti, número 3%, Habana. 
m 25 t. 
nI^^líIIlllII^«sllllUII!l•^""",!"!,,"»», 
Sociedad 










P E R D I D A 
«a p e r s o n a q u e e n t r e g u e 
s o r t i j a c o n r o s e t a d e 
i l l a n t e s , q u e s e h a e x -
av iado e n e l t r a y e c t o 
íl H o t e l I n g l a t e r r a a l 
0tei M i r a m a r , e n e l E d i -
cio d e l a L o n j a , D e p a r -
¡ n e n t o 5 1 2 , a C . J . t a l a -
^ a s . s e r á ¿ e n e r o s a m e n -
l a t i n e a d a . 
20 m y t y 21 y 22 
¡ t V P E R S O N A Q l ' E E N T R E -
!!so de platino y un bri-
» se ha extraviado en Mi* 
i::ar'. y ¡o entregue en Prado, 48, 
* Senerosamento gratificada. 
- 21 f. 
EL. I I N E S S E H A E T R A V I A D O 
tardonas, lü . altos, una perrita, 
"D4a, blanca, con las orejas y dos 
noi as negras en el lomo; entien-
Por "Mimosa". Se grat i f i cará ge-
Dgmente a la perdona que la 
J^Sue en esta d irecc ión . 
21 f. 
I>()MIXGO, 14 D E F E B R E -
BÉ^n perdido en el tramo de 
^uha a Sol, 27, un rosario 
5on las iniciales de J . I . , y 
ra de oro con una cadeni-
l Persona que las entregue en 
He alt0s. será gratificada. 
2 mz. 
tminn in i ;? ! ! 
0 
i i j j S Y P i S O S 
D Í ' W ^ — • ' 
00! 
ía ^ 
d o s - . 
. 108 
5 A L M A C E N S E AIvQUI-
«ajos de Inquisidor, 21. en-
? , ^ ^ r a y Luz . Moderna 
in* , Se dan baratos. L l a -*s altos. 
28 f-
V l I l e g a s n , 6 5 
Obispo y Obrapla) , se a l -
a.tos de esta casa. l u -
los bajos. 
2 mz. 
L í n e a n . 6 0 y D 
en m ó d i c o precio, ea-
^cepcionialmente bue-
ualquitr giro: botina, 
'uetería, etc., etc. fren 
donde informan, y 
-1004. 
2 mz. 
precio ^ l l L A N ' Ó » M O D I C O 
Í1U.S de AT.m0dernos y hermosos 
37- á n t ^ nXflrn0 Gómez . n ú m e r o 
zadk del MontnCÍPe Alfonso >' C r t " 
r e c i b i S o í / ^ ^ r dOS entradas-
cocina, c o S " ^ v ' , SeiS ™™x<>*' 
nltarin .0"}e<lor. doble servicio sa -
b r a d T ' e f e c o ^ v b/1COneS' a lUm-
d u e ñ o W - I ? en el 374- s u 
de Tejas CUadra de la 
3271 
"4 f. 
f N B - \ J O . Q U E V A L E 13 C E N -
tenes, se da en once. Ventilado y 
claro. U n a buena sala y saleta, de 
m á r m o l , cuatro cuartos grandea, 
mosaicos, buen patio, cocina c la-
ra, doble servicio; casa sana. Buen 
punto. Escobar , 78, entre Neptu-
no y Concordia. 
3198 27 f. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
.ventilados altos de la casa Suárez , 
n ú m e r o 90, acabados de construir, 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, buena cocina, pisos finos y 
servicio sanitario. P a r a informes: 
su d u e ñ o en los bajos. 
3202 27 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N cin-
cuenta pesos moneda americana, la 
casa calle Dos, n ú m e r o 210, casi 
esquina a V e i n t i t r é s . Informan a l 
iado. 3191 23 f. 
e s í S n a ^ ^ 1 ^ - ' ^ A R V A J ^ L , 3. 
" n a f a V m ^ ^ V ? ? r r 0 : 
2 8 f. 
A R B O L S E C O 
u n o ? hSitÍ0S y Maloja- se alquilan unos bajos, en $22 Cy. , compues-
w J L w S J S ^ ?aIeta y tres cuartos. 
l i a n e i M o Pcimlver. Arbol Seco y 
Maloja. T e l é f o n o A-2824 
2 mz. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E 
Aguila y Galiano. Se alquilan los 
altos, independientes. Muchas ha-
bitaciones. Propio para h u é s p e d e s . 
Buenas salas a l frente para pro-
fesionales. L lave bajos. Informes: 
Compostela, 131, entresuelos. 
3261 ''S f 
P O C I T O , 11, E S Q U I N A A S A N 
LflUS. G r a n casa quinta. Muy a m -
plia. Con todas laa comodidades 
modernas, jardines, etc. Se alqui-
la barata. L lave muy cerca. I n -
formes: Compostela, 131, entresue-
los- 3260 28 f. 
C A S A S M O D E R N A S , F R E S C A S 
y claras, desdie 3 centenes, se a l -
quilan, frente a doble v í a de los 
t ranv ías , a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Crist ina, en-
tro Fernarudina y Cerrada. Infor-
mes en el n ú m e r o 8 de esa cuadra. 
MS9 28 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N S E -
nada, 17. J e s ú s del Monte. Infor-
man: Campanario, 104-
3258 2C f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N R I -
que, 32 y 34. muy barata y con 
comodidades para corta familia. L a 
llave en los altos, e informes en 
Cuba , 76-78, Manteca. 
3189 1 mz. 
" T O R R E D E L O R O " 
P o r q u e r í a , R . G u a d a 
20 a ñ o s de prác t i ca . C a s a especial 
en pelucas y b i s o ñ é s y corte de cabello 
de n i ñ o s . 
Unica casa en la que e n c o n t r a r á n 
pelucas para el Carnava l , de la época 
que deseen. 
Bonitos regalos i . Lis ninas. 
NAñZANA DE GOMLZ. por Monserrate 
alt. 3 mz. 
S E A L Q U I L A E l - H I G I E N I C O Y 
c ó m o d o alto, de esquina, B e l a s c o a í n , 
11, moderno, entrada por Animas, 
a personas de moral idad y sin n i -
ñ o s mayores de dos años . Infor-
man en la misma. 
3184 27 f. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E 
pintar, los bajos de Manrique, n ú -
mero 37, entre Concordia y V i r -
tudes; tiene cinco cuartos, sala, re-
cibidor, comedor, b a ñ o de famil ia 
y de criados, patio y traspatio. I A 
llave en los altos- In forman: 14 n ú -
mero «9, Vedado. T e l é f o n o F-1267. 
,3183 27 f. 
S E AÍJQUÍLANT'ÉÑ S I E T E «en^" 
tenes, los bonitos y modernos bajos 
de Merced. 8, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cielo raso y de-
m á s servicio. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informes: Haba-
na, 111, a l m a c é n de p a ñ o s " L a D i a -
na." 3181 27 f. 
E N $42-40, S E A I Í Q U I L A N L O S 
bajos de la casa Aguila, 7 7. I n -
forman en " L a Vizca ína ." prado. 
110. 3152 22 f. 
Manzana de Gom z 
Se alquila, en m ó d i c o precio, un 
espacioso s ó t a n o propio para d e p ó -
sito ó a l m a c é n , con entrada por 
Neptuno. Informes a Pedro G ó m e z 
Mena Rie la . 57. 
3235 21 f. 
C O L O N , 6, A L T O S : A MEDIA 
cuadra del Prado, muy frescos y 
claros, con sala grande, dos habita-
ciones, buen jaño , etc-
32 2,-) 25 f. 
E N E L V E D A D O : C A L L E 24, 
entre 13 y 15, en 6 centenes, se a l -
quila hermosa casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y todo el 
servicio sanitario, con portal y her-
moso jard ín . L a llave en la mis-
ma Informes: Gallano, 138, pele-
ter ía "I>a Nueva Br i sa ." T e l é f o n o 
A-4940^ _ _ f L46 26 i l _ 
V E D A D O . C , t A S I E S Q U I N A A 
i7 . Se alquila un e s p l é n d i d o alto, 
a la brisa, con toda clase de como-
didades. 14 centenes. L l a v e e In-
formes en el bajo. 
3150 22 f. 
S E A I / Q U I L A N L A S S I G U I E N -
T E S C A S A S : 
Centenes. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Industr ia , 77, antiguo. I n -
forman en los bajos. 
3137 22 f. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Aguiar 50-A. Infor-
man en la p a n a d e r í a de al lado o 
en Companarlo, 104. 
8258 26 f. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esquina a 
Monte. Su ducao: Obispo. 72. T e -
l é fono A-252 8. 
3254 26 f. 
G R A N L O C A L 
Z A N J A , 3 5 - A 
P a r a fábr ica de cigarros u otra 
industria grande, 600 metros; el 
bajo, s a l ó n , 7 habitaciones y gran 
terraza en el alto. I n f o r m a r á n en 
Obispo. 72- T e l é f o n o A-2528. 
B U E N A O C A S I O N : B E C E D E E L 
bonito local de Prado, 90, p r ó x i m o 
a l Parque C e n t r a l ; cuenta largo 
contrato y tiene comodidades para 
vivienda holgada- Uesulta muy ven-
tajoso. 3211 1 mz. 
Infanta, n ú m . 2 6 - C . . . 5 
Infanta, n ú m . 2 6 - B . . . 6 
San Joaquín , 6 -D. . . . 4 
Carmen , 17 E 
Carmen , 19 5 
Vives. 192, altos. . . . 7 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
B e l a s c o a í n , 3 6 ^ , altos. . 9 
Monte. 4 59 10 
Calzada de L u y a n ó . 111 10 
C h u r r u c a , letra A 4 
Corrales, 68. . . . . . *. 6 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Aguila, 34, bajos. . . 10 
I n f o r m a n : J . B A D C É L L S y CA-
A M A R G U R A , N U M . 34. 
3160 5 mz. 
V I B O R A - C A L Z A D A . 723. C A -
sa portal cerrado, esquina, cuatro 
grandes cuartos. Instalaciones ocul-
tas, baño , patio, comedor, todo mo-
derno; no hubo enfermos. Precio: 
$53 oro americano. Infor .nan: G a -
llano. 75. T e l é f o n o A-5004. 
3204 23 f. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V í -
bora, n ú m e r o 4 87, se alquila una 
hermosa casa, de fabr i cac ión mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto a l fondo, un es-
p l é n d i d o comedor, una gran cocina, 
dos Berviclos sanitarios y un tras-
patio con á r b o l e s frutales- E n la 
Calwida del Vedado, n ú m e r o 100, 
Informan. T e l é f o n o F-1223. 
2713 . 28 f. 
S E A L Q l II A I N L O C A L P A R A 
I establecimiento, al l^do del c a f é 
" L a P a r r a , " Puente de Agua Dulce. 
3052. 4 mz. 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q l II A 
el piso alto do la casa Oquendo, 
n ú m e r o 17. entro Neptuno y San 
Miguel. Escobar , 65. , 
3207 27 f. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U L " 
la el piso. Pasaje n ú m e r o 7, en tré 
Neptuno y San Miguel, Inmediato a 
la calle do Oquendo. Escobar . 6-"). 
3207 - . 27 f. 
R . d e l a R i v a 
3254 26 f. 
L A M P A R I L L A , 42. E N T R E C o m -
postela y Aguacate. L a llave e In-
forman en la barber ía de la esqui-
na. Puede verse a l dueño , de 12 a 
8 en los altos de L a m p a r i l l a 40. 
3250 24 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M -
panarlo, 12 8, entre Re ina y Salud; 
tiene 7 cuartos, patio y traspatio. 
Informan, de 9 a 11. T e l é f o n o 
1-1648. 3248 24 f. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una e s p l é n d i d a casa 
de m a n i p o s t e r í a , con homo para 
panader ía , en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
b i tac ión para familia. Hace m á s 
de 30 a ñ o s que só lo ha existido en 
ella dicha industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró . 
I n f o r m a r á n : 23 y J , j a r d í n " L a 
D í a m e l a , Vedado. 
3264 7 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a 116-96 y 
$21-20, de m a m p o s t e r í a , compues-
tas de portal, sala, comedor, dos 
rnartos y servicio sanitario; todo 
acabado de fabricar Cal le Once, 
n ú m e r o 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del t ranv ía . 
3278 28 f. 
Se alquila la casa calle 
1 5 , e s q u i n a a C , V e d a d o 
Informan en Aguacate, 128. L a s 
llaves en 15 esquina a B -
3282 28 f. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase de tienda, se tras-
pasa en el punto m á s c é n t r i c o de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
3284 26 f. 
S E A L Q U I L A , E N T R E S C E N -
tenes, la casita Corrales, 156. L a 
llave en la bodega. Informan: San 
Rafael . 14. Acabada de pintar y 
de arreglar. 
3276 23 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez, n ú m e r o 2, a l lado del C a m -
po de Marte, con sala, comedor, 
4|4, espaciosa cocina, baño , servi-
cio' sanitario y patio. L a llave en 
el c a f é "Colón," Monte y Facto -
ría Informes: Real 33. T e l é f o n o 
B-07 núm- 7084, Marianao. 
3275 24 f. 
S E A L Q U I L A 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , l a 
c a s a C o n s u l a d o , 4 5 , d e 
p l a n t a b a j a y a l t o s , c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
l a v a b o s d e a & i a c o r r i e n t e , 
p i s o m á r m o l y m o s a i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
T e l é f o n o A - ¡ ) 2 3 4 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o ^ altos do Industria, 
r7, antiguo. In forman en los bajos. 
C 847 ! ••-k ^ 4d-20 
V i l l a M a n u e l a 
So alqui la: e s tá bien situada, calle 
H , entre 17 y 19, en el Vedado. 
Informa: S a b a t é s y Boada, fábr ica 
de jabón . T e l é f o n o A-3173. 
3212 27 f. 
S E A L v U L A N L O S B O N I T O S Y 
bien situados bajos Neptuno. 41. L a 
llave e informes en la misma d© 
10 a- m. a 5 p. m. 
3213 27 f. 
V E D A D O : C A L L E 16. E N T R E 
11 y 13, ^ l ú m e r o s 122 y 124, a Una 
cuadra de Línea , en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada- Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro h a -
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño en 
San Ráfael . - 20. 
3047 23 f. 
C O L U M B I A ; SI^ A L Q U I L A O 8 K 
vendo una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista . Informan en Consulado, 7 6, 
altos. 3,056 4 mz, . 
P O R l C E N ILEN l > . UN l- V ^ \ -
bacoa. se alquila ima'ca^a, acaba-
da do regenerar, con piso mosaico, 
4 cuartos, gran comedor, patio 
grande, con á r b o l e s frutales, ser-
"v k io sanitario, acera nueva ú l t i m o 
sistema. Cal le Rafae l de C á r d e -
nas, n ú m e r o 25%. L a Ihive en el 
2 8. a la otra puerta. Informan: 
Teniente Rey. 4,4, Habana . 
3067 ,25 C. 
S e a í q u t l a n l o s b a j o s 
de la casa Corrales . 143. sala, co-
medor, seis habitaciones, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Precio: 9 centenes. 
L a llave en los altos. Su d u e ñ o en 
Compostela, 124. altos. T e l é f o n o 
A-5154. 
3219 ' 28 f. ; 
S E A L Q U I L A L A C A S A L l Y V-
nó . n ú m e r o 2 9. sa la grande, cinco 
habitadones grandes, cinco chicas, 
z a g u á n , para a u t o m ó v i l y e s p l é n -
dido patio. Su d u e ñ o : Monte y 
C á r d e n a s , C a s a de Cambio " L a 
Verdad." 
3219 27 f. 
S E V E N D E N D O S T A N Q U E S D E 
hierro, de cuatro pipas de cabida y . 
se alquila una casa con dos acceso-
rias y nueve habitaciones para in-
quilinato, en Suárez , 57. In forma-
rán de 4 a 6. 
3229 23 f. 
T A N F R E S C A C O M O E N L O S 
mejores sitios de la ciudad, se a l -
quila, en buena proporc ión , la casa 
de alto y bajo, fabricada reciente-
mente, calle del Carmen , 50. Infor-
m a r á n : Obispo, 23. altos c a f é 
"Nuevo Mundo.'" 
3030 24 f. ' 
C O L O N , 30. S E A L Q l II A B a -
ta casa, de dos ventanas, a dos cua-
dras del Prado, buen punto, a fa-
milias que no tengan a u t o m ó v i l 
ni coche. Informes: Prado, 7 8. 
3065 23 f. 
S E A l i Q U I L A L A C A S A M A R I N A , 
10-A, r e c i é n fabricada; tiene por-
tal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, b a ñ o de mosaico, etc. Infor-
mes: Garc ía T u ñ ó n y Ca;., Aguiar, 
esquina a Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
L a llave en el 10-B. 
3164 26 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T I O S , 
44, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta, f a b r i c a c i ó n moderna. P r e -
cio: 10 centenes. L a d u e ñ a : R e v i -
llagigedo. 98-
3221 27 f. 
V E D A D O 
E n quince centenes mensuales, se 
alquilan los altos de la casa calle F , 
n ú m e r o 14, entre Once y Trece. L a 
llave en los bajos. P a r a m á s I n -
formes dirigirse a l Ldo. Leopoldo 
de Ir lzar , en su estudio. E m p e d r a -
do, 3, altos, o en su casa calle de 
'la L ínea , 32, esquina a J . 
3125 22 f. 
V E D A D O 
E n quince centenes mensuales, so 
alquilan los altos de la casa calle 
Dos n ú m e r o s 94 y 96, entre Nueve 
y Once. L a llave en los bajos. P a -
r a m á s informes dirigirse a l Ldo. 
Leopoldo de Ir izar , en su estudio. 
Empedrado. 3, altos, o en su ca-
sa, calle de la Línea . 32. esquina 
a J 3125 22 f. 
S U A R E Z , 108. S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos acabidos de 
fabricar, compuestos de 6 habita-
ciones; y en Cienfuegos. 16. otros; 
una cuadra de Monte. 
?1 15 26 f. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E 
alqui lan los altos L u y a n ó , n ú m . 5. 
compuestos de cinco cuartos, espa-
ciosa siala .saleta, doble servicio sa-
nitario; le pasan por el frente los 
t r a n v í a s de L u y a n ó y J e s ú s del 
Monte. L a llave e Informes en los 
bajos. 3121 22 f. 
31S2 1 mz 
S E A L Q U I L A , E N H A B A N A. 1S6. 
p r ó x i m o a Mural la , una gran acce-
soria, barata; cuartos Interiores a l -
tos y bajos a nueve ppsos, sin ni -
ños- 3194 25 f. 
P R O P H P A R A D O S F A M I L I A S , 
se alquila la casa San Nico lás , n ú -
mero 111; en los bajos cuatro cuar-
tos; los altos, dos grandes comedo-
res, cocina y servicios. ' Precio: $70 
Curreney. 3117 22 f. 
V E D A D O 
Se alquila una accesoria y vanas 
habitaciones. Cal le 16. entre 9 y 11. 
31«0 9* ' 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
rasa moderna "Conchita," sita en la 
calle 13 entre 2 y 4. compuesta de 
jardín , portal, sala, ^all , antesala, 
cuatro grandes cuartos, gran ba-
ño moderno, comedor, cocina, ins-
talaciones e l é c t r i c a y cielos rasos. 
L a llave al lado. Su d u e ñ o e Infor-
mes: Acosta, GG. T e l . A-1387. 
297tí 23 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5ta., n ú m e r o 43, bajos, en el Ve-
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor Ibaños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llav».- e in-
formes eu Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
S I O O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis conte-
ner, los bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, c a m i s e r í a . 
2980 23 f. 
E N L A C A L L E 17, E N T R E 2 Y 
4, se alquilan los altos, en $65 Cy., 
con portal, sala, gran galer ía , 4|4, 
comedor doble, servicio, etc. 
302 3 2 4 f-
S E A L Q U I L A N , S I N E S T R E N A R , 
diez casas—con bajos, principal y 
segundo piso—con z a g u á n , s. la. ga-
lería, cuatro cuartos, comedor, pa-
tio, traspatio, cocina dobles servi-
cios de ducha e inodoros, claras y 
muy ventiladas; en 9 y 10 cente-
nes. Oquendo, esquina a San Miguel. 
16-A y 16-B. L l a v e s e informes en 
el 16-B, bajos. 
3100 21 f. 
B E A L Q l I D A , S A N T A I R E N E , 
entre San nldaleclo y San Benigno, 
portal, sala, , saleta, cuatro habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles. 
Cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan a l 
fondo. Correa 84. 
2841 25 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de San Miguel, n ú m e r o 127, ca-
paz para regular familia. Precio: 
Once centenes. Informes: Prado. 
111 T e l é f o n o A-1544 
2925 ^ 23 f. 
X 1 I>ADO. SU ALQUILA UNAT 
caMta. con dos cuartos y sala y to-
do el servido sanitario. Gana 16 
pesos. Cal le 16, entre 17 y 19. 
23 f. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , 
en Oficios. 62, esquina a Sol. Capsta 
de siete habitaciones, un hermoso 
sa lón , cocina, gran azotea y servi-
cio sanitario. Tiene b a l c ó n corrido 
a las dos calles. I n f o r m a r á n en el 
a l m a c é n de los bajos. 
3148 22 f. 
S E A L Q U I L A N IX)S A L T O S D E 
Campanario , n ú m e r o 115. entre S a -
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño v d e m á s ne-
cesidades. In forman en los mismos, 
de 9 a 12. 
3062 21 f. 
VKDADO: H , 1¿«, E N T R E 13 Y 
15. se alquila una casita, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o y buen patio. Precio: $20 ame-
ricanos. L a llave a l lado, n ú m . 128. 
3085 21 f. 
S a n N . c o l á s , S 8 l 
esquina a San Rafae l : Se alquila 
esta ventilada casa, con sala, come-
dor, 3 cuartos bajos y uno alto, et-
cétera . L a llave e Informes en «1 
n ú m e r o 84, a l tos « 
3088 25 f. 
T E J A D I L L O , 5, B A J O S , S A L A 
saleta, corrida, tres ampl ias habita-
clones ,patio de cemento, cocina 
y servido sanitario. $42 amer ica -
nos. Informes: Aguiar, 58. esquina 
a C h a c ó n . 
3076 27 f. 
S E A L Q J I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario e-oinple-
to. P a r a informes: San Rafael . 32. 
E .Colominas-
C-8.20 In.-18 f. 
A M A R G U R A . 19. 
Se alquilan los espaciosos altos 
de esta casa, por departamentos, 
para oficinas o en conjunto. Infor-
mes en los bajos. 
3109 21 f. 
I A LA V I B O R A ) s i : A L Q U I L A la 
casa Delicias, 6 9. entre San F r a n -
cisco y Milagros, a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño , doble servicio; de cielo 
raso. Precio fijo: 8 centenes. L a 
llave esquina bodega. Informes: ca -
fé " A m é r i c a , " Mercado de Colón, 8. 
T e l é f o n o A-13S6. 
3014 25 f. 
A M I S T A D , 25, A I / T O S , C A S I E s -
quina a Neptuno, y E s t é v e z , 17, ba-
jos, cerca de Monte, se alquilan en 
ocho y cinco centenes, respectiva-
mente. L a llave e Informes de la 
casa de Amistad, en los bajos; y 
de Es tévez , en el n ú m e r o 15. 
2922 21 f-
S U A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Franc l sro . n ú m e r o 8, J e s ú s del 
Monto ,en precio sumamente bara-
to; tiene sala, saleta corrida, 4 a m -
plias habitaciones, gran s a l ó n - c o m e -
dor, cocina y servicios modernos. 
Informan en el ca fé de la esquina, 
y en Crespo, 84. 
2985 24 f. 
S E A L Q U I L A , E N C I N C O C E N -
tenos, la planta baja de la casa Co-
rrales, n ú m e r o 208, con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pl.'ios de mosaico. 
2800 22 f. 
-1 ALUI ILA \ P E R S O N A S D E 
gusto unos altos muy bonitos, en 
Crespo, 15; sala, saleta, dos cuar-
tos grandes; llave e informes en la 
bodega de en frente. 
. .21 f. 
E M P E D R A D O N U M E R O 2, S E 
alquila una esquina con tres puer. 
tas, puede verse • todas horas, en 
la misma su dueño , 
c. 555 24-5 
E N S A N M A R I A N O , 10, V I B O R A 
se alquila una casa. Tiene tres 
cuartos, sala, saleta, comedor, pa-
tio y traspatio. In forman en la 
bodega de la esquina, 
2912 23 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Corrales , 206, en 4 centenes. L o s de 
Rastro, 10, en 5 centenes. Infor-
mes: Monte, 275, altos. J o s é Tope-
dino. 
3033 22 f. 
B u e n L o c a l 
Se admiten proposiciones por el 
de Aguacate. 58i compuesto de tien-
da con vidriera, trastienda, cuatro 
habitaciones y patio cubierto con 
cristuli-s. Informan en el misráo-
2998 21 f. 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 6 7 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servido sanitario. L a l la-
ve en el 169. 
2983 > 3 mz. 
B U E N L O C A L 
P r ó x i m o a terminarse ,se alquila 
la planta baja de la casa Cuba, n ú -
meto 87. C e r c a de 300 metros, to-
dos aprovechables. No estorban pa-
ra nada los carritos. Informan en 
Compostela, n ú m . 113, a l m a c é n . 
3034 24 f. 
V E D A D O : M E D I N A : S E A L Q r i -
la en la calle C n ú m e r o 207, en-
tre 21 y 2 3 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, b a ñ o e Ino-
doro, portal a l frente y un precio-
so pasillo con i n s t a l a c i ó n de gas y 
cleetrlddad. P a r a Informes en C 
n ú m e r o 205, Rafael Zaragoza. 
3020 3 mz. 
V E L A Z Q U E Z , 2 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , a c a -
b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y 
e n O ' & e i l l y , 6 1 . 
3007 28-f 
A n c h ' s d e l N o r t e , ! 8 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Gallano, con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e Informan; 
Nazába l , Sobrino y C a . , Aguiar, 130, 
esquina a Mural la T e l é f o n o A-3860. 
G a l i a n o , n ú m e r o 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los bajos, e informan- N a z á b a l . 
Sobrino y C a . , Aguiar. J 30. esqui-
na a Mural la . T e l é f o n o A-3860. 
2 938 2 mz. 
9 C E N T E N E S , A P E R S O N A cui -
dadosa, los hermosos altos Monte, 
391. Z a g u á n , sala, 514. cuarto de 
criados, comedor, con escalera Inde-
pendiente, azotea, terraza a l fondo, 
servido sanitario, pisos mosaico. 
Informan: Monte. 503. T e l é f o n o 
A-3837. 2910 23 f. 
" P A R A F A M I L I A D E G U S T O , S E 
alquila en la L ^ m a del Vedado,, un 
espacioso y confortable piso, vis i -
ble a todas horas. Informar ;n: B a 
ratil lo, 1, altos, dt 2 a 5'2. Asocia-
c ión de F e r r e t e r í a , Telefono A 
7801 
2939 23 f 
E S T A B L O 9 E B 0 R H * 8 
O b i s p o , 5 2 , a l t o s 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
ca lera Independiente a la calle. 
2966 25 f. 
K N CTN( O L i:N l UNIJS, S E A L -
i quila la casa Princesa, n ú m e r o 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y 
dos do los .de L u y a n ó ; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina .jr 
servido moderno, un gran s ó t a n o y 
buen patio. Informes; O'Rel l íy . 95. 
2909 25 f. 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S I i A 
Amargura, 86. T e l é f o n o A-S54» . 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Moate, 
P u r n t c de Ckávex. Telefono A - f t » ^ 
redado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y s e l e c d » -
nado. Precios m á s barato» que n a -
die Servicio a domicilio y en loa 
eetablos. a todas hora*. Se a l q u i l a » 
y venden burras paridaa S irvas» 
dar lo* avisos llamando a l A-AM4, 
2052 28 f. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q I T -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila, 263, entre Glor ia y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. L a 
llave en ta. fonda Su d u e ñ o : San 
Miguel, n ú m . 14. 
2663 20 f. 
M A R I N A , E S Q U I N A A V A P O R . 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. L a 'lave a l 
lado. Informes: Reina. 131-
2942 2 mz. 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E a l -
quilan los bajos de F lor ida , n ú m . 14. 
con sala, saleta y dos cuartos. L a 
llave en la barbería . In forman: 
Monte, n ú m e r o 43. 
2898 1» L 
A L T O S , L O S D E M O N T E , 4, p r ó -
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente, $45 A. M. E n la mis-
ma t a m b i é n se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, $20 a. m. L a entrada de 
é s tos por el s a l ó n de limpiabotas. 
2631 22 f-
L a r g e A p a r t m e n t 
F O r t O F F I C E 
C u b a córner , ü b r a p í a Street . ln -
quire at T h e C a f é . 
Se alquilar los altos ( p a r a ofici-
n a s ) de Cuba y O b r a p í a , Dan r a z ó n 
en el Café . 
2903 25 f 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja de las casas San Miguel. 183-B, 
y 183-C. compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna cons trucc ión , con instala-
c i ó n de gas y electricidad- L a l l a -
ve en los altos del 183-C. 
2914 f 
I < I M U M s. A P E R S O N A que 
la cuide- Moreno, 39 ( C e r r o ) . Sala, 
comedo;. 314 grandes, cocina, patio! 
traspatio, servicios. Informan en la 
misma y en Monte, 503. T e l é f o n o 
A.-3837. 2910 23 f 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
qullan los nuevos y modernos a l -
tos de Corrales, 47, una cuadra del 
parque Co lón; tienen sala, saleta 
y dos cuartos. L a l lave: Monte, 4 3. 
Informan; Monte, 43, p e l e t e r í a 
2899 19 f. 
E n G u a n a b a c a 
se alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de lo? 
e l éc tr i cos , acabada de pintar con to-
do el servido sanitario moderno, 
con sala, saleta, z a g u á n y siete ha -
bitaciones. Precio: cinco centenes. 
2936 25 f. 
E n G i i a n a i > a c o a 
se alquila la hermosa casa Cadenas. 
54, acabada df pintar, con sala, sa -
leta, cuatro habitaciones, patio y 
traspatio, a cuadra y media de los 
e l éc tr i cos . Precio: $18. 
2936 2B f. 
V E D A D O : A L Q U I L O D O S OA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M. L a ' llave en la bodega. I n -
formes: A-3194. 
2748 19 f. 
E N 5 C E N T U N E S S E A L Q U I L A 
la casa Animas, 181. casi esquina 
a Soledad.- sala, saleta, 2 cuartos 
desea colocar una joven, peninsu-
m oderna. L a llave en la bo.deea es-
quina a Soledad. 
2866 21 f- _ 
S U A L Q t i l AN L O S A L T O S D E 
la casa Gorvatio,' 180, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
d e m á s servidos, en 10 centenes. 
In forman: T e l é f o n o -F-1205. 
2859 - ' . 21 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c a -
sa 17, entre 10 y 12, con sala, 5 
cuartos, luz e l é c t r i c a y servicios 
dobles. Se da barata. 
2549 21 f. 
S E A L Q l 1 L A N L O S B A J O S D E 
E s t r a d a Pa lma , n ú m e r o 52, con 5 
cuartos y servicio Independiente de 
criados. Informan en San Ignacio, 
110. T e l é f o n o A-1074. 
2690 21 f. , 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
F a c t o r í a y Mis ión , para estableci-
miento de cualquier giro, no siendo 
bodega. 2837 21 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N la 
calle 16, entre 15 y 17. una herr 
mosa casa con sala, saleta, emeo 
cuartos y dos independientes, á r b o -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc tr ica . Informes a l 
lado. 2549 21 f. 
SU, A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa S a n Indalecio. 15, en J e s ú s del 
Monte, frente a l Parque Santos 
Suárez . Sala, comedor, siete cuar-
tos, hermoso patio. In forma: Pel le-
yá . Mercaderes. 36. A-6564. 
2784 22 f. 
^miiiifiiiimiiiiiiiiiiriiiinninmniimii 
H A B I T A C I O N E S 
S e A l q u i l a n 
los altos de Escobar, n ú m . 18, a n -
tiguo. I n f o r m a r á n en los bajos. 
2888 22 f. 
S E A L Q U I L A , E N I X ) M E J O R 
de lá Víb- .-a, calle de Santa Cata -
lina, núm- 62, frente a l parque, 
precio: 4 centenes; la llave en la 
carn icer ía . 
2767 19 f. 
D e b e a p r o v e c h a r s e 
U n bonito local para estableci-
miento, por la mitad de lo que vale. 
Compostela, n ú m . 86, casi esquina 
a Mural la . Informan en el 113, a l -
m a c é n . 
3034 24 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza , 46. 
2941 21 f. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
So alquila la planta baja de esta 
(.1. a. propl'a para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1. herre-
ría- Informes: Amistad, 104. bajos. 
T e l é f o n o A-6286. 
2729 26 f. 
P O R 15 C E N T E N E S A L M E S , 
se alquila la fresca y ventilada ca-
t̂ a de esquina, Monserrate. 13-A, ba-
jos; tiene ( habitaciones, piso de 
i mosaico, 2 servicios, entrada inde-
pendiente; frente al Morro. L a Ua-
va en la bodega de la esquina 
2946 - 23 f. 
S E A L Q U L A N 
L a Sociedad "Obreros de H Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas (',« a» prouledad Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secre iar ía , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209. 
2043 á0 a 
S E A L Q U I L A . E N R O M A Y V 
San R a m ó n , un m a g n í f i c o local, 
propio para establecimiento. P a r a 
bodega, 8 centenes; para otro uso 
10 centenes. Informan en Muralla, 
18. T e l é f o n o A-3933. 
2732 13 mz. 
V E D A D O . A S E Ñ O R A S O M A -
trlmonio sin n i ñ o s ni animales, se 
a lqui lan habitaciones. Se s i rve 
t a m b i é n comida. E n la bodega " L a 
Denunda ," 5ta., esquina a 6, lo 
informan. E s casa seria y de. m u -
cha moralidad. 
3243 _ 2 8 f.-
S E S O L I C I T A U N C U A R T c T 
amueblado, para un caballero, que 
sea ventilado y cerca del P r á d o . 
Se p a g a r á $2-50 por semana," ade-
lantados. "Pronto." D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
3233 23 f- " 
S E A L Q U I L A N D O S H B R M O -
sas habitaciones, sumamente ba-
ratas, en casa particular de m o r a -
l idad; no hay otros Inquilinos, con 
luz e l éc tr i ca , l l a v í n ; hay t e l é f o n o ; 
propias para empleados. S a n R a -
fael, 74. 
3257 26 f. 
A m a r g u r a , 4 3 , i I t o s 
Se alquila una m a g n í f i c a sa la 
a personas de moralidad. Hay luz 
e l é c t r i c a y servicios sanitarios mo-
dernos. P r e d o s módicos . 
3296 24 f. 
E N C A S A D E F A M I L I A P R I -
vada, se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños . C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Oficios, 16, por L a m p a r i -
lla, altos. ".' ' • • 
32 97 1 mz. 
SI] A L Q L I L A N H A B I T A C I O N E S 
altaa y bajas en casa de familia, 
con todo *éí sérv ic io , con t e l é f o n o y 
b a ñ o . 17, n ú m e r o 15, Vedado, en-
tt-f L "y. M.- . . • 
3276 23 f. 
G A L L A N O , 70. T E L . A-5004. D E -
partamentos» para familias, matr i -
monios, caballeros solos, con vista 
a la calle, suelos m-'rmol, muebles, 
electricidad, b a ñ o , grandes como-
didades, servido correcto completo. 
E l mejor departamento de l a casa 
para personas de gusto. 
3204 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos A L T O S de las casas de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216.Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servidos sanitarios 
modernps y cuartos para criados 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a Informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é 
C 608 i peb. 
E N 17 Y 4, V E D A D O : D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , 
inodoro y luz e l éc tr i ca y cielos r a -
sos. Informes en la misma. 
3188 i ni2. 
^U A I . Q L I L \N ILABITACIONES, 
con y sin muebles, a personas de 
moralidad, PJgido, 10. T a m b i é n se 
dan comidas- P r e d o s m ó d i c o s . 
T a m b i é n se alquila un z a g u á n . " 
3185 • ' 27 f. 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S Y 
frescas habitaciones, con luz e l é c -
trica, comida, es punto céntr i co , a 
hombres de moralidad. Corrales , 
n ú m . 41, entre F a c t o r í a y Some-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 5 mz_ 
S E A L Q U I L A N E N C A S A D E 
familia, qna buena h a b i t a c i ó n con 
ba lcón a la calle, luz e léctr ica , t e l é -
fono y todo servicio. A dos cua-
dras de Gallano- Se exigen referen-
cias. San Miguel, 7 3, altos. 
3127 ,4 i ' 
V I B O R A . SE A L Q U I L A UN her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, n ú m e r o 24. entre l a . y 2a. Se 
compone de portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño, de criados y garage. Infor-
man en el n ú m e r o 19, Víbora 
2854 2 i f 
GRAN OCASION: S E ALQUILA 
la "preciosa casa, rec i én construi-
da, calle de Fábr ica , entre Santa 
Ana y Pérez , J e s ú s del Monte. Son 
tres departamentos independientes, 
con servicios modernos cada uno. 
Los bajos son tres cuartos, come-
dor y sala, 4 centenes E l fondo 3 
habitaciones grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones hermosas 
4 centenes. Precio de actualidad 
Las llaves e Informes enfrente bo-
dega. 2743 •>! f 
9 E ALQUILAN, E N MODICO" 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, n ú m e r o 30 
Sala, comedor. 4 grondes habita-
ciones, doble servicie sanitario, pa-
tio y traspatio-
286^ JJ, F 
M A N T O N E S D E M A N I L A , S E a l -
quilan para los bailes de carnaval , 
en Cárdenas , 2, esquina a Monte! 
3154 22 f 
E N L A ( . K A N ( ASA P A R A U \ -
milias, Crespo. 43-A. se alquila un 
apartamento alto, con vista a la 
ca l l e propio - para corta familia. 
3155 22 f 
S E Ñ O R : UN L A C A L L E A G U X -
cate. n ú m . 63. esquina a Muralla 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. Pida Informes a Pedro A l -
varez. Dragones, 44, esquina a O a -
liano, " E l Orienfe." Te l . A-5126 
• 3156 2 mz. 
E N CASA" D E U N A S E Ñ O R A so-
la-, se alquila el mejor cuarto a otra 
s e ñ o r a sola Bajos. Acosta, 93 á n -
^g"0- 3143 28 f 
M E R C A D E f t E , 4 
Esplendida sala, con suelo de 
marmol y cuatro balcones a la c a -
l ^ O T ü para oflcinas; accesorias y habitaciones. 
26 ' ' 
P A G I N A C A T O R C E D I A K i O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 21 D J . 
O B K A T I A N U I L 14. ESQUINA a 
Mercaderes, se alquilan habitacio-
ne.s con balcón a la calle e interio-
res. 3149 26 f. 
USA O DOS HAHI I AC IOM - »»-
jas a $S, casa nueva y sin más in-
quilinos, a personas decentes. Cu-
ba, S9, cerca de Lux. Servicio sa-
nitario independiente. 
3151 32 f. 
U . i \( \ T K . 80: CASA MORAL; 
a una cuadra de Obispo y tres de 
teatros y paseos; para el día prime 
ro de Marzo, local para bufetes, ba-
bitaciones amuebladas, a hon™^3 
solos o matrimonios sin nm°f: 
alumbrado eléctrico; servicio dome 
y teléfono. Informes en la misma, 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
3161 -" 
H E R M O S A S A L A B A J A 
propia para oficina o íam!lia' 
más una habitación grande j dos 
más corridas, se alquilan con o sin 
muebles. Villegas, 68, antiguo, entre 
Obrapía y I-amparilla. 
3175 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habitación amuebla-
da; otra más en tres luises. \ i r t u -
des. 12. moderno. Teléfono A^A»*»! 
v en San Ignacio, 65, una habita-
ción en ocho pesos, y otra en tres 
luises- ,,„ f 
317 5 ~ . 
' SK Al.Ql U.AX HABITACIONES 
y departamentos, con balcón a la 
calle diez- acabrwloj de construir 
con todo o] confort más exigente; 
mucha luz y brlíja cada departa-
mento; tienft lavabo, luz y se da 
limpieza de las mismas; a una cua-
dra del Parque Central, Obrapía, 94. 
96 y 93, a profesionales, oficinas, 
hombres do negocios y & hombres 
solos. Informa: J .M. Manüvón, Te-
léfono A-3628. 
3036 • 22 t-
CASA DE F A M I L I A S : UABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Tel. A-7 898. 
S084 21 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes, parados desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir 
a las señoras. Agolar, 72, altos. 
3083 25 f-
PARA COMISIONISTA. S E A L -
quila un hermoso departamento in-
dependiente y con balcón a la ca-
lle, en lo más céntrico de la ciudad. 
Altos del Almacén de Prieto. Mura-
lla y Bernaza. 
3016 24 f. 
S E A L Q U I L A , E N L I A M P A R I I J I J A 
esquina a Compostela, altos del ca-
fé, azotea, un departamento con 
dos salones, cocina, agua y servi-
cios. Precio: cinco centenes. In-
forman en el café. 
2 842 21 f-
A PERSONAS D E MORALIDAD, 
hombres solos o matrimonio-sin ni-
ños, se alquila una habitación, en. 
casa moderna. Precio, 2 centenes. 
San Nicolás, 85-A, entre Zanja y 
Dragones. 
3072 21 f. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . . 
Boarding house. Industria, 124, es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado do administración, la nueva 
dueña ha hecho nuevas reformas 
en la misma, admitiendo huéspedes 
de toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con magní-
fica vista a la calle, con o sin co-
mida. Precios módicos; teléfono 
A-6749. 
3032 2 6 f. 
T NA BALA Y DOS CUARTOS al-
tos, se alquilan, juntos o separados, 
a matrimonio sin niños u hombres 
solos. San Nicolás, 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
3005 22 f. 
CASA P A R A F A M I L I A S DI , Mo-
ralidad: Monte, 105, una bonita ha-
bitación, $10-60; otra $8-50. Mon-
te, 38 ,una $7; una sala con bal-
cón, $15-90. Industria, 28, $10-60. 
Aguacate, 71, $10-00; con lavabos 
de agua corriente. 
2992 26 f. 
ASUSTAD, 87. 
Se alquila departamento alto, in-
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. Teléfono A-3651. 
3112 25 f. 
E N PUNTO D E EO M E J O R D E 
la Habana. Aguila, 102, entre Bar-
celona y San José, una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas; también cede un 
zaguán para automóvil o coche. Se 
dan y piden referencias. 
2691 21 f. 
BERNAZA, 82, SE ALQUILA 
una sala alta, con vista a la calle; 
también hay habitaciones y un za-
guán. 
2819 oo r 
S E ALQUILAN / A R I A S R A B I -
taciones a pe .onas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egido y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo." Egi io, 22 
2062 3 mz. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
2035 F 28 
iiDiiiniiiinuiiiiniminnnmiiiumtwni; 
S E SOLICITA MANEJADORA, 
fina, para dos niños, que sea de 
mediana edad y tenga recomenda-
ciones de casas respetables. Tuli-
pán, 20. 3272 24 f. 
( J R 6 E N T E : DESEO HABLAR 
con un señor que busca para la 
finca de un hermano suyo una se-
ñora como encargada. Monserra-
te 67 junto a casa de Harrls Bro-
thers. 3251 2 4 f. 
S E SOLICITA UN M M B I M O -
nio, sin niños, para encargados de 
una easa de inquilinato; convien* 
se presente la señora con su ma-
rido. Informan: Egido y Monte, 
café José Pernas: de 9 a. m. a 
2 p. m. 
3294 22 f. 
• • GRAN AGENCIA D E COLOCA-
I clones Villaverd» y Compañía. 
m O'Reilly, número 13. Teléfono 
I A-2348. Cuando quiera usted te-
I ner en su casa un buen servicio 
3 de criados, camareros, cocineros. 
I dependientes en todos giros, etc.. 
I etc., avise a esta antigm y acre-
• ditada casa; fce mandan a cual-
I quier punto de la isla y cuadn-
I lias de trabajadores pari el ram-I Po. 
1863 2 8 f. 
SE SOLICITA UNA CHIADA que 
sepa de cocina. 3 centenes y ropa 
limpia. Aguila, 209. 
3283 ' f 24 f. 
S E M X U S I T A PARA M E X I -
CO, en ciudad que ofrece garan-
tías personales, un taquígrafo en 
Inglés, Alemán y Español. Agencia 
Cubana de Empleos, Agruiar, 75, 
entrada por Obrapía. 
3285 24 f. 
S E SOLICITA US B U E N JARDI-
nero, que sepa ordeñar. I , 33, es-
quina a 15, Vedado. 
3186 23 f. 
ATENCION: SOLICITO UN SO-
clo para un depósito de aves y hue-
vos y frutas, que posea treinta cen-
tenes; buena venta y poco alquiler; 
punto de mucho tránsito; aunque, 
no posea toda dicha cantidad no 
importa. Informan: Carreles y Fac-
toría, lechería. 
3231 25 f. 
S E SOLICITA, P A R A CASA S E N -
cllla de un caballero solo, una mu-
jer para cocinera y los demás que-
haceres. Sueldo: tres centenes. Es 
para una población del interior. In-
forman: "Hotel Florida", habita-
ción 40, de 8 a 10 de la mañana. 
3230 23 f-
S E SOLICITA UNA CRIADA pe-
ninsular. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Callo 5ta., número 95, 
entre 6 y 8, Vedado-
3126 22 f. 
SK SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para familia muy corta; que 
sepa bien su oficio y que tenga bue-
nas referencias. Informes en Ra-
yo, 2 51,2, altos .entre Salud y Rei-
na, de 8 a 9% a- m. 
3147 22 f. 
S E N E C E S I T A N T R E S S E S O -
ritas que hablen inglés y español, 
para telefonistas; trábalo oficina, 
buena letra y taquígrafas ambos 
idiomas, prefiriéndose conozcan Te-
neduría de Libros. Agencia Cubana 
de Empleos, Aguiar, número 75,. 
entrada por Obrapía. 
3170 22 f. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A 
y una criada de buena presencia en 
C. núm. 221, entre 21 y 23. Vedado. 
Sueldo: 3 centenes. 
3174 24 f. 
S E SOLICITA UNA P R O F E S O -
ra para dar dos horas diarias d© 
clase del idioma español a un caba-
llero alemán, tiene que hablar el 
alemán o el inglés. Informes en 
Amistad, número 124, hotel "La 
Reguladora-" 
2901 23 t. 
E N L I N E A , S9, ESQUENA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 2684 26 f. 
S E SOLICITA UN MAESTRO cor-
tador de gorras. E n Maceo, 82, 
Guanabacoa. informarán. NOTA. 
Si no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente-
2826 v 21 f. 
SE D E S E A UN H O M B R E D E 
alguna edad, que sea albañil y car-
pintero, sin pretensiones. Sueldo: 
$2 5, casa y manutención. Sin fa-
milia. Informarán: Teléfono F-3513, 
de 12 p, 1 p. m. 
3077 22 f. 
E N R E I X A . 139. S E SOLICITA 
un criado, peninsular y de mediana 
edad, que sea limpio, para su per-
sona y para las cosas que tenga que 
hacer, trabajador y que traiga re-
comendaciones de la casa en que 
haya estado. 
3086 21 f. 
Sí DESEA SABER 
el paradero del señor Miguel García 
Toledo, para un asunto de familia. 
Puede enviarse informes a Patricio 
García Toledo, finca "Recuerdo," San 
Antonio de los Baños. 
C 789 i t 15-7d-:G 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
C H A P E L A I N & K O B E R T S O N 
Box 296, Chicago, E . U. 
C O & X A D O K E S D Ü C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
En las Ancas de F . Báscuas, ki-
lómetro 28, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran, número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. So abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
iOl3 18 mz. 
MODISTAS, O H A Q U E T E R A S Y 
sayeras, muy prácticas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, S3, 
casa de modas; también hace' fal-
ta una buena encargada de taller. 
27S1 24 t 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumini-
I eos, en punto de mucho tránsito, de 
j lo mejer, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
S E H E S E S i T A H 
D E S E A V D . 
entrar en relaciones directa? con 
Manuíaetureros Americanos? 
VEANOS HOY Y LE DIREMOS COMO. 
THE BEERS AGENCY S E O F R E C E N 
T I N T O K K R O : SK SOLICITA uno, 
para alquilarle un departamento, 
propio para ese trabajo. Informan: 
García y Pérez. Monte, 1S7. "JA 
Oriental." 3039 21 f. 
uinmiimiiMiiiii i i i i i i i i i i inniiii i i i i i i imi 
>t!BA, 37. HABANA. T E L . A-3070. 
^ antigua y acredítala Aqcncla Americana 
establecida eñ ¡906. 
. c- 856 10d-21 | 
OOCLNEKA. BE SOIdCTT \ p \ . 
ra que se haga carpo de una coci-
na por, un tanto diario. Informan 
en Xeptuno. letra D, entre gan 
Francisco e Infanta. 
26 L 
US \ S \ \ T \ M ) l HIN \ . I)T> 
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenos informes, 
lamparilla y Aguacate, fonda. 
3281 24 f. 
JOVEN. T E N E D O R D E L i -
bros .inglés y español, con ?500. 
ficf-ea emprender en negocios, con 
persona solvento y formal. Bue-
nas referencias. Jesús del Mon-
te. 101. S240 2* £. 
DESEA (.OIOC \ K S E DE MA-
nejadora o lavandera, una joven 
del país, que sabe cumplir con su 
obligación. Xo tiene inconvenien-
te en salir al campo. Informan: 
Cftile 9, número 2S, Vedado. 
3240 24 f. 
Ultimo dcscubíl-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R , " para sa-
ber si el huevo está 
bueno o malo. Se 
solicita un agente, 




no A-6 405- Unico 
agente en la Isla: 
Antonio Remesar. 
S E S O R A , INGLESA, D E S E A po-
sición en casa particular como ins-
titutriz, para niño o niña. Primo-
rose. Virtudes, 2-A, "Hotel Wasb-
ington." S163 22 f. 
ÜPOLITiCOS, HOMBRES D; HEG0C¡OS|! 
Taquígrafo experto, inglés y es-
pañol, se ofrece para correspon-
clf-jicia. Módico arreglo. Tiene ofi-
cina y máquina de escribir. Eduar-
r j López, c¡o. González Hoyuela, 
Aguiar, 47. 
31-37 24 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada de mano, en casa formal; 
sabe cumplir con su deber y tiene 
referencias; no es recién llegada. 
Calle Santa Irene, número 31. Je-
sús del Monte. Teléfono 1-2732. 
3206 24 f. 
COCINERO D E COLOR D E S E A 
colocarse en casa particular o es-
tablecimiento. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Angeles, 24, bo-
dega. 3274 24 f. 
UNA BUENA COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena; es repos-
tera y tiene referencias. Dirigirse 
a la calle Baños, número 4, altos 
de la fábrica de esponjas. Vedado. 
3273 24 f. 
USA FRANCESA. Q U E H A B L A 
tres idiomas, quisiera encontrar co-
locación para cuidar a una niña y 
enseñarle el francés; tiene refe-
rencias. Dirigirse a la calle de In-
quisidor, 29. 
3270 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E l VA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias bueínaa. Infor-
man: Vives, 119. 
3268 24 f. 
UNA J O V E N , MUY F O R M A L y 
trabajadora, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano con corta familia o para co-
cinar. Tiene referencias buenas. In -
forman: Villegas, 113, altos. 
3256 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E A M E -
dla o leche entera, abundante y 
reconocida, una criandera, penin-
sular. Tiene inmejorables refere-
rencias y puedo verse su niño. In-
forman: San Antonio, número 4, 
Puentes Grandes, habitación 8. 
3255 24 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; está práctica en el servicio; 
sabe coser a mano y en máquina; 
tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Luz, núme-
ro 52, bodega. 
32 52 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio, sin niños; ella de criada 
o cocinera, y él de criado o cual-
quier servicio; tienen referencias. 
Informan: Calle 4, número 16, an-
tiguo. Vedado, a todas horas. 
3249 24 f. 
UN MATRIMONIO, D E MORA-
lidad, desean colocarse, juntos en 
hotel o casa de huéspedes; él para 
maestro cocinero y ella para en-
cargada o para repasar las ro-
pas del hotel o camarera. ¡Ojo! 
ambos saben su oficio a la per-
fección y tienen garantía. Razón: 
A costa, 115, antiguo, altos, esqui-
na a Egido. 
32 66 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E USA M u -
chacha .asturiana, de criada do 
mano o limpieza do habitaciones; 
es de confianza; desea una casa 
seria; no es callejera ni le gustan 
mandados a la calle. Para más 
informes dirigrirse a Industria, 166, 
antiguo. 
3265 24 f-
D E CRIADA S E D E S E A C o -
locar una muchacha, joven; con 
seis meses en el país; sabe cum-
plir con su obligación. Dirigirse 
a San Pablo, número 2. 
3263 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E USA S E -
fiora, de 40 años, de criada de 
mano, para un matrimonio, tie-' 
ne quien la recomiende. Informa-
rán: Lawton, esquina a Dolores, 
Víbora. 3279 28 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN Co-
cinero de profesión; hace toda cla-
se de dulces y fiambres para casas 
particulares. Informan en O'Rei-
lly. 66, bodega. Teléfono A-6040. 
3292 24 f. 
EN B E E N MO/.O D E C O M E -
dor, muy fino en su servicio y en 
su persona, desea colocarse con 
buena familia; sabe planchar ropa 
de caballero y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, nú-
mero 2, bodega. 
3287 24 f. 
E N JOVEN, PENINSULAR, MUS 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criado de mano o 
portero. aSbe limpiar automóviles. 
Tiene referencias buenas. Infor-
mes: San José, 62. Tel. A-3311. 
3288 24 f. 
USA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man; J y Calzada, Palacio "Car-
neádo". habitación 76. ZS'o se admi-
ten tarjetas. 
3229 26 f. 
D E S E A COLOCARSE l NA J O -
ven, castellana, de cocinera, en ca-
ca de buena familia; duermo en la 
colocación. Informarán: Dragones, 
6 y 7, hotel "Nuevitas." 
3215 23 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, bien práctico en el servicio y 
con buenas referencias. Aguacate, 
7S. Teléfono A-7181. 
3208 23 f. 
USA ISLEÑ A: SE < OL«K \ PA-
ra limpieza, sabe de cocina; sale al 
campo si la pagan ida y vuelta de 
tren; tiene referencias. San Láza- 1 
ro. 193, bodega "La Gracia de Dios-' 
3197 23 f. 
UN JOVEN. PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano; 
tiene buenas referencias y mucha 
práctica en su trabajo, informan 
en Animas, núm. 16. 
3179 23 f. 
USA H I E N A ( ( M I N E R A . P E -
ninsular, desea colocarse: sabe a la 
criolla, española y a la americana. 
Informan: Vedado, calle M núme-
ro 151; sueldo: 4 centenes. 
31 77 23 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
Prefiere para cuartos- Informan en 
13. número 463, moderno, Vedado. 
317^ -3 f. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A t í D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37%. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
10Z6 3 mt. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, para hacer limplefia u otro tra-
bajo análogo; también entiende de 
costura. Darán razón en Lealtad, 
123, habitación núm. £0. 
3220 23 f. 
AALERICANO. TAQUIGRAFO E N 
Inglés y con buenos conocimientos 
de todo trabajo de oficina y habla 
bien el español, desea colocarse. 
W. Mehrgut, Virtudes, 32-
3216 23 f. 
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó -
venes, españolas, de criadas de ma-
nó; una es recién llegada Informa-
rán en Morro, 22, altos. 
3226 23 f. 
EN A ASTURI ANA, MUY F I N A 
y bien educada, que lleva tiempo en 
el país, desea colocarse para habi-
taciones y coser y acompañar una 
señora; tiene quien responda por 
ella. Monte, 47, informarán. Xo ad-
mite tarjetas. 
3227 24 f-
US COCINERO PENINSULAR, 
se coloca .en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. Informarán: 
calle Baños y Once, bodega. Teló-
fono F-3126, 
COCINERA Y R E P O S T E R A S E 
ofrece para corta familia; hay 
quien la garantiza. Alambique, 8. 
3232 23 
SEÑORA S E R I A , D E S E A COLO-
carse de cocinera o criada para con 
familia, en casa formal; prefiere fa-
milia española o americana; gana 
buen sueldo; informan: Jesús del 
Monte, 225, accesoria letra G. E n 
la misma otra muchacha en las 
mismas condiciones; las 2 entienden 
de costura, o para manejadora. 
3130 22 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres; sabe cum-
plir su obligación; tiene ouien la 
recomiende. Campanario, 232. 
3166 24 f. 
S E D E S E A COLOCAR ^JNA S E -
ñora, peninsular, de criandera, de 
4 meses de parida; con muy bue-
na leche y abundante; tiene buenas 
referencias. Informan en Sitios, 9. 
Xo se admiten tarjetas. 
3195 23 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano; es ca-
riñosa para los niños y tiene bue-
nas referencias. Sabe cumplir con 
su obligación. Zanja, número 73¡. 
3180 23 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera buena, con abundante leche; 
tiene 2 meses de parida y tiene ni-
ño que se puede ver; tiene reco-
mendaciones. Informan: Suspiro, 
númro 14. 3145 22 f. 
UN J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocai-se de cocinero en casa 
de comercio, café o casa particular; 
tiene recomendaciones. Informa-
rán: San Ignacio y Santa Clara, 
bodega. 3138 22 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser toda clase de costura con 
perfección; no duerme en la co-
locación; tiene muy buenas refe-
rencias. Galiano y San Miguel, vi-
driera del café, Informan. 
3116 1 22 f. 
S E D E S E A COLOCAR l NA JO-
ven, de color, para manejadora o 
criada de mano; durmiendo fuera 
del acomodo. Informes: Salud, 36, 
habitación núm. 6. 
3129 22 f. 
D E S E A íX)LOCARSE UN MA-
trimonio, peninsular, muy formal, 
en casa de moralidad, de criados. 
E l la entiende de cocina. Tienen re-
ferencias baenas- Informan: Pro-
greso, 22, habitación 17. 
3122 22 f. 
D E S E A C O L O C A R S F UNA C O d -
nera ,de color, con buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido; no tiene inconveniente en 
ir al Vedado. Informarán: Acosta, 
núm. 39. 31 59 22 f. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una peninsular, muy 
formal y trabajadora, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man:. San Ignacio, 57. 
3139 22 f. 
DESEA COLOCARSE. E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Vives, 132. 
3135 22 f. 
DOS COSTURERAS. ESPA55D-
las, desean colocarse en casa par-
ticular; una no tiene inconvenien-
te de encargarse de algún queha-
cer-de la casa- Xo siendo buenas 
colocaciones y paguen bien, no las 
soliciten. Calle B, número 9, tien-
decita. Vedado. 
3113 22 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, joven y formal, para maneja-
dora o criada de mano; teine refe-
rencias. Informan en Sol, 121. 
3102 21 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomien-
de. Informan: Campanario y Estre-
lla .bodega. Teléfono A-5227. 
3169 22 f. 
UN JOVEN. DI 19 \ \ O S . D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o cosa análoga; sabe bastante de 
contabilidad; tiene referencias. Pa-
ra informes: San Ignacio, 50- (Al-
bacea de Luciano Ruíz.) 
3131 • 22 f. 
DESI X t O M H AKSE l N \ B U E -
na cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar; cocina a la española y a la 
criolla; sabe cumplir con su obli-
gación. Referencias: Aguacate, nú-
mero 32. 3132 22 f. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada do ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Diaria, 44. 
Teléfono A-1609. 
3133 22 t 
UNA B E E N A COCINERA, P E -
r.insular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; co-
cina a la inglesa, criolla y españo-
la es repostera; tiene buenas refe-
rencias. Informan: San Lázaro ^ 
Oquendo, café. 
304d 21 f. 
A lo s S r e i . H a c e n d a d o s 
tin moledor de caña, práctico y que 
posee el oficio, desea colocación en 
un buen central de primer maqui-
nista. Aviso y proposiciones: Apar-
tado 273, Habana. 
A. L . S. 
3047 25 f. 
D E S E A COLOCARSE Y VA A L 
campo, un matrimonio, sin hijos, de 
33 años los dos; recién llegados de 
Buenos Aires; muy bien educados. 
E l sabe de jardinero, algo de car-
pintero, es apto para poder llevar 
la contabilidad de cualquier casa o 
ingenio; ella buena cocinera, espe-
cial manejadora y apta para cual-
quier compañía. E n "La Dominica," 
hotel y restaurant, de Francisco Ar-
tiaga, San Pedro, 12, entre Sol y 
Santa Clara, frente a la Machina. 
3054 21 f. 
COCINERA R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa buena, cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la colocación. 
Galiano, 118, altos de ía exposición 
de cuadros. 
3035 21 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Xo admite 
tarjetas. Informan: Bernaza, 29-
3041 21 f. 
D E S E A COLOCARSE UN C R I A -
do,- peninsular, instruido, serio, de 
mucha confianza, cumplidor de su 
deberá bien recomendado; también 
se coloca de portero en casa de 
orden. Informan. Prado y Refugio, 
café. 3053 21 f. 
DESEAN COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias; sabe cumplir con su obli-
gación, y un señor, peninsular, de-
6f>a colocarse de sereno o de porte-
ro. Calle 10, solar número 17, Ve-
dado. 3048 21 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O -
ven, peninsular, de 15 años de edad, 
para limpiar una oficina o portero, 
camarero o criado de mano- Infor-
marán: Factoría, número 11. 
3092 21 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o pa-
ra el servicio de un matrimonio; 
sabe cumplir; tiene referencias. In-
forman: calle Infanta, entrada por 
Maloja, 70, antiguo. 
SOSO 21 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la garanti-
ce. Plaza del Vapor, número 41, 
bodega, por Dragones. 
3068 21 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Angeles, 72. 
3063 21 f. 
S E D E S E A COLOCAR UVA S E -
ñoia, peninsular, de mediana edad, 
de cocinera; no se coloca menos de 
tres centenes; no duerme en la co-
locación. Informan: Reina, 35. Te-
léfono A-3686. 
3064 21 f. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen buenas refe-
rencias. Informan: Lealtad, 12 3. 
3101 21 f. 
UNA J O V E N , D E COLOZl, I N -
glesa, desea colocarse de modista, 
en casa particular; tiene quien la 
garantice; sabe cumplir con su de-
ber. Domicilio: I, 2 32, entre 23 y 
25, Vedado. 
3099 21 f. 
F A R M A C E U T I C O . PRACTICO, 
solicita regencia para administrar 
farmacia. Informes: señores Majó 
y Colomer y señor Sarrá. Prefiere 
la provincia de la Habana. 
3060 25 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche; su niño se puede 
ver; tiene 40 días de haber dado 
a luz; no se admiten tarjetas. In-
formarán en la calle de Corralea, 
número 78. 
3090 21 f. 
COSTURERA, PENINSULAR, cor-
ta y entalla por figurín; prefiere ca-
sa particular fija. Informan: Prín-
cipe, 11, San Lázaro. 
3037 21 f. 
S E DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, española, en casa particu-
lar, americana, y una camarera. VI-
llegras. 34. 3066 21 f. 
S E D E S E A COLOCAR OS Jo -
ven, peninsular, para limpiar má-
quinas, en casa particular o por-
tero; sabe cumplir con su obliga-
ción- Informes; Hospital 1^. Te-
léfono A-8452. 
3079 21 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. Informarán: 
Hospital y Concordia, café. Telé-
fono A-8452. 
3078 21 f. 
SEÑORA. QUE S V B E TODA cla-
se de costura, se ofrece para coser 
y limpiar habitaciones. Informan 
en Obispo, 66. 
3091 21 f. 
D E S E A COLOCACION UN JO-
T»n .formal y con buenas referen-
cias, en casa particular; habla es-
pañol, inglés e itáliano. Informan: 
Sol, 8. fonda. 
3089 21 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN A SE-
ñora, de mediana edad, peninsu-
lar, para criada de mano o cañe-
jar un niño. Informes en Progre-
so, número 2 3, Habana. 
3087 21 f. 
D E S E A COLOCACION UN B U E N 
criado, fino, con buenas referencias 
y también se coloca un muchacbo 
para cualquier trabajo. Informes: 
teléfono A-1833. 
21 '• 3106 
UNA COCINERA JOVEN, P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Xo duerme en el acomodo. 
Tiene referencias buenas. Informan 
Amistad, 136, habitación 29. 
3098 21 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
habitación 29. 
3097 21 f: 
TENEDOR DE UBeOS 
Joven, español ,soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado ,aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escr i - . 
bir a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
2995 28 f. 
J O V E N , QUE S A B E H A B L A R Y 
escribir francés, español e inglés, 
desea colocarse en un almacén, pa-
ra la oficina o para la venta, o 
bien de intérprete. Tiene inmejora-
bles referencias. Informan: Lista 
de Correos: J . V. S., Habana-
3073 21 f. 
SOLICITUD: UN SEÑOR, P E -
ninsular, desea obtener colocación 
de ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letrá. Cuéhta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
CRIAN DIOR A: UNA SEÑORA, 
joven .desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González. 
51, cuarto número 7, esquina a Car-
los I I I . 2945 23 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
UN FARMACEUTICO, T I T U L A R 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o ¿n sus 
barrios principales,- que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base da 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias. Informan en la calle de 
O'Reilly, número 4, altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L . 
Olmo. 1879 1 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada do mano, 
en casa de moralidad; tiene refe-
rencias de las casas que trabajó y 
quien responda por ella. Informan: 
Corrales, núm. 54 .altos-
3110 21 f. 
H Í m i > n n n i i m t i H i m i i n m q i i « v w ! u i i f i n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
5,000 PESOS E N KIPOTI.í A. S E 
dan sobre finca urbana, en la Ha-
bana, o rústica en la Provincia; 
interés módico. Empedrado, 5, No-
taría Dr. Alvarado. 
3217 23 f. 
S E TOMAN $2.000 E N H I P O T E -
ca sobre propiedad en la calzada 
de Jesútí del Monte; vale doble y 
buen sitio; so paga el 12. No se ad-
mite ni se paga corredor. Dirigirse 
por carta a la señora María V., 
Merced, 95, antiguo-
3234 25 f. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E -
ca $1.000 Cy. al 18 por 100 anual, 
sobre casa de manipostería, de es-
quina; valuada en $3.000. $1.300 al 
12 por 100, sobre finca cerca de la 
Habana; Avaluada en $20.000. $4.500 
al 10 por 100, sobre cuatro casas 
nuevas de mampostería, en la Ha-
bana; valuadas en $12.000. Infor-
mes: José Pérez, Habana, núm. 89, 
departamento de solares. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
3167 22 f. 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a tí 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-664 7. Progre-
so, número 20. Inocencio González. 
3093 1 9 mz> 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
30S3 25 f 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, ai tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cubo. 32, de 3 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2 712 !G f. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ra a interés módico, desdo $500 a 
$5,000, y también mayor cantidad 
hasta $50.000. No a corredores, 
San Miguel. SO, de 10 a 1 
2S24 • . 21 f. 
E N P R I M E R A HIPOTECA PA^" 
ra la Habana o sus alrededores 
doy juntos o fraccionados $17 000 
O. E . Escobar, 24, altos. Teléfo-
* •;,s0 a corredores. 
!1 f. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L n » n n t n n i l > r . l , o m , > f i i l l K f l l | n i r t | i t | | l f | j 
desea colocarse de criado de mano; 
sabe planchar ropa de caballero; 
no tiene inconveniente en ir al cam- i 
po. Amargura, 41. ebanistería; r)re- | 
guntar por el encargado. 
3103 21 f. 
D E S E A COIiOCABSE UNA P E -
ninsular de criada de mano o de 
manejadora; es muy formal y ca-
riñosa, y tiene quien la garantice; 
hace seis meses que llegó de Espa-
ña. Darán razón: San Rafael, nú-
mero 100. altos, antiguo. 
3100 . 21 f. 
S e V e n d e 
D E S E A OOUOCABSE l N MAG-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
Informarán: Villegas, 9 2. Teléfono 
A-S363. 
V^SOlV' JCSÚS xd€l Monte' húmero 
229. esqiuna a Municipio, Una ca-
sa en Esperanza, número 59 Tra-
to directo con su dueño. Consula-
do 10.: ferretería, de 3 a 6. 
3269 » 
inz. 
AUROVEXTHEN ( ,AN( .T ü f 
vende el establecimiento de bode-
ga Marqués González y Peñalver 
por no podérlo atender su dueño! 
Informarán en la misma 
3293 „j í 
ESTABLOS de B U R ^ 
T E L E F O N O * : ^ l 
OarloB I t l . núzne^ ^ 
Teléfono ^ N 
CbI18 A, esq. 17. TeL ' 
Vedado. A ' \ 
Burros orloílca, f«,, 
Precio mas barato c. <«l 
« c i ó a domicilio, tre« 
So mismo en la HabaJ**! ! 
Cerro, Jesús del ^ » 
Víbora, l ^ b l é n 1 ^ > ^ 
dei. burra, paridas. s K ^ J » 
avisos llamando pj t^V*8* 4», 
2053 H 
VIBORA. E N LA C\T7. 
una cuadra antes d^it^i 
vendo un solar de lo ñor iÜ'*4' 
barato. Y en el Vedado Jía: 
una calle 23. Otra calle » ^ 
ma a 23, brisa, jardín, porn^ 
comedor, tres cuartos i „ r ' 
Empedrado, 24, do 2 a < ^ 
no A-5829, Arango Ttl 
3280 
VEDADO. S E V E X b T ^ 
tervención do corredores' i ' 
mosa, cómoda y bien sitúan k 
Paseo, número 42, antieun 
na a Quinta. Informarán e'^ 
paarUla, número 4, altos, norr 
tillo, todos los días hábiles > 
4 p. m. L a llave en Paseo -i' 
tre Línea y Calzada. Llainl!' 
el timbre. 3239 % 
VEDADO. E N LA M^Tm 
dra, calle Tercera, entre D • 
ños, número 266, en $6,000^ 
directa, acera, portal, janlín. 
cinco cuartos, gas, electricidad 
nidad, agua y baño. ¡{.,|» , 
3247 e. 
GANGA: S E VENDEtÑÍ 
dega, muy barata, en buen ¡ 
to de la Habana. Informan' ¿ 
del Polvorín, frente al Hotel 
villa, ferretería. 
3253 , 
A G E N T E GENERAL 
en fincas rústicas y urbanas, m 
blecimientos de cafés y bodegas,' 
drieras públicas, de portales,ale 
tado y a plazos, dinero en'hipi 
cas con módico interés, tambiéi 
aseguran automóviles particuiaj 
Se informa en Monte y Aguila, c 
"Berlín". Carneado y López 
«236 21it 
S E A E N D E LA CASA SA\ Q 
lestino, número 5, esquina a 
geles, a una cuadra del para 
de Samá, Marianao, con una 
perficie de 2,000 varas planas; 
rentando 8G pesos plata. Su du 
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Se venden parcelas de terreno 
6 m. x 16; además un terreno 
10 m. 40 por 45'89 de fondo, 
forma: Ramón Peñalver. San M 
guel, 123, altos; de S a 9 y meí 
y de 1 a 3-
3055 :ji 
S E V E N D E LA CASA PALMj 
no, número 35, compuesta de pa 
tal, sala, cuatro cuartos, patio gni 
de, construcción moderna_ Info 
mes: Arsenal 48. 
3201 27,1 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remif 
a usted por expreso o por correo 
cualquier lugar de la Isla, los 1 
tículos que a continuación menci 
no: Por $1, una preciosa kimoi 
Por $3-50, un bonito juego sobref 
ma y cojines camero encaje islei 
Por $2-50, tres sábanas bordad 
cameras. Por $2-50, un bonitot 
pete de mesa de 170 x 170. I 
$1-80, un juego mantel conseissi 
villetas de 170 x 200. Por ?1.J» 
dia docena pañuelos hilo de sen» 
o caballero. Por $1, tres par«» 
dias finas caladas o lisas, ne«n 
blancás o carmelitas. Por bO « 
tres pares calcetines niño, d« r 
de los números del 2 al 8. Por 
tres camisetas P. R., tallas la-, 
y 3a. Por $1-70, media liocena» 
cetines bilo. para caballeros, t 
o colores. Por 90 cts.. mediaJr¡" 
na cuellos marca Enmienda. 1 
estos precios son en moneda 
ricana. Diga su dirección pa" 
envío. T. M. Rodríffuez, ComF 
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C a s a d e F a m i l i a s 
Se vende en el mejor P"11̂  
Prado; poco alquiler; tiene co 
to. Para informes: Neptuno,^ 
:]22-t iií| 
¡OJO, COMERCIANTES! j M 
quiera establecerse, con Poc° ,1 
ro, tengo bodegas cafes, tom 
drieras de tabaco y cigarros.^ 
dinero en hipoteca. Teng^ 
chicas y grandes en Prad0„-en 
gones, café "Continental, 
vidriera. Informan: D o m i n é 
S.- Vázquez. «-
3.100 ——r-l i 
500 METKÜS E S ( R J-NA¡r^ 
San Francisco y o n c e - / ¿ ^ »! 
"Lawton," con frutales; g, 
tro—mitad a plazos-dueno ' 
José 9. A3778. I0J.IJ 
J L J E - - r - n ^ 


















le 6 v 
•Hra e 
por 34 de fondo, en la cíine onui 
sefina. a $2-60 el metro, a 
y a plazos. Otro en la c-ane ^ 
guez. esquina Luc o, cerca oí, 
ry Clay, de 575 metros, a - f l 
metro: no se cobra hasta 1 6;, pj 
brique. Otro en Josefina, a« v¡d( 
40, a $2.00 metro. * * t o l A i , ^ 
A. del Busto, calle Ha";" 
A-2 850. De 9 a 10 y 1 » ^ | | E 
VENDO ó V I D W E K A S 
bacos y cigarros, bien sí"1» „ b 
ció desde $500 hasta ri(jri' 
forma en Amistad y K01™^-, ' 
ra del cafe "Orión." M. #1. 
a 5. 
G A N G A V E R D A P 
E n $2.500 Cy., vendü J ' " * 
nueva, mampostería, azoi 
raso, de portal, sala, sa'6" ^etii 
cuatro cuartos, pisos "nu ' ^ 1 
v persianas de fedr,0 .; a i> <«2 
servicios modernos. EsUi * ví¿i 
por solo 10 días, ^ / " ^ n á ^ 
A. del Bu^to. calle HabW*-




1 0 . 0 0 0 P E S O S c y 
¡e *xl 
vale la hermosa esquina dp c$i 
na. núm. 40. a dos c u a d . . , 
los I I I ; pero debido a '* n Sv N 
y a algunos apuros, la a°- if,vt* -
oro español. Gana 16 ^ ^ TP 
se duerman si quieren g T.Jo7í 
to directo. Teléfonos 
A-8743. !í 
315» 
r r . B g g R O 2 1 D E 1915^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C J 
l i m t f e l í í s e s p e i ü e l o s 
lÜU c ó i i ' i í e í i e e l e o i r i o s . 
do 2 s 
Part^ 













US oersonas educadas saben a cansarse. .uando los ojos empiezan 
Anchos por miedo o bohenas dejan 
jf asar cristales sin darse cuenta de 
Í L cada día se perjudican más y que 
K o temprano tienen que usarlos, 
ffov con el sistema que tengo de no 
robrar por los servicios de mis óp-
Jcos en medir la vista no hay pretex-
to Píira demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
tenemos tanto éxito con los crista-
L que damos una garantía por esed-
11 de los buenos resultados de loa 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que vendei\ espejuelos y cada 
MO tiene su manera de hacerlos, pero 
,-<, que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
Due téngo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
¡ n O p t i c o 
V:. 
Sin Ra'ael, esq. a Amatad 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
C U B A , F R E N T B A l ^ M A R 
agTja aí!a- " 1)lanta3' 14 >' medio ni t ros de frente y 400 de superficiel 
, ^"^'mida. en $8.000 y reconocer $13,000 al S por 100. Oficina de Mi-
- <' i . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
P l - A Y A D E M A R I A N A O 
rtfi^i1 ÍnCf de 85 e a ^ H e r í a s . a 20 minutos de Bahía Honda, en $15,000. 
na de ^ f f u e l F . .Márquez, Cub» 32, de 3 a 5. 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
'jcie ^ ^ « T 0 0 COn 61 ma^, solar de 11 metros de frente y SS3 de super-
P 53,000. Oficina de 3Iigucl F . Marqurz, Cuba, 32, de'3 a 5̂  
23 f. • 
[ s o l a s p r o p i s d a d e s a l a V e n í a 
frutas AÍ,XDK L X p t E S T O D E GANGA. PRÍX3SA V E N D E R 
dnpñr,' S . no Poderío atender su i un hermoso solar de 556 varas cua-
zón i . 5? bTUen ne^cio . Darán ra-
de huevoT"010, nÚm- depÓ-
- ^ Ü — ^ L 21 t 
B A B E R O S : S E V E N D E E L 
c e l o n a ^ 1 ^ ! - 0 1 ^ ' " situa(l0 en Bar-
ría y Gallano' con marchante-
sos í?r3COmeuC,0: haee de 350 pe-
fio ^ .«rnba> Por no ser su due-
l o s TnfC10; AtrSLb^ 4 sillones 
M p t í " f o r a r á n : Estrada Palma, 
tró a í o s T aS (contrato Por cua-
I diadas en una de las mejores calles 
del reparto "Buen Retiro", próximo 
al t ranvía. Se da a $5.00 Cyf la vara. 
I Actualmente se están vendiendo a 
$G.(K» y $7.00. Informa: Sotolongo,-
Lagunas, 93. 
P-80 21 f. 
C A S A S 
ES LO MEJOR D E L VEDADO, en j 
la calle B entre 19 y 21, por tan- | 
to, entre las dos líneas de 17 y 
25, a media cuadra del palacio < 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras i 
construidas y arboleda.» L a ca- i 
Ba está compuesta de sala, tres i 
cuartos, corredor, comedor, ba- i 
ño moderno, y cocina, pisos del 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie- ' 
dra. elegantes rejas y jardín al 1 
frente. Está edificada en un : 
solar de centro, completo, que ' 
tiene 683-32 metros: la casa. 
compone de: recibidor, con can-
cela que lo incomunica de la es-
calera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y baño; p i -
sos de mármol y mosaicos; la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, bañe moder-
no, bocina y Cuarto de criados; 
pisos de máruio! y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa do construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca al 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito «atis-
factnri.os. 
sin embargo, no ocupa más que i ^ « . « j . v ^ n r i v * n S m Tena-una mitad del terreno, quedan- j O B R A 1 I A . ESQLLNA a ban igna 
ció. en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene S6S 
metros cuadrados do superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
Ga/Ze S a h a t / o r 
. c 4420 365-17-0. 
SE TRASPASA L A HERMOSA 
,asa de huéspedes Virtudes 12, mo-
iicna, esquina a Industria, a . una 
cuadra de Prado. 23 habitaciones, 
todas a la calle, se cedo en propor-
rión por enfermedad del dueño. I n -
fóríran: Industria, 72-A. 
3173 22 f. 
E N d t > A A U B A G O A 
Se cede el arrendamiento de una 
finca, de una caballería; buena ca-
sa con luz eléctrica; a 4 cuadras 
del tranvía. L . Falcóu, Martí, nú-
mero 28, Guanabacoa. Tel. 50 36. 
3165 £2 f. 
i 2 
5008 
COMPRADORES: SE VENDE 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada;, construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M . Gar-
cía, vidriera del café "Orión," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
-374 11 mz. 
oo — •fr i/rn</e enpro/torc/on es-
•f* /erre na e» so /ota/ ó 
t/r/res 'o/e* 
Informes /9/oc/)a 5 
G<r//e E ' s p e r o / j z a 
M-mz 
PUESTO D E F R U T A S : E N ca-
lle de primera; se vende, por tener 
que ausentarse el dueño; tiene bue-
na vivienda. Informes: Belascoaín y 
San Lázaro, carretilla . 
3081 21 f. 
GANGA: POR A U S E N T A R S E su 
dueño, se vende una linda casita, en 
1 calle Concepción, ( Víbora), dos 
cuadras de la - ida , en $2,2 50. 
Informan en Laeltad, 26, do 11 a 
2 p. m. 
3023 23 f. 
B u e n N e g o c i o 
Vendo dos casas de alto y bajo, 
I modernas, 2 cuadras de la Plaza 
¡ del Vapor; rentan 20 centenes las 
i dos- Precio: $11,500; una esquina 
I cort bodega en Jesús d.el Monte, 
I moderna, en $4.000. Razón: Mon-
te, 64, de 12 a 7 p. m. Vidriera 
de cigarros. 
2742 22 f. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¡¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
1 ¿Quién compra casas?. . . ,. PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
PO PEREZ ( 
¿Quién compra fincas de 
campo** PEREZ i 
¿Quién da dinero en hipo-
teca?. PEREZ ! 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
UM negocios de c-sta casa son scrios-
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM, 47, de t a 4. 
2712 , 26 f. 
l a l v e i ü 
; terreno o 
terreno 
fundo, 
r̂. San 51 
. 3 y mcí 
GANGA.—$1,500 C Y . C H A L E T 
calle Cervantes y Camagiiey, Re-
parto "Los Mameyes" alquilado con 
contrato; dejo en hipoteca $600 si 
se quiere. A 3778. 
c S32 10d-19 
l NA BODEGA MAGNIFICA, que 
tiene en mercancías más de $300 y 
cuyos armatostes .mostrador, vidrie 
ras, caja caudales y enseres valen 
más de $1.000, se da en $800, por 
desconocer su dueño el giro. Si no 
es negocio en efectivo no se presen-
te. Informes: Bernaza, 2, café. 
3096 21 f. 
A P.VLATl 
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SE TRASPASA UNA INDUS-
tria o se admite un socio con 60 
centenes, en una esquina de mucho 
porvenir. Para má^ informes: cr.fó 
"El Polo", Reina y Angeles, Genaro 
de la Vega, vidriera tabacos. 
3171 22 f. 
SE VENDE UNA CASA GRAN-
dc en La Ceiba, Calzada Real, en el 
mejor punto. Ocupada con bodega, 
arnlcería y casa particular.. Ga-
• líquida $445. Se ^ende en §3,500 
jediendo dejar parto cu hipoteca. 
Menúndez, tían Rafael, 20-
!S f. 
UuStlMrhES.RiOS D> TtATROS 
Se vende un Ralón Cinematográ-
fico, con todas sus existencias, 500 
'lulaias de caoba, 7 ventiladores 
Mevos, hermosos y variado decora-
ío escénico, magnífico piano fran-
-ís, gran mobiliario de mimbre, 
«ran lámpara de 7 luces, burean y 
fscaparate y un mil piezas do uti-
ioríii. Tiene un hermoso escenario, 
''ontrato por cuatro o más años. Sl-
tuaflo en el mejor barrio do la Ha-
bana Unico precio $1,000 O. A. 
tníormes: Felipe Sotelo, Obispo. 22, 
o Apartado 367. Teléfono A-17!»4. 
3134 26 f. 
SE VENDE UN OAFE-RESTAU-
n̂t, en buen punto de la Habana; 
!6 da barato; buen contrato; poco 
'1(liiil«r; inucha parroquia; su due-
!í^e8ea marchar a España. .\'o 
P'enlan ocasión tan favorable. In -
Wmará el cantinero o encargado 
f1 "Club Marino," San Pedro y 
^ ciara ,café. 
i L * 6 m& 
lind» 
3tca, 
• todo»' ,'e» 1» 
de 1 » 
EX $6,500, S E V E N D E D I R E C -
^Nente la casa de dos pisos, Es-
\ *(' 189' n,leva" con sala, sale-
• tres cuartos, cocina, sanidad, 
)OP i*55 y reconoce $3,200 al S 
' 10°. Informan: calle 2, nú-
Sin l V : ' Vedado. 
ÍÜ¿_ 5 mz. 
KOKROROSA GANGA: VENDO, 
íont CaIle de ,^olina' en Jesús del 
les C' ^)a' saleta y 3 cuartos; mi-
>>ra V SU último Pi-ecio: $2,800. 
ij; e" Sau Lázaro, letra F, esqui-
!5an francisco, $2.000 Cy. Y 
Prt,.0 Una en 'a calle de Angeles, 
'afor a M"n'<•• 6*50 x 30, .>.>.500. 
Ulo"3^. X,K'V:'- del Pilar, 9-B, do 
v í"n la t'alle Peñalver: gan-
17X17 i un lote de teiTeno de 
íx j , ' ' ^ equina, y vendo otro de 
'til PiV a c>r- Informan: Nueva 
s i /^r . 9-B, de 8 a 10. ^ f 
en$y50í>' .ST: P E N D E N » CA-
U.óQo riUl*ra. una de esquina; 
«¿t^; ̂ ontado y el resot por men-
. '^ qtu. so convengan. In -
en O'Reilly, 38. de 2 a 5. 
" E B E N^PTUNO, S E V E N -
casa alto y bajo, con cs-
t,, nitimo; $6t000 Cv . si con. 
ot lo?, , 1 " ' ' l" tdar $4,500 al S 
üReIlly. 38. de 2 a 5. 
MjrnS ( ASAS. SK VENDEN, 
••.! ":lf!' con establecimientos. 
de oí aa dinero ion hipoteca 
'''Hepiv n* Pur loo en adelante. 
\\ ,5!>' de 2 a 5. 
Se desean permutar varias fin-
cas rústicas, muy buenas, en las 
c;-canías de la Habana. Informes: 
Camacho, Villegas, 62. Teléfono 
A 1337. 
2919 25-f 
T A L L E R D E INSTALACIONES, 
hojalatería y electricidad: se vende 
por tener que embarcar su dueño y 
no tener a quien dejar al frente; 
deja buena retr ibución y tiene muy 
buena marchanter ía . .Informan: ca-
lle Aguila, núm. 123", taller. 
3070 - 25; f. 
VENDO UNA CASA E N L A ( A l -
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle de Primelles; otla en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
Aguacate, 100. Teléfono A-4351. 
VENDO UNA FINCA E N L A 
carretera do Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
lefono A-4351. 
VENDO T E R R E N O S C E R C A D E 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra; y en el l íepar lo de las Ca-
ñas, .calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas -de hacer, en $1,100. 
Stí dueño en Aguacate, 100. Telé-
fono A-4351. 
2725 «>(; f 
l-.SQTINA A PLAZOS, CHICA. 
para construir, con urbanización y 
tranvía, brisa, el rhejor sitio", de 
Lawton, Víbora. A mitad de pre-
cio. Propietario: Reina, 43. " 
C-SOS 4d-18. 
s i ; VENDÍ ; r v T A L L É R D E 
cuchillería, por no poderlo admi-
nistrar su dueño; es un local her-
moso para cualquier negocio. I n -
formes; Monte, número 2 41; en el 
mismo taller. 
3,000 3 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a • plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratós, una 
máquina de coser de zapatero, én cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, co; 0 etamente nue-
vo todo eh . ti'es cenuenes. Indastria 
121 cas ie.squina a San Rafael.. 
L a gasa de los remates. 
c. 759 30d.l3'f 
do, por tanto, al fondo de la i 
misma la otra mitad de dicho i 
terreno sin edificar y en condir '• 
clones de hacer las ampliaciones 
que ue deseen en dicha finca, i 
Se dan toda clase de facilidades \ 
en el pago, aceptándose 2|3 del i 
precio en hipoteca a) 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E N L A HABANA, Reina, en la par-
te más alta de la calzada de a 
Reina, se Vendo una casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol ; gran pa-
• tio, con una hermosa y amplía | 
galería de columnas, cuatro ! 
cuartos con piso do mosalyo; 
gran baño moderno con apara- ! 
tos completos y servicio de agua i 
fría y callente; traspatio, coci- i. 
na, despensa, cuartos de cria-! 
dos, Inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba- i 
IJerlzas; azotea de losa por ta- ' 
bja y .cielos raBos en ia sala, I 
galería y comedor; en los altos ! 
gran salón con cerramento de : 
crisf&les y un cuarto muy her- i 
moso, con otro más pequeño f 
contiguo. A l fondo dos cuartos. \ 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de les al-
tos de cemento armado, pisos 1 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de £ > i n e r o p a r a h i p o t e c a 
esta propiedad en la siguiente t r 
forma: 528,000 en hipoteca al 
7 por 100; por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfaeto-
nos. 
V I R T U D E S , entre Lealtad y Escobar. , 
Se vende esta casa, con 182 me- CORREDOR-NOTARIO C O M E R C I A L 
Iros cuadrados; dos pisos; plu- Obrapia numero 25. 
ma redimida. La planta baja se 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Estos famosos Pianos, que por « fabri f^^"X'ust ld oMe'ne^lo'cm 
repetición hacen de él un buen instrumento, Pu^0 " ^ ¡ ^ ^ " ^ ^ r a -
m í y poco dinero y mejores garantías. E s muy, ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
un Piano muy recomendado, y luepo en el uso l ' r a c t l ^ ' " ^ l ^ L d desea 
Aumento de fabricación imperfecta y de poca ^ra"0";t^ "fed ^ 
comprar un buen Piano y emplea bien su dinero vea ántes los 
P I A N O S W U R U I T Z E R 
Gran surtido de Pianos Autos-tocadores y Pianos Orquestas Ekctr i 
cas. Se reparan y afinan toda clase de Pianos v Orpanos^ 
aii > ttmiim — 
J O R G E P O M A R E S S A F F R E Y 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielos rasos en lo's altos-
Se admiten husta $40.000. en hi-
poteca al 7 por 100, a.largo pla-
zo, en pago-de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N L O MEJOR D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la Va-
lle de Velarde, entre Churruca 
y Primelles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42*40 xie fon-
do, que hacen 254 metros cua-
drado::., y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, teniendo, por tanto. 212 me-
tros cuádrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Es tán aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Precio: $3,200 por cada cosa 
ofi.mltióndope $2,000 en hipote-
ca sobre cada una y los ?1,200 
restí-Ptes en cada una en efeo-
t l \ o o en Jocumentos de crédi-
to» satisfactorios. 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
Agente de los Pianos W J R U T Z € R 
E g i d o , N o . 2 9 ^ T e l é f o n o A - 8 2 2 9 . 
3238 
H a b a n a . 
24 f 
PIANOS: GORS R A L L M A N , com-
pletamente nuevo, sin estrenar, y 
otro americano, cuerdas cruzadas, 
muy fuerte para los estudios, por 
noccsldad del dinero; baratísimos. 
Peña Pobre. 3 i . 
t "•" f-
OCASION: UN JUEGO SAlvA 
majagua" y columna centro. 106 pe-
sos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos- Uno mimbre, f i -
nísimo, 13 piezas, 5&0. Piezas suel-
tas y l ámparas preciosas. Haba-
na. IOS informan. Teléfono A-6875. 
2S84 25 f. 
I C L T 1 I M 1 0 
Excelslor. Se vende una nueva, 
modelo 1914. Precio, $1S9 M ' A. 
Monte, número 104. Tel. A-lOOü. 
2711 21 f. 
OPORTI NIDAD: POR NO N E -
cesitarse se vende urr potro, crio-
llo, de 0 y media cuartas; muy 
buen caminador, sano y manso. Con 
o sin su elegante silla criolla. A 
todas horas. Picota, núm. 12, 
2991 22 f. 
14-21 21 f. y 1 niz. 
ST WISA POR E L TELEPOIÍO 
A-207 5, o pase una postal mejor, le 
compro sus muebles, objetos y l i -
bros desde un tomo hasta una bl-. 
hlioteea. Villegas, 93, frente al 
Cristo. 3192 - 25 f. 
OANÍJA: SK VENDE UNA bue-
na vidriera, muy barata; es pro-
pia para tabacos, cigarros y quin-
.calla. Informan: Egldo, 10. 
312S .28 f. 
A V I S O . SE VENDEN DOS MA-
qninas de "Singer", chico gavetas, 
una gabinete y otra de dos gavetas, 
cajón, brazo alto. Muy baratas. Ha-
bana, núm. 122-A. 
3222 ^ • -23 f. 
SK, VEÑDE, BARATISIMO. I N 
piano, por ausentarse al campo, su 
propietario. Está propio para estu-
dios. Teclado flamante. Informes en 
Sol, núm. lO, altos. 2o. piso. 
• 3172 ' •'• 22 f. 
S E V E N D E N T R I S í S T X M T S 
CAOBA, FINOS, muy propios ex-
hibición muestras licores. Una me-
sa muy fuerte, propia almacén o t^-
/iina taller sastre. Informan y pue-
den verse todas horas; Obrapía, 2 5. 
3209 24 f. 
M.JO: V E N D O CASAS E N B U E N 
punto y 'las compro' siendo nego-
cio; doy dlnei*o en primera hipo-
teca, en. pequeñas cantidades. In -
forman • en la . vidriera del café 
"Orion," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García, , 
2374 ' ' 11 m í . • 
P I A N O S 
* Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras. Alvartv, y Ca., situado en 
la calle de "Aguacate, húm. 53. en-
tre Teniente Rey y Muralla, .un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos auíomáticvs . Ellings-
ton , ' Jtíoward, Monarch : y H a m i l ' 
.ton, recomendados ppr los mejores 
PELUCAS 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
" B a z a r I n g l é s " 
G A L I A Á O Y S A N M I G U E L 
C 795 15-16 
S E V E N D E UN E L E G A N T E fae-
tón, de muy poco uso, en Cerro, 
519, de 12 a 2 puede verse. * 
3044 28 f 
S K V E N D E UN FAETON I V 
rtíuy buenas condiciones; so da muy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño; como también un caballo re: 
tinto, de siete cuartas de aleada, ŝ v 
no ,maestro de t iro; pertenece a la 
ganader ía del señor José Comcsa-
ñas (Morón) . Se puede ver en I n -
fan ta , 34-A, y tratar de su ajuste. 
r 3049 25 f. 
A L T O - C A M I O N : S U V E N D E uno ¡ 
marca "Dion Bouton"; está en per-
fecto estado; su capacidad 1,000 l i -
bras; se da en $G00 U. S. Cy. Se 
puede ver en Habana, número 10 3, 
Reselló. 3057 25 f. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil Itala, de 24 H. P-, en pe: 
fectísimo estado, con sus cuatro 
gomas nuevas y se da barato; pa-
ra más Informes en̂  la administra-
ción de esto periódico, a todas ho-
ras, el portero. 
3025 21 f. ' 
P U E D E USTED GANAR D E 6 A 
8 pesos diarlos y los domingos el 
doble. Se vende un carrito de cua-
tro ruedas con zunchos de goma, 
con techo y forrado de metal blan-
co y vidrieras, con tambor para 
hacer rositas de maíz y otro para 
tostar maní, se mueve con su pro-
pia máquina de vapor.N En paseos 
y parques éxito seguro. Su precio 
es relativamente barato. Informa 
y se puede ver: R. T- Monte, 54, 
entre Indio y Angeles. 
30G1 21 f. 
SE V E N D E N CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario, 
86. 2988 3 mz. 
s i : VEXUUN DOS MAGNÍFICOS 
caballos, maestros do tiro; un fa-
miliar de uso, con muelles france-
ses y de vuelta entera; dos limone-
ras y un milord nuevo. Informan en 
Línea y K, el cochero de la casa. 
30C9 23 f. 
¡ A T E N C I O N ! 
-Se venden S casas y 3 üodegas, 
en buen punto. Informan: Cintra 
y Reyes, Reparto Las Cañas, Ce-
rro, bodega. Preguntar por Este-
ban- No se admiten corredores. 
299G 24 f. 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
áe uso a precios barat ís imos. 1 Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 • 21 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la iuna de su espejo manciiada, quo 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 2a. Teléfono A-663~. 
2046 .. v i 28 f. 
G a n g a V e r d a d 
Se vende, en $2,750, un café, en 
amplia esquina y lo mejor de la 
Habana; vale dos veces el doble. Ño 
paga alqiiller. Informes: San M l -
gelu, 41, de 8 a 5, Camín. • 
3002 22 f. 
E N L A P A R T E 31 AS A L T A D E L 
Vedado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa y. de una 
inedlda de 1,3-66 metros de frente 
por 26-34 metros de fondo. Calle 
C, a una cuadra del Parque Medina. 
También se vende otro solar de 
iguales condiciones en Zapata por 
donde se construye la doble línea a 
Marlanao- Informes: Teniente Rey 
19 Notaría do Lámar . (Sin corre-
dores.) 3018 26 ti 
G A N G A 
Se venden, en el 10 por 100 de 
su valor, dos Instalaciones de la 
fotografía eléctrica automática, por 
no poderla atender su dueño. In -
forman en Compostela, núm. 113, 
almacén. • ; 
3034 24 f. 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra do la calle 17 y 
A, media cuadra de la calle D, ven-
do una preciosa casa en ?6.950 Cy-
A Mnedla cuadra de 23, cerca de 
Pasco, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy. 
En la calle 21, cerca de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina1 fraile, mucho terreno, 
?lff.50O Cw. 
Solar de esquina, cerca de 2S, 
calle de letras, ñiuy barato. Urge la 
venta. 
Solfer esquina fraile, calle 27, a 
$6 Cy. 
G . M A U R I Z 
AGUIAR, 100. T E L . A-3777. 
2668 22 f. 
S E A L Q U I L A N E N 
L O S R E Y E S M A G O S 
G a l i a n o n ú m e r o 7 3 
H o r r o r o s a G a n g a 
Casi regalado, so vende un mag-
nífico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Informan: Bazar "Emil io ," 
O'Reilly. 75. 
2853 23 f. 
1)1 g " L o s f r e s t i e n i i a MÍ' 
Casali ' i s . i . D i y Cojijá-tóiH 
Diaero en cam:aaaea 
«obre prendas y objeros de ;aior; 
! lutevé» módico. Lay t-eservadi.» y 
! gran reserva en las operaciones. Se 
¡ compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y QG, Teléfono 
A-4775. 
12787 S fiii 
G A N G A 
Un precioso automóvil PACKARD 
20, de 7 pasajeros " completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio: $1.800 
1 y. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulucta y Gloria. 
C 545 4d-]7 4-4 
o r e s 
SE VENDEN CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, un Ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso,, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tílburi de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez, Matadero, 10. -Teléfono 7 9S9. 
1630 25 f. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L e r - n A V l D S O N 
C «08 3d 19 
S E V E N D E UN HERMOSO CHA-
let en la mejor barriada.de la par-
te alta del Vedado. Informa: Doc-
tor Yarlni, Galiano. 62, de 1 :-a 5 
de la tarde 
2949 • 2a '• 
VENDO UNA CASA MODERNA 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras de Monte. 
Buen punto. Y otra casa en el Ve-
dado, calle 11, próxima a Clínica 
Núñez Bustamante," moderna, una 
cuadra Uínea. Informa directo su 
idúeño: Reina, 57, Notar ía . 
2698 8 22 f. 
SE VENDEN TRES V I D R I E R A S 
mostradores, que sirven para cual-
quier giro. Se dan muy baratas. 
"Washington," peletería. Obispo y 
San Ignacio. 
3153 22 f. 
De tres velocidades, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotante 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. S© envían catálo-
gos" grails. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usnd ei 
: perfeccionado Arado Cubano do Avery 
le hijos y Kl molino de viento "Él 
Dandy," pn venta por Amat L a Guar-
. (lia y Ca. Cuba G0, Ilabamu Teléfou» 
! A-Ü471. 
^ f.r::' E - i 
\ N a G ü í i t i a i l o s y W\\t\m 
L a segadora Adriance Bucksye 
| número 8 es la mejor, la más sencilla 
j y eficaz para chapear la yerba, en 
; venta por Amat L a Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habara. 
ilioíor G i l a l i a n j j i h M o 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-, 
t r iz; Informes y precios los facilita-i 
rán a solicitud Amat, L a Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de' 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba,! 
i iüiüi in^i íMihiif i i i icnfi innii i i rni i i iMii 
VENDO. MEV BARATO, UN .ui-
to.-piano Melville Clark (Chicago). 
Regalo noventa rollos de grandes 
maestros. Tiene muy poco uso. Pue-
de verse de 1 a 3, en la Calzada 
del Cerro, 53 9. 
30T3 i 21 f. 
üüai GANGAS: VENDO CASA, 
esquina, rentando $74, en $8,100. 
Otra ,espléidlda casa, con zaguán, 
para familia acomodada, próxima 
a Reina. Precio: $17,500. Peralta, 
Obispo, 32, de 9 a 1. 
2S56 21 f. 
A a m . j e r l a b ^ r i o j a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina Avíseme 
por Correo o llame al A-4940. Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer: 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a Plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
planos en Iguales condiciones. Aví-
seme. 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o • 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
2378 • 21 f. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
B Ü E - . A O P O R T J Ñ i D A D 
A l recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
baria. 2000 S mz. 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas j ropa. 
2045 28 f; 
G A M I S A i B U S 
A preqioa razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 32, entro Teniente 
Rty j Obrapía. 
C 601 F - l 
¿ E S T A USTED PARA CASAR-
se? ¿Quiere usted' corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? En Habana. 
lOS.Je ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su costo. 
3107 27 f. 
f A B R L A D E M Ü M S 
Hay juegos de cuarto y de come* 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadio; especialidad en mueble» 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
2510 10 mz. 
Plegados 
EN TODOS ANCHOS Y ESTILOS 
B a z a r I n g l é s d e G a l i a n o 
C ^ 3 Ud~18 
APARTADO 491, HABANA. 
19895 28 f. 
A U X O M O V I L r j e s 
S E A L Q U I L A N 
A. $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-




SE VENDEN LOS ENSEIU.S de, 
un café y fonda, y dominó, y otros 
artkulos pertenecientes al ramo-
So CAW muy baratos. Más detalles, 
en 1 ínea, 150. Vedado. 
32.41 .; • > 2 mz. 
MAQITNAS D E E S C R I B I R , S E 
alciuüsrn ,de todos loS sistemas; 
también vendamos al contado y a 
plazos. X I X BIJOS. Obispo 99. Te-
léfono A-4150. 
302-. 21 f. 
E L MOBILIARIO L I JOSO D E 
una gran casa dé familia distingui-
da, se ofrece por menos de la mitad 
de su costo a personas del mismo 
linaje y aeomudadas Rodulfo Agüe-
ro informa de 11 a 1 y 5 a 7, en 
Compostela. 19. donde pueden ver-
se. 3107 o; f 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E VENDEN 2 OARROS en bao-
ñas condiciones, con sus respectivas 
tarejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 6 
TONELADAS. Infoiman: Cuba, 
num. 7y. Teléfono A-2 712 
C 5422 ú 3V27-D 
A LOS DLE5-OS D E CAFES D E 
toda la Isla y a Ids que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
público, les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendemos aparatos automát icos 
que funcionan con una pioza da 
dos centavos. Los hay de vistas, de 
las guerras actuales, de decir' la 
buena ventura, eléctricos, de le-
vantar peso y probar la fuerza,; de 
dar trompadas; magníficas básfcu-
las para pesar y otros muchos. Los 
tenemos nuevos y en uso y somos 
reperesentantos. No hav nada que 
gane un interé» semejante y -son 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. F . , Monte, número 54, en-
tre Indio y Angeles, a todas horas. 
3061 25 f. 
SE V E N D E DS C A R R O DE RJS-
parto y un mulo, con sus arreos 
en buen estado; puede verse en"la 
calle Barcelona, número 13. establo-
Informes: Aguila, í l t Ú 
2877 21 f. 
CAMION "FIAT," DE 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
poMela. café, Manuel Alonso 
2482 
A v i s o a l o s D e t a l l i s t a s 
Por este medio damos la voz de 
alerta a los detallistas a fin de 
(iuc no se dejen sorprender subs-
cribiendo puderes para concurrir a 
la constitución del gremio. 
Se suplica a todos la más pun-
tual a.sistencía a la reunión que se 
celebrará mañana domingo, a las 
3 de la tarde, en los altos de Mer-
caderes, 8, esqúina a O 'Reilly, pa-
ra tratar de ese asunto. 
Habana, 20 do Febrero de 191.3 
L A COMISION. 
de 
.10-* 1-3 
í - a s l i b r e t a ? s e 
A _ L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D F n i IRA 
S r admiífc desde U N P E S O en adelante y se pa,?:á buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
l i q u i d a n c a d a d r ^ m e s e , y e ) d i n ^ m p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
FEBRERO 21 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
Cigaros IeLECTosÍNOS 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Wé 
CABLES DE 
Se recomiende la neutralidad U l t i m o d e l a T e m p o r a d 
armadc a los l í UU. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A j 
e Italiji. par 
pondiPiiK's. 
discutid lar cuestiones 
PARTE O r i U A l Al'STRIACO 
Viena, 20. 
"En la Polonia r"8* ^a habido nu-
tridos fuegos de fusilería, y artille, 
ría. 
"Alrededor de las posiciones avan-
zadas rusas tomadas por n«sotros se 
han desarrollado reñidos combates, al 
sur de Tarnow y del río Dunajec. 
"La situación general en las inme^ 
diaciones de Wyszkow no ha cambia-
do. Continúan los combates casi en 
todas partes. 
"En el sudeste de la Galit/ia el Pne 
migo no ha podido mantener las fuer 
tos posiciones que ocupaba, al Norte 
do Nadwoma, y se ha retirado en la 
dirección de Stanslau, perseguido por j dera;E8 pro;rresos Cn su 
nuestra caballería". to ofensivo durante la semana, pe 
jrer$ hfl . bombardeado a los Darda-
Helos. 
Seguí, se dice de Constantinopia, 
h ocuadr í anglo-francesa que efec- i 
luó el bombardee nc hi/.r gran daño. ! 
Tres de los barcos asa]tantee sufrie- | 
ren seria' averías. E l barcr insig-
niji quedé fuera de combate. 
E L "LUSITÁNIA" E N ARBOLO L A 
B A N D E R A I N G L E S A 
Ney York, 20, 
E l vapor "Lusifania" que entró 
hoy en puerto enarboló la bandera 
inglesa durante toda la travesía. Dí-
cese que el crucero británico "Caro-
nla,; le dió escolta hasta tres millas 
de Sandyhook. 
N O T I C I A S D E L O N D R E S 
Londres, 20. 
Franceses e ingleses, según todas 
las apariencias, han realizado consi-
MOVI.MIENTO D E TROPAS JAPO. 
N E S A S 
Tokio, 20. 
la cuestión 
E l p r o b l 
de las subsistencias 
e m a s e a g r a v a 
[ P R O T E S T A DE LOS A G R I C U L T O -
RES L E V A N T I N O S 
i Mudcia. 20. 
L a Federación Agraria de Levante Se atribule a un representante del 
ha publicado una alocución en la que Ministerio de la Guerra japonés la 
| protesta de que no hayan sido redu- i declaración do que las tropas japone-
cidas las tarifas de los ferrocarriles, j sas que se encuentran ahora en la 
Se funda la protesta en que In* Manchuria serán reemplazadas por 
tarifas que rigen actualmente Impi- nuevas tropas de refresco, 
den la exportación de los productos. 
Mañana domingo se verifienrá un 
gran mitin donde se tratará el mis-
L O Q U E D I C E S A N C H E Z G U E R R A [ acaparamientos, la escasez de carne 
' y trigo será grandísima. 
Madrid, 20. i 
E l problema do las subsistencias 
se ha agravado. 
Así lo comunicó hoy a los periodis-
tas el Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra. 
También dijo que en algunas pro-
vincias se han adoptado precauciones 
para evitar que, como consecuencia 
de la subida de los precios, se altere 
el orden público. . 
Muchas regiones se ven visitadas 
por agentes de los acaparadores que 
compran los artículos a buenos pre-
CONTRA LOS A C A P A R A D O R E S . 
E l Ferrol, 20. 
L a prensa do esta ciudad ha em-
prendido una campaña enérgica con-
tra los acaparadores. 
Dicen los periódicos que dichos 
acaparadores adquieren grandes can-
tidades dé comestibles, que luego des-
tinan a la exportación, impidiendo 
con ello la vida de las familias. 
Los diarios terminan pidiendo al 
I Gobierno que tome rigurosas medl-
Esto ha originado generales pro- das para evitar el acaparamiento de 
testas porque, de no acabar con los 1 comestibles. 
EL CIERRE DE LAS CORTES 
S E T R A T A R A D E CAMBIAR L A P O L I T I C A D E M A R R U E C O S R E A 
L I Z A N D O - A C T O S D E G R A N T R A S C E N D E N C I A I N T E R N A C I O - ' 
N A L ? 
ro sin ninguna ganancia decisiva 
Pocas noticias hay del teatro 
oriental de la guerra, excepto el in-
! forme extraoficial, procedente de Pe-" 
1 logrado, en que se dice que los ale-
manes sufrieron una gran derrota en 
Ossówetz. viéndose obligados JV re-
plegarse. 
En el resto del frente, en la Polo-
nia y en los Cárpatos continúan, sin 
rao asunto. 
R U M O R E S D E C R I S I S 
Madrid, 20. 
Circulan con insistencia rumores 
de que es inminente una crisis par-
cial en el Gabinete. 
Se dice que entrará a desempeñar 
una cartera el actual Gobernador ci-
vil de Barcelona, señor Andrade. 
L L E G A D A D E A N D R A D E A MA-
DRID 
Madrid, 20. 
Ha llegado de Barcelona el Gober-
nador civil de aquella provincia,, so-
ñor Andrade. » 
Se relaciona este viaje con los in-
\ esto, tal vez, se debió el rumor cambio ninguno, los combates, 
infundado do que dos divisiones de | En Bukowina, la batalla se libra a 
tropas japonesas se estaban movili-! Jo lartro del Prnth, 
zando para dirigirse a China. | Erbios , austríacos y alemanes se 
Dícese que las negociaciones que se i baten al travos del Danubio con al-
llevan a cabo entre Japón y China no I ternativos bombardeos de Semlín y 
han producido tal tirantez de relacio-, Bo,f.rado' lo. mismo que de sus ros-
nes, que sea preciso recurrir a los | as P^icioiies cerca de esas clu-
movimientos militares. Géljjtofc ha sido nuevamente visi-
tada por aeroplanos austríacos, que 




a dos mujeres. 
CHOCO CON UNA MINA 
Londres, 20. 
El vapor noruego "Bajarga," que 
salió de Leith para Naksbov, Dina- \ X Q R U E G A Q U I E R E I N V E S T I G A R , 
marca, choco esta mañana con una Londres 20 
mina en el mar del Norte. La tripula-i j - , Mili'istr; dc Relacione8 Exte, 
cion fue salvada. j riores de Noruega ha ordenado al 
Cónsul noruego que investicrue el 
ataque de "Belridge" frente a Folks-
tone, informando inmediatamente. 
LA E S C U A D R A ALTADA BOM-
B A R D E A LOS D A R D A N E L O S 
Londres, 20. 
Anúnciase que la escuadra anglo 
E l objeto que se persigue, según 
j creencia general, es prf sentar la de-
sistentes rumores de crisis que circu-j francesa bombardeó ayer las fortifi-j j , } ^ pr0fosta a Alemania. 
l̂an. | caciones de los Dardanelos, apoyan-
do los fuegos de los fuertes situados L A N E U T R A L I D A D AR-
8. Benejani, "BAZAR INGLES", San Rafael e Indislíá 
C ^ 8 5 9 ^ _ ^ ^ ^ alt H-2] Ú 
Combate en 
Manzanillo 
rINER D E i en el Isído europeo. E l bambardeo con-
tinúa. 
MADA A M E R I C A N A . 
Washington. 20. 
E n algunos círculos se ha propues-
to seriamente que los Estados Uní 
dad armada, en oposición a las res-
de Inglaterra y 
Madrid, 20. 
Continúan haciéndose comentarios 
acerca de la clausura del Parlamen-
to. 
Los diarios de la oposición publi-
can violentísimos artículos contra el 
Gobierno por haber acordado la sus-
pensión indefinida dc las sesiones. 
Los periódicos republicanos júz-
cos e iniciando una fuerte* acción 
agresiva. 
Nadie aprueba lo hecho por el Go-
bierno. 
E l que lo juzga de manera más 
benévola es el jefe de los liberales, 
señor Conde de Romanones. 
Dice que él respeta el acuerdo del 
Consejo de Ministros y que cree que 
garla como una maniobra truanesca. i el Parlamento reanudará las sesio-
Los independientes indican que j nes después de Pascua, 
quizá se hayan cerrado las , Cortes Los maurístas interpretan la clan-
para intentar llevar a cabo una re-1 sura de las Cortes como una huida 
solución de radical transcendencia; y aseguran que éstas no volverán a 
en los asuntos internacionales, cam- reunirse porque al Gobierno 1c 
blando la actual política de Marrue-; queda poco tiempo dc vida. 
E N T I E R R O D E L SR. 
L O S RIOS. 
Madrid, 20. D E R R O T A A L E M A N A 
Los diarios de hoy publican sen- Petrogrado, 20. 
tidas necrologías de don Francisco | Según telegrama del Estado Ma 
Giner de los Ríos, al que dedican i yor General ruso a un alto persona-1 ¿ ^ ¡ ^ ' " a c T i t u d e s 
grandes elogios. jc> ]<)S alemanes han sufrido .ma viemania 
E l testamento del señor Giner de ¡ Soríe derrota en la Fortaleza de Os-' * , , 
los Ríos indica que el entierro se ha- R0Wetz, en la Polonia rusa, desnués j ^ Q M O OCURRIO E l H U N D I M I E N 
ga sin ceremonia alguna y que deseare un reñido combate de artillería. TO D E L "C VMB VRIK" 
que el ferotro que contiene su cadá- ¡ Sus bajas fueron considerables, y Liverpool, 20. 
se están retirando hacia la frontera Lo8 supervivientes del vapor 
de la Prusla Oriental. "Cambarik" llegaron esta noche y pa-
„ „ saron tres horas en un pequeño bo 
COMENTARIOS D E L J ,KREUZ 
Z E I T U N G " 
Berlín. 20. 
E l Paso, 20. 
Según despachos de Pancho Villa, 
hace una semana que sus fuerzas vie-
nen librando un combate combinado 
por mar y tierra contra la plaza de 
Manzanillo. Por mar se efectúa el 
ataque por medio de un vapor mer-
cante o" el cual se emplazaron tres 
cañones de 3 3 pulgadas, cañones que 
dos asuman una actitud de"Veutraií-1se utilizaron en la campaña de Gua-
dalajara. Además hay a bordo va. 
rías ametralladoras. 
Los ataques por tierra los dirige el 
general Marien, cuyas fuerzas han He 
gado hasta las defensas exteriores de 
la plaza. 
ZONA FISCAL DE ü 
Recaudación de ayer] 
F E B R E R O 2 0 
§ 8 . 5 6 6 . 5 3 
CONTINUA BAJANDO L A L I B R A I llano. Romero Torres, Néstor y Zu 
E S T E R L I N A . 
Madrid, 20. 
Comunican de Londres que los bo-
nos de Cuba se cotizan a 99 y'/í. 
Y la libra esterlina, con relación a 
la moneda española, a 2475. 
M A N I F I E S T O D E L A T E N E O D E 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 20. 
E l Ateneo de esta ciudad ha re-
dactado un manifiesto haciendo cons-
tar sus simpatías hacia Francia. 
Dicho documento será enviado a la 
nación vecina. 
Lleva las firmas de algunas perso-
nalidades literarias y científicas. 
biaurre. 
E l número de cuadros y esculturas 
recibidas es enorme. 
ESPAÑOLES Q U E R E G R E S A N D E 
MEJICO. 
Cádiz, 20. 
Ha llegado a este puerto, proce-
dente de Méjico y escalas, el vapor 
"Buenos Aires." 
E n él hicieron e] viajo numerosos 
españoles que vienen huyendo de la 
renúhlica mejicana. 
Todos ellos cuentan horrores de la 
revolución y de las atrocidades co-
metidas por los revolucionario!*. 
ver no sea llevado en carroza. 
También dice que al entierro no 
concurran más personas que aque-
llos que fueron sus más íntimos ami-
gos. 
La última voluntad del señor Giner 
de los Ríos ha sido cumplida en todas 
sus partes. 
E l féretro fué conducido en un fur-
gón. 
E l señor Dato y otras altas per-
sonalidades, respetando los deseos ex-
puestos en el testamento, se limita-
ron a ir al domicilio de! finado para 
hacer presente su pésame. 
En el cementerio civil, donde se le 
Todos los periódicos de esta capi-
tal, excepto el "Kreuz Zeitung, publi-
can sin comentarios un despacho de 
Washington, en que se dice que el 
Secretario de Marina, Mr. DanieK 
ha declarado que ningún barco de 
guerra americano servirá de convoy 
para los barcos -nercantes america-
nos. 
Kl "Krenz Zeitung" dice que si es 
te antes de ser recogidos. 
E l terecer oficial, Mr. Me. Cann. 
I declara que su barco navegaba fren 
dió sepultura, esperaban al cadáverU, noticia es verídica v las palabras 
vanos amigos del fallecido, que cu- dPi Secretario Daniels expresan la ac 
E X P O S I C I O N D E A R T R . E L ™ S V U K X F K R M O Y A B A S . 
« " ^ J » - . . , i rád i . , 20. D 0 N A D a 
141 exposición artística organizada T> . J « 
por el Círculo de Bellas Artes v POT- , P i ^ a ^ e ^ Marruecos ha llega-
el Ateneo ha sido un éxito completo.' do.a este P"erio el vapor "Lázaro." 
Se le dedican unánimes elogios. . 8" vinieron setecientos 
Entre los expositores figuran Ben-1 cincueilta s,>1daf,os. licenciados, que 
Ufare, Huertas, Bastera, Coullnnt Va-1 prPstaban ••^•fck» en Arcila y Lara- pedida 
lera, Benedito Mezquita, Alcalá Ga- che: 
Dicen estos soldados que el Raisu-
lí so encuentra enfermo, escondido 
en las montañas y com nieta mente 
solo, por haberlo abandonado sus 
partidarios. 
brieron el féretro de flores 
E l cadáver del señor Giner de los 
Ríos fué esterrado entre las tumbas 
de don Fernando do Castro y del so-
ñor Sánz de los Ríos. 
F E R N A N D E Z S I L V E S T R E E N 
T E T U A N 
Madrid, 20. 
Ha llegado a Tetuán el general 
Fernández Silvestre. 
Allí celebró una extensa conferen-
cia con el general Marina. 
Ambos generales visitaron los 
campamentos. 
Después celebraron una entrevista 
con el Jalifa. 
A su -llegada al palacio de ést«> 
fu:ron recibidos por todo el personal 
árabe, cambiándose afectuosos salu-
dos. 
E l general Fernández Silvestre sa-
lió hoy mismo para Ceuta. 
Se le tributó una cariñosísima dos-
AVISO 
Toda pe-rsona pobre que padezca 
I N A OBRA D E P E P I T O A R R I O L A 
Madrid, 20. 
Pepito Arrióla, el precoz artista es-
E N FAVOR D E L A R R O Z 
Valencia, 20. 
Se ha verificado en esta ciudad la 
asamblea organizr.da por la Cámara 
Agrícola. 
A ella asistieron los diputados y 
titud del Gobierno americano, la res-
ponsabilidad será de los Estados Uni-
dos si ocurren accidentes que noso-
tros desearíamos evitar, y para evitar 
los cuales hemos puesto en manos 
de los Estados Unidos el único re-
medio posible. 
L L E G O SIN N O V E D A D 
Ansterdan, 20. 
Ej vapor americano '.T. L . Lucken-
bacfa" con cargamento de algodón ha 
llegado sin novedad a Bremer. 
DIA D E G R A C I A S 
Amsterdan, 20. 
Informan que el Kaiser ha ordena-
do quo mañana se celebren servicios 
en toda" las iglesias de alemania en 
acción de gracias por haberse que-
dado libre la Prusia Oriental de la 
invasión rusa. 
O I RA V E Z P R Z E M Y S L . 
Ginebra. 20. 
En despacho de Cracovia se dice 
que lo** rasos han empezado a bom-
bardear la plaza de Przemysl con 
nueva artillería de grueso calibre, ha-
ciendo retirarse a los austríacos a lo 
'irgo de la línea Krosno-Jarlo-Gor-
líce. 
Los auslriacos han tenido grandes 
te a punta Carmela, a la entrada de 
la bahía Hoiy Head, cuando el vigía 
avistó el periscopio de un submari-
no que se encontraba a 200 metros 
de distancia. Acto continuo el tercer 
oficial que estaba de guardia en el 
puente ordenó "toda máquina a po-
pa", pero antes de que el maquinis-
ta pudiera cambiar la marcha de las 
máquinas, el "Cambarik" fué alcan-
zado por un torpedo que causó una 
explosión y un choque terrible que 
L a p e r s e c u c i ó n del 
clero en Méjico 
Washington, 20. 
E l Secretario de Estado. Mr. 
Bryan. ha dado instrucciones al Cón-
sul americano en Veracruz para que 
E s t a b l o Modele 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de InfantaÍJ«mt 
número 35, entre Estévez y Sía. (gión 
Rosa, dc 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o ^ 
Este Establo, de reciente cons. ^far 
trucción, puede asegurarse es el > * 
jor de la Habana, por su amplituii, 8 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a ) ̂ /f 
calles y los techos cubierto? cor • 
tillos y en cuanto a requisitos 
tarios llena por completo cuanto? ea 1 £U 
a materia exigen las nuevas Orde- í w 
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en a 
carros, .coches y automóviles, a pr« 
cios sumamente módicos, avregladoayngM 
Los f 
ron arrestados por Obregón. 
Los 180 sacerdotes, hijos del pafs. 
paralizó la marcha del barco que que están detenidos por orden de 
empezó a hundirse inmediatamente. Obregón. han caído en desgracia por 
Agrega el citado oficial, que el haberse negado, según se dice, a en-
submarino disparó el torpedo sin a vi- t regar 500.000 pesos para el socorro 
so de ninguna especie. ! de las clases pobres. 
« r ' o ^ ^ o n , » a ia situación y seguramente mál Interceda directamente con Carranza| b t fle lo ^ cob^an all{ ^ _ 
en favor de 180 sacerdotes que fue-1 B A J A R E Q U E S qu? por ^ K 
casmo se llaman E S T A B L O S . 
A cuantas personas tengan neee- \ gca 
sidad de guardar sus carros, coches ¡f^ 
y bestias de tiro y monta en esta cía-
se de Establecimientos, les ; • 
miendo hagan una visita a mi Ea 
T A B L O seguros de que saldrán (h 
él gratamente impresionadas. 
2655 -S-™' 
• ijnéf 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S . D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A " 
F. ¿ S Í E B Ü N . NEPTUNO169 (ANTES BERNAZA, 5 5 ) MARMOLERIA, TELEFONO A 24SÍ 
medades de la piel, le pago la cura 
como una promesa, hasta donde al-
cancen mis recursos. Dichas curas 
senadores de la región y comisiones 1 nérdidas en tres días de combate en 
de los pueblos arroceros. 
Entre las conclusiones 
E . P . D . 
E L E X C M O . S R . D . 
lodo el mundo, ha escrito mía "over 
tura" para orquesta. 
Ayer fm» interpretada ante los 
más notables músicos españoles. 
BOU por el procedimiento de los nue-1 quienes aseguran que esta obra aca-
vos sueros antisépticos. J„ ™.,,J,.„;>.I„ . ,.. . i . . t . ui e t 
Invito a los incrédulos para que se 
cercioren de la realidad y me avu-
den a hacer bien a la humanidad 
Dirección: F . Llauradó, San Láza-
ro, 200 moderno, esquina a Campa-
nario, de 4 a 5 p. m. 
Nota: entiéndese como pobre aquel 
que esté inválido, y los que puedan 
caminar y buscarse la vida pagarán 
S2.;{0 m. o., como ayuda. Serán ad-
bará de conducirle a la gloria. 
L a "overtura." de Arrióla puede 




zada la exportación de los sobrantes 
de las grandes reservas hechas, im-
pedir las manipulaciones en los puer-
tos francos y conseguir para el arroz 
los mismas privilegios de que gozan 
otros cereales. 
Wyszkodi cerca del paso de Dukla. 
ATACA 
L O S P R O B L E M A S ECONOMICOS. 
Madrid, 1M). 
En el Círculo Mercantil dió una 
conferencia el señor L a Cierva. 
E l ex-Mlnistro conservador trató 
os cien pacientes de lunes al I f6 ,loS Problemas económicos que ac-
lo Presente e t̂e aviso a la l tuflmp"^ l ^ c u p a n a España 
L.a conferencia fue escuchada por 
enorme gentío que tributó grandes 
• aplausos a] señor La Cierva. 
eñorita. Este anuncio sólo sale los 
omingos. 
3295 21 f. 
A H O R A 
D E B E U S A R S E E L D E S I N F E C T A N T E CHLORO-NAPTHOLEUR* 
L I N D N E R a n d H A R T M A N 
C U B A , 2 3 . H a b a n a , T E L F . 3 0 6 6 . 
L A E S C U A D R A A L I A D A 
LOS D A R D A N E L O S 
Londres, 20. 
E l primer serio ataque de las es-
cuadras inglesa y francesa, ayuda-
das de una flota aérea, a los fuertes 
de los Dardanelos empezó ayer, con-
tinuando, con éxito considerable, du-
rante todo el día de hoy. 
Así anuncia un parte oficial in-
glés, y Jo mismo dicen los informes 
extraoficiales, que acregan que han 
sido aoovados los fuegos de los fuer-
organizada a favor de Bélgica, que ! tes dol lado eur0Jíé9 v aue só,0 UI10 
había de celebrarse el domingo. j dcl lado asiátic0 ^n i inú? diSparan. 
P R I N C I P E S ALEMAN E S E N C I - d0Ninglln barcf de guerra ha W r l d c 
B R A L T A R daño 
Madrid, 20, Los turcos. £ su vez declaran oue 
Comunican de Gibraltar que han ninguno de los fuertes ha sufrid' 
llegado a aquella plaza los Príncipes 1 fraves averías 
ríe Salmsam, alemanes que. como es E l VAPOR "CAMBANK" fiCHADO 
sabido son prisioneros de los ingle-' ' A P l Q l ' E 
ses. L& aparición el. e¡ Mar de Irlai.' 
l̂ >s Príncipes han sido alojados dp Cit submarino alemán, que des-
een todo lujo en el Palacio de la tru.vó al vanor costero inglés "Cam-
Pimta dr Europa. bank" es el úníc». inridenfe reía-
Han sido nombrados nyudantes de r'0nadc cor el bloquee de que se ha 
campos del prisionero, dos rfirales dado cuenta hov. 
M \ N I F E S T A C 1 0 N PROHIBIDA 
Bilbao. 20. 
E l Gobernador civil de esta pro-
vincia ha prohibido la manifestación 
inglese^, come acto de cortesía a Tres de loc tripuIan|o« dei "Cam-
C 798 
bank'' fueroi muertos. Otro se aho 
La Princesa de Salmsam ha sido e í mientra- se lanzaban a lo? botes, 
autorizada para visitar diariamente ^a P^^ncia del submarino cerca del 
al Príncipe. nlsiBO derrotero que seguían los 
trasatlánticos que salen de LIver-. 
A L E M A V D E T E N I D O P00- forzosamente ha d» causar mu-
Madrid, 20. chi ' n ^ t u d . 
Las autoridades inglesas apresa MAS S O B R E E L A T A O U F A LOS 
ron a bordo de un buque italiano a un | D A R D A N E L O C 
alemán que se dirigía a Genova cor. i Atenas. 20. 
iu* pasaporte fals<^ Poce acorazado» x veinte-<ifi&Lco, 
JOSE W M Y CRESPO, CONDE DE SICONTO 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto el entierro para hoy, domingo, a las nue-
ve de la mañana, la viuda e hijo ruegan a sus amistades que 
encomienden a Dios el alma del finado y se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, í40uinta de Lourdescalle G es-
Iquim a 13 (Vedado), para acompañar el cadáver al Cemen-
terio Ar Colón; favor poí el cuaf vivirán eternamente agra-
decidos 
Habana, Febrero 21 de 1915. Lo Condesa Viuda de Sagunto. José María Romea y Morales. 
N O S i R E R A R T E ' í E S Q U E L A S 
SE RUEGA QUE NO ENVIEN CORONAS. 
